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AL EXCELENTÍSIMO SEÑOR DUQUE DE ALBA, 
dignísimo y egregio descendiente directo del gran protector de JUAN DEL 
ENCINA y Mecenas de su Cancionero, dedica este Prólogo 
EL AUTOR. 
P R Ó L O G O 
A publicación en facsímile de 
la primera edición del Can-
cionero de JUAN DEL E N -
CINA, y más en la forma es-
merada y elegante en que hoy lo ofrece 
la Real Academia Española, ha de ser 
un suceso de importancia para los bue-
nos amadores de nuestras letras. 
Sólo dos ejemplares se conocen del 
original de este libro: uno que guarda 
la misma Academia y otro que se con-
serva en la selecta Biblioteca de E l Es-
corial. Ambos están incompletos; pero, 
por dicha, se completan mutuamente, 
como hemos hecho en la presente repro-
ducción en facsímile, que ya aparece sin 
omisión alguna. 
La Academia Española había publi-
cado en 1893 una excelente edición 
del Teatro completo de Juan del Enci-
na, recogiendo no sólo las ocho repre-
sentaciones dramáticas que se hallan en 
el presente libro, sino otras seis obras 
que se habían impreso en otras edicio-
nes posteriores del Cancionero o habían 
sido publicadas aparte (1). Pero, en 
(1) Teatro completo de Juan del Encina. 
cuanto a lo lírico, sólo se habían divul-
gado unas 38 poesías en el tomo segun-
do del Ensayo de una Biblioteca es-
pañola de libros raros y curiosos, obra 
postuma del célebre bibliófilo don Bar-
tolomé José Gallardo, donde también 
se reimprimieron algunos textos dra-
máticos de ENCINA ( I ) ; 25 poesías, casi 
todas incluidas en el tomo anterior, se 
reimprimieron en el tomo IV de la An-
tología de Poetas líricos castellanos, que 
para la Biblioteca clásica ordenó don 
Marcelino Menéndez Pelayo y quedó 
casi a los comienzos (2), y hasta 68, al-
gunas de ellas nuevas o no incluidas en 
las Colecciones del autor, dio a cono-
cer el famoso maestro don Francisco 
Edición de la Real Academia Española. Madrid, 
Rivadeneyra, 1893; 8.°; LXvni-417 págs. 
(1) Tomo II. Madrid, Rivadeneyra, 1866; 
4."; págs. 811-919. Las piezas dramáticas de 
ENCINA, reimpresas por Gallardo son: la Églo-
ga de Fileno y Zambardo y el Auto del Re-
pelón-
(2) Antología... tomo IV. Madrid, Viuda de 
Hernando, 1893; 8.°; 135-205. En esta colec-
ción (tomo V, págs. 30-47) también se reimpri-
mió el tratadito de ENCINA titulado Arte de 
Poesía castellana, que figura en el presente 
Cancionero. 
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Asenjo Barbieri en el Cancionero mu-
sical de los siglos xv y xvi, que tuvo 
la fortuna de hallar en la Biblioteca 
Real e imprimió a sus expensas la 
Academia de Bellas Artes en 1890 (1), 
es todo lo que se conoce vulgarmente 
de ENCINA, prescindiendo de algunas 
otras pocas composiciones que se ha-
llan en colecciones anteriores, hoy olvi-
dadas. 
Ahora, con lo del Cancionero musical 
y otras dos composiciones extensas, de 
que ya hablaremos, se tiene reunido 
todo lo que no es dramático de ENCINA, 
y puede ya estudiarse detenidamente 
este escritor bajo todos sus aspectos. 
La primera impresión de este Can-
cionero de ENCINA fué, como se dice 
en la portada, hecha en Salamanca 
en 1496, exactamente en la forma que 
lleva la reproducción fotográfica que el 
lector tiene en la mano; pero en años 
sucesivos se hicieron otras varias edi-
ciones, que son hoy casi tan raras como 
esta primera, por lo cual las describi-
remos sucintamente. 
2.a edición: Cancionero de las obras 
de Juan del Ensina... Sevilla, Juanes de 
Pegnicer y Magno Herbst: 16 de ene-
ro de 1501. En folio, letra gótica, a dos 
y tres columnas. Hace algunos años 
existía un ejemplar en la Biblioteca del 
Duque de Wolfenbüttel. El que en los 
índices de la Biblioteca Nacional tiene 
esta fecha es un ejemplar incompleto 
de la edición de Burgos. 
3.* edición: Cancionero de | todas las 
obras de j jua de lenzina: có o I tras 
añadidas. (Este título en grandes letras 
góticas negras.) A la vuelta empieza la 
(1) Madrid, Tipogr. de los Huérfanos; sin 
año (al final dice 1890). Folio; 636 págs. y una 
hoja de índice. 
"Tabla de las obras que énste | cacio-
nero se contienen: hechas por juá 
d'l I enzina desde que huuo quatorze 
años hastalos | veynte y cinco prime-
ramente." I Empieza con "Un prohe-
mio a los reyes nuestros seño [ res. a 
fojas j . " La última obra que registra 
es "Coplas en loor del apóstol sant 
Pedro a fo- | jas xcjx." Esta tabla 
ocupa además toda la hoja segunda: 
la tercera en blanco. 
En la cuarta, con la foliación i , em-
pieza el texto con el proemio y acaba 
al folio ci vuelto, con las "Coplas en 
loor del apo j stol sant pedro", con la 
copla ix, y siguen dos hojas más, has-
ta la copla lxxxij, y a la conclusión, 
"Deo gratias." Pero antes, en el recto 
del folio xcix, hay esta aprobación y 
colofón: "Fue vista esta obra y apro-
uada por los reuerendos señores el l i -
cenciado alonso de fuetes thesorero d' 
la yglesia mayor de Burgos y prouisor 
en su obispado y pedro fernandes de 
Villegas arcediano de Burgos." E l co-
lofón dice: 
Fue empremida esta pre- j senté 
obra en la muy noble* z I muy leal cib-
dad de Burgos I por Andrés de Bur-
gos por I mandado de los honrrados 
mercaderes Fracisco dada | y Juan tho-
mas fauario: la j qual se acabo a xiij 
dios de I Febrero en el año del Señor \ 
Mili y quinientos y cinco. (Una estam-
peta de imprenta.) 
A l folio 1 vuelto empieza: " A l muy 
esclarecido y bienaventurado principe 
don Juan: comienza el prohemio en un 
arte poética castellana compuesta por 
Juan del Enzina", que llega al folio v i 
vuelto. 
En el siguiente van las coplas a doña 
Isabel Pimentel, duquesa de Alba, " M i 
deseoso servir", que acaban en el recto 
del folio x i i i . En el vuelto, a la misma 
Duquesa, las coplas de "la fiesta de los 
Reyes magos"; luego la fiesta de la Re-
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surrección, a la misma; la de la Ascen-
sión y otras coplas devotas hasta el fo-
lio xxviij, en que empiezan las "Bucóli-
cas de Virgilo" (sic), que acaban en el 
vuelto del folio xliv. 
En el que sigue comienza el Triunfo 
de fama, que concluye en el recto del 
folio 1, y en el mismo principia la glo-
sa: Temiendo como quien va. Siguen 
luego los Disparates, la Almoneda, etc. 
En el folio lv, y dedicado a don Gar-
cía de Toledo, empieza el Triunfo de 
Amor, en coplas, que llega hasta el rec-
to del lx j ; y en el mismo está la poesía 
"a una dama que le pidió vna cartilla 
para aprender a leer". Siguen coplas 
-de amores y la gran serie de villancicos 
>que acaban al vuelto del folio lxxxiv. 
En el mismo empiezan las "Repre-
sentaciones fechas | por juan del enzi-
na a los illu-stres y muy magníficos 
se- | ñores don Fadrique de To | ledo 
y doña Ysabel Pemen j tel Duques de 
Alúa Mar-queses de Coria, ye. |" 
La primera acaba en el vuelto del fo-
lio lxxxv. La iv es la de la Resurrec-
ción; la v la del Carnal (Oh triste de 
mi cuitado); la v i ídem (Carnal fuera); 
la vn la Requesta, y la VIII la de: A 
Mingo ¿quedaste atrás?, y ninguna otra. 
Es en folio, y todo él en letra gótica. 
(Bib. Nacional, R-2960.) 
4.* edición: Cancionero de todas las 
-obras j de Juan del enzina co otras co \ 
sas nueuamente añadidas. (En medio de 
la portada, escudo con las armas rea-
les; corona encima y un águila expla-
3'ada; la cabeza mirando a la derecha. 
En dos cuadros alargados hay a la de-
recha un rey coronado e hincado de 
rodillas, y un anciano en pie a su lado 
y a la izquierda una reina coronada, de 
rodillas y una mujer al lado en pie; 
tin dosel sobre cada uno de estos cua-
dros.) En el verso de la hoja 91, co-
lumna segunda, dice: 
Fue esta presente obra empremida 
por Hans gysser alemán d' Silgcstat 
enla muy noble & leal cibdad de Sala-
manca: la qual acabóse a v de enero 
del año de mili quinientos & siete. 
Sigue el Registrum. La mayor par-
te de la plana queda luego en blanco. 
En la hoja siguiente, 92, van las "Co-
plas en loor del apóstol Sant Pedro". 
A la vuelta de la portada: "Tabla 
de las obras que en este Cancionero 
se contienen: hechas por Juan del En-
zina desde que hubo quatorce años has-
ta los veinte e cinco...", que acaba en 
la hoja segunda, en cuya vuelta empie-
za la dedicatoria a los Reyes Católicos 
y Arte de poesía. En lo demás sigue 
como en la edición anterior. Folio, le-
tra gótica (Bib. Real). 
5.a edición. (Portada con orla y un 
gran escudo de los Reyes Católicos, con 
el yugo y las flechas al pie y en lo más 
bajo de la plana, el título.) Cancionero 
de todas las obras de Juan | del enzina 
con las coplas de zambardo: z I con el 
auto del repelo enel qual se introduze I 
dos pastores piernicurto & Johápara 
(sic) se. I s con otras cosas nueuamente 
añadidas. 
A la vuelta: "Tabla de las obras...", 
que ocupa además el recto del folio ij . 
A la vuelta de esta hoja ij sigue el Pro-
hemio a los Reyes. En la siguiente, iij, 
el Pro hemio al Príncipe y el Arte de 
poesía castellana. A l verso del folio vj 
otro Pro hemio a los Duques de Alba y 
tas coplas a la Duquesa " M i deseoso 
servir". 
Siguen las Fiestas de los Reyes Ma-
gos y demás obras religiosas. 
A l vuelto del folio xxv empiezan las 
Bucólicas de Virgilio; en el xl el Triun-
fo de fama, que acaba en el recto del 
folio xlvij. En el vuelto están las co-
plas a los Duques: J^a fama que su so-
nido y las tituladas "después que le re-
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cibieron por suyo," Fortuna que siem-
pre rodea su rueda. A continuación los 
Disparates (fol. lij) y Juicio de la as-
trología (fol. lüj); en el lv, el Triunfo 
de Amor a don García de Toledo, hijo 
de los Duques. (Se interpolaron en este 
lugar las hojas xlv, xlvi a xlix, y lij 
a lv de otra edición (la de Burgos, 
de 1505), faltando, por consiguiente, 
las hojas legítimas desde el folio xlij 
al xlix inclusive; pero desde el folio 1 
va bien). 
A l folio lxxvij vuelto empiezan las 
Representaciones: las ocho primeras 
acaban en el recto del xcj. A la vuelta 
empiezan las Coplas de San Pedro. 
En el verso del folio xciij empieza la 
égloga: Miguellejo, ven acá, que es la 
de las grandes lluvias; en el xcv, la que 
comienza: Ninguno tenga osadía, que 
es el Triunfo del Amor; en el vuelto 
del xcvij la de Fileno y Zambardo, y 
en el vuelto del ci el Auto del repelón. 
Acaba el tomo en el recto del folio ciiij, 
con este colofón: 
Fue esta presente obra empri- | mida 
por Hans gysser alemán | de Silgenstat 
en la muy noble | s leal cibdad de Sala-
manca: la qual dicha obra se acabo a 
vij I del mes d'agosto del año d'mil | 
e quinientos s nueue años. I Regis-
trum. I La suma de toda esta obra | 
desde la primera letra que es a. I fasta 
la postrera q es. n. todos 1 son quader-
nos zc.—Folio; letra gótica. (Bib. Nac. 
R-12645.) 
6.a edición: Es de Zaragoza, 1512; 
folio; letra gótica, según don Gregorio 
Mayans en su Vida de Virgilio. Nadie 
más lo ha visto. 
7.* edición: (Portada con gran escu-
do de armas de los Reyes Católicos, 
y la leyenda Tanto monta; el yugo, 
el haz de flechas y abrazando el todo 
un águila coronada. En la parte infe-
rior dice:) Cancionero de todas las | 
obras de Juan del enzina: con otras 
co I sas nueuamente añadidas. 
En folio; letra gótica, a dos y tres 
columnas y cada plana con 50 renglo-
nes; 98 hojas; la vuelta de la última 
en blanco. E l colofón no está al final, 
sino en el vuelto del folio 91, y dice: 
C Fue imprimido el presen I te li-
bro; llamado Cancionero; | por Jorge 
COCÍ: en caragoqa. | Acabo se a. xv. 
dias del mes I de deziembre. Año de 
mili s I quinientos z deziseys años. 
En el folio 1 vuelto: "Tabla de las 
obras q I eneste cancionero se contie-
nen : I hechas por Iuá del enzina desq. | 
ouo catorze años hasta los veynte s cin-
co primeramente." Llega al vuelto del 
folio 2, y en el verso de éste la dedica-
toria a los Reyes Católicos, que acaba 
en el recto del folio tercero, empezando 
el proemio al príncipe don Juan y Arte 
de la poesía, que concluye al folio v i . A l 
vuelto de éste está la dedicatoria o proe-
mio a los Duques de Alba y en el recto 
del v n el texto. 
Lleva el mismo orden que los ante-
riores en las composiciones líricas. Las 
Representaciones empiezan en el fo-
lio jj y siguen por el mismo orden las 
ocho primeras. A l folio 94 la Égloga 
de las grandes lluvias y en el 96 la que 
ahora titulamos Triunfo del Amor. 
Tales son las ediciones del Cancio-
nero de E N C I N A : luego hablaremos de 
otras obras suyas; una de ellas, aunque 
incompleta, se halla también reprodu-
cida en este tomo tal como existe en el 
de la Academia, por ser el único ejem-
plar conocido de ella. Y ahora, ya que 
la ocasión nos brinda, trazaremos bre-
vemente la biografía de este varón fa-
moso, que tan curiosos acrecimientos 
ha recibido modernamente. 
II 
UAN DEL ENCINA nació en 
Salamanca, el 12 de julio 
de 1468, en la calle hoy de 
las Mazas, y fué bautizado 
en la catedral vieja. Esta noticia, que 
hace ya muchos años comunicó a don 
Manuel Cañete el chantre entonces de la 
catedral salmantina don Camilo Alvarez 
de Castro, y tomada, según decia, de 
las notas de un curioso que a fines 
del siglo X V I I I había minuciosamente 
examinado el archivo de aquella cate-
dral (1), fué puesta en cuarentena por 
todos los que después hablaron en ello, 
seducidos por algunas alusiones conte-
nidas en las obras del poeta que podían 
inducirnos a creer fuese natural de uno 
de los dos lugares de Encina que hay 
en las cercanías de Salamanca. 
Pero hoy, mejor conocidos los hechos 
y comprobados otros extremos y pun-
tos del mismo origen, adquieren mayor 
fuerza de verdad las afirmaciones del 
docto curioso del siglo xv i i i . La fecha 
del nacimiento, en cuanto al año vie-
ne a ser la misma, meses arriba o aba-
jo, que la señalada por el propio autor 
en su Trivagia, cuando, al emprender 
su viaje a Jerusalén, 
Terciado ya el año de los diez y nueve, 
después de los mil y quinientos encima; 
el fin ya llegado de la vera prima 
que el día es prolijo, la noche muy breve, 
nos dice que tenía "los años cincuenta 
de mi edad cumplidos". Si, pues, en 
la primavera de 1519 tenía ya cumpli-
1 (1) Teatro completo de Juan del Encina. Ma-
drid, 1893, pág. X X J X . 
dos los cincuenta años, pudo muy bien 
haber nacido en 1468, desde mayo o 
junio. En cuanto a la patria, creemos 
que resultará indiscutible después de 
las noticias que siguen. 
Su extracción y familia fueron hu-
mildes. Su padre se llamó Juan de Fer-
moselle: era zapatero y vivía "fronte-
ro de las Escuelas", en la calle hoy de 
las Mazas. Allí habitaba aún en 1489, 
cuando, al prestar en 16 de marzo una 
fianza, se llama "Juan de Fermoselle, 
zapatero, frontero de las Escuelas". 
En 16 de abril de 1481, quizá por in-
flujo de su hijo mayor, Diego de Fer-
moselle, que era catedrático de la Uni-
versidad, le concedieron una "excusa-
doria" que le daba, con la facultad de 
cobrar ciertas rentas eclesiásticas, el 
derecho de percibir, por el trabajo, una 
parte de ellas; cargo que renunció en 
manos del Deán, el 30 de mayo 
de 1494, quizás a causa de su mucha 
edad. Por cierto que para darle pose-
sión del empleo se usó un ceremonial 
que hoy parecería algo cómico. En el 
día ya señalado (16 de abril de 1481) 
el arcediano de Salamanca don Diego 
Botello, a quien correspondía la pro-
visión de una excusadoría vacante por 
muerte de Pedro García Cabana, nom-
bró para ella a Juan de Fermoselle, 
zapatero, que estaba presente. " E por 
imposición de un bonete que el dicho 
Licenciado Fernando de Villalpando, 
lugarteniente del Deán, en nombre del 
dicho Cabildo, sobre la cabeza puso 
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personalmente al dicho Juan de Fer-
moselle", quedó confirmado en el car-
go por toda su vida, con los derechos, 
honras y franquicias de costumbre (i). 
De su madre ignoramos hasta el 
nombre. Probablemente sería ella la 
que tuviese el apellido de Encina; por-
que una hija suya se llamaba Catalina 
Sánchez del Encina y, como es sabido, 
las hijas solían tomar el apellido de las 
madres. También otro de los hijos, 
Francisco, solía apellidarse indistinta-
mente de Fermoselle o del Encina. Y 
puesto que su padre vivía en Salaman-
ca y tuvo hijos que nacieron catorce o 
dieciséis años antes que el poeta, a los 
cuales dio carrera en dicha ciudad antes 
que a éste, ya podrá con razón asegu-
rarse que ella y no otro pueblo fué su 
patria. 
ENCINA tuvo por lo menos seis her-
manos, cuyos nombres constan. El ma-
yor, llamado Diego de Fermoselle, sa-
lió muy aficionado a la música y fué 
catedrático de ella en la Universidad 
más de cuarenta años, hasta el fin de 
sus días, en 9 de agosto de 1522. Ya 
figura como sustituto en 1478, y al año 
siguiente, en que vacó, por muerte del 
propietario Martín Cantalapiedra, hi-
zo oposición a ella y la seguía desem-
peñando, pues como tal catedrático se 
le designa en dicho año de 1479, cuan-
do se le notificaron ciertos mandamien-
tos del Arcediano de Alba "ante la> 
puertas de su casa, presente su padre 
Juan de Fermoselle, el cual, en nom-
bre de su fijo dijo que apelaba e apeló 
de los dichos mandamientos" (2). El 
Cancionero musical de Barbieri contie-
(1) Espinosa Maeso (Ricardo). Nuevos da-
tos biográficos de Juan del Encina. Madrid, 
1921; 4. 0; ig págs. (Antes se había publicado 
como artículo en el Boletín de la Real Acade-
mia Española, núm. 40). Añales de la Catedral, 
de 1481. 
(2) Libro de Claustros, fol. 105. 
ne una composición musical de Diego 
de Fermoselle: la número 71. 
Otro de los hermanos de JUAN DEL 
ENCINA y también mayor que él fué 
Miguel de Fermoselle, sacerdote, ra-
cionero y capellán del coro de la ca-
tedral de Salamanca. En 1530 declara-
ba ser mayor de sesenta años y murió-
en 1534. En su testamento, que se con-
serva en el archivo de aquella catedral,, 
dice: "ítem: mando a Pedro de Her-
mosilla (castellanización del Fermose-
lle, gallego o portugués) mi hermanor 
20.000 maravedís, por los buenos ser-
vicios que me ha fecho, con tanto que 
se contente con estos veinte mil mrs., 
e dé por libres, él e sus hijos a mis he-
rederos e a los herederos del Prior 
de León, mi hermano." Este testamen-
to fué otorgado en 12 de noviembre 
de 1533, en que ya había fallecido* 
JUAN DEL ENCINA, prior de León. 
E l citado Pedro de Hermosilla debió-
de ser el más afecto hermano de éste. 
Fué él quien pidió y tomó posesión, en. 
nombre de ENCINA, del Arcedianato de 
Málaga, en 1509, como veremos, y el 
que intervino siempre en pro de su. 
hermano en otros negocios suyos. 
Antonio de Fermoselle fué otro de 
los hijos del zapatero Juan, y siguió la 
profesión de procurador: así lo dice el 
poder que ENCINA les dio, a él y otros-
hermanos, para la posesión de su plaza 
de racionero de la catedral de Sala-
manca. Estuvo casado con una Fran-
cisca López, que disfrutaba de por vida 
unas casas y bodega detrás de las car-
nicerías, la cual, en 19 de octubre 
de 1526, dio por fiadora de las rentas 
estas casas a Juana de Fermoselle, her-
mana probable de ENCINA y viuda de 
Leonisio Briceño. 
Francisco de Fermoselle o del En-
cina, pues de ambos modos se le nom-
bra en los documentos, fué bordador 
de oficio y murió en 1504, casado cor» 
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una mujer cuyo nombre se ignora y 
que no le sobrevivió más que has-
ta 1507. 
Por último, consta que fué hermana 
de los anteriores Catalina Sánchez del 
Encina, de quien no hay otra noticia. 
En este ambiente de artes y letras 
vino al mundo y se crió el que después 
Ijabía de reunirías ambas. Pero a la 
vez hizo en la Universidad estudios más 
serios, que terminaron en graduarse de 
bachiller en leyes, recibiendo también 
órdenes menores, hasta el diaconado, 
que le permitiesen a aspirar a ciertos 
cargos o dignidades eclesiásticas. 
Sobresalió desde luego ENCINA en el 
estudio de la lengua latina, que expli-
caba Antonio de Nebrija, de quien hace 
ENCINA grande elogio, llamándole "el 
dotíssimo Antonio de Lebrixa, el que 
desterró de nuestra España los barba-
rismos que en la lengua latina se habían 
criado" (1). Cultivó también con espe-
cial predilección el arte de la Retórica, 
de la que fué poco después preceptista 
el primero con algún método entre nos-
otros y la música, que llegó a poseer con 
eminencia, según hoy se comprueba con 
el gran número de piezas suyas que 
contiene el Cancionero musical, escri-
tas para tres y cuatro voces. 
A l mismo tiempo, para no ser gra-
voso a sus padres, procuró y obtuvo 
entrar, en 1484, de mozo de coro en la 
catedral: tendría buena voz de tenor, 
pues su edad de diez y seis años ya no 
correspondería a la de soprano de los 
niños de coro. Entonces se hacía lla-
mar aún Juan de Fermoselle, como lo 
prueba una firma suya, como testigo en 
un acta capitular (2). Pero en 1490, en 
que ascendió a capellán de coro, había 
ya cambiado su apellido por el de E N -
CINA, y con él otorga un poder, en 
unión de los demás capellanes, para 
recibir la herencia de cierto bachiller 
Diego Ruiz de Camargo (1). 
Desde antes vendría siendo paje del 
maestrescuela y cancelario de la Uni-
versidad don Gutierre de Toledo, her-
mano del segundo Duque de Alba, co-
mo asegura el que dio noticias de E N -
CINA al chantre Alvarez de Castro (2). 
Este don Gutierre fué después obispo 
de Plasencia, prelado fastuoso y de l i -
geras costumbres, pero amigo de las le-
tras y de las artes (3). Él sería quien, al 
terminar ENCINA sus estudios, le reco-
mendaría a su hermano para que le re-
cibiese entre sus familiares, como lo 
hizo en 1492. 
Pero antes hubo un período de dos o 
tres años más o menos borrascoso en 
la vida de ENCINA, del cual nos ha de-
jado él mismo ciertas noticias. Perde-
ría la plaza de capellán, ya que iba lle-
gando a los veinticinco años sin pensar 
en ordenarse. Entonces, bien solo o 
acompañando a alguna persona de viso, 
estuvo en la vega de Granada un tiem-
po que no consta, pues aun cuando él 
mismo afirma el hecho en la Trivagia, 
(1) Arte de poesía castellana, en el Cancio-
nero'. Prohemio al Príncipe don Juan. 
(2) Añales de 1484: fol. 93. 
(1) Archivo de la Catedral. Capellanes de 
coro. caj. 45: Testamento de Camargo. 
(2) Teatro completo de Juan 'del Encina, pá-
gina xxix. El poeta dedicó a este prelado una 
poesía en 20 coplas que se halla al folio liij 
vuelto de este Cancionero. 
(3) Murió en Segovia, el 20 de agosto de 
1506. En esta familia hubo otros dos Gutierres 
que siguieron la carrera eclesiástica: Don Gu-
tierre de Toledo, hermano del abuelo del pro-
tector de ENCINA, que fué obispo de Falencia, 
y el célebre don Gutierre de Toledo, prelado 
de la archidiócesis de su nombre de 1422 a 1445, 
que tanto influyó en la política de su tiempo 
y en la prosperidad de su familia. E l primero 
de estos dos es el que creyó Barrera que fuese 
el amo de ENCINA en Salamanca. Clemencín, 
en su Elogio de la Reina Católica, dice que 
nuestro don Gutierre era en 1488 cancelario de 
la Universidad de Salamanca, y que en dicho 
año se matricularon 7.000 estudiantes, uno de 
los cuales sería JUAN DEL ENCINA. 
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no dice cuándo ni cuánto duró su via-
je. De la soltura de sus costumbres en 
este período dan testimonio no pocos 
versos de su Cancionero, como las poe-
sías dedicadas "a su amiga"; otra "a 
una doncella que mucho le penaba, la 
qual de su pena quiso dolerse"; otra 
"en nombre de un galán a su amiga, 
por quien mucho había perdido, andan-
do por ella huido e desterrado"; otra 
"a una señora de quien se enamoró, es-
tando muy apartado de amores e me-
tido en devoción"; otra "a su amiga, 
porque se desposó", etc. 
En fin, llegó el año de 1492, el más 
célebre de la historia de España, por 
ser el en que se terminó aquella lucha 
de ocho siglos con los mahometanos 
dentro del propio territorio, y el en que 
se descubrió el Nuevo Mundo por y 
para España durante tres siglos: es 
también el en que comienza la verda-
dera historia del incomparable teatro 
español. 
ENCINA acababa de entrar al servi-
cio del Duque de Alba (1), que después 
de haber ayudado a los Católicos mo-
(1) Llamábase don Fadrique Alvarez de 
Toledo, segundo duque de Alba de Tormes, mar-
qués de Coria, conde de Salvatierra y Piedra-
hita; señor de Valdecorneja, Huesear y otros 
lugares, abuelo del insigne general de Felipe II 
y primo hermano del Rey Católico. 
Era hijo de don García Alvarez de Toledo, 
primer duque, y de doña María Enríquez, her-
mana de doña Juana, reina de Aragón. Sirvió 
a los Reyes Católicos en Andalucía, donde le 
dejaron en 1486 por capitán general de la fron-
tera de Granada e hizo varías entradas en la 
Vega. Dos años después, a 2c de junio, sucedió 
a su padre, y en 1489 se distinguió en el cer-
co de Baza. En 1504, a la muerte de la reina 
doña Isabel, fué el que levantó pendones por 
su hija doña Juana, y en 1512, general en 
jefe del ejército que conquistó a Navarra. A l -
canzó los tiempos del emperador Carlos V, de 
quien fué Mayordomo mayor, muriendo en 18 
de octubre de 1531. 
No sólo fué militar ilustre, caballero del 
Toisón y Mecenas de literatos, sino que tam-
narcas a arrojar a los moros de su úl-
timo baluarte, se había retirado, con su 
esposa y familia, a descansar en su 
gran castillo-palacio de Alba de Tor-
mes, situado al mediodía de la villa, en 
una eminencia que domina todo el 
campo que le circuye; defendido por 
seis torres, sin contar el gran donjón 
o torreón central, de planta circular; 
encerrando la fortaleza dentro de sus 
muros vastas galerías con amplias ar-
cadas y lujosas estancias de doradas 
cúpulas y preciosas labores, a que ha-
bía de añadir después nuevos motivos 
de ornamentación y riqueza el gran 
conquistador de Portugal. 
Garcilaso de la Vega, que por esta 
época vio el castillo de Alba, que los 
franceses volaron en 1812 por simple 
espíritu destructor, lo describe en estos 
lindísimos versos: 
En la ribera verde y deleitosa 
del sacro Tormes, dulce y claro río, 
hay una vega grande y espaciosa, 
verde en el medio del invierno frío, 
en el otoño verde y primavera, 
verde en la fuerza del ardiente estío. 
Levántase al fin della una ladera 
con proporción graciosa en el altura 
que sojuzga la vega y la ribera. 
Allí está sobrepuesta la espesura 
de las hermosas torres, levantadas 
al cielo con extraña hermosura. 
No tanto por la fábrica estimadas, 
aunque extraña labor allí se vea, 
cuanto por sus señores ensalzadas (1). 
E l día 24 de diciembre del referido 
bien compuso versos, de los que figura una 
canción en el Cancionero general de 1511. 
Estuvo casado con doña Isabel de Zúñiga 
y Pimentel, hija primera de don Alvaro de 
Zúñiga, duque de Arévalo, Plasencia y Béjar, 
y de su segunda esposa, doña Leonor Pimen-
tel. Hijo primogénito de ambos fué el bizarro 
don García Alvarez de Toledo, que murió 
heroicamente, luchando con los moros en la 
desgraciada jornada de los Gelves, a 20 de agos-
to de 15 TO, a los veintitrés años de su edad, 
y a quien ENCINA dedicó también alguna de sus 
obras. Fué padre del insigne don Fernando. 
(1) Garcilaso de la Vega: Égloga II. En Au-
tores españoles, tomo, 32, pág. 15. 
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año de 1492, hallándose el duque don 
Fadrique y su esposa doña Isabel en 
una sala de su castillo de Alba "oyendo 
maitines", entró en ella el pastor Juan, 
representado por el mismo ENCINA, 
"muy alegre e ufano porque sus seño-
res le habían recibido por suyo", y pre-
vias las usuales reverencias le entregó 
a la Duquesa una composición poética, 
no menos que en cien coplas, escritas 
en loor de la dama y de su marido, que 
las recibieron con su habitual agrá-
do (1). 
A poco entró otro zagal, y entre am-
bos entablaron un sabroso diálogo que 
ENCINA enderezó a su favor y valede-
ro ante sus amos. Vienen luego otros 
dos pastores que anuncian al auditorio 
el nacimiento del Mesías, y después de 
conversar algún tiempo sobre tan faus-
to suceso con los anteriores, convienen 
todos en ir a Belén cantando un villan-
cico, cuya letra y música, también com-
puesta por ENCINA, se conserva en el 
Cancionero musical editado por Bar-
bieri. 
Los Duques tomaron gusto por el 
espectáculo literario que les había pro-
porcionado su poeta familiar y en la 
primavera siguiente celebraron, con lo 
que ya podemos llamar representacio-
nes dramáticas, las fiestas de la Pasión 
en el Viernes Santo, y de la Resurrec-
ción en el domingo de Pascua, escri-
biendo ENCINA las dos obras. 
Mayor fué la actividad dramática 
desplegada por el poeta en el siguiente 
año de 1494, pues se representaron dos 
piezas suyas en los días de Carnaval 
(1) En el presente Cancionero, fol. lij vuelto, 
se hallan unos versos escritos "después que el 
Duque y Duquesa, sus señores, le recibieron por 
suyo." Pero no son cien coplas, sino 20 de arte 
mayor. Pudo haberlas reducido al imprimir-
las; pero también hay otra poesía a la Du-
quesa que tiene justamente 105 coplas de arte 
menor: quizá sea esta la poesía entregada 
en 1492. 
que nos ofrecen, bajo un nuevo aspec-
to, el genio literario de ENCINA, a la 
vez que observamos ya al teatro espa-
ñol completamente secularizado. En la 
noche de Navidad se representó una. 
égloga en que vemos introducido una 
mujer, la primera en estas fiestas no 
esencialmente devotas, y se prescinde 
de acomodar la obra a las circunstan-
cias del día. Todavía son pastores los 
personajes; pero ya no se entretienen 
en sus groseros trebejos esperando la 
llegada del ángel para suponer que van 
a Belén a dar su adoración y presen-
tes al Niño Dios, sino que interviene 
un escudero que imprime un sello de 
cortesanía y finura al diálogo y al ar-
gumento. 
Este progreso y transformación de 
la primitiva égloga pastoril se ve pa-
tente en las dos representadas en la 
Nochebuena de 1495, e n ^ a s cuales los 
pastores se cambian en cortesanos, el 
espectáculo se hace más culto e inter-
vienen las pasiones humanas dando te-
ma o argumento a la obra, y, en fin, se 
ve como un embrión de lo que luego iba 
a ser el drama español. 
En esta última égloga alude a la pu-
blicación del Cancionero que se acabó 
en junio de 1496; y en el encabezado de 
ella dice claramente que el zagal que ha-
cía uno de los papeles entró en la sala 
en que se hacían estos festejos, y "en 
nombre de Juan del Encina llegó a pre-
sentar al Duque e a la Duquesa la com-
pilación de todas sus obras" y confiesa 
deberles mil mercedes. 
Probablemente, pues ahora ya no te-
nemos indicaciones seguras, se repre-
sentaría en la noche de Navidad del 
año 1496 una égloga, hoy perdida, pero 
que vio y de la cual dio noticia don Pe-
dro Salva en su Catálogo (I, 434), en 
la cual intervienen la zagala Pascuala 
y el pastor Gilberto, que figuran en 
otras obras de ENCINA, y se vuelve a 
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tocar el registro del pastor que se quie-
re tornar palaciego; pero en la que 
también se vuelve a soldar el asunto 
con la festividad del día, o sea de la 
noche. 
En esta primera época de la vida de 
ENCINA se representaría en Salamanca, 
para diversión de la gente de manteo, el 
Auto del repelón, juego de escarnio o 
entremés grosero, hasta en el lenguaje, 
que de propósito se extrema, descri-
biendo la burla que unos estudiantes 
hacen a dos rudos aldeanos de las cer-
canías de la ciudad. 
En el año de 1497 compuso JUAN 
DEL ENCINA una nueva obra, en que 
ya adopta un nuevo estilo, que es el 
género alegórico, que tantos asuntos ha-
bía de dar en adelante. Se representó 
en Salamanca, ante el príncipe don Juan, 
hijo de los Reyes Católicos, el cual, 
poco después de su matrimonio con la 
infanta Margarita de Austria, se habin 
retirado a dicha ciudad, en la que ines-
peradamente falleció el 4 de octubre de 
este mismo año. La obra de ENCINA se 
haría durante el verano. A este año y 
al siguiente corresponden otras dos 
églogas de alguna mayor importancia, 
que estudiaremos luego. 
Y por la égloga pastoril de Navidad 
que se ejecutó a fines de 1498 vemos 
que todavía continuaba ENCINA al ser-
vicio de los Duques de Alba, aunque ya 
no residiese en su castillo. Por lo me-
nos tenemos noticia de que en 8 de 
marzo de 1497, s u hermano Miguel de 
Fermoselle traspasó en él las casas que 
tenía por su vida (serían del Cabildo 
catedral, pues en cabildo se hace el tras-
paso) en la parroquia de Santo Tomás. 
Le llama en este documento "Juan del 
Encina, su hermano, que presente es-
tá", y la cesión se hace "en el mismo 
precio de 700 maravedís de la moneda 
vieja e gallinas e con las cargas e con-
diciones" en que las tenía el dicho Mi-
guel de Fermoselle y por toda la vida 
de ENCINA (I) . 
En el punto a que hemos llegado se 
interpone un suceso que había de tener 
decisiva influencia en la vida y accio-
nes de nuestro poeta. En la égloga úl-
timamente citada, llamada de las gran-
des lluvias, porque también alude a 
ellas, indica ENCINA de un modo bas-
tante claro el suceso, que no fué otro 
que haber muerto en Salamanca "un 
huerte canticador" de la catedral; lá 
aspiración del poeta de sucederle en el 
cargo y el temor de que no se lo con-
cediesen, puesto que la elección se ha-
bía de hacer por votos y ENCINA tenía 
en contra suya casi todos los votantes. 
E l hecho, despojado de toda ficción 
poética, es que en 1498 falleció el maes-
tro Fernando de Torrijos, cantor de la 
catedral de Salamanca; plaza que de-
seó ENCINA y a la que también aspira-
ba el futuro autor dramático, entonces 
joven de veinticuatro años, Lucas Fer-
nández, apoyado principalmente por 
un individuo del cabildo y beneficiado 
de Alcaraz, en el arciprestazgo de A l -
ba, llamado Alonso González Cántala-
piedra, tío carnal de Fernández, her-
mano de su madre, y otro individuo del 
cabildo y muy influyente en él, llama-
do Francisco de Salamanca. 
ENCINA sólo contaba con el apoyo del 
arcediano de Camases, Bernardino Ló-
pez de Logroño, que formuló o razonó 
su voto el 24 de octubre de 1498, di-
ciendo "que si por aventura de fuera 
no se fallase persona que quisiese ve-
nir a tomar cargo del dicho oficio, que 
él daba su voto a JUAN DEL ENCINA, 
porque creía que era para ello la perso-
na más suficient de todas cuantas hoy 
residen en la dicha cibdad; e que si 
(1) Espinosa: ob. cit. Añales de 1495-1497» 
fol. 128. 
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otra cosa se ficiese, que él lo contra-
decía desde agora" (i). 
En vista de que no había perfecto 
acuerdo, el Cabildo compromiso en dos 
individuos de su seno, que fueron Die-
go de Anaya y Francisco de Salaman-
ca, para que en unión del obispo, que 
lo era fray Diego de Deza, propusiesen 
quién había de suceder al cantor To-
rrijos. En este estado se hallaba el asun-
to cuando JUAN DEL ENCINA, en la No-
chebuena de este año, formulaba sus 
temores harto fundados de quedar des-
airado. No fué, sin embargo, tan com-
pleto el triunfo de sus contrarios, por-
que los arbitros dieron su fallo en n 
de enero de 1499, nombrando, no uno, 
sino tres cantores que se repartiesen el 
cargo y su sueldo, que era de 6.000 mrs. 
Uno de ellos era Lucas Fernández, que 
al fin hubo de quedar solo, porque el 
sueldo ciertamente no daba para tres, 
y aun en 21 de julio de 1502 se le au-
mentó en cantidad que no nos consta. 
ENCINA quedó implacablemente ex-
cluido. No quiso resignarse, y desde 
luego se propuso abandonar su patria. 
Una poesía suya de esta época que se 
halla en el Cancionero musical (núme-
ro 382), llena de saña y desprecio ha-
cia sus adversarios, dice que se va pa-
sar a "Extremo", que suponemos será 
Portugal. Pero no se quedó tan cer-
ca; a Italia emprendió su vuelo, sin de-
tenerse hasta Roma, donde permaneció 
varios años. De suponer es que lleva-
se buenas recomendaciones, especial-
mente de sus amos los de Alba, y que 
recibiese auxilios de sus hermanos, que 
estaban ya bien colocados. El , por su 
parte, sabría abrirse camino en aquella 
corte ilustrada, medio pagana y gober-
nada por un Papa español. Pronto se 
echó de ver su presencia e influjo en 
la corte romana. 
(1) Espinosa: ob. cit. Añales, 1498, fol. 52. 
En 12 de mayo de 1500 obtuvo un 
beneficio sobre la iglesia de Salamanca, 
cuyas rentas estaban situadas en una 
capellanía de San Julián de Luisáñez, 
en Salamanca; sobre cierta capellanía o 
prestamería de Santa María de Villa-
rino, en la diócesis de Salamanca, y so-
bre la iglesia parroquial de Machacón, 
en la misma diqcesis (i). Y no conten-
to con esto, consiguió, lo que ya era 
llevar a su colmo la audacia, aquella 
misma ración entera asignada al cargo 
de cantor que había disputado en 1498 
y que ahora disfrutaba su competidor 
Lucas Fernández. El poder que para 
su percepción otorgó en Roma, el 25 
de septiembre de 1502, nos muestra ya 
la mucha importancia que en la curia 
papal había adquirido el poeta salman-
tino. En el traslado de este documento 
dice el notario que compareció ante él 
y testigos "venerabilis vir dominus Jo-
hannes del Enzina, clericus salamanti-
(1) La bula de este beneficio, dirigida al obis-
po de Zamora, al Deán de Oviedo y al Arce-
diano de Cornado, en la iglesia compostelana, 
dice que "dilectus filius Johannes del Enzina, 
clericus salamantinus, famiiliaris noster, nobis 
hactenus impendit et ad hunc solicitis studiis im-
penderé non desistit, necnon vitae ac morium ho-
nestas allia que laudabilis probitatis s virtutem 
merita. Quibus personam suam tam familliari 
sperientia quam etiam fidedignorum testimoniis 
innari percipimus" le movieron a darle cierta 
"portio ecclesiae salamantinae quam dilectus 
filius Antonio Carrillo, alias Vivero, dictae ec-
clesiae portionarius'' obtenía; y por cuanto por 
su muerte y vacante había vuelto al Papa, "nos 
volentis prefacto Johanni qui etiam continus co-
mensalis noster existit premissorum obsequio-
rum et meritorum suorum instruitu gratiam fa-
ceré speciae ipsumque Johannem"... "cum cura 
et sine cura", para lo cual le concede dispen-
sa... (Roma, 1500 (sic) "tertio nonis augusti..." 
"año octavo de nuestro pontificado", que es 
efectivamente el de 1500. 
Esta noticia fué ya conocida por el que la 
comunicó al chantre Alvarez de Castro y éste 
a Cañete (pág. xxx), pero equivocando la fe-
cha o confundiéndola con la ración del año 1502. 
Antes la había también estampado don A. V i -
dal y Díaz en su Historia de la Universidad de 
Salamanca. 
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ñus, Bacchallarius in legibus, praelibac-
ti (i) sanctissimi domini nostri pape 
familiaris continus comensalis princi-
palis principaliter..." y dio poder a los 
honorables varones "dóminos Johanne 
de Fermoselle dicti domini constituen-
tis genitorem; Franciscus etiam de 
Fermoselle, ejus fratrem et Antonium 
etiam de Fermoselle". 
Con este poder, el 2 de diciembre de 
dicho año, "estando todos (los canó-
nigos de la catedral) ayuntados en 
su cabildo ordinario, pareció presente 
Francisco del Encina, vecino de la di-
cha cibdad, en nombre e como procu-
rador que mostró ser de Juan del En-
cina su hermano, resident en corte de 
Roma, e presentó ante los dichos seño-
res un poder signado e una bula plo-
mada de mandato de providendo e el 
proceso sobre ello fecho e provisión al 
dicho su parte de la Ración entera que 
en la dicha iglesia tenía e poseía Lucas, 
cantor e el organista de que el dicho su 
parte estaba proveído, e presentadas pe-
díales e requeríales que luego las obe-
deciesen, e que faciéndolo ansí farían 
lo que debiesen; en otra manera pro-
testó que cayesen e incurriesen en las 
penas e censuras en las dichas bula e 
proceso e provisión contenidas e que 
ansí lo pedía por testimonio. Los dichos 
señores dixieron que lo oían e estaban 
prestos de lo ver e fazer lo que debie-
sen con justicia. Testigos dichos" (2). 
E l Cabildo, con razón, puso el grito 
en el cielo y acordó apelar de aquella 
provisión (sin duda la hecha por algu-
na autoridad eclesiástica española a 
quien la bula encargaría su cumpli-
miento) comisionando a Juan de Villa-
lón, el cual en 7 del mismo mes expuso al 
Provisor del Obispo que a noticia del 
Cabildo había llegado que el Papa, "a 
(1) El que hacía la salva. En España eran 
los maestresalas. 
(2) Añales, 1502-3, fols. 40 y 41. 
instancia de Juan del Encina, pretenso» 
clérigo salamantino", le mandó proveer 
en una ración de la iglesia de Salaman-
ca, dentro de los seis días, bajo de gran-
des penas y censuras; pero que el Ca-= 
bildo no está obligado a cumplirlo "por-
que el mandato de providendo fué y 
es subrepticio y obrepticio por haber 
seído impetrado en grande perjuicio^ 
del bien público de dicha iglesia de Sa-
lamanca y del cabildo della y de otras 
terceras personas que son el maestro 
de canto y organista que han seído, 
fueron y son oficiales de la dicha igle-
sia, en los dichos sus oficios". {Archi-
vo de la Catedral: cajón 28.) 
Además acordó el cabildo sufragar 
los gastos que a Lucas Fernández y al 
organista les ocasionara el pleito, que se-
siguió con el encono que solía dominar 
en estos litigios. Hubo censuras pues-
tas a los litigantes contrarios de E N C I -
NA y duraba aún en 1503, y quizá más 
tiempo, pues faltan documentos que-
declaren el resultado. Únicamente sa-
bemos que en 1507, al citarse como ca-
pellán de coro a Martín González Can-
talapiedra, se añade que era "hermano 
de Lucas, cantor que fue desta iglesia"r 
y que, por lo visto, ya no lo era, no por 
haber fallecido, pues vivió aún muchos 
años. 
Y no fué esta sola la cuestión que 
ENCINA tuvo con la iglesia de Sala-
manca, pues en 1501 tenía la de un 
beneficio por muerte de Antonio deí 
Castillo, distinto del Carrillo de 1500; 
y en el poder otorgado en 1502 habla 
de otros beneficios y capellanías que te-
nía en litigio, en alguno de los cuales 
estuvo a punto de ser puesta en entre-
dicho la propia ciudad de Salamanca.. 
E l notorio favor que ENCINA gozó 
con el papa Alejandro de Borja no de-
creció con Julio II, sucesor suyo, pues 
este Pontífice le concedió no una ra~ 
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<;ión ni beneficio sino una dignidad, la 
•de arcediano de la catedral de Mála-
ga, probablemente a fines de 1508. Pa-
ra evitar dilaciones, negativas y pleitos 
•como los anteriores, supo ENCINA ne-
gociar de modo que en los primeros me-
ses de 1509 obtuvo que le hiciese el 
Nuncio en la corte la colación canónica 
de su cargo. Y entonces salió para Má-
laga su hermano y apoderado Pedro de 
Hermosilla, quien se presentó al cabildo, 
•en 11 de abril del referido 1509, mani-
festando que por presentación del rey 
•don Fernando el Católico y con auto-
rización del obispo de Málaga don Die-
go Ramírez de Villaescusa, había he-
cho el Nuncio de su Santidad "cola-
ción y canónica institución al licencia-
do don Juan del Encina, clérigo (sólo 
era diácono, como se dice en un acta 
del cabildo de 14 de julio) de la dióce-
sis de Salamanca, del Arcedianazgo 
mayor y calongía a él anexa desta di-
cha iglesia y cibdad de Málaga" por 
renuncia del licenciado don Rodrigo de 
Enciso, maestro de Teología, y pedía 
se le diese, como se le dio, posesión del 
cargo, en nombre de ENCINA. 
Presentóse éste poco después en Má-
4aga, y a 2 de enero de 1510 suscribe su 
primera acta; y en marzo del mismo año 
le envía el cabildo a la corte con en-
cargo de gestionar varios asuntos pro-
pios de aquella iglesia, de lo cual dio, 
a su regreso, cuenta en relación de 20 
de noviembre, permaneciendo en Mála-
ga el resto del año y primera mitad del 
siguiente. En el acta de 14 de julio 
de 1511 consta que se determinó enviar 
de nuevo al Arcediano a la corte para 
ultimar el asunto de la dotación de la 
iglesia; pero a la vez se da cuenta de 
una disidencia nacida entre ENCINA y 
el cabildo; y fué que éste impugnó cier-
tos estatutos recientes que mermaban 
sus facultades para convocar a cabildo. 
Este acordó que lo oía, y para deliberar 
sobre ello se le mandó salir fuera del 
local. Entonces el cabildo, queriendo he-
rir en cosa de más provecho al Arcedia-
no, acordó que "ningún canónigo ni 
dignidad que no fuese ordenado in so-
cris no debía ser admitido a cabildo ni 
ser recibido su voto, así por lo que dis-
ponían los cánones como el estatuto de 
esta santa iglesia", y que así se notifi-
case al Arcediano y a otro canónigo 
que se hallaba en igual caso, ordenán-
doles "que se abstengan del ingresar en 
el dicho cabildo, si no fuese por su 
mandado". Esto, en puridad, era desti-
tuirle o poco menos; y a ello se agregó 
que por otro acuerdo, consignado en 
acta de 21 de agosto, se mandó "que al 
señor Arcediano se le diese la mitad del 
pan que le cabía por el repartimiento, 
por cuanto, por no estar ordenado 
sacerdote, según derecho no debía go-
zar más que la mitad de su preben-
da" (1). 
Cómo ENCINA se defendió es lo que 
no consta; pero no debió de hacerlo 
mal cuando vemos que en i.° de enero 
de 1512 le enviaron, en representación 
de sus compañeros, al Concilio provin-
cial celebrado en Sevilla en dicho año, 
al que asistió el corto tiempo de su du-
ración, habiéndosele abonado puntual-
mente los gastos causados. 
Pero como lo que él deseaba por en-
tonces era volver a Roma, no tardó en 
advertírselo a sus cofrades, quienes por 
el cabildo de 7 de mayo del mismo año 
le concedieron todos los días que le cu-
piesen de recles para ir a Roma y otras 
partes donde dijo tener necesidad, y no 
tardó en emprender el viaje. 
En Roma se hallaba el 15 de noviem-
bre, en que recibió el encargo de traer 
la bula de confirmación del privilegio 
de la iglesia malagueña, gestión que le 
(1) Mitjana (don Rafael). Sobre Juan del 
Encina músico y poeta. Málaga, 1895; 8.°; pá-
gina 27-
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encomendaban, dice el acta, por cuanto 
el señor Arcediano era persona hábil 
y entendida y "al presente" se hallaba 
en aquella ciudad. 
A esta su segunda permanencia en 
Roma se refieren algunas curiosas me-
morias que nos revelan su, aunque es-
casa, no interrumpida aplicación a las 
letras. Hablando el erudito autor de los 
Orígenes del teatro italiano (i) de 
otras representaciones de la corte ro-
mana, dice: " A l principio del año 1513 
se nos ofrece el recuerdo de una come-
dia no italiana sino castellana y de un 
autor célebre, JUAN DEL ENCINA, que 
allí se recitó." Es sensible ignorar el tí-
tulo; pero, por referirse a la historia 
de las costumbres, no debemos omitir 
esta descripción, hecha por el Gadio, 
del público que ocupaba la sala: "Jue-
ves, día 6, fiesta de los tres Reyes, el 
señor Federico (Gonzaga) se encaminó 
a la hora 23 (once de la noche) a casa 
del cardenal Arborensis (Jacobo Serra, 
valenciano, arzobispo de Arbórea), in-
vitado para una comedia... Después de 
haber cenado entraron todos en una 
sala en que se había de hacer la repre-
sentación, con el predicho reverendísi-
mo, teniendo a su derecha al señor Fe-
derico, el embajador de España a mano 
izquierda y muchos obispos en torno, 
todos españoles. La sala estaba llena de 
gente, cuyas dos terceras partes y más 
eran españoles, y entre ellos había más 
rameras españolas que hombres italia-
nos ; porque la comedia fué recitada en 
lengua castellana compuesta por Juan 
de Lencina, el cual intervino para ex-
poner la fuerza y accidentes del amor." 
Añade que por lo que los españoles di-
jeron no resultó muy bella y agradó 
poco al señor Federico. 
(1) A. d'Ancona, Tormo, 1891; tomo II, pá-
ginas 81 y 82. 
La obra representada debió de ser 
la Farsa de Plácida y Victoriano, que 
según Juan de Valdés fué compuesta en 
Roma y según Moratín se imprimió 
en la misma ciudad en 1514, lo cual se 
comprueba por haber salido el mismo 
ENCINA, como en otro tiempo en casa 
de los Duques de Alba a recitar el in-
troito y otros versos, unos en que exac-
tamente se pondera la fuerza del amor,. 
y porque esta obra entre las de ENCINA 
es la única que tiene introito. No falta 
quien presuma que la obra representa-
da fuese El triunfo del amor, pieza vie-
jísima y rudimentaria que ENCINA ha-
bía hecho representar en Salamanca, 
ante el príncipe don Juan, en 1497; 
pero esta opinión no tiene, a nuestro 
juicio, probabilidad bastante (1). 
A mediados de este año de 1513 vol-
vió Encina a Málaga, pues asiste al ca-
pítulo de 13 de agosto. Pronto le en-
viaron sus compañeros a la corte de 
Castilla para recabar del Rey ciertos 
decretos relativos a bienes del cabildo. 
Obtuvo lo que deseaban y regresó a su 
diócesis, no para vivir allí, sino para 
que le dieran licencia de volverse a 
Roma, donde había dejado pendientes 
negocios de importancia. Los canónigos 
creían que el Arcediano estaba sujeto a 
residencia y se inclinaban a negársela; 
pero JUAN DEL ENCINA, que estaba 
acostumbrado a pasarse sin ella, y para 
quien un viaje tan largo y peligroso 
era para él cosa de juego, en 31 de 
marzo de 1514 mandó hacer un reque-
rimiento al cabildo para que se le die-
ran los días que le cupiesen de recles, 
"porque él se hallaba de camino para 
Roma". Y , en efecto, se fué. El cabil-
do acordó privarle de parte de su bene-
(1) Carolina Micaelis de V . : Nótulas sobre 
cantares e villancicos Peninsulares e a rcspeito 
de Juan del Ensina (en la Rcv. de Füol. Esp. 
Tomo V, octubre-diciembre de 1918, páginas 361-
366.) 
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ficio; pero el Arcediano, que ya se ha-
llaba en Roma, obtuvo e hizo presentar-
les, en 14 de octubre de dicho año, 
"ciertas bulas del papa León moderno 
(décimo) sobre la diligencia sobre su 
ausencia, para que estando fuera de su 
iglesia, en corte de Roma, por suya pro-
pia causa o ajena no pudiese ser privado, 
molestado ni perturbado, no obstante la 
institución, erección o estatutos de la 
dicha iglesia" (1). 
Permaneció ENCINA en Italia hasta 
bien entrado el año de 1516. Se halla-
ba en Málaga el 21 de mayo cuando 
recibió una orden de su obispo, Villa-
escusa, entonces capellán mayor de la 
reina doña Juana la Loca, para que 
viniese a Valladolid, donde el Obispo 
estaba, a fin de tratar asuntos que no 
especifica. Fué el Arcediano y en la 
corte estuvo gestionando, a la vez, ne-
gocios de su iglesia. Tornó a Málaga 
hacia el 27 de mayo de 1517, día en 
que daba cuenta al cabildo de sus tra-
bajos, y de nuevo le volvían a comi-
sionar cerca de la corte. A la vez ma-
nifestaba a sus compañeros que "ha-
bía sido nombrado Subcolector de ex-
polios de la Cámara apostólica", dán-
doles a conocer una "bula de Su San-
tidad para que a dicho señor (subco-
lector) se acudiese en las cosas perte-
necientes a S. S., o que pudiesen per-
tenecerle como tal Subcolector" (2). 
Del nuevo viaje a la corte dio rela-
ción en 12 de septiembre de 1517, y 
desde entonces no hay noticias de E N -
CINA en Málaga hasta que en 21 de 
febrero de 1519 un don Juan de Zea 
aparece reclamando la posesión del Ar-
cedianazgo mayor, vacante por la per-
muta que con él había hecho JUAN DEL 
ENCINA, a la sazón ausente, por un be-
neficio simple de la iglesia de Morón. 
(i) Mitjana: 6b. cit., pág. 34. 
(2) Mitjana, pág. 35. 
Acompañaba Zea su petición con una 
Real cédula de Zaragoza, a 13 de ju-
nio de 1518, consintiendo en la permu-
ta y una bula del Papa aprobándola. 
ENCINA debió de salir por cuarta vez 
para Roma a fines de 1517 o princi-
pios del año siguiente. La carta de los 
Reyes es de junio de 1518, como se ha 
visto; pero como también la bula fué 
obtenida a instancias de ENCINA, lo 
cual supone la presencia del interesado 
en Roma, puesto que resignó el arce-
dianato en manos de Su Santidad, debe 
presumirse que el despacho de estos ne-
gocios y los viajes gastaron algunos 
meses antes de junio de 1518. 
Por entonces empezó a verificarse un 
cambio radical en las ideas y género de 
vida de JUAN DEL ENCINA. Pero no ma-
nifestó con actos ostensibles este cam-
bio hasta la primavera de 1519, en que, 
cumplidos los cincuenta años, se orde-
nó, al fin, de sacerdote y resolvió ir a 
Jerusalén a celebrar su primera misa. 
Con el objeto de reunirse a los palme-
ros que cada año salían de allí, se enca-
minó a Venecia, donde ya estaba el 
marqués de Tarifa don Fadrique En-
ríquez de Ribera, a quien pudo E N C I -
NA haber conocido antes de su emigra-
ción, el cual, palmero también, según 
la noticia que nos da en la relación de 
su Viaje, salió de España a fines 
de 1518. Embarcáronse juntos, y en i • 
de julio se hicieron a la mar. Después 
de una trabajosa navegación llegaron a 
Jerusalén el 4 de agosto, y dos días des-
pués fué cuando ENCINA dijo su prime-
ra misa. Visitó lo más notable de aque-
llos célebres lugares, siendo obsequiado 
por los monjes del Monte Sión; meditó 
tres noches sobre el Santo Sepulcro; 
estuvo en el valle de Jericó, en la aldea 
de Belén, etc. 
E l miércoles 17 de agosto salieron, 
ya entrada la noche, de la ciudad santa, 
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y al día siguiente llegaron a Jafa. En 
fin, regresaron a Venecia, donde todos 
los peregrinos se dispersaron: el Mar-
qués de Tarifa se volvió a España, lle-
gando a Sevilla en octubre de 1520, y 
JUAN DEL ENCINA regresó a Roma, 
donde, como él mismo dice, le placía el 
vivir y donde concluyó la historia poé-
tica de su viaje, en 213 coplas de arte 
mayor y un largo romance, que algunos 
tienen por apócrifo. 
Por el mismo tiempo o poco después 
que hizo la permuta del arcedianato de 
Málaga por un beneficio simple de la 
iglesia de Morón, obtuvo ENCINA del 
papa León X , acaso como dote o regalo 
de su ingreso en el sacerdocio, la dig-
nidad y cargo de Prior en la iglesia ca-
tedral de León. Antes de emprender su 
devoto viaje había enviado a tomar po-
sesión de su nuevo empleo, la cual se 
dio, el 14 de marzo de 1519, al canóni-
go Antonio de Obregón, en nombre 
"del SR. JUAN DEL ENCINA, residente 
en la corte de Roma" (1). 
Aunque ENCINA aseguraba en su 
(1) Acta de la posesión, publicada con varias 
erratas en el Cancionero musical, pág. 29, y 
más correcta por Espinosa, pág. 17. Dice así: 
" Possession del priorazgo. En el cabildo alto 
de la yglesia de León, lunes catorze días del 
mes de marcp de mili e quinientos z diez y 
nueve años estando los señores en su cabildo 
seyendo primicerio el reverendo señor don Fe-
lipe Lita, chantre de la dicha yglesia, este día 
el señor Antonio de Obregon canónigo, en 
nombre e como procurador del señor JUAN DEL 
ENZINA, residente en corte Roma, presentó an-
te los dichos señores una bulla z provisión del 
priorazgo de la dicha yglesia, fecha al dicho 
JUAN DEL ENZINA por nuestro muy santo pa-
dre, por resignación de micer García de Gibra-
león ec por virtud de la cual e del proceso sobre 
ella fulminado pedió e requirió a los dichos se-
ñores que le diesen la possession ge los dichos 
señores le dieron la dicha posession e le asig-
naron locum in Capitulo se, e juro en forma, 
en anima de su parte de observandis statutis 
ge: testigos los señores Francisco de Robles 
e Matheo de Arguello z Alonso García, Ca-
nónigos." (Actas capitulares, 1518-19, fol. xvu.) 
Trivagia que le placía vivir en Roma, 
es lo cierto que no tardó en regresar a 
España después de publicado este libro. 
La razón de ello será la temprana muer-
te de su protector León X (1521) y ad-
venimiento de Adriano VI , que cam-
bió las prácticas y tono de la corte ro-
mana. 
ENCINA se hallaba en León y desem-
peñaba su oficio de prior en 20 de no-
viembre de 1523, en que figura como 
testigo en las actas capitulares de este 
año. Seguía el año siguiente, pues en 
14 de abril de 1524 "estando los dichos 
señores (canónigos) juntos en el dicho 
su cabildo, dieron al señor prior don 
JUAN DEL ENCINA unos suelos que tie-
nen en el lugar de Vega de Infanzones, 
como los señores deputados generales 
los deslindaron, en cinco maravedís de 
fuero perpetuo en cada un año e el di-
cho señor Prior lo rescibió e testigos 
dichos" (1). 
En 1525 estuvo ausente de León, 
pues en 17 de mayo desempeñaba el 
cargo de prior, por ENCINA, Juan de 
Lorenzana, que sería canónigo. Estaba 
ya de regreso en 2 de octubre del si-
guiente, en que conviene con el cabil-
do en gastar hasta doscientos mil ma-
ravedís en el arreglo de unas casas y 
tiendas en que vivía "calle que va para 
los Cardíles"; en mayo 22 de 1527, 
el cabildo nombró dos veedores de las 
casas que se proponía labrar "el se-
ñor Prior don Juan del Encina". No 
habían terminado las obras primeras 
ni las segundas en 2 de octubre de 
1528, por lo cual el cabildo le conce-
de una prórroga hasta fines de agos-
to de 1529. 
Pero antes se le acabó la vida al 
Prior, como veremos. Y a en 28 de 
(1) Díaz Jiménez (don Eloy). Juan del £« -
riña en León. Madrid, 1909; 4.0, 40 págs. Ac-
tas capitulares, fols. 14, 38 y 55. 
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septiembre de 1526 había obtenido del 
cabildo lugar para su enterramiento y 
sepultura, que él había de construir "so-
bre el poyo que está cabe nra. Señora 
del Dado, veniendo de la claustra, a 
mano izquierda, con tanto que no se 
pueda poner piedra, rótulo ni otro epi-
tafio sobre la dicha sepultura; e si lo 
quisiera poner que sea obligado a lo 
dottar, e que de otra manera no lo pon-
ga" (1). 
No se puso letrero porque, al pare-
cer, ENCINA cambió pronto de opinión 
y deseó enterrarse o ser trasladado a 
Salamanca. 
La fecha exacta de su muerte no se 
sabe; pero puede obtenerse algo apro-
ximada de los documentos publicados. 
En uno de ellos, que corresponde a 2.y 
de enero de 1529 se dice que "estando 
los dichos señores juntos en su cabil-
do como dicho es, nombraron al señor 
maestro Salazar, canónigo, para que 
tenga cargo de ejercer el oficio de Prior 
en la dicha Iglesia. E l dicho maestro 
Salazar lo acebtó, estando presente. 
Los dichos señores le mandaron dar 
diez mili mrs. de salario en cada un 
año de la prebenda del señor Prior". 
No se trata en este nombramiento de 
una ausencia, pues en tal caso lo hu-
bieran declarado, como hicieron cuan-
do la ausencia de 1525, ni en tal caso 
le hubiesen señalado salario, que, como 
es de suponer, sería cosa convenida en-
tre los interesados, que siendo la au-
sencia corta, como sería ir a la corte o 
a Salamanca, lo desempeñaría gratis 
cualquier compañero. Se trata, a nues-
tro juicio, de una enfermedad grave e 
incurable, parálisis, por ejemplo, que le 
impediría a JUAN DEL ENCINA toda ocu-
pación activa. Además estaba él muy 
metido en obras, cuya conclusión había 
exigido la prórroga del plazo el 2 de oc-
(1) Espinosa: oh. cit., pág. 17. 
tubre anterior, para que pensase en au-
sencias largas. 
La enfermedad seguiría su curso in-
contrastable y acabaría con la muerte 
de ENCINA a fines de diciembre de 1529 
o principios de enero siguiente. Son 
pruebas de ello: i.°, la presentación, en 
14 de enero de 1530, "del testamento 
del prior JUAN DEL ENCINA que aya glo-
ria", el cual había dejado al Deán y ca-
bildo de León dos libros de Decretales 
o mil mrs., según mejor quisieren; la 
presentación del testamento y cumpli-
miento de la manda no podía dilatarse 
mucho; 2°, la provisión del cargo de 
prior y posesión dada en 10 de enero 
del mismo año de 1530 a García de Gi-
braleón, residente en Roma, y en su 
nombre al canónigo Juan Xuárez, en 
virtud de una "gracia expectativa" en 
favor de Gibraleón, que ya tendría des-
de 1519, pues él fué quien renunció el 
priorato para que fuese nombrado E N -
CINA. La prontitud con que se presen-
tó a ejercitar su derecho el apoderado 
de Gibraleón prueba que ya tenía en 
su poder la concesión y que no tuvo ne-
cesidad de escribir a Roma para obte-
ner licencia del poderdante; 3.0, la pre-
sentación en 28 de julio de 1531 de la 
bula de concesión del Priorato, hecha 
por Clemente VII a favor de Francis-
co Fermoselle y Encina, sobrino del di-
funto Prior e hijo probablemente de su 
hermano Francisco, y petición hecha 
en nombre del interesado por su otro 
tío Pedro Fermoselle (antes Hermosi-
11a), que también procuró el arcediana-
to de Málaga para su hermano JUAN, 
como se ha visto. La causa de lo tardío 
de esta presentación parece clara. A l 
morir ENCINA y quizá sin saber de la 
expectativa de Gibraleón, gestionarían 
sus hermanos el cargo para su sobrino 
Francisco. Pasarían meses antes de ob-
tenerlo, y aun después de obtenido tar-
darían en encontrar quien le diese la 
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colación canónica; y por eso, cuando 
pudieron presentarse, les contestó el ca-
bildo que hacía ya año y medio que lo 
estaba ejerciendo García de Gibraleón, 
aunque algo irregularmente, pues se-
guía residiendo en Roma. Esta parte 
del conflicto terminó en 1532, a 10 de 
febrero, por renuncia de Gibraleón y, 
al fin, con la revalidación del nombra-
miento de Francisco Fermoselle y En-
cina, después de un paréntesis de dos 
años en que desempeñó el cargo el ca-
nónigo Juan Xuárez. 
Antes de los cinco años fué el cuer-
po de ENCINA trasladado a Salamanca. 
A esta traslación, que no pudo hacer en 
vida, alude en su testamento, otorgado 
e n J533» Miguel de Fermoselle, en la 
cláusula que dice: "ítem, por cuanto 
yo fui testamentario y heredero del 
Prior de León, mi hermano, e su tes-
tamento no está acabado de cumplir, 
mando a mis testamentarios y herede-
ros que cumplan el testamento del di-
cho mi hermano como en él se contie-
ne" (1). Miguel de Fermoselle murió 
en 1534. En el mismo año se hizo el 
traslado de los restos del célebre es-
critor, como se ve por una nota del l i -
bro de cuentas de la Catedral salman-
tina, que dice: "Sepulturas. — De la 
abertura de la sepultura en que se en-
terró al Prior de León, debaxo del co-
ro, 500 mrs." (2). Esta nota sería la 
que vio Gil González Dávila, y de ella 
deduciría que ENCINA murió en Sala-
manca en 1534 y que había sido canó-
nigo de la catedral. 
(1) Arch. de la Catedral de Salamanca. 
Caj. 20. 
(2) Mayordomía de 1534 a 1536. Archivo de 
la Catedral, cap. 44. 
III 
DEMÁS del Cancionero es-
cribió JUAN DEL ENCINA 
otras obras de que dare-
mos noticia, dividiéndolas 
en dos secciones: Obras no dramáticas 
y Obras dramáticas. 
OBRAS NO DRAMÁTICAS 
i . Documento & instrucció proue-
chosa para las dócellas, desposadas y 
recién casadas. Có vna justa d'amores: 
hecha por Juan del encina a vna dóce-
11a q mucho le penaua. M.D.Lvj; 4.0, 
letra gót.; 12 hojas sin foliar; sign. A. 
2. A la dolorosa muerte del princi-
pe don Juan, de gloriosa me | moria; 
hijo de los muy católicos reyes de Es-
paña D. I Femando el quinto: y Do-
ña Isabel la tercera deste nobre. | Tra-
gedia trovada por Juan del Encina. I 
Sin lugar ni año. Folio, a 2 cois. Son 
cien coplas de arte mayor, un romance 
y un villancico. Faltan estos últimos y 
22 de las coplas en el texto, que se re-
produce al final del tomo tal como se 
halla en el de la Academia. E l del Es-
corial carece de este apéndice, que fué 
una impresión aparte y posterior al 
Cancionero, pues el Príncipe murió 
en 1497. 
3. Trivagia o via sagrada de Hie-
rusalem. (Relación del viaje de JUAN 
DEL ENCINA.) Roma, 1521; 8.° (Nico-
lás Antonio, I, 684). 
En 1580 se reimprimió en Lisboa, 
4.0, con la relación en prosa de su com-
pañero el Marqués de Tarifa, y en ade-
lante, unidos, fueron reimpresos las 
siguientes veces: 
Sevilla, Francisco Pérez, 1606, 4. 0; 
237 hojas. Lisboa, Antonio Alvares, 
1608, 4.0 
4. El viage de la Tierra Santa he-
cho y escrito en prosa por D. Fadri-
que Enriques de Ribera, adelantado 
de Andalucía y primer Marqués de Ta-
rifa. A que se añade el mismo viaje en 
versos antiguos por Juan de la Enci-
na, Prior de León... En Madrid, año 
de MDCCXLVIII . A l final dice: Se im-
primió en Madrid, el año de 1/33, en 
la imprenta de Francisco Martines 
Abad. De modo que estuvo quince años 
sin salir al público. Folio; 6 hojas pre-
liminares y 106 págs. (por error dice 
66). Lo de Encina empieza en la pá-
gina 87. 
5. Viage y peregrinación que hiso 
y escribió en verso castellano el famoso 
poeta Juan de la Encina, en compañía 
del Marqués de Tarifa... Con licencia 
en Madrid. Por Pantaleón Aznar, 
MDCCLXXXVI , 12.0; 3 hojas prels. y 
122 páginas. 
OBRAS DRAMÁTICAS 
Églogas J. a y 2* Son dos partes o 
actos de una misma obra que fueron 
representadas en la misma noche de Na-
vidad de 1492. De ellas y de las seis que 
siguen pueden verse los encabezados en 
el Cancionero que sigue a este prólogo. 
3.* Representación de la Pasión. 
Fué hecha en la Semana Santa de 1493. 
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4. a Representación de la Resurrec-
ción. Hecha en la Pascua del mismo 
año 1493. 
5.a y 6.a Representaciones hechas 
en el Carnaval de 1494. Ambas en la 
misma noche; pues, como las i . a y 2. a, 
forman una sola obra en dos partes. 
De estas dos farsas se hizo una edi-
ción suelta en el siglo x v i , que cita Sal-
va en su Catálogo, número 1.228, en 
letra gótica, sin lugar ni año; en 4 ho-
jas en 4.0, a dos columnas; sin signa-
turas. 
7.a Égloga representada en la No-
chebuena de 1494. Es la primera obra 
de Encina en que figura una mujer y, 
por tanto, se apunta algo de acción. 
8.a Égloga, con dos partes, estrena-
da en la Nochebuena de 1495. Es la 
más completa y linda de todas las que 
hasta entonces había compuesto E N C I N A , 
cuyo progreso en la composición de este 
género de obras es visible de año en 
año. 
9. a Otra égloga de Navidad que 
pudiera ser de 1496. 
E n el Catálogo de Salva (I, 434) se 
cita una égloga hasta hoy no conocida, 
pero que seguramente es de Encina y 
una de las primeras que habrá com-
puesto después de publicado su Can-
cionero, pues no sólo el modo de em-
pezar, sino los personajes son iguales 
que las anteriores, y se menciona a los 
Duques en la forma en que lo hace E N -
CINA. Dice así su encabezado: 
"Égloga interlocutoria: en la qual se in-
troduzen tres pastores z una zagala; llama-
dos Pascual: z Benito: z Gil verto: y Pas-
cuala. En la qual recuéta como Pascual es-
taua en la sala del Duque z la Duquesa re-
contado como ya la seta de mahoma se 
auía de apocar: z otras muchas cosas: y 
entra Benito y le traua de la capa: y el 
dize como quiere dexar el ganado y entrar 
al palacio: z Benito le empieqa de contar 
como dios era nacido: y Pascual por eJ 
gran gasajo que siente le manda vna borre-
ca en albricias. Y estado lo tato alabado 
dize Pascual que nazca quien quisiere .que 
le dexen lo suyo z oyendo esto Gil verto: 
como tomó un cayado para darle conel: e 
Benito los puso en paz: hasta que ya vie-
nen a jugar a pares y a nones. E acabando 
de jugar empiezan de alabar sus amos: z 
assi salen cantando su villancico." 1 
Encima de este título hay cuatro 
figuras colocadas entre una casa y un 
árbol. L a égloga principia en el vuelto 
de la primera y ocupa tres hojas más. 
Sólo la segunda hoja tiene la signatu-
ra aij, lo que prueba ser edición suel-
ta. Sin lugar ni año, 4 hojas en 4. 0; le-
tra gót., a dos columnas y a veces a lí-
nea tirada. Salva dice que esta obrilla 
estaba encuadernada con otras cuatro 
églogas de E N C I N A , pero no dice cuáles. 
10. Auto del repelón. Colocamos 
aquí esta obra, porque por su asunto y 
estructura nos parece una de las más 
antiguas del autor, recuerdo de su épo-
ca de estudiante, y quizás anterior a 
las últimas de su Cancionero. No ten-
dría entrada en él por la rudeza de su 
lenguaje, lo grosero del asunto y des-
arrollo de sus episodios. Pero entró en 
la de 1509, hecha, cuando ya el autor se 
hallaba en Italia, en Salamanca, donde 
habría manuscritos de la obra, que allí 
se representaría ante un público com-
puesto en su mayoría de estudiantes, 
pues en aquella época cursaban en las 
aulas universitarias más de 7.000 alum-
nos. 
E n el mismo año y por el mismo im-
presor se hizo una impresión suelta, en 
menor tamaño, con este tí tulo: 
"Aucto del repelón. / En el qual se tn-
troduze dos pastores / Piernicurto z Io~ 
hanparamas: los / quales stando vendiendo-
su mercadería en la pía / c,a llegaron cier-
tos studiantes que los repelaró: / fazien-
doles otras burlas peores, los aldeanos / 
partidos el vno del otro por escaparse 
dellos. el / Joháparamas se fue a casa de 
vn cauallero: z en / trando en la sala: fa-
llándose fuera de peligro: co- / meco a co-
tar lo que le acaescio: sobreuiene Pier / ' 
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nicurto enla refaga que dize: como todo 
el ha- / to se ha perdido, z entro vn estu-
diante estando / ellos fablando a refazer 
la chaqa. al qual como / le vieró solo echa-
ron déla sala, sobreuiené otros / dos pas-
tores: z leuanta Johanparamas vn vi- / 
llancico." 
A l final dice 
" C Fue esta presente obra empri I 
mida por Hans gysser alemán | de Si i -
genstat en la muy noble | s leal cibdad 
de Salamanca: la I qual dicha obra se 
acabo a .vij. I del mes d'agosto del año 
d'mil I s quinientos y nueue años." 
4.0 menor; 10 hojas; signat. av; letra 
gótica a una columna. Hacia 1870 hizo 
don José Sancho Rayón una edición en 
facsímile y en papel de hilo muy linda. 
E n 1911 publicó una edición crítica 
en París el señor Alvarez de la Vi l l a 
con extenso prólogo e interesantes no-
tas. 
11. El triunfo del Amor, represen-
tado en S a l a m a n c a en el verano 
de 1497. Esta obra alegórica se inclu-
yó en las ediciones del Cancionero 
de 1507, 1509 y 1516, donde tiene este 
encabezado: 
"Representación por Juan del Encina ante 
el muy esclarescido e muy illustre Princi-
pe don Juan, nuestro soberano señor. In-
trodúcense dos pastores Bras e Juanillo e 
con ellos un Escudero que a las voces de 
otro pastor, Pelayo llamado, sobrevinieron; 
el qual de las doradas frechas del Amor 
mal herido, se quejaba; al qual, andando 
por dehesa vedada con sus frechas e arco, 
de su gran poder ufanándose, el sobre di-
•cho pastor habia querido prendar." 
Hay dos ediciones antiguas sueltas, 
ambas anteriores a 1540, en las que 
varía el encabezado, que dice: 
"Égloga trobada por Juan del enzina. En 
la qual representa el amor de como andaua 
a tirar en una selua. Y de como salió un 
pastor llamado Pelayo a dezille que porq 
andaua a tirar en lugar de vedado. Y des-
pués como le hirió el Amor. Y de como 
vino otro pastor llamado Bras a cósolallo: 
z otro pastor llamado Juanillo: y vn escu-
dero q llegó a ellos." 
Sin lugar ni año; 4. 0; 4 hojas; letra 
gótica, a 2 cois., signat. a. Termina en el 
vuelto de la hoja 4.a A l fin tiene un v i -
llancico que empieza: "Ojos garzos ha 
la niña." 
L a otra edición sólo varía en la ma-
nera de escribir algunas palabras y abre-
viaturas, en el título, que es lo que co-
nocemos, y en que faltan en él las cua-
tro últimas palabras del anterior. Está 
también en 4 hojas; sign. a-ij y con-
tiene el villancico. 
Don Bartolomé José Gallardo re-
imprimió esta pieza en el núm. 5.0 de 
su Criticón (Madrid, 1835, 8.°; 20 pá-
ginas), dándole el título de El Triunfo 
de amor y la fecha de 1496, tomada de 
Moratín. 
L a fecha resulta'clara de su contex-
to. E l príncipe don Juan, a quien se 
supone presente y para quien se hizo la 
obra, se casó en Burgos el 2 de abril 
de 1497, Y murió en Salamanca el 4 
de octubre del mismo año. E N C I N A re-
sidía en Salamanca o en Alba, pues 
aún estaba al servicio de los Duques 
de Alba ; éstos le encargarían que para 
distraer al Príncipe compusiese una 
fiesta como las que para ellos hacía, la 
cual se representaría en Salamanca en 
el palacio que habitaba el Príncipe. 
12. Égloga de las grandes lluvias, 
representada en Alba en la Nochebue-
na de 1498. Se halla en el Cancionero 
de 1507 y de 1509 y tiene este enca-
bezado : 
"Égloga trovada por Juan del Enzina re-
presentada la noche de Navidad: en la cual 
a cuatro pastores Juan, Migueüejo, e Ro~ 
drigacho e Antón llamados, que sobre los 
infortunios de las grandes lluvias e la muer-
te de un sacristán se razonaban, un án-
gel aparesce a ellos e el nascimiento del 
Salvador les anunciando, ellos con diver-
sos dones a su visitación se aparejan." 
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L a fecha se consigna en la misma 
obra: "año de noventa y ocho | a en-
trar en ochenta y nueve", porque en-
tonces en España aún se contaba el 
año desde el 25 de diciembre. E l tí-
tulo de Égloga de las grandes lluvias, 
sacado de su contexto, como se ve, se 
lo dio don Juan Nicolás Bóhl de Fa-
ber, al incluirla en su Teatro español 
anterior a Lope de Vega. 
13. Égloga de Fileno y Zambardo, 
representada probablemente en 1496. 
Esta obra entró en el Cancionero en la 
edición de 1509, hecha en Salamanca. 
Tiene este encabezado: 
"Égloga trobada por Juan del Encina, en 
la cual se introducen tres pastores: Fileno, 
Zambardo & Cardonio. Donde se recuenta 
como este Fileno preso de amor de una 
muger llamada Cefira de cuyos favores 
viéndose muy desfavorecido cuenta sus pe-
nas a Zambardo z Cardonio; el cual, no 
fallando en ellos remedio por sus propias 
manos se mató." 
Se hicieron de ella lo menos dos edi-
ciones sueltas a principios del siglo xvi , 
que cita Salva en su Catálogo (I, 433). 
La primera tiene en la primera plana 
cuatro figuras humanas con los letre-
ros : Fileno, Zambardo, Cardonio y 
Zefira, y debajo, en cuatro líneas, este 
título: Égloga de tres pastores nueua-
mente trobada por Juan del enzina. A 
la vuelta empieza la obra con la rúbri-
ca ya copiada del Cancionero. Sin lu-
gar ni año; 12 hojas en 4.0; letra gót.; 
signaturas a-avj. 
La segunda edición tiene a la cabeza 
las cuatro figuritas circuidas de una 
orla estrecha y debajo el título en esta 
forma: 
C Égloga trobada por Juan del En-
zina I en la qual se introducen tres pas-
tores: Fileno, Zambardo, Cardonio. 
Sin lug. ni a.; 4.0; letra gót.; 12 hojas; 
signat. a. 
Muy bien pudiera ser alguna de estas 
ediciones la que poseyó don Fernando 
Colón y describe en el catálogo o Re~ 
gistrum de ella, en estos términos: 
"3851. Égloga de Juan del Encina, 
de tres pastores, en español. I. " Y a 
pues consiente mi mala ventura." D . 
" Y al fin cruda muerte".—'Costó en 
Alcalá de Henares 6 maravedís, año 
1511. Es en 4.0" 
Los traductores de la Historia de 
la lit. esp. de J. Ticknor citan otra im-
presión de Toledo, en casa de Juan de 
Ayala, 1553, en 4.0 
E l señor J. P. Wickersham Craw-
ford, de los Estados Unidos, ha halla-
do cierta pieza italiana, de un Antonio 
Tebaldeo, que tiene el mismo asunto, en 
lo esencial, que la égloga de Fileno, y 
muchos versos casi literalmente tradu-
cidos, de modo que hay que admitir que 
el uno tuvo a la vista al otro de los 
poetas. Y como, según dice, esta pieza 
italiana fué impresa en 1599, le parece 
que el imitador fué JUAN DEL E N C I -
NA ( I ) . 
Pero como yo había afirmado en mi 
estudio sobre Juan del Encina (1894 
y 1901) que la obra de ENCINA era an-
terior a 1497, Y dado una demostra-
ción de ello, el señor Crawford, sin 
duda por olvido, al citarla, omite una 
parte principal de la prueba y concluye 
afirmando que no es tan antigua la églo-
ga de ENCINA, sino posterior a 1497 Y 
a 1499. Como el punto es de interés 
por varios conceptos, recordaré mi ra-
zonamiento. 
"En la Farsa o cuasicomedia del sol-
dado, obra de Lucas Fernández, autor 
coetáneo y rival de ENCINA, se dice,, 
hablando de la fuerza del amor: 
SOLDADO. Tira saetas de huego 
sin sosiego: 
siempre hiere a traición. 
PASCUAL. Desde aquí al diablo do 
(1) The source of Juan del Encina's "Églo-
ga de Fileno y Zambardo. Revue hispanique, 
tomo X X X y separata. New York, 1914, 18 pá-
ginas. 
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a rapaz de tan ruin maña: 
éste cuido en la montaña 
ogaño a un pastor hirió. 
"La alusión al Triunfo del Amor de 
E N C I N A es clara, como se comprueba, 
además, en otra cita que hace el mis-
mo, por el nombre de Pelayo, su pro-
tagonista." E l otro pasaje copiado por 
mí unas líneas más abajo, decía: 
También me ñembras PELAYO, 
aquel que el Amor hirió, 
que en aquel suelo quedó 
tendido con gran desmayo." 
Este pasaje y algo del anterior omi-
tió, como digo, el señor Crawford, y 
por eso creyó poder escribir que "no 
hay razón para creer que el anterior 
pasaje mencionado se refiera a la Re-
presentación del amor". Creo que si el 
señor Crawford hubiera copiado todo 
el texto por mí aducido, quizá no hu-
biera escrito cosa tan fuera de lo exac-
to como lo que apunta, pues le creo 
crítico recto y concienzudo. 
Si las palabras se escriben para dar-
se a entender las personas, me parece 
evidente que Lucas Fernández, coetá-
neo de ENCINA, quiso aludir a alguna 
cosa cuando dijo "que el Amor hería 
a traición con saetas de fuego y que él 
fué quien, en el año en que estaban, 
había herido a un pastor en la monta-
ña; que el pastor herido se llamaba P E -
LAYO y que había quedado tendido en 
el suelo con gran desmayo. 
Como entonces se escribían muy po-
cas obras dramáticas, nada más fácil 
que advertir y comprobar que todo lo 
dicho, punto por punto y sin faltar na-
da, sucede en la pieza de ENCINA titu-
lada Triunfo o Representación del 
Amor; y que, por tanto, es evidente, 
de toda evidencia, como dos y dos son 
cuatro, que Fernández aludió a esta 
obra de ENCINA, estrenada ante el prín-
cipe don Juan, que murió en 4 de octu-
bre de 1497, e n Salamanca. Es igual-
mente seguro que la obra de Fernán-
dez, que se hizo en una Nochebuena, 
lo fué en la del mismo 1497 e n Que s e 
estrenó la de ENCINA, antes del 4 de oc-
tubre de este año, en que murió el Prín-
cipe. La palabra ogaño u hogaño sig-
nificó siempre en castellano el año pre-
sente, el en que se habla, el actual: si 
el poeta quisiese aludir otro anterior 
habría dicho antaño; y como se trata-
ba de una obra famosa, representada 
en la misma Salamanca, que los oyen-
tes conocían bien, Lucas Fernández te-
nía que ser exacto en la cita, si no la 
gente se le reiría en las barbas. 
Ahora bien; en la obra de Lucas Fer-
nández, representada en 1497, se alude, 
además, como a cosa muy conocida de 
sus oyentes, a la Égloga de Fileno y 
Zambardo, en los términos siguientes, 
al recordar que aun zagales murieron 
"por grimas y cordojos de amoríos". 
Fileno él se mató 
y murió 
por amores de Zefira. 
Y si esta obra de Fileno y Zefira 
era muy conocida del público de Sala-
manca en 1497, e s evidente, evidentí-
simo, que se representó antes de 1497, 
y que, por consiguiente, fué escrita y 
divulgada antes de 1499. Esto en el su-
puesto de que el señor Crawford, cuya 
buena fe conozco y reconozco, haya 
comprobado que la primera impresión 
de la obra italiana sea de este año, por-
que la edición de que él se vale es 
de 1785. 
El reparo del alemán E. Kohler, (Sie-
ben spanische dramatische Eklogen, 
pág. 34) de cómo siendo la Égloga de 
Fileno anterior a 1507 no se incluyó en 
la edición del Cancionero hecha en este 
año, no tiene valor alguno, porque E N -
CINA estaba fuera de España y no in^ 
tervino en ninguna de las impresiones 
de su compilación, que los editores en-
riquecieron a su gusto. Quizá por lo 
4 
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fuerte y anticristiano del asunto rece-
laron que no les permitirían incluirla, 
o no la tendrían a mano, o no les gus-
taría o les parecería larga, o no la co-
nocerían, o... 
Resulta, por consiguiente, notorio 
que ENCINA fué, en lugar de imitador, 
el autor imitado por el italiano. E l he-
cho a un español le parecerá natural y 
sencillo: Italia, en los siglos xv y xv i , 
estaba invadida de españoles; Ñapóles 
y Sicilia eran españolas; Roma, con los 
papas Calixto III y Alejandro VI , era 
medio española; Ferrara, Milán y Tos-
cana tenían muchas cosas y personas de 
España. ¿Qué de extraño tiene que las 
obras de E N C I N A fuesen conocidas en 
Italia? 
14. Égloga de Cristino y Febea. 
Representada probablemente en 1497. 
Esta obra no figura en ninguna edición 
del Cancionero: se imprimió suelta, a 
principios del siglo xv i con este enca-
bezado : 
"Égloga nueuamente trobada por 
Juan del enzina a donde se introduze 
un pastor q có otro se acose ja queriédo 
d'xar este mudo z sus vanidades por 
servir a dios el ql después de auer se re-
traydo a ser hermitaño: el dios d'amor 
muy enojado porq sin su licécia lo auia 
fecho, una nípha ébia a le tetar d'tal 
suerte q foreado d'l amor d'xa los ahi-
tos y la religió.—Interlocutores. Cris-
tino, Justino, Febea, Amor." 
Los tres primeros de estos cuatro 
nombres tienen debajo una figura cada 
uno, todos, incluso la dama, en traje 
de pastores, con su gran cayado cada 
cual. Folio; 2 hojas; sin lugar ni año. 
E l ejemplar, acaso único, de esta obra, 
es el que cita Salva (I, 434), que para 
hoy en la Bibl. Menéndez Pelayo, de 
Santander. Se lo regaló a don Marceli-
no el Marqués de Jerez de los Caballe-
ros, que lo había adquirido en el ex-
tranjero. 
Esta égloga está igualmente citada 
en la Farsa de Lucas Fernández, en que 
se recuerda la de Fileno; y como aquél 
la nombra después quizá sea posterior, 
y en tal caso será de 1497; ° i e n c l u e 1° 
mismo una que otra pueden ser de este 
año o del anterior. Un año de diferen-
cia es cosa de poca monta, pues siem-
pre resulta que ambas fueron compues-
tas antes de que ENCINA pensase en ir 
a Italia, pues en 1498 todavía estaba 
pretendiendo la plaza de cantor de la 
catedral de Salamanca. 
15. Égloga de Plácida y Victoria-
no. Representada en Roma en 1513. 
Tampoco esta obra se halla en nin-
gún Cancionero. E l único ejemplar de 
la edición suelta que ha servido de texto 
para la impresión de la Academia Es-
pañola fué el de Salva, cuya portada 
dice: 
"Plácida-Victoriano. (Debajo de es-
tos letreros las figuras correspondien-
tes: ella con ropa larga, y larga toca 
que levanta el viento y en actitud de ha-
blar, y él con sombrero de pluma, afei-
tado y con largo cabello hasta los hom-
bros ; capa muy corta y bastón: en me-
dio de ellos un árbol; a la izquierda una 
casa y a la derecha más árboles, uno 
con un pájaro.) Égloga nueuaméte tro-
bada por I juan d'l enzina. En la qual 
se intro I duzen dos enamorados llama-
da I ella Placida y el Uitoriano. Ago | 
ra nueuaméte emédada y añadido vn 
argumento siquier introducid | de toda 
la obra en coplas: y mas o- | tras doze 
coplas q faltauan en las | otras que de 
antes era impressas. con el Nunc dimit-
tis trobado por | el bachiller Femado 
de yanguas." 
En la vuelta de esta hoja primera co-
mienza el argumento, que concluye en el 
recto de la hoja segunda y a continua-
ción el texto de la égloga. Sin lug. ni a.; 
4.0; 12 hojas; signat a-c: esta última 
de 4 hojas; letra gótica. Salva supone 
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burgalesa esta edición y de Alonso de 
Melgar (hacia 1520) por alguna cir-
cunstancia del grabado. 
La primera edición de esta obra, se-
gún Moratín, fué de Roma, 1514. Juan 
de Valdés también la conoció y dice que 
ENCINA la compuso en Roma. 
E l registrum, de don Fernando Co-
lón, anota un ejemplar de esta obra, que 
en cuanto al contenido coincide exac-
tamente con el de Salva, y del cual 
dice que le "costó en Medina del Cam-
po 4 maravedís, a 19 de noviembre 
de 1524". 
Acerca de la fecha de su represen-
tación en Roma se ha hablado en la par-
te biográfica del autor. 
I^sT 
1 UAN DEL ENCINA compuso todas sus obras conocidas, menos dos, la Trivagia y la Farsa de Plácida y Vic-
toriano, antes de su primer viaje a Ita-
lia y apenas cumplidos los treinta años 
de su edad. Y al considerar que su vida 
alcanzó la cifra casi normal de sesenta 
y un años, el hecho nos produce el efecto 
como de un autor malogrado, tanto más 
cuanto que podemos comprender por el 
número y variedad de sus obras y dada 
su gran facilidad para componer lo mu-
cho que pudo haber producido en los 
otros treinta últimos años de su exis-
tencia (i). 
Quien a los veintiocho años publica 
el Cancionero que hoy reimprimimos, 
no hay duda que si hubiere querido po-
dría haber dado a la estampa dos o tres 
volúmenes de igual o mayor extensión, 
en los que se fuesen registrando los 
cambios y progresos que el estudio, el 
más frecuente trato con los literatos de 
otros países y las corrientes del tiem-
po fuesen introduciendo en su espíritu 
y facultades productoras de poesía. 
Así es que para juzgarle no hay 
que mirar a que murió en 1529, de 
edad provecta y cuando ya el soplo del 
Renacimiento había reanimado todo 
nuestro pensamiento científico, artísti-
co y literario, sino ver en él un escritor 
casi de la Edad Media, un trovador de 
(i) E l Cancionero de 1496 tiene unas 173 
composiciones líricas que abrazan más de 16.000 
versos. 
la antigua escuela, lleno de atisbos y 
adivinaciones salidas de su propia fan-
tasía, pero que poco o nada deben a 
corrientes estéticas posteriores a 1490. 
Los continuos viajes a Italia en la 
época mejor para la producción lite-
raria; sus luchas ambiciosas por me-
jorar los beneficios eclesiásticos que 
los papas le concedían; la vida fácil e 
indolente de Roma, donde residió casi 
desde 1499 a 1521; la poca afición que 
tuvo a las letras, pasado el hervor de 
la juventud, fueron las causas de que 
las dejase de cultivar con asiduidad en 
la segunda mitad de su vida. 
E l mismo se lamentaba en la edad 
madura de haber perdido en vanos pla-
ceres tan largos años, y ofrecía compo-
ner obras serias y probablemente devo-
tas. Así decía en los comienzos de su 
Trivagia, escrita a fines de 1519. 
Los años cincuenta de mi edad cumplidos, 
habiendo en el mundo yo ya jubilado, 
por ver todo el resto muy bien empleado 
retraje en mí mesmo mis cinco sentidos 
que andaban muy sueltos vagando perdidos 
sin freno siguiendo la sensualidad, 
por darles la vida conforme a la edad 
procuro que sean mejor ya regidos... 
Con fe protestando mudar de costumbre, 
dejando de darme a las cosas livianas, 
y a componer obras del mundo ya vanas 
mas tales que puedan al ciego dar lumbre. 
No consta que haya compuesto nin-
guna de estas obras; así es que tene-
mos que limitar nuestro estudio al Can-
cionero principalmente. 
Como puede observarse de una sim-
ple ojeada a la tabla, está dividido en 
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varias secciones, que son el tratado en 
prosa del Arte de Poesía castellana; la 
traducción, o mejor imitación de las 
Églogas, de Virgilio; poesías religio-
sas y devotas; varias obras de carácter 
alegórico; obras de amores interpola-
das con otras jocosas, y las representa-
ciones dramáticas. 
E l arte de Poesía castellana, aunque 
basado en las poéticas trovadorescas del 
siglo xv, y en el cual tuvo ENCINA pre-
sentes el Arte de trovar, de don Enri-
que de Villena, que en su totalidad 
debió de comprender mucha más ma-
teria que la que hoy conocemos, casi 
toda ella gramatical, y el corto pero 
sustancioso tratadillo histórico del Mar-
qués de Santillana, contenido en su car-
ta o Proemio al Condestable de Por-
tugal; está lleno de ideas propias ob-
tenidas en la lectura de las obras de 
Dante y Petrarca, entre los italianos, y 
<le Juan de Mena entre los nuestros, a 
quien ENCINA manifiesta gran respe-
to, tanto que, como él mismo declara, l i -
mitó su Trivagia a doscientas coplas, 
«n lugar de trescientas que pensaba es-
cribir, porque no se creyese que inten-
taba competir con aquel célebre poeta 
del tiempo de Juan II. Así no debe sor-
prendernos la distinción que establece 
entre poeta y trovador, como había he-
cho ya el Marqués de Santillana; pero 
sin dejar de reconocer el mérito de la 
poesía popular, en el cual fué él mismo 
el mejor cultivador de su tiempo. 
Muchas de las reglas y observacio-
nes sobre la métrica son hoy aún co-
rrientes y dignas de tenerse en cuenta 
ciertas afirmaciones relativas a la pro-
sodia y fonética castellanas, por serlo 
de quien, como él, era castellano viejo y 
algo leonés. Algunos creen que en aque-
lla época la h se aspiraba siempre: JUAN 
DEL ENCINA nos prueba que en la con-
versación no se aspiraba nunca, y que 
<en poesía podía aspirarse o no, según 
fuese necesario para el complemento de 
las sílabas. También nos demuestra que 
en Castilla la b y la v se pronunciaban 
con igual sonido, y hasta en la rima 
perfecta se confundían. 
Tan corto y elemental como es este 
tratadito de Poética, tiene mucho inte-
rés histórico. Pudo el autor hacerlo más 
extenso a juzgar por la expresión que 
emplea para disculparse de haberlo com-
puesto sólo para enseñar lo más nece-
sario del arte de trovar, " porque es muy 
gentil ejercicio en tiempo de ociosidad." 
La traducción de las Bucólicas, de 
Virgilio, debe considerarse más bien co-
mo una obra original, pues aunque em-
plea nombres y versos del Mantua-
no, de tal manera cambió el fondo y 
asunto de ellas, aplicándolas a los su-
cesos de su tiempo y en especial a los 
hechos del Rey Católico, que en poco o 
nada recuerdan los temas virgilianos. 
Además, a sus pastores les hace emplear 
el "estilo rústico" y el lenguaje de los 
aldeanos salamanquinos. Esta obra es un 
tributo rendido a la fama de Virgilio; 
pero cuyos temas y modo de tratarlos 
creía mejorar el poeta español, y en al-
gunas ocasiones con fundamento seguro. 
Todavía tiene para nosotros especial 
interés esta imitación virgiliana. Hay 
en ella un asomo de argumento y está 
en diálogo; circunstancias que en el ac-
to nos hacen recordar que JUAN DEL 
ENCINA tituló también Églogas sus pri-
meras obras dramáticas, son de argu-
mento pastoril y están en diálogo, mu-
cho más vivo y representable que el de 
las églogas virgilianas. La transición de 
unas a otras, sobre todo en cuanto al 
modo de hacer, no parece muy difícil, 
aunque no tuviera otros antecedentes y 
móviles para componer sus dramas ru-
dimentarios. 
Todo lo demás del Cancionero son 
ya poesías originales. Ocupan buen es-
pacio en su colección las composiciones 
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devotas, aunque no son, ni con mucho, 
de las mejores. A JUAN 'DEL ENCINA le 
faltaba la verdadera inspiración reli-
giosa que le permitiese elevarse a los 
altos pensamientos generales, ya subli-
mes o ya tiernos y delicados como otros 
poetas de su tiempo o poco posterio-
res como Fray Iñigo de Mendoza, Fray 
Ambrosio Montesino o Juan de Padi-
lla, el autor de la vida de Jesucristo. 
Ni aun el estilo es digno de los asun-
tos que trata, ateniéndose más bien a 
la letra de los textos que parafrasea 
o resume que al sentimiento religioso 
que les da vida. No ya en las descrip-
ciones poéticas de las principales fies-
tas católicas que dedica la Duquesa de 
Alba, doña Isabel de Zúñiga y Pimen-
tel, pero ni aun en las versiones de los 
salmos y en varios himnos de la Igle-
sia en que el sentimiento lírico es la 
esencia que los informa, se eleva mucho 
su musa siempre tímida y prosaica. 
Fuera de esto el lenguaje y estilo son 
propios, castizos, y muchos de estos 
versos, especialmente los cortos, bastan-
te agradables. 
La poesía alegórica que desde prin-
cipios del siglo xv venía cultivándose 
con éxito vario en España, tentó en di-
versas ocasiones a J U A N DEL ENCINA, 
que principalmente la empleó en tres 
de sus más extensos poemas líricos. 
Se titula el primero El Triunfo de 
fama, dedicado a los Reyes Católicos 
y va encaminado a celebrar la toma de 
Granada y otros hechos de estos mo-
narcas. La musa de la historia y la 
grandeza misma de los sucesos que re-
cuerda, influyen en el poeta un vigor 
de expresión y alteza de conceptos que 
hacen muy interesante la lectura de este 
poemita en cincuenta coplas de arte 
mayor. 
La segunda de estas composiciones 
se titula El Triunfo de Amor, y está 
dedicado al primogénito de los Duques 
de Alba, don Fadrique de Toledo, que 
en 1510 pereció gloriosamente en la. 
rota de los Gelves. Es una difusa vi-
sión dantesca en que se agitan y mue-
ven entes morales en revuelta mezcla 
con los dioses de la mitología, y un lar-
go catálogo de personajes históricos, en 
sueños, fiestas, viajes, banquetes y to-
do lo demás que el lector puede ver en 
las páginas que anteceden. 
El tercero de estos poemas es la Tra-
gedia trovada a la dolorosa muerte del 
Príncipe don Juan, que damos como 
apéndice, aunque incompleta, al final 
del tomo, pues no pertenece a él por 
haber sido compuesta un año y pico 
después de publicado el Cancionero. Por 
las 78 octavas que allí se reimprimen 
puede juzgarse del valor de este epice-
dio que refleja bien el pesar y desalien-
to que España entera sufrió con la pér-
dida del único hijo varón de aquellos 
excelsos reyes que habían engrandecido-
la patria, que ahora iba a ser gobernada 
por una dinastía extranjera. 
Las obras de amores y jocosas que 
forman la mayor parte del Cancionero-
son en extremo interesantes por mu-
chos conceptos, tan notorios que sin es-
pecificarlos detenidamente saltan a la 
vista, puede decirse, del que sin prejui-
cios se engolfa en su lectura. En JUAN 
DEL ENCINA se dan la mano, mejor que 
en nigún poeta anterior a él, la poesía 
popular y la erudita; así es que sin ser 
tan vacuo y empalagoso como los poe-
tas de los cancioneros, es más culto y 
variado que los desarrapados copleros 
del tiempo de Juan II y Enrique IV, 
tales como Villasandino, Juan Poeta,. 
Montoro, Rodrigo de Reinosa y otros. 
Una clase de poesía jocosa aparece 
en ENCINA satírica o más bien epigra-
mática, pero inofensiva; lo primero por 
no estar dirigida contra personas ni 
clases determinadas, y luego por la sua-
vidad de la forma. 
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Aun entre éstas hay una sección pu-
ramente de juego del ingenio de que 
parece ser inventor, y que tanto éxito 
tuvieron que llegaron hasta nuestros 
-días. Son las tituladas el Juicio sacado 
4e lo más cierto de la astrología, pri-
mer modelo de los llamados Juicios del 
año; Una almoneda graciosa del ajuar 
<ie un estudiante, que ha dado margen a 
otras almonedas e inventarios ridículos 
«n tiempos posteriores, y aun en los 
nuestros; y los Disparates trovados que 
principian: "Anoche de madrugada", 
<que no se desdeñaron de imitar poetas 
tan serios y atildados como don To-
más de Iriarte. 
Sin embargo, lo mejor y más comple-
to de esta sección, a la que deben unirse 
las poesías del Cancionero musical, son 
las glosas, canciones, villancicos, y los 
pocos romances que incluyó en ambas 
•colecciones, muchos de los cuales fue-
ron puestos en música por el mismo 
ENCINA. 
Todo cuanto se diga en alabanza de 
estas poesías, ligeras cuanto se quiera, 
pero graciosas, alegres, sabrosas y dul-
ces como las frutas del campo y oloro-
sas como el tomillo y el romero, será 
poco, y siempre incompleto: sólo la lec-
tura de ellas puede dar idea de su valor 
poético y de otros valores menos gene-
rales, pero también muy interesantes. 
Pero la mayor representación de JUAN 
DEL ENCINA en la historia de nuestras 
letras está vinculada en otra rama, y no 
la menos importante de ellas. Padre y 
fundador del teatro español se le viene 
llamando con fundamento, puesto que es 
«1 primer autor que aparece cultivando 
el género dramático con plena concien-
cia de lo que hace, y nos presenta una se-
Tie de obras representables y que fueron 
representadas al uso moderno, aunque 
no en teatro público, al menos la mayor 
parte de ellas. 
Es muy probable, y casi seguro, que 
antes de él se representasen, no ya en 
las iglesias y monasterios, sino en pala-
cios y casas particulares piezas seme-
jantes a las suyas; y los nombres de 
fray Iñigo de Mendoza, autor de un 
auto pastoril del Nacimiento, en que in-
tervienen dos pastores, impreso en 1482, 
y de Diego de San Pedro, que, probable-
mente, habrá compuesto antes de 1492 
su égloga pastoril, por desgracia hoy 
perdida, son indicio de ello. Pero fue-
ron casos aislados y aun más imperfec-
tos de un arte que él tomó en sus co-
mienzos y supo ir desarrollando hasta 
el punto a que llegan sus últimas obras. 
Y aún parece que el hecho del nacimien-
to y vida de nuestro teatro sólo espera-
ban la aparición y ejemplo de ENCINA, 
puesto que en sus mismos días surgen 
discípulos y continuadores, algunos de 
los cuales le superan mucho, como Gil 
Vicente y Torres Naharro. 
E l progreso, dentro del mismo Cancio-
nero, es visible, comparando las prime-
ras églogas con la séptima y octava; ya 
no son rudos pastores, que no saben 
cómo entretener el tiempo esperando que 
venga el Ángel a anunciarles el naci-
miento del Salvador para cantar los 
villancicos al acercarse al Nacimiento 
preparado en el oratorio de los Duques 
de Alba, sino que hay acción muy sen-
cilla todavía, e intervienen dos muje-
res, Menga y Pascuala. E l estilo es mu-
cho más culto y elevado, la versifica-
ción más esmerada y el lenguaje resul-
ta más fino y poético. A l año siguien-
te de la publicación del Cancionero ya 
hace intervenir en su nueva égloga, El 
triunfo del Amor, la alegoría y la apa-
rición de seres mitológicos, ambos ele-
mentos, es cierto, poco favorables para 
el buen desarrollo del drama, pero que 
represetan un refinamiento de ideas y 
sentimientos en comparación con lo ru-
dimentario de los afectos de las églo-
gas anteriores. Otros autores expresa-
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rán luego la misma delicadeza moral 
sin valerse de seres sobrenaturales, vol-
viendo el drama a sus verdaderos ca-
rriles. Los mismos recursos dramáticos 
empleó en este mismo año de 1497, ° 
quizás en el anterior, en la lindísima 
égloga de Cristino y Febea, a mi juicio 
superior en gracia y movimiento dra-
mático a la Farsa de Plácida, y aun a 
todas las demás obras de ENCINA. 
En la égloga de Fileno y Zambardo, 
que es de 1496 ó de 1497, introduce lo 
trágico con el suicidio del héroe, idea 
que le suministran a la vez la Cárcel 
de Amor, de Diego de San Pedro, y la 
Celestina; en lo que ENCINA había de 
persistir aún en 1513 en la Farsa de 
Plácida y Vitoriano, que, salvo su bue-
na versificación, ningún elemento ni 
circunstancia nuevos añade a estas últi-
mas obras. 
ENCINA, como compositor musical, 
aún no ha sido estudiado con la exten-
sión que reclama el copioso caudal de 
piezas que nos ha dejado en el Cancio-
nero, que bien pudiera llamarse suyo, 
como hoy decimos, el de Baena y el de 
Stúñiga, y aun con mayor razón, pues 
es el autor que tiene, con mucha dife-
rencia, más composiciones que ningún 
otro. La cualidad principal que se ob-
serva en la música de ENCINA es la 
expresión de ideas y sentimientos; es 
decir, la compenetración de los sonidos 
por su agrupación, tono y duración y 
la letra puesta a cada pieza, cosa que es 
de extrañar menos en ENCINA, que era 
poeta y además autor de las poesías que 
musicaba. Sin embargo, no puede de-
jar de señalarse esta cualidad, poco co-
mún entonces en toda la música europea, 
divorciados casi siempre compositores y 
poetas, seducidos aquéllos por las fili-
granas y primores del contrapunto y 
toda clase de combinaciones técnicas,, 
sin cuidarse para nada del sentido de 
la letra, bastándoles que tal nota, impor-
tante en su contextura música, tuviera 
en el canto por vocal una a, una e, etc., 
o una sílaba más o menos dulce o fuerte. 
La segunda y también meritoria cua-
lidad de la música de ENCINA es que este 
carácter de identificación entre el ele-
mento literario y el lírico, existía no 
sólo en los componentes o elementos 
parciales de cada una de las dos obras, 
sino que principalmente campeaba en la 
totalidad de ambos. ENCINA, músico, 
disponía el modo, tono, ritmo y aire ge-
nerales más propios a la poesía. Así, en 
varias composiciones destinadas a llo-
rar la pérdida de> personas amadas o-
famosas, el músico da a su melodía el 
carácter elegiaco sin distraerse un mo-
mento ni dejarse llevar de los adornos, 
por tentadores que puedan ser. Pero 
todo esto, claro es, con los recursos to-
davía insuficientes o rudimentarios de 
que el maestro, por propia ignorancia y 
falta de medios auxiliares, podía dis-
poner. 
En otras, especialmente en los vi-
llancicos y cantares festivos, el ele-
mento musical popular se adivina con 
facilidad, aunque hoy no se conozcan 
las genuinas y primitivas canciones del 
pueblo que pudieran inspirarlos. Un 
estudio comparativo, con ejemplos bre-
ves y temáticos, entre ENCINA y los 
demás autores del Cancionero musical 
y los cantares populares que aún hoy 
sobreviven en tierra de Salamanca, se-
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IDcrmitañoquicrofcr. rq 
lRcmcDiaofctloramia. jeij 
lftoqmcro q me cóficta «ro? 
^c5iomepñ6f&fpirafles.tcij 
Ttoucsnotcouclcmi. reij. 
IRo quiero tener querer» jan 
T(b uc s amas tnftc ama.rcú j 
jñbasquicronionrpor. rcuj 
^Jbues q mitníle penar.rcitf 
ifto fe pucDe llamar fe. jrciij 
31 v amo: a jntos ncncs.rcn j 
ya cerraoas ÍÓ las pinr.rcm j 
3&iviratantomtviDa. ran/ 
Ijbtics el fin Demiefperanfd. fcíííf 
^(bagnémíaojospueavicro. fdixf 
Ventura quíerequcquiera. jccüíf 
IR ingü cobzo ni remeDío. jrcú'íf 
TRo re tarocsqueme muero» feíuj 
4flo2ectotantomímaL jrcv 
ífrnceDotee fon tus ojoa ye v 
íDloagarcosbalaniíía. >:cv 
¿Ibontefina era ia garfa. re V 
/llbaozeloquenoquereYa jrcv 
TFJínguno cierre laspuertas. crvj 
Villancicos paftozílcs, 
#&ime 3agal que baa avíoo. revi 
3nDa acá palbz. a fo. %c vi 
Eevantapafcual levanta, %cvij 
TRuevaaretrayocarflto. jccvi'i 
©acá baylctnoa carillo, jxvúj 
©toa amiga te 1150 bermano* je vfíj 
Ijbeoiobíeu re quiero. jxjjc 
¿tuíen te traro cavailero. pc/jc 
Va foy Defpofaoo nnefframo» c 
¿lytrifte que vengo. ej 
Va noquicro fer vaquero, ef 
fetmejuan po:tu faluD. cij 
;6ran gafafo (lento vo, cv 
£> y comamos ybcvamos. crf 
iRcpaftemoa el ganaoo. c riíf 
/Cíafagemonoa oe bu3ta c puf 
Ifcepiefentacionea. 
Ifteptcfentacíon en la noebe be navísaD 
0 oonDe fe íntroDusen DOS pa íbice», y 
elvnoentropiímeroenlafala aoonDe 
el Duque vouquefa De al va cftavá y lie 
go a piefentar en nombie oe 3uan Del 
ensínavnaobzaDe lamcfmafíeftoen 
Derecjaoa a la ouqfa moflranoo fe muy 
Dícbofo poique leaviá ya recebíoopo: 
luyo /yclotrocntrooefpueaycomcn* 
jo fe a rajonar con el en nombze Deloa 
Detrato2esymalDÍ5ícntes. eñj 
$) tra en la merma noebe aoonbe fe ín* 
troDU3en cuatro paftozes en nombic oc 
loa cuatro evangeliza 0 que bablan DC 
la natívíoao oe nfo falvaow. c íúj 
Otra a la paffion ce nucftroreoentoiaoS 
De fe introousé Dos bermiraríoa y vna 
tnugerlIamaDa verónica quebabláDc 
íupzeciofapaííion y muerte yvníati* 
Sel que lea vino a con rola r con eípera n 
(a oc lareíuiTCcíoiua fofas, c v 
£>tra De taTrtutreeío oe crtíf o abonbe fe 
mtroDU3e f ofepb abarimatía /y la ma* 
Da I en a y loaDoaDtcípuloa que yváal 
cadillo De emana /que bablan De la re 
íu rrecíon /y vn ángel que lea acrecen* 
toellalegria.afo. evíf 
€> tra en la noebe poffrera oe camal aDc* 
De fe íntroDusen cuatro pafto:ca moU 
tranDo gran pefar y triftera pozque fe 
fonava que el Duque De alta fofeñoz fe 
avía oe partir a la guerra De franela .a 
fojas, cj; 
0tra enlamcrtua noebe ypozloa meo 
moa paítojea comícoo y bevieoo y feí 
tcjanDomncboaquellañifta. ex 
0tra en requeíta De vuoa smoice aoon* 
Defe introDuse vnefcuoero y vnpaf* 
toi y vna paitozeica requeftaoa Del vno 
yDclotrofobzequal latcrmapozamí« 
ga.afo. ejej 
¿DtraaDonDefe iutroüusen loaraefmoa 
De arriba y otra paftoza que era efpofa 
De aquel paftoz y roDoa junta mente 





3ftian oel en$ma en la copüacíon oe lus obras» 
¿ ^ ^ f ^ m ? c b 0 ^^ff^^a^ion que lasrtecsa oc weífra real magr ffá& 




amisiiosyfabuloíSspoetas/que promcíeobijooc tapeto /acoflfumfcaoo afa* 
teicarcucrpoavmano6DebaiTc«íbbioa!a€fofonapjDa yfavozoeiJDincrva rrw poevnaroeoaodfolvnpo^^ 
a^llo6cunpodyafiifoocrt90ianfrayicoomcc5favo2m©uqücvouáraocal 
va mis feno:es:lubt a la gcan altura oe la contemplación De vuelta* ecelencias pot 
alcanzar nquicra vna* Jitellaocfu rcTplanoo: /para poDeren mt muerta lavo: y De 
Jwro/íntroousírcfptrí^^ 
mente elle*/mas aun el menozoe fus ñervos quieren queenoerece %m penfamicn* 
tosyoctrcosen el fervidooe vuelta altear bauanoome muy oicbsfo en aver me 
reccbíDopozfuyoHjecopilaoolaeobiasquecnellecancíonero fe contienen: aoonoe pztndpal mente van algunasque no con poco temoz avía oeoícaoo a vuelta real fe 
noiía.y poique loquees oe/CefarfeoeacefanquifepzímeroDarleslaobeDíendatS 
ífteimtraba/oconlavmaDaDyacatamientoqueoevo/fuplícanooiesflíalffo bueno 
bu viere /eftimaüDocaoa cofa en fueftaoo /lo manoen favorecer yy lo malo corregir 
puesalosp2íncípesyempmoojesconvien< tener DcbaroDemimprnoaftlmaioc 
«orno buenps.los malos para en ellos elfecutar la jufticia y oifpoüció oe fus leyes* 
ylosbuenos para favojecer los y gratificarlos ycnelloscltenoer lamanificencia 
f^usmfrceocs*que límalos no buvieffetnofertanelhmaoosiosbaenos /poique 
pozlosvtosvenwnosenconorimtcntoDelosorr^ 
avrfc tantooemaloquetobuenono fe parejea /masetfucrcocon cftoque,tooasfon 
obza9becbas oeíDetoscatorseañcK baila los veynte ydnco«aoonoepara loqueen 
rrüfevoz no bisicre mepooze bien llamara meno2oebfOab»^bnes invitiflimos? 
ficmpze víroziofos pzíndpes no negueys wicftro favo* amís connnuac. vigilias pot 
que ennuiocscan toóos los oetratozes y malolientes. IRoay cofa oe tanta manifi* 
cencía ñique tan biépare5caalosp2incipes:comofav02eccra(osvmd9es /ayudar 
a los afligióos /yalfíoefenoera losmenozesqucno fcanopzeflosnioclosmayojec, 
maitrataDos.^ ofotroslevantaysiwacayoos/efcntayslosapiemiarosyreoemiS 
lós.cativos /y vivificays a los q ya eftanfin efperancaoe vioa* j&e tal manera na w 
rale>a poz la pzovíoenda pivina oe Oon efpecíal osaoozno /que tooasquantas vir 
tuoes puoo en vofotros apofentóiy apofentaoas fas efpcnmento / y efperimenta* 
oas eftan pueftasen vofotros para que a toóos los otros pzíncípes feays entcmplo 
yoecbaoo^egis toóos vueftrosreynosy feñozíoscontantapzuocnda /con tanta 
foztalesa'/coh tanta fuflída y temperanfa:quetoooslosqucreta mente oefleanre* 
$ír /os tiene netnpze poz cfpcj'o remímoo fe en vofotros para ílimitar os y feguir os/ 
y para tomar reglas y pzecetos be reynar.íooasquantas cofas ay eferitas oe buen 
regímié*to oe pzí napes /oe tal manera las guaroarsrque no ay cofa buena que los 
eferitozee ayan ínlhtuyoo /que vofotros no la pongavsen obza*y nocbwyscofa que 
noeUetnílimyoa poz muybnena.yaunqne las tales inftituciones nobuvíerazoe 
vue0rasobzasmefmasfepuoierlmuybienco!e$iryfacartrafuntooevioaperfed 
to.Siosqucremoscomparar aaígunospzínapespalíaoos/ballaremos que las 
ccclcttdasqaecaDavnoDcllctfcongflmoí^ 
vofotro6cawD!amoTpcrfctaYflbunoofomcntcfcví<n.Eccmo60canlliDw3-
gcfiláo ? %múw averfioo)uftos:oc vofotrosfabctnos io? cxot Día lo vemos pos 
cfperícncia.^clagranelcm&iaoeSulio^ 
masoela vncítraqHcnoesmeno: nofotrospoocmosbar fépues continuamente 
gomamos oella*ÚDu>gran rguatoao oí5en fer la oe Ifbompco: mas muebo ma-
to: fe baila en voforrosrafli loficntcn toóos loe pueblos, alabaron tosantiguoa 
laprcoaDDeXl6etclo:ma0mqcbomasDevc(tralabaDalavticf!ra quecara acara 
1acontcmplaniO0«£nfal(ólaanti$ucDaDc^srananimoDc3ilC)rá9cnma0mucbo 
masnueftros figloscon peipetttósalabanfas engranoeccel vueftro, £ a s cfto:ias 
antiguasgran tcftinioniooanoc la oíaplina müicaroc los cmperaoo:cs griegos ? 
rom a nos: m as no menos en vofottos to03 cfpaña la ba efperimcntaoo. 2la pzuoen 
cía oe STcmiftocles /la conltancta Desabro /la continencia oc /Cipíómlas memo:ú« 
as antiguas la cclctearommascn vofofrostooascftasgraciasf virtudes /no Cola 
mente lasormosy vemos eferitas: mas aun ftemp:econ t>ivabC5 las cantamos» 
^o2fnucboqnetDOodtnoiiDocantCTp:cgone oe vncftros loozes valabanpstno 
lotomers po: Itfóiaqucnoesftnola vctDao qucDatcftimonio ocfimefma.lí&o* 
rooocl munoo fe cck b:a la clarioao De vucí tro nomb:c:f no fola mente manoa y s en 
vucrtrosfeilonosr reptos /mas aun en los ágenos oifponcys ? cumplís vueftroa 
Dcircos.envncf!r3manocflaccrrarTabzirlaspneitasoe3anofOe^lbars.€)ctt 
antos v cuan granoesmovimientos foifcozoias oc guerra en los años paffaoos a* 
vcf s amanTaoo cu /£fpaúa /y oe cuan gran ínrcnoio libzaoa /la aveys buclto a ver 
Daocra pa3 y tra nquilioao* v no fola mente a veys íloo autores oe pas /mas aun con 
fervaooxs./£n vofotrosambosmará vil lora mente floiccc tooo lo que fortuna /na 
turaba /O vmana Diligencia tiene poi mu? pimcipa i .23 lea nc aftes lo que toóos lof 
molíales ban po: mu? grave Oe alcáf ar«:Hleaneaftes mticba gracia có muebagio* 
rla:YloquemasesycHl3füncrcrWc/qucavcys^ob:c^n^10ovvc^ctoolasembiO^« 
as con vuedra firme víittio./EnascoraatooasYotrasmucbas infinitas que aro* 
DO el munbo fon mu f noro:íasfegura mente las pueoocontar /aunque cierto De mi 





Don 3uan:£omíéca el pzobemio en vna artc6 
poe fia ca ftell ana 'compueda pot 3 uá Del en3<fla. 
^fanlígero y penetrable fuelle el ingenio De los antiguos y cuan enemí 
gosDe laocíofiDaDmuy efelarecíoo frncípe norozíocs a vfa altesatcomo 
N cuéta ¿Cicero De africano el rnayoz qDejia nuca eflarmenosociofoq qná-
cíorommeitOdfoloqquáoorolo:^ooaeméoer4numabolsava m juy 
5io.yfegun fcnt&ia Dca4t£at5c8o«no:nofolam&e fon oWigaooslosbóbzcsq 
bivé fegd rasó a Dar cucta De (lis negocíostma s aun tá bic* Del tiepo De fu ocio* jfnto 
nifl6la0qfnemo0Dícbofo0Dealc^araferfuDítO0VbivírDeba]roDeíanpoDerofo5 
y criítian tífim os pií nct'pee q áíTt artes bélicas como De pas eltá ya tá pueftas en per 
fe ció en elfos re y nos poz fo buena gbvcrnací&q qüí* ptéfa las cofas q po: arma s fe 
ban acabflDotno parece averqueDaDottfpo De pacificarlas comooy cftan.yano nos 
falta De bufear fino efeoger en q saltemos el tiempo pues lo tenemos qual lo oeflea 
mos.q pueDe fer en el ocio mas alegre y mas pzopzío De vmaníDaD como tulio Dfce 
q fermó gracíofoy poliDofypuesentre las otras cofas en q eceoemos a los anima* 
lcsb2utosesvnaDelaspzíncipalcsqbab!áDopoDemosefp:cmirloqfítimos:qut 
en no trabajará poz eceDer a otro en aqllo q loebobzes cccD* a los otros anímale*? 
bié parece vf a real ecelécía a ver leyoo aqllo q /Ciro ufa va ocsír: /Cofa tozpe es im-
perar clqnocecDeanisfuoitoscnroDogenero De vírtuD. vvfa muy altaftñozía q 
tiene tal oecbaDODeQfacarmíráDo a lasecclccíasy virtuoes DC fusclartífimospa 
D:CS faí lo pone po: la otea pues oejraoos los primeros ruotm&os y cunabuloeren 
trefusclaras vitoziasfeba criaDoenel gremio DcIaDtilce filofofía:favo2e^fDo losín 
genios oe íüsfuDitosínatáDo losalanectacóenj:éploDeíímemio.3ín q míráDo 
toDaseílascofasaco2DeDeba5ervnarteDepoefiacallellanapo2DóDefepueDame-
jo2fentiriobiéomaltrob3Do:y para enfenaratrobarennfa legua yfienfeñarfepue 
De.pwqjesmuygerilcrercíaoenelnépoDeocíofiDaD.ycófiáDoenlavirtüDDevfa 
real mageítaotatre vi me a oesícar eda obza a fo ecelete ingenio: DdDeya ftoitcí los 
ramos ocla fabíouria:paraf¿ fuere ferviDoeftáOpoefocupaDo oe fus arónos negó-
cios:ercrcitarfecncofaspoetícasytrobaDasennfocaí!ellanoeíhlo:poiqloqyafti 
bivo|uy5iopo2naíuralra5Óconoce:lopueDaverpueítoenartefegfilo$miííacofa*' 
ber alcáp«no poz q crea q los poerasy rrobaDOies fe aya De regir po: ella neoo yo el 
meno2 Dcllosrmas poz no fer ingrato a ella facultao íí al gü nomb2e me ba oaDo:o fi 
mere$cotcnerfiquiera el mas baplugar entre lospoetasDenfanacíon.yalfimef* 
mopoíqfegúDíseelDotíffimomaéto 
paña los barbanírnos q en la legua latina fe avia críaoo: vtia De las ca ufas q le mo* 
vicró a.ba$erarte DC romáce fue í creya nf a legua eftaragoza masempínaDa ypo* 
lioaqianwscíluvoiDeDóDemasfcpoDiatemerelDcccoimiétoqlafubiDa.yafiíya 
P02 efta mefma rasó creyc"oo nfíca aver cftaoo tipueftaen la cúbic ttfa poefia yma 
ñera oetrobanparccio me fer cola muy pzovecbofa poner la en arte y encerrarla De* 
bavoDeaertasleycsy reglastpozqninguna antigucDaDDcticpos lepueDa traer 
ol viDo.y Digo c llar agoza puerta en la cfib2e:a lo menos quáro a las obfcrvaciortes:q 
noDUDonfosameccíro:csaverefmtocofasmasDmasDememo2ia:p02qall^oeDe 
jcwr mas bivoa tngemos:Uegar5 pzímeroy appmarS fcen las mejozes rasonea j 
letécíaatyfíalgoDe bueno nofotrosDesímostoellos lo tomamos/nquñoomaspzo* 
curamos buyrDeloqelIosDí>xro:ent6cesTmosacaercncllo.po2loqlferafo2{aDo 
ccrrarlabocaobablarpozbocaDecmqfegfio^^ 
noeneoicba.ybiécreo aver otrosí p2ímcroíyotomalTcenctrab0(oy mas copio* 
fametcma5csdertoqaminotj^noballegaoo:falvoaqlloqelnwabkmaeftroDe 
lebziya eníh arte De romácc acerca Dcfla facultaD muy perfeta; mtot pufc.mas yo no 
cnttéoo entrar en tá eítrecba enfrailo vno poz la falta DC mi faber /y lo otro poz q no 
quíaotocarmasDeloqanfijlfguafan5fa5c:f^oDeloqiocaalaDíniDaD6lap<jc 
* 
fia:3noaipocaeAímay veneración rcatcnioacntrclosamígtjos/pocselcfaoto 
f uivcctó odia fue refenoo a fus ciofc s:aflkemo Tlpoto Cercano y 26áco y a l is 
mufas fcgü parece po2 las invocaciones oe los antiguos poetas / oe oóoc nofotros 
las tomamos:no pez q creamos como ellos m loe ligamos po: oiofesinvocáoc los 
q fena gráoiflimo erro: y eregiaanas po: fcguir fu gal a y 020c poc tica:q es a ver oe 
pioponer Anvocar y narrar o coraren las ficiones graves y arouae:oe tal manera q 
fitoo fjctó la ob2a:esmucba ra$ q no menos fea fingió J y no veroaocra lamvoca* 
cío oclla.mas quáoo basemos alguna otea p2incipai oc ocvoció o q toq a nf a fe m* 
tocamos al q es la mcfma veroao o a fu mao:c p2ccioía o a algunos fácos q fcá iter 
ce(To2CS y meoíancrospara alcázar nos la gracia. JDallamos cfTo mcfmo acerca oe 
los antiguos q fas ozaculos y vaticmaciones fe oa va" en verfos:y oe aquí vino I05 po 
cías llamar fe vates/affi como bóbres q cita I as cofas Mvma5.y no fola mfte la po 
cita tuvo ella pieminícia en la vana gc"tiliDao:mas aun muebos libios oel redama 
to viejo fegú oa teftimonio fan 45cronimo:fneró cientos en metro en aqlla legua be 
b:ayca:la qual fegú nf os ootoies fue mas antigua q la oe los griegos: po:q no fe 
bailará efcrimra griega táantiguacomo los cinco lilnosocmoyfen.ynomcnofcn 
grecia q fu e la m aoze oe lae libcralesartes:pooemos creer la poefia fe r mas antigua 
q la 02at02ía.¿uito al efeto De la poefía quiero me cótf tar có DOS cnrcplos q efenve 
3fuftinoen fucpitoma:po2cf fíovicflc ó cótar rooaelas alabáfas y efetos oeIlatpoi 
larga q fuelle la vioa ames faltaría el nepo q la materia. y es el pumero en repío q 
como entre lostHtenícfcs y H&egaréfes fe recibidle gráecs oaños oe vna parte ata 
otra:fob2e la políelTió oe la veja 0alaminaiangaoos ambos pueblos oe las comí* 
nuas mucrtcs:com£caró alít los vnoscomp los otros a poner pena capital entre fu 
aqualquirra q bisiefic menció oe la tal Demáoa^oló legislan oe arenas vicooel 
oaño oe fu republica-.fimuláoo fe loco folio ociare tooo el pueblo y amoneftáoo lo en 
verfosle movió oe tal mancraq no fe oilaromas la guerra /oetaqualcófiguteró vt* 
ro!ía.¿l fegóooenripio es q tenicoolos laccoetnonios guen-acó los mefTcnios fu 
eles oícbopo: fusozaculosq nopootá vécer fin capiti SUemcfc: y losatenicfesen 
menofpzecio embíaró les vn poeta coro llamaoo 21 rt¿o para q lo f cmafíc po: capí 
táUos laceoemomos muy fangaoos có los oaños rcccbíooc,:fe bol viá a futierra mac, 
co megua qcóonrra:a losqualesel poeta Zirreo eó la fuetea re fus veríbs ó ral ma 
tiera inflamo /q olvioaoos oe fas p!op2ias vioas muoaró el pzopofiro y bolvic"oo q-
03ro vif02iofos.y no en vano cátaró los poetas q o:fco abláoava las pico*asc5 fue, 
oulces vcrfos.pocsq la fuavioaooe la poefía enternecía los ouroscojaconcsoe los 
tiranos:como parece po2 vna cpiflola oe ^ aláris tirano famofo en erneloao /que no 
P02 otra cofa otosgó la vioa a ¿f tc l tao poeta falvo poz q basia gractofos verfos. y 
Itbtfiftráto tirano oe atenas no bailó otro camino para cebar oe fi el 0010 oe la ma-
ma y gratificar fe co el pueblo:falvo máoáoo bufear los verfos oe Isómero jwopucf 
to p2emio a qute? los pufiefTe po: 02061{buce q oire en nf a rcligió tpiana quátocó* 
mueve a óvoaólosóvc*osyoulccsynos:cuyosauro!esfuerÓyiario 3Jmb20líoy 
otros muy pinoítes y fáftflimos varones.v fáto 31 gulhno efcnvio fcys libios oefta 
facultao tntttulaoos mufí caipara oefcáfo oe o tro e mas gr a ves cíluoios: en los <Jles 
fcys írteos trata oe los géneros oe verfos y oe cintos pies cófta caoa verfory caoa píe 
Oeqntasfilabas.0ufíaíremftccreoaverp:ovaoola atuozioao y anngucoaoóla 
poefía y en ?nta elhma fue temoa acerca oe los anriguos v ocios nf os:annq algCos 
oy q qníoo parecer graves y feveros /malina mire la ocflierrá oe enrre loa ymanos 
comoa^aaoaofa.bolvicooa la facultao la culpa oeaqllofiqmal ufáoellaialos({ks 
oevia baftar para cóvfcer fu erro2 /la multtfuo oe poaaeq rtoiecieró en 45recia y en 
lftoma:qdertofinofuera facultao onefta /nocreoq Sófocles alcanzara magiflra-
oes picturas y capitanías en atenas maOK oe lascicnciasoe vmamoao. masoera 
ooseftoscon fu IÍV02 y malina bií avíturaoo p2incipe:fíiplicoa vf á real feñ02ja pa* 
raentiempooe fu ocio reciba cflepequenofcrviciopo?muc lira oemioefleo. 
Capítulo primero oel nacimiento poíígeit 
oe la poefia caftcllana /y oequtf recebtnios 
nueftra manera oe trobar. 
t^jf &ntt n c í a e 0 nrapa wignaaa entre los poetas latinos fer poí vicio re* 
w 5 ' % putaooeíacabarDelosverfosenconfonanrcs yenfemeíancaoepala* 
^ ^ X tnasiaunque algunas vejes bailamos los poeras De mueba aut02iOao 
con el atrevimiento oe fo faber lavar ufaoo y puefto po? gala aquello que a otros fu* 
era condenación oe fu fa marcomo parece po! ^ trgtlto enel epigrama que oi$e ¿ t e 
vos non vobis.c «DDai lo» Tantos y pmoenres varones que eompufiero los y nos 
en nueftra criftfana religión /efeogicron po: bueno lo que acerca oe los poetas era te 
moo poz malo:que gran parte oe los ynos van compur ftos po? confonanres y encer 
raoos oebaro oe cierto numero oe filabas. y no fin caufa eftosfabios y ooíiífímos va 
ronesenefteerercinofeocuparon:potqnebienmfraoo/cftanooelfennoorcparnoo 
entre la letra y el canto mu? mej02 pueoe fenrir y acozoar fe oe loque va cautáoo po2 
confonanres que en otra manerarpoz que no ay cofa qne mas a la memoria nos tra* 
ya 10 pafteoo que la íemcj anca oello.tDc aqni creo 3ver veníoo nueftra manera oc 
trooanaunque noouoo que en f talia floiecieffc primero que en nueftra cizaña r <* 
allí occenoierTc a nofotros.po2 qne fi bien queremos confioerar /fegun fenteneia oe 
Virgilio /allí fúc el folar oel image latino.yqu3noo TRoma fecnfeño2co oe aquefta 
tierra /no fola mente recebónos lus leyes y contriru nones/mas aun el romance fe* 
gun fu nomb2e oa teftimomo.que no esotra cofa nueftra lengua finolattn corrompí 
00. Ijbues po2 que no confcíTaremos aquello que Del latín oecrcnoe /aver lo recebt 
00 oe quien (a lengua launa y el romance recetamos, quanto mas que clara mente 
parece /en la lengua ytaltana aver a vfco muy mas antiguos poetas que en la nucí 
trataffí como el /Dante y *¡rancifco petrarcay otros notables varoneyque fuero an 
íes y oefpnes:oe oonoe muebosoc los nuellrcs hurtaron gran copia oc ungulares 
íentcncias:elqual burtocomootseVirgilio /nooeveftrviruperaoo masoino oc 
tnucboloo2 /qnanoooe vna lengua en otra fe fabe galana mente cometer.? fi que* 
remos arguyroe la etimología oel vocablo fi bien miramos /trobar /vocablo ytalia* 
noestquenoquiereoesirotracofa /trobar /enagua ytaliana /fino ballar.pues que 
cofa es trobar /en nueftra lengua fino bailar fentcnctas yrasones y confonanres y 
pies oe nena meoioa aoonoe las tncluyr y encerrar.^fti que concluyamos luego / 
el trobar aver cobzaoo fos fuercas en ytalía /y oe allí eíparjioo las po2 nueftra cli>a* 
na:aoonoe creo que ya (toiecc masque en otra ninguna parte* 
Capítulo.íf.or como conílftc en 
orre la poefia y el trobar» 
2?nq otra cofa norcfponoíefTernospara p:ovar quela poeftaconffffa en 
arreibaftava el juyjiooe loselaríflirnosautores cue intitularon oe arte 
_ poética tos lib2os que oefta facultao eícrivíeron.v cnien féra tan Enera re 
rason /que llamanoofe arte el oficio oe tejeer oberreria /oba3er valijas oe barro o 
« ti) 
cofas fcmcf antC5tpicnfcla pocítü v el írobar a ver vemoó fin arte en tdnta M'níoa^* 
ibicn fe que muebos contenoeran para enefta facult áD ninguna otra cofa requerir 
fefalvoeibuennatural:y conceoo íereftoiopzinctpalyclrunoamento.mastanbíen 
afirmo polir fe f alinoarfcmiicbocon lasolTemcKwesDelartc.quefialbuenínge 
mo uoíejuntaflccllarte /feria comovna tierra frutifcra y no labzao*./Conviene lúe 
50 confeflar ocíra facultao lo que /Cicerón encl oe perfeto ozatoze:y lo que los pzofcf 
fozes DC gramática fuc/cnba3er en la oifinicion oella /Hoque creoferoe rooaslas 
otras artesrque 110 fon fino oífcrvacioncs facaoasoe la río: Del ufo oe varones ootíf 
fimos /y reDusioas cu reglan y pzecctos.poz que fegun oísen los que bablaron ocl 
artctoDas las artes conviene que tengan cierta materia /y algunos afirma la oía* 
tozía no tener cierta matena:a losquales convence CLuintilwnooisienooqueel fin 
Del ozaoo* o retozíco es oesir cofas aunque algunas veses no veroaoeras /pero ve*» 
nftmiics.y lo ultimo es perfuaoír y oemulcirelovDo.yfíeftocscomunala poefia 
con (a ozatozía o rcrozica:queoa lo pzmctpal conviene a faber yr mcluyoo en nume 
rosciertos.para lo qual elque no oifcuticre los autores y pzecetos/es impoflibleque 
no (e engañe cloyDo:poz que fegun ootrina oe )6oecío enel libzo De mufica:mueba$ 
w$c6 nos engañan los fentiDos:poz tanto Devenios Dar mayozcreoíto ala rason. 
¿orno quiera que fegun nos Demueftra STulio y Quintilla no /números ay que oe* 
ve feguir el ozaooz /y buyr otrosrmas efto ba De fer mas ouTimulaüa mente y no tie 
ne oe yr aíirito a ellos como el poeta que no esefle fu fin* 
/Capitulo.új.De la Diferencia que 
ay entre poeta y rrobaoot 
f ^ ^ f £guncscomun ufoDebablarennucftra lengua /altrobaooz llaman 
| Q ^ 4 poeta y al poeta trobaooz /ozaguaroela ley DC los metros 02a no. mas 
A^^/ ami me parece quequanta Diferencia ay entre muííco ycantoz /entre 
geómetra y peDzero: tanta Deve a ver entre poeta y rrobaDor.dXuanta Diferencia a* 
ya Del m uílco al cátoz y Del geómetra al peDzero: j&oecío nos lo enfeña que el mu* 
(ico contempla en la efpeculacion De la rnufica: y el cantoz es oficial Della.£fto mef 
mo esentre el geómetra y peozero y poeta y rrobaDoz. poz que el poeta cótempla en* 
los géneros De los verfos /yDequantospiesconftacaDa verfo /y el pie De quantaa 
filabas /y aun no fe contenta con ello /fm examinar la qu antioao oellas. /Contcm-
pla eíío mefmo que cofafea confortante y alionante ? y quanDo palia vna filaba po: 
Dos /yDOS filabaspoz vna /y otrasmuebascofas oe las qu ales en fu lugar aDelan 
le tratarCmos.&fliquc quanta Diferencia ay De fenoz a efelavo /Decapitan a bóbzc 
Dearmas fugeto a fu capitanía: tanta a mt ver ay DC trobaooz a poeta, mas pues ef 
tos DOS nombzes fm ninguna Diferencia entre los De nueftra nación confunoimos: 
Mucha rasouesque quien quifteregosar Del nombíe De poeta otrobaDoz /aya ^tz* 
11er tooaseftas cofas.£> quantosvemosen nucírraefpaña citar en reputación DC 
trobaoozes /que no fe les Da mas poz cebar vna filaba y DOS oemaííaDas /que De 
menos: ni fe curan que fea buen confoñame que malo* y pues fe ponen a ba5er en 
w 
metro /oevenmírar y faber quemctro noquíereDC3írotra cola nno mcnfuratoema 
ncra que lo que no lleva cierta menfura y meoioa: no Devemos oc5ír que va en me* 
tro.m el que lo ba5eoeve go5ar oe nombzé oe poeta ni trobaoo:* 
/Capttulo.iiij .oe lo pzíneipalque fe re 
quiere para apzenoeratrobar. 
4 ^ ^ W lo pzímero amonedamos a loa qiw carece ot ing*mo y fon mas ap 
ffl — 1 tos para otros eftuoios y cjccrcicios:que no gallen íu tiempo en vano /le 
\ ^ _ ^ v yenoo nueftros pzecetos /pooíenoo lo emplear en otra cofa que les fea 
mas natural.? tomen po: fi aquel oiebo oe (Duiínnliano enel primero oe fus iríítitu 
cíones: que ninguna cofa apzovecban las artes y pzecetos / aoonoe fallece natura: 
que a quien ingenio falta: no le apzovccba mas ella arte que pzecetos oe agricultura 
a tíerrascftcnles.©eaque(le genero oebombzesavramucbosquerepzebenoerá 
cftaobza /vnosquenolaentenocran/otrosqueno fabzan ufar oella.alos qualcs 
refponoo con vn oícbo oe 0anto aguftino cnel pztmero oe ootrina criítiana / 0151c* 
oo*quefiyocon míoeoomoítraflc a vno alguna eflrclla /yeltuvícfictanoebüitaoo$ 
los ojos que ni vierte el oeoo m la eftrclla /no po: eflb me oe vía culpar, y eflb mefmo 
fi vielfe el oeoo y no la eltrclla /oevia culpar el oefeto oe fu vida y no amú3f l i que a 
quelte nueftro poeta que eftablecemos mlhtuyr: en lo pzimero venga Dotaoo oc bu 
en ingenío:y poz que creo q para los meoíana mente enfcúaoos /ella (a veroao mas 
clam que la lus: fi ovíere algunos tan barbaros que pcrfiltan en fu pertinacia: oeja 
DOS como incurables: núeflra ejroztacion fe enoerece a los mancebos eftuoiofos m 
yasozejas las Dulcesmufas tienen concilíaoas./Esmenefter alicnocDeffoque el 
tal poeta no menofpíecíe la elocución/que confiíle en babiar pura mente/elegante 
yattoquanoofoercmenelter /fegun la materia lo requiere* losquales pzecetos poz 
quefoncomunesalosozaoozesy poetas /no losefperei*oetni: que no esmi inten* 
cíonbablarfalvoDefotóacpelloqueespzopzioDelpoeta.¿Jlbasparacpjtt«>dlae* 
locución muebo apzovecba fegun esootrína oe 6Xmroüiano /criar fe ©efocta tier* 
na níñes aoonoe babíenmuybíempoz que como nosenfeñaozacio /qualquicra ya* 
fija De barro guaroa parailíempzeaquel ofozquerecíbioquanDonuevas Y f*(pws 
DeíloDcveejtercítarfeen leer no foIameittcpoetasyellozíasennueflralengua:mas 
tanbienenlengualanna.y no fola mente leer los como Di3e€iuintiltano/masDíP' 
cutirlos en los eílílos y fentccias y en las licencia s.que noleera cofa el poeta en oin 
gunafacultao Dequenofcapiovecbeparalacoptaquele efímuyuecelfaria pwfl* 
cipal mete en obza larga. 
XA 
/Capítulo, v.oe lamcTuray efamtnacíó 
ocios pies y oclas maneras arrobar. 
SD oala fucrca oel trobar ella enfaber ba$er y conocer lospíes p<si% 
oellosfeba5enlascoplasypozeUosfemiOen.ypuesaíTicsiC{3a!iio5 
quecofa espic l^ ie rw esotra cofa endilgar fino vnayúruarrtieiito 
ittdertonumero&efílabas.^lawaflepíe poique poielfemfoc tc^ofoqttctrob^ 
tnosvfob:clostalespies corrcvrooaelfoníDooeiacc^ta.¿lfcaspara queme/o: 
vengamosen el veroaoerocoirccimictooevemosconfioerarque los latinos llama 
verfoa loque nofotrosllamawos pie:? noíotros po02cmos llamar verfo aococ quí 
era que a ? apuntamiento oe piesque común mente llamamos copla que quiere oe* 
jircopula o a juntamiento, y bien posemos oesír que en vna copla aya DOS verfos / 
afficomofies oeocbopfesy va oe cuatro en cuatrotontos verlos/ofíes oe nueve 
el vnvetfocsoccíncqyel otro oe cuatro /y fies oeoiespueoefer el vnverfotfcmco 
yelotrooe otrosemeo /y aíTipo2eftamanerapoocmosponerotrosenjrcmpIosinfí 
mtos^yennueftro vulgar caftcllanooosgenerosoe vcrfosocopIas,cl vnoquan-
ooelpie confiare pjbojUabasofuequivalena'aquefe llama arte real, v el otro quJ 
oo fe compone oe oose o rucquivalcncía /que fe llama ajtejniajoj.oígo fo equivale"* 
ciapoiquebienpucocfcrcjuetcngamaaomcnoscncantiDao/masen valoKsím 
polfibleparafercl pie perfeto.y bien parece /nofotrosaver tomaooocl latín el tro*» 
bar pnesenel fe bailan eftosoos géneros antigua mente ococbo filabas aflicomo 
3fam lucíso2to flocre»DCD05eafríccino/fóccenasatavw^tere«ibus,aírí qquá* 
ooel pienotuvicrcmasDeocbofílabagllamgrlebemosoeartereal como loque oí 
pfuanoe mena jDcfpucsquel pinto: oelmunoo*r fi fuere DcDóse^fabiemoscTs 
^eartemaroí/afl!comoelmclhio|uañoemenacnIastre3ientas.aimnvp2epotó 
teDonjuancl(c0unOo.©i]rcquepoD«íalasvc5e6llcvarmasomenosnial>aslo0 
píes /enticnoc fe aquello en ca ntíoao ocontanoo caoa vna po: fi /mas en el valo: o 
pzonundacíonnifon mas ni menos.pueocnfcrma0cncantiDaDquanoo vna Dicto 
acaba en vocal y la otra que fe fígue tan bien enel mcfmo pie com tenfa en vocal /que 
aunque Ion oos filaban no valen fino po: vna ni tardamos mas tiempo en p2onun* 
ciar ambas que vna /alficomo oíse íuanoemena^aro nueftra vioa ufana, ave 
mos tan bien oe mirar que quanóoentre la vna vocal y la otra efluvícre la.b.que es 
afpiracton /entoncesa las vejceacóntccequepaflan poz oos y a las vejespoz vna/ 
Vjojgarlobemosfcgunelcomunufoíebablarofcgunvíeremosquclpielorequie 
re: y ello tan bien avra lugar en las DOS vocales fin a fpiracio?i. 2Tan bien pueoc fer 
tnasquanoolasoosfilabaspoftirrasDclpiefonambasb2eves/que entonces no 
valen ambas fino po2 vna. mas es en tanto graoo nucftrcfccmun acentuar en la 
penúltima filaba que muebas veses quáoo aquellas DOS filabas Del cabo viene toe* 
ves /basemos lucga la q ella antes ocra poftrera /afli como en otro pie Dije .¿&e la 
biuoa pcnolópe/|jbueoc tm bien al contrano fer menos oe ócboy oe oo5e quanoo 
Ca ultima es luéga que entonces vale po: DOS y tanto taroamos en p2onunctar aqlta 
filaba como DOS /oe manera que paflará fíete pe* ocbo, como Dtp frey yñigo .íScla 
ra fol otvmaLmas po: que enel arte mayo: tos pies fon fntercifos que fe pueoc* par* 
tu^oimeoíp mofólamentepueoepalTar vna filabapo2DOS quanoo la poftrera es 
luenga /mastanbtenfilap:ímcra o la poftrera fuere luenga affioel vn meoiopíe 
como Del otro.que caoa vna valo:a po: oos.£y otro genero oe trobar que refulta oe 
los fob:e oiebo*, que fe llama pie queb2aoo que es meoto pie a fli oe a ríe real como oe 
mayo2 /ociarte real fon cuatro filabas o fu equivalencia ycftc fuelefe trobar /el píe 
queb2aoome3claooc6 losenteros y atas veses paflan cinco filabas po2 meoiopíe 
f entoecsoesímosq va la vna peroíoa affi como oúrooo jo2ge.comó ocvcmos.i£n 
el arte m/iyoz quáoo fe partí los pies y v i queteaoos nuca fuete mcjclar fe có los en 
rerosmas antcstooos ío qb:aoosfegfí parecepo: muebos víllácico* q ay oe aquef 
íaartetrobaoos» 
•wyoelacfaminacionocllos. 
0£fpues oe aver viflo y conocíoo la méTura y efaminaeio oe lospics:ref* ra conocer los cofonáres y aflbnátcs /loa quales nép*e fe apof&an y aflí ^ náendcaboDecaDapiCFronp:indp3lcamicb20íjypart€£?oelmcfmo 
pie.y po¿ efe! piopito aceto oe nf a lengua coma mete es en la penuirímafilaba/allt 
DevcmoabufcarFefaminarloscófona'resyafronáteaXoníonlfcfclIamatoDaaa 
qtiellas Ierras o filabas q fe pone oefoe oóoc ella el poírrer acero aguoooalto baila 
en fín oelpie.afli como fi el vn píe acabafíc eneíla oieió /vioa /y el otro acabañe en o 
ira oíció q Oijrcfle /oefpcoioa /entóces Diremos q oefoe I a .t .oóoe ella excito largo 
baila elcaboesc6fonáre,yp02eflbfellamac6íonárepo:qbaoec6fonarelvn pt* c.5 
elotrocólasmefmas letras oefoe aquel acento agqoo oaltoqcs aqlla.í.ülbasín 
oo el pie acaba en vna filaba luega q valepo: ooa /entoecs contamos aqlla íolapoz 
ultima y penúltima y oefoe aquella vocal oóoe ella el pollrer acÉrolargo /oefoe allí 
ba oecofonar vn píe cóotrocd las mefmaslctras.aííi comoííel vn píe acaba en lea* 
racon /y el otro en /paflion /oefoeaqucl /on /q vale poioos Alabas ocsímosqesel 
cófonáte.y ff acabaíTe el píe en DOS filabas bzeves y eíluvíeflc el aceto aguoo éla an 
re penúltima /entonces Diremos q el cófonáte es oefoe aqlla ante penúltima /po: $ 
lasDdspoílrerasqfonbzeves /no valen finopozvna /oemaneraqtooofefalea vn 
cuéro.aífi como fi el píe acabaflTeen /quiéreme /y elotroen /bíeremc /entoecsoefoe 
la .c.pzímera aoóoe ella el aceto alto es cófonáte qba De cofonar có las mefmas le* 
tras.3ly tan bie* otros $ fe llama alienares /y nieta n fe po: los me finos acetos oeloc, 
confonátes /mas Difiere el vn aliónate él orro en alguna letra De las cófonátesque 
no De las vocales» y IlamafTe aliónate poz q es a femé/áca Del cofonante aunque no 
có tooas las mefmas letras.alTí como) uá oe mena oiro en la cozonació q acabo vn 
pieeh /pzoverbibs /yotroen /fobervíos /aoonDepaffa vna.v.po* vna.b.y ello fuele 
fe ba5tr en Defeto oe confonáte.aunque.b. poz.v.y.v. poz.b. muy ufaoo ella / poz q 
mné gran bermáoao entre fúafTi comofroe5ímos.btva. y reciba, y otros muebos 
ewéplos puoieramos traer /mas oéjremos los poz evitar pzolípoao. y allcoe pello 
avernos nos oe guaroar cf no pógamós vn cófonáte DOS viesen vna copla, y aun 
fl fer puoícre no lo oevemos repetir baila q paflen veynte coplas: falvo fi fuere otea 
largaq cutóces poozemos lo toznar a repetirá tercera copla ooéoeaoeláte avfenoo 
necemoab. y que [quiera copla fe ba oe ba3¿r oe oiverfos cófonátes oanoo acaoa píe 
cópancro o cópaneros.poz q fi fuelle toóos los pies 6 vnos cófonáte*. parecería muy 
mai.yavemosDenotarqfilflbasb:evesenclromltcllamamos /tooas lasqriene* 
el acero baro.yOjcgaaoaguoas fe Dí5éIasqtíenenlroelaccto,aunquccnel latín no 
vayan poz cfla cuera. 
/Caprb. vi)' .oe los verfos y coplas y oe fu Diverííoao. 
f ^ í /£gff ya herimos flm^aoevcmosmtrarclDelospicsfebasglosverfog1 
W ^ H y coplas maspoiqalgtinoaquerráfabcrDcquárospiesbáocfer/otga 
A ^ y mosalgoocltob2eveméte./Jlbucbasve5esvemos qalgunosbasc" fol# 
vnpieyaqfníesverfonicoplapozqaviáoeferpiesynólblovnpie/mayaiiicolt) 
tiárc pues q noricnc cópañcro.y aql tal melé fe llamar mote, y 1! tiene oospícsíla* 
mamos le tan bien mote o ví]lácíco o letra oe alguna ínvcnció po: la maye» partc.fl 
tiene tres píes enteros o el vño queb:aoo tá bié*fera villácico o letra oe invcció.y en* 
toces el vnpíebaDcqueoarfincófonátefegfimaseomü" ufbyalgnnosay oeltíépc* 
antiguó oe DOS píes y oe tres q fío vá en cófonáte poz q entoecs no guaroavá tan cf 
trecba mete las ofTervacíoncs oel trobar.y íl es De cuatro píes pucoc fer cáeió y ya te 
pueoc llamar copla y aun los rpjrnáces fuele" yroe cuatroen cuatro píes aunq nova 
en cófonáte fino el fcguoo y el cuarto píe y aun los oel nepo viejo no vá po: veroaoc 
ros cofonStee y tot>a5 < fta 0 cofas fucú fer ^ e arte rea! q tí arte m^voi eé má6 pio^a 
para cofas gravesyarDuas^^ cinco pies tá^ie^y cardones y De fcys y pueoé fe 
IlaiTurvcrfoavcoplaevbajcrtátaeoiveríiDaDcecuíinraemaiKrasbuvtcreDctro 
car fe los pies /masocfDerers pies arriba po2 la mayo: parte melé tomar abaser o 
troayütamíe'to oc pies /Demanera qferan DOS verfosen vna copla y comfi mc*te no 
(libe ninguna copla oc 005c pies arriba po: que parecería oefvaríaoa cofa: falvo los 
romances que no není numero cierto. 
iCapro.vii)\De las Itccdas y colotes poéticos 
y De algunas galas Del trobar. 
O f£ muebas lícédas y figuras pueoc ufar los poctac. po: rasó Del metro y poz la necefTiDao De loscófonátes.mayoz mete enel latín ay figuras ínfí nit as y algunas otilas bá paffaoo enel ufo De nf o careliano trobar oela$ 
quales no haremos mecron mas De qnto a nf o pzopofito fa u$f asc.lTienc el poeta y 
trobaooz Ucceía para acoztar y fincopar Siquiera parre ooicíó.affí como juan De me 
na en vna copla q Díro í£[ bi De maria.poz DC51 r /el bi jo De marta.y en otra parre DI 
to /q nol pertenecc.poz oc$ir /cjnolc pcrtcncce.y en otra ofro/agenozes/poz ageno 
riDes.pueDeaíTímeímo corromper y eílcDer el vocablo afftcomoel mefmo j'uanoe 
mena en otra copla q oíro £aoí no /poz caomo.y los lagos me tróes. poz meóríDes. 
y pucoetá b(é muoarle el aceto alTi como en otro lugar oooe 015c .plátanos /poz pía 
ranos, y en otro.penotópe /pozpcnolopc.ticnetábiciicccia paraeferevir vnlngar 
poz otro como jua* De mena q pufo vna Htb^e poz otra, y pucoe tá bíc poner vna pfo 
na poz otra, y vn nobze po* otro* y la parte poz el toOo y el IODO poz la parte .otras mu 
cbas mas figuras y licédaspuDieramos cótar /mas poz q los mooemos gosáccla 
bzeveDao"cótc"te monos có citas las 5lcs no Devemos ufar muya menuoo pues q la 
necefTiDaD fridpal mete fue canfa De fu invício aunq veroao fea q muebascofas al 
p:incipio Ja neceíTioaD ba introOU3iDo q oefpues el ufo las ba ap va Do poz gala afli 
como los tfages /la sea fas y otras infinitas cofas q fená muy largas oecótar.aytá 
bic" mueba oiveríioao De galas enel trobar efpcciat mete De cuatro o amo pndpalc? 
Devemos bascrftefta.a y vna gala oe trobar qíe llama encaDenaoo qcncl cófonóte 
q acaba el vn pie en aql comieda el otro a(fi como vna copla q 015c S o y cót&o ferca 
tivo /cativo en vf opoDer /poocr Dtcbofo ferblvo /bívo con mi mal efqurvo /cfquivo 
no De querer. c, 33 ? otra gala De trobar c] fe llama retrocaDo q es Qnoo las ra3one< fe 
retrueca /como vna copla q 015c íCótcraros y ferviros /ferviros y cótftaros.c.íly 
orragalaqfeoi5eriDcMai2oqes{noofereooblá laspalabzas aflicomo vnacácio 
q D13C Uño quiero qrer qrer /fin letu* fétir ftifhr /poz pooer poDer faber.c .3Jy otra ga 
la q fe llama muItiplicaDo q es }noo en vn pte vá muebos cófonátes aífi como c* vna 
copla q 015c ©eíTear gosar amar /c5 amo: 00I02 tcmoz.c.3y otra gala Derrotar q 
llamamos reytcraoo q es tomar caoa pie (obze vna palabza aflicomo vna copla q Di 
5e /JlbiraDcuámallomirays/miraDcuanpenaDobivo/miraD $ntomalrecibo.c. 
l£ítas y otras muebas galas ay en nfo cottcllano trobar /mas no las DC vemos ufar 
muy a menuoo q el giufaoo co mueba miclno es bueno fin algn faboz DC vinagre. 
iCaplo.jr .y final De como fe oe ve efcrevtr y leer lascoplas. 
/£vc fe efere vir las coplas De manera q caDa píe vaya en fu regló 02a fea 
¡De arte real oza ce arte mayoz /oza fea De pieqbzaDOOzaDcítero.yfi cía 
copla bu viere DOS vfos afli como íi es De fíete y los cuatro pies ío vn vfo 
Y los tres otro.o fí es De ocbo y los cuatro lo vn vfo y los otros cuatro otro. o fi es DC 
nueve y los cinco (ó vn verfoy los cuatro otro.c .fiípze entre vfo y vfo fe poga coma: 
q ío DOS putos vno fobze otro:y en fin De la copla ba fe De ponef coul q es vn puto to 
lo.y en los nóbzes jjpzios qnofó muy conocióos o c las palabzas el pueoc tener DOS 
acetos /Devemos poner fobzc la vocal aDóre fe ba$c el acc*to luí go vnapiceqesvn 
rafgmto como el oeta.i.aflicomoeñámo qnDoyoámo.y amó cjnoc otro amó.y ban 
feDeleerDemancraqcurrepieyptefcparevnpoqmtofineob^iralicto.yctrevcrfo 
y verlo parar vn poquito mas/y entre copla y copla vn poco m a s para tomar alicto* 
O 
% los ytulfits f mu ymam'fico$fcrtozesoon ffoiiqDe Mcooyoo 
lía y fabci pemcíel ¿Duques oe alva -flfoarqfes oecozía .c.Comté 
ja el pzobcmío pez $uan oel C1151 na en la copilacion oe fus obzas. 
^ ^ V (Dpcqucñaglo2íaocvefcífKrrtc|i$etf!amuTbdrc0foyrtnefperácao** 
" j S loque DclTea; quanoo la pzofpera véruraoefu oefleofcle vteneclía mef 
J .. f m a a entrar poi las puertas.lJ&uesyoran Defleoíooe íervír a vuedra 
fcfiozía / quanta glozía recibidle quanoo me mancaron llamar tofo /la tasen mef-
ina lo mueftra. Ctulen no fe bailará muy Dícbofo en pooer alcanzar a llamar fe tier* 
vo oe rales feñozestenc^ientoDas las víituDespuuero tobas fusfuerese para fer 
maa conocíoas/y poz qne pueltas en tan alto Ingar ecbaffen refplanoot ^ ti f no fe 
puoicflcn eneubzir /mas antcsfueJTcn publicas y notozías atooo el munoo :que no 
pucoe la duoao afeonoer fe pueda fobze el alto montc.€> muy manmeos y condón 
tiflímos Duques /en vofotros ella ta n actozaoa (a fe y la jnfhcia /que no le falta quí* 
late para quanoo fe tocare en el toque De la VcrDaD*l£>aulo africano fegun cuenta 
STutto fiempzc amoneda va a/Qptonque oniTau7muebolajuftidaypicDaD.0á 
to agiittmo enel quinto libio De la duooooe otos Dije /que no fe Deven llamar bien 
aventuraoos los emperaoozes que gojanoe gran impericdíno iota míte aquellos 
que uCmocla juíhcía /yfe vengan tarse y perDonanitmpzano.£l rey ^gefitáoco 
moDt5c Ijbluta'rco /piegunta noo oe la ludida y la foztalesa qualradie mas neceP 
faria:r.efpóDíoquc no tentamos ncccdioaD Defoztalesa /finosallcgaírcmosa lajuí 
ticia. ijbnca quanto flozeya en vofotrosla julhdazvueflras obzas Dan tedimonto» 
y no menos la foztaleja cfpenmenta tos mercas en vnedra viituo.¿)baravíUe fe to 
Docl munoo y efpante fcoe vuedra ciencia maravülofa enel governar /De la pzooen 
cía en el aomínidrar /De la gravesa en Deliberar /De la Diligencia y celeríoao en ba* 
3er obzas famas //udas y buenas./£nfaken la muy perfeta y alta fabionría vuedra 
en IODOS los genero* De ccclencía /la gran antozíoao /el alto confejo /el ccclcme m* 
genio /la g r a n e a oeanimoy la eondácia vueftra«£ooos toóos os alabemos qne 
poz toDoel munoooeve falír vueflrofoníoo /y poztooas las naciones fe oeve efteoer 
el rcfplanDoz oe vuedra s virtuDCS.Zooos los pueblos que a vuedra governadon 
edan fogetos /y toóos vuedros íUDitos y valíanos con tal cuyoaoo y Diligencia los 
govcrnaysrque no fola mente mereceys ler llamarósoefenfozes mas aun paozes. 
0 o y s muy folteitos y Diligentes en la falúa y pzovecboDc vuedros fu Ditos /acozoá 
DO os DC aquel Dicbooe Isómero que Diseno convenir alquemucbospueblosne* 
nc ocbaroDc fu governacion /oozmirtooalanocbe^aysauoiencia oe muy buc* 
na gana a las querellas De vuedros fuoítostmayo: mente a las De los que poco p a c 
Den contra los pooerofos.Kbues no oigo quanto favozeceys las letras / y con cuan 
mamfica s merecoe s Denxrtays y abivays los altos ingenios .i£n vofotros toznan 
a bivtr las víoasoe vuedrosccelcntíflimos paoze$:cuya memoria es Dina DC ínmoz 
tal ioao.¿£n vofotros fe vinieron a enjrerir las mas pzíntípalcspuasDe toóos los al 
tos iitiages. i©c vofotros oeve eferevir quien bien quidere emplear to faber y alean 
f ar perdurable fama .3tqni aquí venga tooo el mnnooa navegar poz «quede mar 
tan granDeaoonoe tanta copia DcveroaDesay.CinienpoDza tanto Dejir DC vuef* 
tras alabancas toóos losoiasDefuvtDa /que no ocre mas y mas páralos queoef-
pues Del viniere n. Eosque quifierenque fus obzas dozescan y edén dempze veroef 
«iuc nofe fequen /a la fombza De tales arbozes las Deven poner, y yo con ede Dedeo 
ye$fuercome arrevi agoza a facareda copilacion oe mis obzas /vicnoomefavozecí* 
Do De tan alta fcnozía.y la pzíncípal caufa De las que a ello me movieron fue eda .y tá 
, bien poz que anca van yatancorrompiDasy ntorpaDas algunas obzesülns mías 
t> 
quecomomenfa^asavíacmbíaooabelante /que ya no tinao mas ágenos fe po* 
oían llamanque oeotra manera no me pufiera tan pzefto a fumar la cuenta oe mí 
la voz y traba jo.mas no me pnoe fofrír vtcnoo las tan mal fratasas /le vamanoo les 
falfo teftimonío ponícnoo en ellas lo que yo nunca oiré ni me palio poz penfamiéto, 
«fozcaron me tan bien a ello los oerratozes y malolientes qne pubhcavan no fe cf* 
tenoer mi fóber fino a cofas partozfles y oe poca autozioao /pues U bien es miraoo: 
no menos ingenio requieren las cofas paftozíles que las otras /masantes yo cree* 
ha que mas.Xlkoví me tan bien a la copilacion ocflasobzas /poz ver me ya llegar a 
perfctaeoaoyperfetoeftaoooefcrvueltrofiervo /y parecióme ferraron oe oar cuen 
ta DCI tiempo pafíaoo y comentar líbzooe nuevascuentas.3lTique poz eftas raso* 
nes y otras mnebas masquen ello me movieron / atreví me con el favoz oe vueftra 
fcñozía afacar en publico la potoe^a oetmlavoz /ponienoola oebaro oevucítras 
alas y amparo con laobeoícncía queoetanbarofiervoaranaltosfeñozcs ferequí 
creicuya vtoa y cltaoo oíos pzofpere poz luengos tiempos amen. 
©uqucía De 2ttva/l&arqfa oc /Coria ?c«/Comienfa la natí 







Diflímular? en cubzír 
el temo: granoe que tiene 
en penrar que ba Devenir 
edemiruooefcrevír 
a lesmanosDe quien viene* 
aunque el temo* me tenía 
la pluma que no cfcrívícflc 
el DelTco que os íürvíeflfe 
me pufo gran ofaDía; 
fupla vueftra feñoiía 
lasfaltasqueyopofléd 
quepqzonrraDefleDía 
auuque De eferevir temía 
(aquéfucrps Del Defleo* 
IJboilamucba Devoción 
que en Ai perf ecíon be viüo 
quiero Del nacer De /Crido 
De5ir|c|aperfecion: 
no poique mía ¡Puercas fon 
bailantes alo Dc$ír 
que va fuera De rajón 
clbtimanocozacon 





V con ella bufeare 
quien me afuDefín fatiga 
que es aquel De quien Diré 
aquíenvofuplícare. 




Da me gracia y Díícrccíon 
con q fu nacer yo cuente: 
Ytu virgen ecelente 
qucmuoade cn$uecl /£va 
Dámela gradapzcfente 
q cuete gracíofa mente 




Del ángel habite! vn Día 
fue la virgen faluDaDa: 
colamuvgraricmbaraoa 




y a que el tiempo fe vimcíTe 
Del nacimiento Del judo 
manDafo CefarSgudo 
topo el múoo fe efcrívíeífe % 
y como 3ofepb fe fuefTc 
con Ai dpofa virginal 
a J&elcn Dolo cumpliefé 
no bailo DOUDC eduvíeíTe 
íinoenvnpobzepoztaU 
ailíventoaja<?za 
Dede femó nacimiento 
paríoiin corrompimiento 
la virgen nuedra fenoza: 
oyfebíjotrataDOza 
Déla pajDejifa guerra 
OTAibíjomennoaDoza 
oyes becba cmperaooza 
Délo» delosyla tierra. 
©pobzcpoztalpzecíofo 
becbo palacio Del cíelo 
cafa De nuertf oroníbelo 
lugar De nueíf ro repofr: 
o quien fuera Un Dicbofo 
qoctuvidagosára 





y cutri bzútos animales 
aoozaooyconócíoo: 
omifteríomuyctiecíoo 
rey que no cura De edaoo 
tnafozasgoaflinanoo 
DonDe eda el real vedíoo 
quesoelafcDaf bzocaDo, 
b 
j©5oe efflíos camareros 
oefia cámara real 
aqueftcrer celeftíal 
nofecuraoepo2teros: 
losp2íroeros fon poftrcros 
ylosmeno2esmayo2es 
fon mas ríeos loe romeros 
entraron ocios primeros 
lospobzt3íeos paftotes. 
y ellos primero gosaró 
oefte nacimiento fanto 
f Del angélico canto 
q los angeles cantaron: 
poi tooo el muoo fembzaró 
laglonaoefunacer 
los cíelos o? fe alegraré 
oyen la tierra tomaron 
mu?grág05o?grápla5cr. 
£>vvna virgen oonjella 
parió toDo nueftrobícn 
ovbanadooenJ6elcn 
el claro fol /ocla cflrella: 
of fe pícrDe la querella 
q oelmunDoeftava DaDa 
oy fe cubíenueftra mella 
oy fe amata la centella 
qeftavamujpabiafaoa. 
<$fuc el p2imcr at)á foamaoo 
Devírge* tierra cnel mimoo 
y afli/Crífto 3toá fegunoo 
fuese virgen encarnaoo: 
elmunDofueconoenaoo 
po2nfop2ímeropaD2e 
mas po2 /Cnítoroe Ifoaoo 
Tp02fu maoze trocado 
el hobze De nueflra mao:e, 
TRacíonuefrrofalvaoo* 
P02 nos Iib2ar De cativos 
De muerto; nc^ t02no bivof 
? el euro nueftto color: 
elfuefoloclmcoíaDO! 
entre nofotros y oíos 
b¿30iuffoa( pecado: 
bufeonos có mucho amo: 
ynobufcanoolcnos. 
íftufco nos fin fe bufar 
P02 ba3er que le bufquemo* 
pues tal bufcaO02 tenemos 
noleoevemoserrar: 
nooevcmosolvioar 
a quien nunca nos olvíoa 




o? nació nueftra faluD 
oy vemos en gran vírtuo 






€) bendito fue taliDía 
que nos Dio tan fanto fruto 
tu quitarte nueftro luto 
benoíra virgen ¿libaría: 
quien tal fruto concebia 
que fera fino ecclente 
parto De tanta alegría 
P02 cierto no convenia 
fi no a oíos tan fola mente. 
JTaltequífoDíosbajer 
que tomo De tu l i m p i a 
íu limpia naruralcsa 
P02 nos venir a valer: 
opquifoDetinacer 
bomb:e en carne veroaoers 
para el bomb:e guarecer 
tomoDetínuevofer 
fin oejrar oc fer quien era-
^ueruvtentre confagrooo 
poi el cfptrítu fanto 
mira glose gran efpanto 
no famas viftomob:aoo: 
o cuerpo fantífícaDo 
De carne fantífícaoa 
bíjoocDíosencarnaDo 
cuerpo nunca másillaoo 
oe carne no má^UlaDa» 
dkltterfoDc ton granbon 
nunca natura lo Tupo 
nrcnclvíujarnascupo 
parir muger fin varón: 
y virgen fin cozzucíon 
nunca tal miflerio fue 
noloalcanca larason 
ni el humano coscón 
mas alcánzalo la fe. 
j£fía gran emperaboza 
oy parto ftibt jo ypaDze 
ella es bija y ella es maozc 
ella es Cierva y ce rcno?a: 
engenDzaoa engenbzaboza 
concibió en virgíniDao 
vírge" íiepze en Siquier osa 
anteo y Defpues y agoza / 
pano con ¿ntegrtoao. 
IRopuDo fer De varones 
carnal mente oefléaoa 
que fu limpia fobzaoa 
quitara las ocafionca: 
ytcbosloscozaconcs 
be tal (lierte penetra va 
que víenbo fus perfecíones 
las carnales aficiones 
en las entrañas mata va, 
lEftabíola glozia al cíelo 
ybío la pásala tierra 
en efta virgen feencierra 
el bien bel délo y bel fuelo: 
alos tríftes Dk> confuelo 
y pufo fin alos vicios 
Dio gran cefaerf o al recelo 
alas genteefe con $t\o 
galaroonalos fervicios. 
/£(ta virgen confa grasa 
Detantosloozesoína 
en la piecicncia Divina 
ab inicio fue criaba: 
ytoooeirabercsnaba 
fegun fu fabíouria 
De tantas gracias Dotaba 
fienDobelfaber pzcñaoa 
que faber al canearía. 
Sfnatojque fícmpzc tiene 
refplaubo! De maravilla 
vncfpejio fin malilla 
De aquel bien que nos coviene: 
fírmesaquenos foftíene 
fuente De pa 5 y eoncozoía 
fuente De DonDe nos viene 
que a ninguno fe Detiene 
la gracia f mtferícozDia» 
f£e be tanta compaflion 
a quefta virgen oonsella 
que toóos bailan en ella 
granfocorroyDefenfion: 
los cativos reDencion 
y los enfermos faluo 
los triftes con fo! ación 
los pccaoozes peroon 
los indos gracia y virtub. 
^ueloaDa y alababa 
en angélicas canciones 
f en pzofcticospzcgone* 
antes mucho pzegonaoa: 
y en figuras figuraba 
Délos patriarcas toóos 
De evangelizas moftraoa 
yod ángel falubaba 
poz muy abmirables mooos* 
0 maravilla De ver 
que ala virgen embiava 
quien con la virgen cítava 
poz bonoao gracia y faber: 
yquifoDiospzcccoer 
afumefmomenfagero 
y fin bíos no ay ningún fer 
nífcpuebecomp:enoer 
yentoDoeftatobo entero. 
£> y a»oio$ tenemos ya 
oy efta IODO en la tierra 
oyenekíelo fe encierra 
oy en íooo tobo eíta: 
tenemos le tobo acá 
para úiftíficacíon 
atoDostooofeoa 





a guiar peregrinantes 
a recebir caminantes 
tábícn tooo cita ene! cíelo: 
dalla no faltavnpelo 
enel trono De mpaoze 
clacanosDnconfuelo 
Da fe nos claro ím velo 
oy Del vientre ce fu maoze* 
%omemo$ oy nuevo eílaD& 
puja tornamos nuevonobze 
aUcguefeaDíoselbóbze 
pues es F* DíosbumanaDo: 
y el verbo carne toznaDo 
3fobá\ feguneuKDísc fan 3uan 
úcapú pusDíos pozpá nos es oaDc* 
purguemos toDopceaDo 
ycemanwsDcftcpan. 
í£jroon £ftecaelpanDC granoon 
jcvúca, que alos JUDÍOS DIOS Dava 
yelmanáqueclcmbiava 
De tooa oelctacion: 
J6cn\ y el pan que vio faraón 
tfí,ca« Délas bertnofas cfpígas 
cftcespanoc perfecíon 
cfreesJafuftentacíon 
De tooae nueftras fatigas» 
/£fteese!panoc8eaco 
que Dd cíelo Dcfccnoio 
y la virgen nos lo oio 
oy De fu mafia maíTaDo: 
fue muy bemDo y fovaDc* 
en la tabla Déla crus 
metan bien alfajonaDO 
ta n bien COCIDO y toftaoo 
que al os ciegos les Dio I115* 
Iftegum. /£fte pan fue DaDo a t£\ia$ 
vf.ft.t* con que gran esfuerzo tuvo 
encuyavutiiDanouvo 
cuarenta noebesy Días: 
Deftepan nueftro mcrias 
nuelrrasalmasfc apacicti 
las celeftes cóparíias 
ozoenesygcrarcbias 
coneitcpanfcfuftentaiu 
€)y WÉnaríonucftro bien 
nueftroplaseryalegria 
oy las gentes en tal Dia 
a DíosmucbosgraciasDen: 
y muy alegres eften 
coclpzincipeoegloíia 
gloziaDeSerufalen 
quifo nacer en J&clen 
en j6elenpozmas viton'íJ# 
fEn muy bumílDe lugar 
nado ro real eftaDo 
para íermasenfalcaDo 
fe quifo mas vmíliar: 
y en pobze5a qui(o entrar 
y falír De aquella vioa 




que no pncoe perecer 
pues que Dios vino a nacer 
P02 q poi el lo alcancemos: 
toóos toóos .nos gocemos 
oy con mueba Devoción 
y muy gran glozía le Demos 
pues toóos la glozía vemos 
De infanta encarnación 
SI quefla glozía gosoron 
angélicas criaturas/ 
patriarcas en figuras/ 
pzofetaspzofetijaron: 
cita glozía pzeDicaron 
apoftolosyla vieron/ 
los JUDÍOS la efpcraron / 
gentiles la barrütarou 
los ¿Crímanoslacrcycro» 
íftemífterioenverDflD 
Delaencarnacíon De Crino 
pollos angeles rae viflo 
venir DíosenbumílDaD: 
vierównarívíDaD 
yellosnos DICTO la nueva 
vieron fu DívíniDaD 
púrocolabumaniDaD 







£cl ángel ftiefalupaos 
t Delahgd enfeñaDa 
si miíícrío ocfle oía t 
lucifer pozqucfemía 
q naturaleza bumana 
agranDínioaDvcrnía 
y que el bombíeDíos feria 
tentóle con la mangana. 
/Con embaíale tentó 
poique no fueffe aflentaoo 
a Donoeel fue Dcrrocaoo 
yrocmbíóíanosmató: 
y po: efla embiota entro 
la muerte en tooa la tierra 
masa quefte que oy nació 




De toóosrosque cayeron 
fue neceílarío encamar: 
yelbíjoDeoíos&mar 
cante bumana en ef!e Cuelo 
poínos limpiar y afinar 
quífonos acá plantar 
para trafponer al cíelo* 
ycífaglozíaqueoynosoio 
patriarcas la fintíeron 
y e" ros figuras la vieron 
¿Scfu que en ábe l fe figuró: 
iüjúc* envirgíníDaolavío 
y en faceroocioy martirio 
que fín culpa paoecío 
y cftc fue tjnanoo murió 
elpíímertranfcueíle lirio.' 





quemas Diluvio no avría/ 
«itmarcomoftrare 
y en el cielo le ponte/ 
queeen la virgen ¿IDarfc* 
IJkojclarcocelem'al 
a Jcfu Cníío emenoamos 
pozq^ alDtablo no temamos 
vino coarte poz renal: 
vino arremedar el mal 
quel primer paoze nos oto 
y el otro vio general 
Del pecaso original 
queatoooelraáoocubrio» 
/Conparacíon 
j&o* cofas ba Deponer 
ene l arco el buen arebero 
para fer el arco entero 
baftaycucroa ba De tener: 
y la maceraba De fer 
tal que Doble fin quebrar 
lacueroaconfu pooer 
aunque esflaca al parecer 





Divina y bumana entera t 
y aunque la bumanioaDera 
muy flaca De cóplilíion/ 
po2 matar la beftta fiera 




con biel y vinagre vntaoa 
cótra allantigua ferpicte: 
puerto pozfatvar la gente 
enlanuesDelaballefta 
Déla crus refplanoecícnte 
nact'Do muy fatua mente 
oyeneftafantafícíta* 
IJtoofltgue* 
tibiaban tan bien vnoia J&ctí. 
vio clara mete en vifion jrv.ca. 




la bomasa quien feria 
(i no la virgen ¿toaría Yfm & 
ylaluselfalvaoo:* ljn;.c^ 
b «i 
/Sen, yfocquffo figurar 
Ttiiíj.u cita encarnación fagraoa 
qnanoo la taroellégaoa 
Q\ campo falío apeníar: 
aonoccomclpa tomar 
a Rebeca pozmuger/ 
o figura Angular 
quefalíooíosa encamar 
paratomarmievofcr* 






y oeíjpues en recoroáoo 
cu efrcíueno velauoo 
conoció el mtfteróque era* 
/Con ffc fe patriarcal 
ovo moífranoo temo: 
flquíeftá ciertoel ferio* 
efte es lugar ouiínal: 
eftacs puerta ccleftía! 
y cafase oíos es rite/ 
quien pooraoesír fe tal 
í i noel vientre virginal 
fclrniftcnooefraftefta* 
/©encíts yt%tf<pbotro varón 
jcUapú patriarca mn? onrrao& 
vio el mifterío figuraos 
oefta fanta encarnación: 
oanoo I a Declaración 
aql que elfava en carenad 
coperooe faraón 
oel (ueno.q vio en virtort 
se la vio c5 tres provenas. 
^uelepoidoeclaraoo 
q tres provenas moftravat! 
lostresoias que qucoavá 
avn cceftarencarccraoo; 
yoeípuesfes* aeoroaoó 
faraón oe fu fervícío 
y que feria tornaoo 
enel fu píüner eftaoa 




tiempo oe ley oe natura: 
ííempooeleyoeefcritura/ • 
ytíempooeley regracia / 
y eftesrres tiempos figurar 
nueífra y glefía có ouljura 
en tresmilTas qoy fcefpacía« 




Ven eleftaoo primero 
quifopo: grada tornar 
al bombre ya prcuoncro 
po: que ocl bien veroaoero 
pu i^cfTc participar* 
Ig&roífigue. 
¡Defte bien participaron 
toóos los fantos profetas 
pregoneros y troripetás 
q ella gloría pregonaron: 
por tooo él munoo fonaron 
Divínales pregoneros 
y entre quitos ba ¡rutaron 
eftego3o?iogo5aron 
file ¿Doyfes ocios primeros* 
Cumoo viola (arja^roer £wú 
qftnfeqmararoia/ iij«cap« 
ques la virge que paria 
fín jamas fe corroper: 
V efto 3lr5 alcáeo ver TRumc 
qaáoo vio la feca vara rí •JCVIJ[• 
con bojas y florecer 
yenenelia fruto nacer/ 
qs en la virgen mu? clare, 
Squefto vio >6eoeon $uoic6 
quáoolefae oemolrraoa vj*cap# 
fin (atierra eftar mojaos 
la lluvia fobre el vellón: 
y ettafanta encarnación 
tanbíenlavío^oíué ^ofuc 
quáobeftuvoengrantefon ;,cap* 
el fol contra 45abaort 
queocftofígursfue. 
JCooes ellos atinaron 
en aquello qoy nació 
mas ti bien j&avio lo vio 
comoquátoslo miraron: 
1(bíal» el oíjeo file eTcucbaron/ 
í # jniíj» la míTerícozoía Tanta 
Y la veroao fe encofraron 
fulliaaypasTe befaron/ 
paflllaYgleftalocanta. 
Salomón en íu canción 
claro mneftra aver el víllo 
efta encarnación De Crido 
oe tan alta perfecíon: 
cantando pozclte fon 
/£antú elle cantar celeflíal/ 
iij• cap. falío bíj as oe £>ion 






y no menos premias 
fe ponía pregonar 
laveníoaoelmerías 
3f erem i. que oíro / viene los oías 
tfúji.ca. qi rey Judo baoe reynar* 
f£$cdH. yfiiepo2/£5Ccbíel 
)Jmj.ca. eíla encarnación míraos 
en la puerta muy cerraos 
que le oíro oíos a el: 
©aniel vio la tan bien ©aniel 
ir. «cap* en l a 0 femanas fe teta 
que oijto el ángel ¿d'abzíel 
fobze el pueblo oe y frael 
abzcvíaoaspoz cuenta» 
3Jgcus l£fto vio tan bien £ g c o 
íj%cap. que al íeño: oyó ocsir/ 




3acba« quea 0íono^o/yaveo 












que oe(Oelepo0 oyeron 
ellosfu'glozía tan bien; 
lospaHozeslofupíeron 
y caminaron? fueron 
poz le ver baila J&elen. 
Slíoloelíuflo Simeón 
que p2ometioo le' fuera 
no mozír baila que viera 
aquella confol ación: 
violo con elle varón 
3ína bija oe-fanuel 
mollranoo fu confilfion 
oíos que la reoencíon 




vieron lopoz villa y fe: 
pue0 fi mas oe contar be 
porque naoíe no fequejee 
taroeo nunca acabare 
tantos fon que ya no fe 
ftcuete masólo oe.re* 
TJbues los q le acompañaron 
Tonar oeve" entretantos 
que los apollólos fantos Joba. 
cara acara le miraron: új.ca. 
ellos ellos legaron 
quegosaronfuootrma 
toóos con el converfaron 
con fus manos le trataron 
fienoofuglozíaoivína. 
£ a encarnación ocl feñoz 
víero la muebos paganos 
3fob eferívio poz fus manos/ 5ob 
fequcbíveelreoentoz: jrtjr.c. 
yo vi el fol có r cfpláooz / Jfob 
quespoz fu oívímoao / tfjri.c, 
vilalunaalreoeooz 
anoarconmuebo claroz 
qs fu clara bumanioao. 
% #$ SOnltebarramaron 
cüa gl02ia que oy nos viene 
4&,fb& fcgunfantotomasíícnc 
'cfrafo De£ríftop2ofctt5aron: 
4aj.ar* yoefbc l*J»a moftraron 
Ci«ví|V cita encarnación a riño 
fcgun lo que cllasbablaron 
bien parece que atinaron 
en cite verbo oiuíno* 
/Con veítíoura oo&oa 
Sibila Sibila perftcatftanoo 
perfica cftava piofetísatiDo 
vn velo blanco tocaos r 
tubcftíafcrasbollaDa 
f el feñoz fera engéoí aoo 
ylafaluobumanaoa 
po: la virgen feraoaoa 
yclínvífiblcapalpaoo. 
Sibila Sibila líbica ©a 
líbica tcftímoníocoftisfloies 
oe!fcno2 ocios fertacs 
Di5ícnDo/clDíavcrna: 
Tel ícnoi atóteará 
lastínieblasíín ouDanca 
latinogaceffara 
la virgen al re? terna 
fu vientre fera va Janea. 
Sibila Síbfld Deifica Dio 
céltica cite re? a conocer 
DC virgen baoc nacer 
que varón no conoció: 
y oíp la que nació 
^Sibila enelytalícofuelo 
ípíca que&uiímcafeHamo/ 
virgen que al niño paño 
le sara lecbc Del cíelo. 
Sibila jSritái cnmcoiaeDao 
entea jen Ibabüoníanacioa 
ycomomoja vcftío* 
suco en gran onefhoao: 
trema oíos en bumíloao 
enel tiempo poftrímcro 
c tomar bumanioaD 
l'untanoo Dívímoao 
y en beno cítara cicatero. 
l£(!otanbíenbai!aran Sibila 
Sibila famiafentír famía 
enel muy claro octfr 
ocltosverfosqaquicftá: 
al rico nacer verá 
Depobiesicamuger 
las'bcltiasle aoozaratt 
y clamará y oirán 
alabaoleenfopoocr* 
©fro Sibila cumana Sibila 
gran otoen comíenca ya cumana 
que ocla virgen verna 
lapzofapíafoberana: 
yaqueítooijroala llana 
la S íbila elefpontma Sibila 
nacioa en tierra STroyana / elefpon 
juntará fe carne bumana tina* 
conlaperfona Divina* 
Sibflafrigía moítrava Sibila 
ccwo otos acotaría frigia 
los potentes y vernia 
octocel cielo oonoeeítava: 
yaunorraquefellamava Sibila 
JCtburtína vio tan bien tíburtía 
lo q aquclta barruntava 
po: que ya piofetísava / 
/Criítonacerá encelen. 
Zan bien lo moftrava ya 
vna Sibila europa 
veítioa ooiaoa ropa 
oipaqíto que aquí efta: 
verna aquel y paliara 
collaoos /montes y fierran 
cnpob2e5areynara 
Déla virgen nacerá 
en la tierra oclas tierras* 
Sibila agripa llamaoa 
con vn rotulo en la mano 
ocaqucftereyfoberano 
oíro muy mará villaoa: 
feravíitayapalpaoa 
yalapalab2aínviftble 








HH.q> De aquella l&omane eflozía 
í j*arví) . ver vn gentil eftaglcsia 
Odia encarnación íápura: 
queabzíenooíu fepultura 
conocieron fu Defleo 
bailare le vnaletura/ 
fCrifto tomará narura 
De la wge" y en el creo. 
¿Ubarbe* y tosTfteyesmagosvierS 
i)*capú elle mífterio bien vifto 
qpoz verajefu /Crí fto 
Deíoe tan teros vímeró: 
V ellos mefmos nos Dijcero 







con la fe que tas creemos: 
a Diosmucbas grasDemos 
q tal bien nos oero ver 
a et nos encornenDemos 
a el turamos? amemos 
con CODO nuenropooer. 
If&rolfiguc. 
IPoi toDo el mfioo finí icr5 
aquellas nuevas benoitas 
maravillas infinitas 
cita noebe acótecícron: 
pzímerofe conocieron 
en loscuerpos eelelhales/ 
tres (bles aparecieron 
Y en vnofe convertíeron/ 
con otras muebas fcñales* 
y vieron vna Doncella 
cabe el fot clarífieaoo 
en vn circulo DozaDo 
y vn niño í los bzacos Delta: 
la mas bermofa? mas bella 
qiamas nñca fe vio 
víeró los magos la círrclla 
y vinieron fetras ella 
abozar at que o? nació* 
j£íla ncebe fin rrííhira 
apareció nuevo fuego 
que Del toDo quemo luego 
mueba gente fin mefura: 
a quantos contra natura 
pecaron con ofaDia/ 
ylanocbemuyefcura 
tomo clara vcftiDura/ 
bi5ofelanocbeoia* 
j6ranDescofas fe biberón 
poz quitar fe nueftro luto / 
la nerra Dio nuevo fruto / 
las vinas baffamo Dieron: 
las eftatuas fe cayeron / 
los fDolos fe qucbza ron/ 
losanimatcsnntieron 
fu maooi conocieron 
ytraciDoleaDozaron» 
©^clfolDela verDab 
en elle munoo nado 
y en las anieblas entro 
o? la tantee ? claríoao: 
tomo DIOS bumaniDaD 
ppzq elbóbie fuefleDios 
eifeítozpoznibonoao 
&e tan alta DiniDao 
fe 0150 ñervo po: nos* 
€)vfebi"5oferviooz 
el feñoz Délos feñozes 
pozpoDer confias amozes 
toznarDel fiervo feñoz: 
elmozaDozybaseDoz 
Délos cielos vino al fuelo 
poz que el bombze pecaooz 
Detle fuelo mozaDoz 
puDiefle totoral ciclo. 
0 claro Día fin par 
masque toooel fol I113Í00 
veroacero fol nacíDo 
para bien nos alumbzar: 
tiempo mas para mirar 
que toóos los ílglos juntos 
becbaooparafacar 
regiftromuvfingutar 





aunque nolo penetra van: 
lo 4 aquellos no alcaraván 
Vanofotroslotenemos 
loqaqucllos Defleávan 




falos JUDÍOS bablava 
en fu nóbzevn Tfanas: 
TV0p2oféta jeremías 
f oíros oc glozía notable 
veo aquí c¡ en nfos Días 
nosembíaraelmerías 
para ql mefmo nos bable. 
©eo en queeí!a Diferente 
viejo ? nuevo teftamento 
en aquel vil atiento 
yenaquefiedara m&e: 
a f^ooeayafugente 
bablava lesoíospoz niebla 
mas a nofotros pífente 
ferenoreftplanoeaeme 
cara acara fíntiníebla. 
/Ellos no pusieron ver 
fino poi la (arfa a oíos 
mas pooemos verle nos 
ya oda virgen nacer: 
elfuegofolia aroer 
T cónfumir los peeaoos 
yagoza poínos valer 
jgnífooíos mfoótoe fer 
para fer nosperoonaoos» 
TRoavqúiépueoa poonar 
tinento pecarínfiníto 
fino foto oíos benoito 
félnacíopoznosfálvar: 
íb nacer y bautizar 
aelnofijeneceflarío 
mas uiimjvgran humillar 
fije para nos en falfar 
yjjtoaroeiaoverfarío. 
fue íb fanto nacimiento 
fegurooenucílravioa 
íugranbumüoao creeioa 
fije- poi nfo enfalcamiento: 
fu paffion y íb tormento 
fizejurooenueftra glozía 
íbmuy mifo fufrítmento 
nos líbzo oe peroímiento 
fue fueros nía vitozía* 
JErasefta feña guiemos 
po: q anoemos filpie en lu> 
conclfinooelacru; 
en la frente nos finemos: 
enlos bóteos la llevemos 
para vencer Japcica 
en las manos la tomemos 




teme los cruríffínaoos 
fin orarles cometer i 
elqoe no fucle temer 




y quanoooios embío 
feys varones qmatafleit 
atoóos quantosballaflen 
enlacíuoaoqeimáoo: 
toooel pueblo conoeno 
qéñ^erufalenmozava 
fola mente peroono 
ios que! ángel fefialo 
coneltaboquelmáoava* 
-fin* 
Én la crudos alegremos 
la fe pongamos en ella 
qs narioo el moloc oeila 






Stla y luftre ymuy minifica feftoía ooffa y fabel 
Ifcemctel ©uquefa oe alva /JDarquefa oc/Co 
ría te» /Comienza la fíclta ocios tres reyesUDa* 




q nene gran oevocíon 
enlafÉeífaoefteoia 




pues el real cozacon 
De yueírra gran perfecíon 
en cita ftefta fe ciñiera» 
©uecomofu natural 
fea De gran nacimiento 
aflimuefira gran ferial 
eneftafíeftareal 
fu real conocimiento: 
y no poco atrevimiento 
es el mío mas muy gráoe 
pozlas faltas 3 en mi fleto 
mas vueftro merecímíéto 





pues fuciles tábíc guiaDos 
feo mí guiayabogaoos 
poz que lleve buena vía: 
Cao nic esfuerco y ofaoía 
rogáoo a oíos q me guie 
que la flaca fuerca mía 
menosquenaoa feria 
fin ql fu gracia me embíe. 
IR aira* 
S i tiepoque el fol nado 
Oevírgé refpláoedente 
vnaeflrella apareció 
que alos tres reyes guio 
a T&elenoeibe ojíente: 
overalreyecelente 
y llevarle valfallage 
oe muy pzcdofo pzcfente 
poz falvaoozoela gente 
f oel bumano linage» 
%o& tres reyes camináoo 
en bufea oel rey Divino 
Ai villa muy oefícanOo 
yvalaeflrellaguíanDo 
moftranDoles el camino: 
yodante oecontjno 
poz lesoar mas alegría 
? que llevaflenbuen Hno 
o merecimiento orno . 
Oe llevar tan buena j$ufó, 
1(b20ÍTÍgUC* 
Supzopofíto Oguienoo 
no cenanoo caminar 
para f^erufalenyenoo 
oela eílrclla fe partíenoo 
ella losquífQ ociar: 








poz que oella fe partieron 
bada que oefpucs bolvíeron 
enbufcaoefuclaroz: 
afliptcroeelpecaooz 
que fe aparta oel camino 
la gracia que oa el fettoz 
baila bolver en amoz 
a fer ocla grada oíno* 
Ifbzofllgue* 
lleganooa fcrufalen 
oentroen la duoao entraron 
nofabian que en 36elen 
avía nadop el bien 
que tanto ver oefléaron: 
yallipozel peguntaron 
poz faberderto lo cierto 
tooa la duoao turbaron 
a l&erooes alteraron ^ 
oe temo: y efpanto muerto. 
(Quedemuerte fe tinto 
vien&oaqucHosrcyestrc$ 
que peguntar les oyó/ 
aDonoe ella el que nació 
rey Délos JUDÍOS ques: 
rooffrofc alegre y cortes 
p2eguntanooDeaqlrey 
mas era toooal revea 
y maco llamar sefpues 
losootoresoela ley* 
fCon vna faifa alegría 
IcsoiroqueleoítcfTen 
aquel rey que fe DC3ía 
en que lugar nacería 
poí q lo cierro fupieffen: 
y como ellos reOtáoieflcn / 
en 36clenba renacer/ 
Otro alo*reye* qfuetTen 
y quepo? allí bolvícfTen 
para nuevas le traer* 
yfífegunfooe$ír 
fueffe el falvaD02 nacíoo 
que! tan bienquería yr 
aleaoo2aryfervír 
convnamo2muy ereetbo: 
mas claro cfta conocíbo 
í c5 gran maloao beblafle 
poz matar rey tan fubioo 
pozqueoefpues oe crecibo 
elreynonoletomafle* 
3IS3erooes 
KRo tengas ningún tonos 
I&eroDcspícroe recelo 
que aquefte rey falvaboz 
críaDoif rcoento: 
no viene a ferrey Del fuelo: 
q fu reyno es enel ciclo 
tooo e l m DDO es en fu mano 
e$fuerca toma coníueío 
cora reyno y c$ tu Duelo 
no temas tnf!e tirano* 
3 nfo faívaD02 
0 faivaow muy benoito 





Délo0 reyes con efpanto 
DefDenmoya levantas 
granoesefperanc/as fanie 




nofalieron aun bien bien 
al camino oejSelen 
quáoo ya vieron laeftrella: 
go5aronfemucbo en veila 
c5 gran gojo y alegría 
figuieron luego trasella 
baftaverala ooii5ella 
benoíta virgen ¿JDaria. 
Jíaeltrellaquelosguté 
Dcfpuesquc a ydtkn llegaron 
fobtevna cafa paró 
y allí oefaparccío 
y ellos allí fe apearon: 
como enel po2talcnrraron 
lleno De gran refplanooi 
muebofe maravillaron/ 
allí la virgen bailaron 
yenb2acosalfalvaoo:« 
i6n aquel polne portal 
bailaron tan gran ríquesa/ 
atan gran rey celeftíal 
ya Aimatte virginal 
mas limpia que la l ímpida: 
o tu Divinal granoesa 
quetequefiftcveftír 
De pobre namralesa 




muy potoe mfte enpañaoo 
mas bien parecía fer 
&emuyp:eriofo valer 
aunqen pobresa bumíllaoo: 
yamoftravagraneflaoo 
DetrejeDíasnacíDo 
poz tooo el munoofonaoo 
oelos reyes aooraoo/ 
ocloaangelesfervíoo* 
llegaron cftosíres reyes 
con muy fama voluntas 
al palta De tantas greyes 
comoquáoo van los bueyes 
alyugoc5í?umiloao: 





&O0 oonesque le trarcron 
fonencienfo /mirra y 0:0 
a Dios enaen ío ofrecieron 
por ombre mirra te Dieron 
y cío a rey oc gran tcforo: 
oteforoyoteaooro 
precio oc la reoencion 
Defcanfo De nnedro UOÍO 
co gran amo: me enamoro 
De tu mas queperfecton. 
/Contemple 1000 erídíano 
aquella granecelenefa 
enede ref fobcrano 
fer Divino y fervmano 
Divina v vmana eflencía: 
oDívínaprovíoencía 
que tan reales varones 
alertóos y en aufencia 
lostmr jfte en tu p:efencia 
a aDozar fecon fus Dones. 
1fbroí?ígüc. 
Slcabanoooeaoozar 
a /Crido verbo Divino 
yafumaorefaluoar 
tomaron a caminar 
luegopoz otro camino: 
quccnrevelacion les vino 
que a fus tierras feboivieífé 
y por que peroteíTe el tino 
aquel J&eroDea ma Imo 
po: otro cabo fe fucilen* 
/Coparacíon, 
Eos reyes quanoo partíerS 
De aquel bcroDeamalvaoo 
allibol ver prometieron 
rrws Defq a ¿Crido viniera 
por otro cabo ban tornaoo: 
V el que parte Del pecaoo 
Dcfpucs q a /Crido viniere 
aunque fea mastentaDo 
notoznea ferenganaDo 
fial cielo bolverquiílíere. 
profligue» 
/Contéple nuedra memoria 
en nuedra virgen marta 
DanDo a Crido reyes gloria 
con Dones octal Vitoria 
Ornamos que fentiría: 
por el vn cabo alegría 
poi otro cabo milura 
vn Don a DIOS fe ofrecía 
y el otro a re? convenía 
yelorroalafepultura* 




ver leya enunciar pafllon: 
eneltempto&imeon 
le DIO nuevas oe ral fuerte 
quealterofucoracpn 
yedoereyesconelDon 
que Denuncia va fu muerte* 
JEODO aquedo confervava 
aqueda virgen preciofa 
y en fu cozacpn guaroava 




por maore De Dios y efpofa 
lUveniDafneDicbofa 
y aun mas q Dicbofos ñier5« 
jlDkbofos mas que Díebofo* 
reyes bien a venturaoos 
quccMfusoonesprcciofos 
De tos Dones glonofos 
fueron bien galaroonaDos: 
fueron De DIOS can amaDos 
fienDoreycscnclfuelo 
que Defpues fueron alfaDos 
porreycsycozonaDos 
ene! gran reyno Del cielo* 
Juá Del crisma a la glorío* 
to maore De oios:en conté* 
placidDelamuerteypafli 
onDefuprecíofobíjo* 
3&cnDita virgen preciofa 
reyna Del reynoDel cielo 
nofatisfasecondido 
ladimatanladimofa: 
mabie bija fierva efpofa 
buefpeoa oe DiosqueríDa 
que muerte tan Doiorofa 
que muerte te Dio penofa 
ver paoeccr nuedra viDa* 
SDiuefinttorucoracDn 
o virgen De gracia llena 
ver tu bi|o en tanta pena 
quien Dirá tu turbación: 
maore Deconfolacton 
büaoequien eres maDzc 
tan perfeta en perfecíon 
cuanllagaDaDepalYlott 
tan amaoa De DIOSpaDre. 
14 
/CaraDe&oétnflolozes 
olozofa floz De altura 
acenozaoa en bermofura 
fobie toDaslas coloses: 
flozflozíDamasqflozes 
maoze Del btjooe DIOS 
muerto poz lospccaDozes 
po! fu muerte y tus oolozc$ 
te ruego ruegues poínos. 
^rirme$aDenueftrafe 
virgen llena DecuyDaDo 
vertubíjotanllagaoo 
oesirlocomopoDid: 
mn en penfar lo no fe 
quien awa que no pasee;a 
cofafanaenelnome 
"oefbela planta Del pie 
baila encima la cabera» 
¡Dolozqual nunca fe vio 
Doloz fn tener fegunro 
que poz rcDcrmr el munDo 
quien nos biso pasecto: 
fentílíc lo que! finrío 
ytu paflion fue la luya 
poz quetalpaflionte ato 
que la paflion quclfufiío 
fue (a merma paflion tuyaá 
r^uefte triffe mas q trille 
noayDoIozqalrnroyguale 




el tozm cnto que fe n tí ff e 
la paflion que paoccifte 
110 ar quien la pucDADesír» 
^uefangravetuDoloi 
tu paflion y tu tozmento 
q para contar tal cuento 
falta cuento ycótaooz: 
virgen Dina ocloo! 
merecermuy acabase 
Da nos tal grada vpztaiM 
que vaya trae Ara lavoi 
íacaDa De íuDCcbaoo. 
€>ae ílí nófotroa fabemos 
feguir nos poz tus pifaoas 
antes oemucbasioznaoas 
a la glozia llegaremos: 
trasmsobzascamíncmos 
conelpenDon De lacras 
atífola contentemos 
í i contenta te tenemos 
tu nos focaras a iu5* 
5£u remeoias tos pércidos 
encaminas loserraoos 
conmeí as Defconfotaoos 
Dcfcanfasjosafhgiocs: 
fon muy pzeflo focomoos 
los q art con fe reclaman 
o qualquiera Das O?DOS 
acuoesalosgemiDos 
De toóos los que te llaman»' 
SWiquepuesesafli 
feramuyfanoconfejo 
tener ati poz el'pefo 
para fíempze Dcfce aquí: 
poz que vienDo nosenti 
y en tus vírtuDcs tan altas 
poDzcveryotrífleenmt 
y tan bien qualquiera en ti 
tooa* las fobzas y faltas» 
y víflolomal compueflo 
De nueflras m£guasy fobzas 
el contemplar en tuso'ozas 
sfcytaránueílrogello: 
y en talefpefomuy pzeflo 
míranoo tus maravillas 
convnbiwniu? oncifo 
poznemos bic lo mal puedo 
quitaremos las mali l las» 
-fin. 
Jfcaspara mejoz limpiar 
el mal be nueflra conciencia 
Danos virgen tal pzuDcaa 
qnos fuerce a bien obzar: 
atífola quiero amar 
atífola me encomicnDo 





ÍSrbozDe fruto pzeobfo 
pítelo fin comparación 
oonoc nueftra reoencion 
cobzo oefeanfo y reporo: 
repoToparartfnar 
vgosar 
oc aquel reynoglodofo 
oo nunca reyna pifar* 
Seña Del muy altor*? 
vanoeraoe nueftra fe 
oonoe el bijo oc 0100 fu 6 
alferes De nueftra le?: 
fcomo muy buen paitos 
con amo: 
munopoi falvarfu gre? 
queoanDo po: venceooz. 
'ijbo! i enel figlo puntero 





jaquel q venció en maoero 
f ueíTe en maoero vendoo* 
*¡w e D02 Dios affioiocnaoo 
queipccaoooe losóos 
pagaffedbifooeotos 
para fermejoz pagaoo: 
po: rcmeoiar nueftro oaffc 
taneftraño 
De aquel pzimeropccaoo 
cometíoopoz engaño* 
Sfrboz mas que Ungular 
no a v quíe" muebo no te oeva 
pueselmalquefuepozeva 






con quáro amo* nos amallé 
que tu fangre Derramarte 
pozei pueblo pecaooz: 
foiavna gota bailara 
F aun roteara 
fegunfomucbovalo* 





Ubzafte nos tu contigo 
como amigo 
po:orna se fin?quito 
ce poocroel enemigo* 
-fuente oetooofaber 
faberoefaberpiofunoo 
no a? períóna enefte munbo 
quefeafeonoa a tu pocen 
y pues tanto poocr tienes 
ffoftienes 
pzocuremos tu querer 
quesel mayo: oe losbienes. 
€>eefoao Divinal 
q amoz el tufo tan fuerte 
¿¡tcpoíiftealamuerte 
pozremeoiarnueftromal; 
poi nos oar mayoz confuelo 
Defocel cielo 
Decenoifteafcrmoztal 
entre noforros al íuelo. 
Zuqdmunooefdafcdfte 
ytetienesentu palma 
poz nos alumbzar ellalntd 
íufriftc loque lufhfte: 
íafrtftepozpccaoozcs 
milDofozcs 
ppues tunos ttomtíte 
rosos tesemos loozes* 








J@ame grada en alabar te 
contal gracia y Devoción 
que ninguna tentación 
De tu férvido me aparte t 
an Demos alabanza 
finmuoanfa 
poz que pooamosgojaf t i 
ailaWaiavcmuranfa* 
SJlaylulfrc yiwmanín'cdferíoza &cATfabcIptmcmri 
S^ >L!QUf fe oc aiva Xífbarquefa DC cozía.c. ¿omicnja la fielte 
De la reiurrcciorntrobaca po: 3toan Del cn5ina • 
propone. 
Ha poca fu rjaypoDcr 
fcemigroflcrobabiar 
mebajcmcnoaoíar 
ociante vuertro valer: 
ofarbablar fin temer 
no a y ninguno que fe atreva 
otro se mayoz faber 
fe De viera De atrever 
a contaros tan gran nueva* 
Ü3un ques nueva qba fonaDo 
publica a toDas noticiad 
yoqmcroganar albncias 
DC tal bien tan aeabaoo i 
cnimeíhlo nial trobaoo 
cyavueftraicñozia 
DeitrtdocroañcaDo 
como rué rclíucúaoo 
cnaqucftefantoDuu 
Sívicrcquc nova tal 
qual Deva fcrloqucDígo 
la culpa queDecomígo 
qucsrtDo mí natural: 
tfiDc tan buen metal 
fuere buena mí lavDx 
las gracias en genera! 
fcoenalreycclelftal 




Da nie gracia con que bable 
cneftoque quiero agoia: 
puesqniero hablar fetos 
Dcreiürrccion tan fama 
con lengua tan pecaooza 
guíame tuguiaDow 
cótugraciapucsestanta. 
5Tu recento: triunfante 
pues oy rucíre venceoo? 
oy me Da gracia y favo: 
que De tuvitona cante: 
que mi fabfrnoei* bailante 
paraeícrevtroeiugkma 
fin yr tu gracia ociante 
pez quel Demonto fe cfpanri 
quiero contar tu vttoaa, 
TRarra* . 
ÍDeípucB que £rítfo murió 
y el cuerpo ase íeputtaDo 
el tercer ota llegaoo 
De muerte retaros 
cuerpo y alma le iwm 
pozDivmiDaDpzecioía 
la cante que paDCcto 
inmoztal fe levanto 
Ymucbomasglozíofav 
^nucítolavcrda» 
DeípofanDo los infiernos 
rccobzo los míébzcs tiemoa 
De iu íanca vmaniDaD : 




DcíDel celcfttal imperio* 
profligue, 
Cunfo nos DIOS aiñbzar 
y at Divino folbaser 
quetomallc a renacer 
cm/Cnltorcflucitar: 
íoloDiosiopuDoobzar 
y el DIO fin a nueftro Daña 
para nucítra fe rellar 




Día DC mas alegria 
que enel munoo nunca fue % 
DétiDimequeDire 
3enmuDe;coen tu pKíccía 
Di pozDonDe paliare 
que ningún vaDo no fe 
cnetmarDetuccetenoa* 
Xtoatmuy granDey efpaetofo 
bonoo piélago muy alto 
quiero te llevar oe falto 
qwpozcitenfonoofo: 
onuttcriogiozíofo 





cuan caro que te cortamos 
cu gran oeuDa te queoamos 
pues q po j nos bas pagaoo: 
fuerte muerto y fepultaoo 
poz nos oar vioa gosofa 
gran val02 emos coílaoo 
mu y caro nos bas mercado 
po2 tu íangre muy piecíoía. 
j&etobo punto venarte 
con muy perfeta Vitoria 
refruarafte con gloria 
en la carne en que morirte: 
a cíelos v tierra Diíte 
ínñnítasalegrias 
oqueglotiarcceMle 
quanoo a los cíe los fubífte 
luegoa los cuarenta oías. 
JtV 
líbor tu íangre nos mercarte 
venceoor muy triunfante 
rvna gota era baílame 
aunque tantas Derramarte: 
tu fin pecaoo pagarte 
lo que nofotros pecamos 
De gran oeuoa nos quitarte 
pues tu feñor nos librarte 
Del Demonio no temamos» 
Subirte fenm al cíelo 
a recibir en perfona 
Del triunfo la cocona 
que ganarte aca'enel íUelo: 
batallanDo fin recelo 
con el enemigo malo 
po: Dar al m unoo confuelo 
encenDíDo en fanto seto 
(utinftemuertecnvnpalo. 
Vio temamos ningún arte 
DelengañofoaDverfario 
quien (era nueftro contrarío 
fienoo tu De nueítra parte: 
muebo Devcmos amar te 
puesque nueítra Deuoa paga? 
yfervir te y alabarte 
como Deves remirar te 
encielara: De tus plagas. 
EJnpaloquenosabiva 
erb02DenuertrafaluD 
enjerto De gran vutuo 
oe palma ceoroy olivan 
vna planta íiemprebiva 
De viDa que fiempre bi ve 
vnafcíiaquefeefquiva 
Delaprefoncionatava 
ya los vmílDes recibe* 
© cuanbíenqueleparece 
acabaoa la pelea 
qen fus plagasfe revea 
quíé venci&o las paoece: 
masymasfugloría crece 
contí planoo en lasberioas 
o que gran gloria merece 




es focorro De las gentes 
cj con fe le candantes: 
los q invocan Ais favores 
luego fon favorecíDos 
los q fon fus amadores 
y en lacros tiene amotes 
ellos fon De DiosquenDos* 
JEantasvíDaslíbcrtafle 
cuantas 2lDan cativo 
toDoelmunDofeperDio 
^ilas tu feñor ío cobrarte: 
tu confctmftcy aerarte 
tomar tu cuerpo Defunto 
P02 te enfaldar te ormilarte 
De muerte reífucitaíle 
venceDo: De CODO punto* 
£>on queriDos j)02 querer 
lo que Diosquifo po2 ellos 
por que Dios quiera carelios 
gran fe le Deven tener: 





©ue mny claro fe no{mue!frá 
yDcfuyoíceftavifto 
la refurrecion De iCrífto 
•f.Ctoín.fercnremploocla nncftra: 
FV.cap&, y pues ella noa aoieftra 
y nos 03 caminos ciertoé 
tomemos la po2tnacftrs 
Ti el Diablo nos encabeftra 
Dará con nofotros muertos* 
30íenafli tan bien bamiDa 
3fcíucnltonucítralU5 
cnelarb02oe lacras 
fue fu coftaao rompido: 
convnalancaberiDo 
©o fue fu iangre facasa 
DeDonoenoabafalico 
ymanaDoyptoccoioo 
la Tanta fglefía fagras** 
¡ levemos burtarlc el viento 
que tiene rcocs armaoas 
Y feguir po2 las pifabas 
be ¿Crirto caoa momento: 
ques veroaoero amiento 
bonoe pobcmos latear 
cotonas De vencimiento 
De tanto contentamiento 
que no ay mas que oeflear* 
¿Como 3lDan enel Dormir 
tnoílro la muerte oe ¿Cnffo 
affi recozbanDo es vifto 
larelurrccionrcntir: 
íDavíofe pufo a efcrew/ 
yoDozmi y. aun me barte/ 
rabilante fue a Destr/ 
ypo2Dtosmcrcccbir 
Del luefomc levante* 
©av ía 
ps.uj\ 
<D oeífeomuy cumplíDo 
bien oe toba pcrfccion 
tufantarefurrecíon 
roDo el bien nosba traybo; 
baganaDolopcroíDo 
ba folDaDo lo qnetoaoo 
balevantaooalcayoo 
val cativo rcDcmíoo 
y al muerto reducir aDo. 
y U3oe qnanbo ourmla 
que le vio /Can Defcubierto 




y¿J a mirarle verma 




jDtfte granbea alegrías 
al munooque cftava tríftc 
yaltriftemunDoveniftc 
poíitociitot y tuertas: 
Defüe loo primeros Días 
publicavan efcrfturas 
como refractarias/ 
p2ofetasen piofccias / 
patriarcas en figuras. 
Ifbroífíguc. 
primero fe figuro 
aqueflagranecclencía 
crKftaDoocynocencta 
JEkft.ifx. al ttempoque 3toan Durmfó: 
quanoo Cnfto le íaco 
lacomllaDcleofraoo 
Delaqualbisoyfotmo 
laque potmuger le Dio 
con que fueífe acópañabo.j 
TftocDefqucrecttoo 




los que le crucificaron 





no fue fino figurar 
aCnftocrucificaDo: 








tff.c. d fanto piofeta 3ob 
¿kft • y cito figuro'íacob 
íljjr.c. qttanooa3fofepbb£oe$ía s 
al tiempo queteoesia 
recomo al robo fubio 
que como león Durmía 






£> ice varón famofo 
pzofetísobefta fuerte/ 
o infierno muy penofe* 
yofcrevítoriofo 





4fue tan bien figura entre tifa; 
De aquella refurrecíon 
aquel muy fuerte @anfon 
oe fuertes fuercasy pzeftas: 
$utríc6. qucllevoconngoacucitas 
rvj.capfc las puertas be la cíuoab 
tenienoo le guarnas puertas 
fe les fue a las altas cueftas 
con muy gran feroctoao* 
/l&icbeasoípocon k f ¿HMcbe¿ 
no te alegres mi enemiga vijuca* 
poique car con fatiga 
queyomelevantare; 
¿ImésDiico/ácozoare l&mos 
el templo que fue capo f^ca* 
oe&avtoylo aleare 
y yoreftaurare 
quito cncl fue oeftruyoo. • 
y Críftobefta manera 
oyquanoortflucíto 
De entre las guaroas falte 
que Ifb íla tote puliera; 
ya los ciclos fe (tibiera 
cuarenta oías cumplienbo 
y Sanfenquanoo muriera 
losencmtgos venciera 
y/Cnitoranbtenmurunoo#! 
Sofbníasotyo alb t {3ofonf# 
entrame en aquel oía jayau 
belareforrecíonmía 
(untare los reynos ya: 
Diró3U>acuc/clamara 3tba& 
la pieoza be la pareo aj,ca* 
yetpalorcfponocra 
ocfbccIlugaroonDeefta/ 
y citas piofectasveo. 
3onas. ^onaseftuvoencerraoo 
•íj.capt tresbiasenla vallena 
f ocfpues fue muy un pena 
po: gracia be bios libxaoo: 
raffi ¿Chito fepultabo 
menoo Dentro en la tierra 
eltcrceroiallegabo 
luego fue rcffucitaoo 
Tcceooz oe muy gran guerra* 
/Scclefía." ©ijroel j£clefiaí!te 
•j .capto, bonbc comienza y pwpone 
que nace el fol y fe pone 
buelvc a fo lugar oefpues: 
yau! Cnítoque fot es 
nacioypuíofecnlacnis 
clavaoo manos y pies 
ylu^goalosbiastres 
relTucito con gran Iu3» 
®eb tibien quereys mirar 
en eftos y otros pzofetas 
fus profecías perfetas 
DejCnftoreflucitar: 
mas po: muebo no alargar 
q a mí faber no conviene 
me quiero pxcítopaífar 
po: aqueftc muy gran mar 
q cabo ninguno tiene. 
1(brofrtgoe* 
j&cfque Cnito pasedo 
bel cuerpo partioa ellalma 
poz mayo: triunfo y palma 
al infierno occenoio: 
los fautos parces faco 
Del limbo que le efpcra van 
yoefquercffucito 
a muebos apareció 
qpo: el trilles cita van, 
amtaoíi». Uuegoalavirgcnmaría 
luuj.De pzimcro apareció Crido 
virgínita. poz 4 DC qmé fue mas quido 
fueflemasellalegria: 
ypozclaquie'masDolia 
íti muerte pena y Doloz 
mas placer Dar le quena 





y entonces £omas le vio: 
y con fus manos toco 
las plagas Del reoentoz 





Y luego a la maoalena 
vifuo el re^ fobc rano 
Rebanes, en figuran 02 rol ano 
.tf.capto. poioaroefcanfoafupena: 
y poique De goso llena 
ella llevarte la nueva 
para Dar nos buen edrena 







y elle Diroque comiede 
poz que tema juraoo 
De no comer masbocaoo 
baftaquebívolevieffc. 
0yranbtenelrcyoívnio 
quilo poz le Dar plaser 
TLucae. afanpcozo aparecer 
inuj.ca. que era De plaser muy Díno: 
oy tan bien yenoo camino 
a} cadillo De tónads 
aDosDicipuloevmo 
enrrage De peregrino 
nueftro reoento:3efus. 
© traumas apariciones 
bi5© iCrífio oefpuesDcdas 
De las quales otras fíeftas 
basen eípzcflbe menciones: 
tomen nuettroscozacones 
oymuygrangosofinpar 
puesq ¿Crido tantos Dones 
De tan granocs pcrfccioncs 
oyalmunooqutíooar. 
lencas. V otra ves apareció 
íjiiin.ca. geni crido nuertro Dios 
alosonseyeflosDos 
y a mas que juntos bailo: 
y en meDioDellos entro 
edanoo a puertas cerraoas 
yconpa3lesfaluoo 
celante odios comió 
poz ver fus cusas quitaDas* 
5obánes. dfraseneda aparición 
r¿.capro. faltava^amo tomas 
y DUDÓ poz creer mas 
confeDemasperfecion: 
ypozotrarmayozoon 
a los que oeípucs viniefTen 
mereaenDogalarDon 
poz ella refurrecion 
que ím la ver la creyeflén. 
€> perfeta perfecton 
gloria DC nueflro Defcanfo 
ruede toa vo y ruede manfo 
para nuedra rcoencion: 
fu ede oveja en la pafllon 
vmíloe y máío en la muerte 
masen la refurrecion 
fuede muy bzavo león 
ctfozcaDO y masque fuerte* 
'fin. 
-fuede rey vito:iofo 




pongamos nfa cfperanca 
con amo: muy amoiofo 
pot q alcancemos repofo 
en la bien aventuraba. 
yfayas. 




31 la yiuífre y muy manífica fcñoza ¡&0nPayfabe¡pemenre! 
Cuquera De alva ¿líbarquefa oe-cozía.c. /Comienza la fieíta 
ocla aífuncion DC nueítra feno:a:poj Jíaan ocl cnsma. 
OfSufca noo mi Delfeofo péTamíeto en q puDieíTe mas a vfa fenozía fervír. víenDo cua 
Devotíflíma es Déla gloziofa rey na De loa cieíos:coméce có mí Maco fabcr a ejercitar 
la pluma en algo De los lopzesy alabareDclamuybcDítamaDze De Dios.pozque 
vna De las cofasq mas aplase a qualquiera:eaq le loé y alabé aqllo q mucboquíere 
y ama.y como quiera q vía manífica fenozía taro ama los lomes DC aqlla gran em* 
peraDo:a:bié creo fera ferviDa c5 eíta pequeña obza De fu pzeciofa muerte y affuncio 
Déla qual la fagraoa efcritura otra mcmozía no basetmas DC quanto Díse q Dcfpucs 
De la pafTió De nf o reoétoz /fu maDzepfeveravacó losapoftolos enof on.y la yglefia 
q có grá folenlDaD aqfta f icfta cclebzaraunq nosDa teftímoníoq en tal Día fue lleva 
Da a los cielosino Declara aver fíDo en cuerpo y aía.mas loa ratos Dotozcsq odia ef« 
crivieró ble lo pzuevá poz muy pai&cs y claras ra5ones;có cuyosDícbosabzajanDo 
nos /affi lo Devenios creer» 
* 1£>roponc invoca. 
0 í De mí no conociera 0 virgen re y na Un par 
la falta De tantas faltas De perfeciones fin cuento 
a bolar poz fierras altas fegun tu merecimiento 
poco a poco me rubiera: no ay quien te fepa loar: 
que rendir no pusiera que lengua pooza bailar 
mi pluma muy Defleofa que faber que Difcrecíon 
fin que eferiviera y Dijera quien fera para llegar 
Déla afTundon veroasera a Dina mente contar 
oe nueítra virgen pzeciofa. la f¿ella DC tu aífuncion» 
¿Ibas cierto para eferevir 
Demífteríotanfubíoo 
no fien to ningún fentíDo 
que lo acabe De fentir: 
DefentírníocDesir 
el menoz quilate Della 
Delfantiflimobivir 
Dclmíraglofomozír 
De tan perfeta Doncella* 
TRo foy Diño DC penfar 
en miírerio tan Divino 
foyelmaaymasinDíno 
oe quantos pueDcn bailar: 
mas quiero quiero hablar 
puesfan^erommocuenta 
que naciese ve cellar 
a la virgen oe alabar 
poz pecaDoz que fe lienta. 
TBo esbermofa eflalabane? 
enlabocapecaDoza 
masIoanDoataireñoza 
el perDon De allí fe alean ja: 
f con cita confianca 
confianooenfufavoz 
cfpcianDo en la efperanf a 
(quiero entrar fin mas taroáfa 
a latearen fu lavo:. 
© a me tu grada gracíofa 
gracia De gracia DC Dios 
puesaunqel y tu foysDos 
enquerer foys vna cofa: 
o maDzc DC DIOS y cfpofa 
venfeñozavenami 
que no a y fuerca tan íozfofa 
quepueoaferpoDerofa 
De eferevir De tí fin ti. 
'Barra. 
j&efpues De aquella paflló 
que^efucrúlofufrio 
yfumaDzeencomenDo 
a fanl^íuan con afición: 
la Divina narración 
que Delta virgen eontava 
no nos base mas mención 
mas DC quanto enozacún 
Drsequeperfeverava. 
¿TumpItDa la voluntar» 
Dc Dios que quifo le valla 
aunque el evangelio calla 
bufquemos cemníoaD: 
ycreamosferverDaD 
y tengamos lo poz fe 




Ucvarason f camina 
íegunoiseciaguftmo 
f J&cr naroo en fuá fcrmoncs 
mereció mas efcncionca 
mas alabaneaa ?canros 




en (uepotencia*mHy biva* 
tosa* la? prerrogativa* 
quita* tooo* alcanzaron: 
entila minea faltaron 
cien m ti cu&e* 9e cóíuclo* 
tanto atante fobzaron 
í¡ por i*?na la llevaron 
en cucrpofalrnaaloa cíelos. 
Cnellannnca falto 
vna fe patriarcal 
nieíptritupttfetat 
nunca odia fe aparto; 
cnellafiemptcmoro 
vnapoftolicosclo 
con que a oíos enamora 
maaqnc manir fe moítiía 
mu? contante fin recelo» 
I¿tfp!an$a enellacftava 




nacioo por fanto* meoo* 
tnasrc&c oíosfe llamava 
la límpida enella anoava 
maaq enloaangelcstoaos. 
Cftrgcnoe tal merecer 
cnerpooc tan alta fuerte 
en caoenasoe la muerte 
no fe puoo Detener; 
detener ni corromper 
rernaoe tan gran cotona 
cooosoevemoe creer 
en cuerpo T anima fer 
sífancionDetelperfona. 
^ 0 2 cien míl«nraa parece 
mu f f umwa mi mtencí5 
f que contraria rajón 
no me obfta ni me empece: 
porquelalerquecitaWcce 
elemperaooroer 
caíbque la favorece 
cflecutarobeocce 
no le obliga aquella lcf# 
JCíerra crear feras 
fueDicboalprimcropaDie 
f a nueftra pantera maore 







tenccDo: fue oefta guerra 
fin pooer tomar la nerra 
en tierra fu críaoon 
lamaDrcDclfalvaoo* 
pues fue carne ocíubijo 
?puc« paño Hn Doler 
\u5guemo* la fin temor 
libre Dcaquefte unjo. 
d u e cerno Dívcrfa fucfle 
ce notara ene) parir 
afTioívcrfa en morir 
que tierra no la con iicfTc: 
y en cuerpo Y alma fubicfTc 
flOonoc va merecía 
pitea vemos q Dio* oireffc 
$ allí DonDe el eft uvicflc 
aUi fu fiervo citaría. 
Cittienfueqntfmaafcrvfoors 
Dina oema* beneficio* 
enbascraDioafcrvício* 
quien masque nucffra fcnora : 
qucIuegoDcíbclaora 
que nació £ rirto benoita 
qne maDre y mimftra Dora 
falo acalla quanDo llora 
yabureconela/Sgito* 
ya f o buícapo! bailarlo 
falo va bailar al templo 
o maravillólo cnremplo 
comooevemosbufcarlo: 
como fervír lo y amar lo 
fin ningún Dobles ni maña 
como avenios oe acallar lo 
acallar lo vamanearlo 
íí ruvierc alguna faña* 
Iffcrofíigue* 
® efpues que lo concibió 
po: el efpintu fanto 
nueve mefes fo fu manto 
en fu vientre lo guaroo: 
yocfpuesqueloparío 





íu bijo paífion tan fueríe 
tan fuerte pal!ion ? muerte 
cllamefmaiauífrta; 
lamina ylafentía 
enfu alma y cozacort 
bendita virgen mana 
que í a paífíon quel tenía 
era tu merma paffíon, 
<D>uien infrio lo que futrirte 
mártir mas oe lopoífible 




mu y gran glozta merecílte 
que en toso tooo feguiítc 
fiempze a nueftro rcoctoz» 
ifbroflTigue. 
0icmpic la vierofeguír 
có gran fe tras fus pifadas 
oe fus ootnnas fagraoas 
nunca la vieron partir: 
pues fe mereció oesir 
ma o:c oe oíos y lo fuerte 
Agracia tuvo en tnvir 
nocrcamosque al mozír 
q me nguafle mas crecicífe. 
DDorfccon mueba vitozía 
muy fama mente fin arte 
efeogío la mejoa parte 
oe (a perdurable glozia: 
fue muy limpia fin efeozía 
virgen caita muy oneíta 
cevemosnueura memozia. 
oe algún poco oe fu eítoía 
pozonrra oe aqueíta fiefta» 
Ijbrofligue. 
Ctuanoo a ¿Cnftococibio 
ya católe años avia 
yoelosquinsefena 
el tiempoquelo parto: 
v otros trey nta y tres bivio 
conelbtjofmouoar 
y oe feflenta murió 
y otro tanto allí fe vio 
apodólos pzeoicar» 
^ue fu pzeciofo mozír 
en agottocl mes meoiaoo 
otacanfantificaoo 
muebolé oeveíentír: 
fenrír fin jamas pamr 
oe memona fu p:efencía 
o muerte oe tal bivir 
quien pooza faber oesir 
lo me no: oe tu ecetencia, 
£> ypoila virgen nos (be 
aumentaos la faluo 
la gracia y onrra y vírtifo 
ylaefperencaylafe: 
en ta! oía yo no fe 
aunque oe faber fe poco 
oy poz que po: que poz que 
toooelmunoonovere 
oepiaser tornarle loco» 
gomemos oy gran confítelo 
que nueftra virgen maría 
alosdelosentaloía 
fue lievaoaoeloe ciruelo; 
conoivino amo: y3elo 
fucoeoios oy cozonaoa 
ya no tengamos recelo 





a loe ciclos fue íubioa 
Dcmoztal becba inmortal: 
oyellinagevmanal 
tome glosia mu y entera 
pues oy el rey Divinal 
con fu costeceleftial 
a receñirla Caliera, 
£ ) y las almas glozíofas 
con 8050 muy infinito 
cauta van a bes en grito 
mu? Dulces ynos T pwfe* • 
pozlasgraciasmuygraeíofas 
ce aquefta virgen oonsella 
oy fe vieron nueve cofas 
maravillas miraglofas 
que DIOS quifoobzarpoz ella, 
-fue muy Diño De notar 
looel miradlo piim ero 
vnangelymcriragero 
queoioslequifoembiar: 




Donoemucrte va no vieffe • 
Eos aportólos amasos 
y amaoozes poz tal fuerte 
que en las onrras De fu muerte 
oy fueron toóos llcgaoos: 
aunque cftavá Derramaoos 
pzcDicanoo poz el mundo 
pzefto fueron avuntaDos 
poz los angeles llamaoos 
queselmiraglofcgunoo. 
/El tercero T no menoi 
fue que afll como parió 
bien affi tan tuen murió 
fin íentir ningún ooloz: 
el cuarto fue que en favo: 
De fu granmerecuniento 
lebteronpoxsranptimoí 
como a nueftro reoento: 
vn muy nuevo momimfto# 
TRuevo nuevo vmuygalan 
nueva mente fabncaDo 
fabzicaooyaflcntaoo 
cnelvaloejofafan: 
Donoequantos alia van 
lo bailan eftarvajto 
iegu n las nuevas que can 
affttornocloefanjuaii 
Doficmpze bulle roció. 
profligue. 
t£\ quinto miraglo Diño 
De muy mueba aomiració 
fue la fanta Devoción 
Déla gente que allí vino: 
el fefto fue que al camino 
falieronarecebirla 
en confiftoiio Divino 
el alto oiosvnoy trino 
para configo íubir la. 
IRo fue menos De notar 
la fetima maravilla 
queenla luoaycacuaDallaí 
quifoDios querer obi ar: 
quan sor va na enterrar 
la virgen nueirrafcnoza 
cliosquenenDorobar 
fu cuerpopara quemar 
ccgolosoiosaocfoza. 
% los que mas procura van 
llegar con talesocmauoas 
íiecbavanmanoa lasanoaf 
a días fe les pega van; 
ytanpegaoaseltavan 
como davaoas con clavo 
baltaqueellosconfcITavan 
lacegueDaocn que anoavan 
yclrccsclmiraglootavo. 
jEtnononriragloDigo 
fer oe mas triunfo y palma 
pucsoyoiosencuerpoyalma 
fu maDzc llevo conlígo: 
cito creo yeito figo 
Y cito rengo poz noto: ío 
yeito creo yocomigo 
queocvifranoavtcfhgo 
fino (i alto conftitouo. 
profligue. 
@c gran tiempo í!n Duoar 
eítava ya figuraDa 
aqueífa afluncfon fagraoa 
pe aquella virgen fin par: 
l£roDi. quloo ¿IDoyfes fob:e el mar 
pü¡i ¿a. alfolavaraecelente 
que luego fin mastaroar 
ias aguas bi50 apartar 
po: oo paflafle fu gente. 
¿©CODÚ ^ue faraón afotabo 
pillea* pozelta vara que Digo 
jSpoú v Srnalec el enemigo 
?vij*ca» po: eftafueDebelaoo: 
TRumcii mas &ron fue confirmado / 
jtfjuca* que fon los qfon activo* 
y ZJfcoyfcs fue íuWimaoo 
fublimaooyenfalcaoo/ 
que fon los contcpianvos* 
Cíla vara Angular 
fije nueítra virgen benoíta 
a quien con glo:ía infinita 
oyquifo Dios enfadar: 
yab:íofepo*cllaeímar 
Defugranmiícríco&ía 
po: DO puotcflénpaffar 
lospccaootesyanDar 
fintemo:yftnDffco:oía* 
Warnerw -figura va íuaffundon 
^•caplb* lanuvequefefubta 
Del tabernáculo vn oía 
ficnoo facerDote 3ron: 
y De aquefta elevación 
IBumeii Díp J&atana la clara 
#íiíj.ca. en la ¿ftrclla y(unación 
y en la gran perfecucion 
que figuró De la vara* 
Traías* y en loque Dii-oyfa? a$ 
B£*ca. que temían ygualoaD 
lúnayfolenclaiiDaD/ 
po: la virgen y el metías: 
3eremú yaffimeltoo3feremias 
tffr.cf» cnellaguílayíubuelo 
nos Dio feñas nos DIO guias 
po: que moDOi poz q vías 
yriaíareyna al cíelo. 
^jbrofliguc. 
^uenguraoo primero 




Delanteelreyen la entraoa «q.ca. 
y enet plaser plasentero 
De aquel go5omuy entero 
Dequanoo fue ccwnaoa. 
yiabueltayrevcríion Tfcutb 
De iRoemí figura va ¿c, 
quanoo la virgen toznava 
De fu peregrinación: 
Juoic en la oeícnuon 5uotc 
DC fu pueblo /fue barrffto / jaij.ca. 
derrabe con afición in. regú. 
puetla a par De Salomón íj «capro 
cníutronofuetrafunto. 
^uetanbien figura qoioo tíj.regff. 
quáDo fue llevaoo /6lías / t:viij.ca • 
jDavíD en las alegrías íj.regú. 
Delante eliarca faltanoo: vj.ca. 
Dioses® aviDcon fu manDo 
y eliarca fu fama maDze 
conqu&oy yvancantanoo 
íantos y angeles Danfanoo 
a la gloaa DeDíospaD:e« 
jSrtomcfmo figuró 
quanDODijco/Ssccbíet 
que la gloria oe^frae! 
forcé el montefefubio: 
feíubio y fe levanto 
DeUneDioDelaciuoaD 
cfta fue la que oy partió 
y enlósetelos fe aliento 
aparoelatrínioao. 
JDeílaDij-o Salomón 
po: fus gradas angulares 
toóos aquellos cantares 
De (u muy oulce canción; 
fuperfetaperfecion 
lufantíodbmasquefanta 
ííempie có gran oevodon 
con gran fe y gran afición 





tjv.ca* granfenal figura y niucft ra 
De la virgen maozcnucítra 
quáoo al rey ÍDavio fado: 
que con el reconcilio 
afumancoTRabal 
y la virgen nos gano 
quanoo a los cielosfubío 
gracia oclreycclcffíal. 
lP>rofTlgue. 
IPoi ella losccleflialcs 
gosan mayozes contados 
po: ella ganan los cíelo* 
Defóe acá loe terrenales: 
y lávica loe molíales 
la oinioao los ¡nomos 
y los malos oe fas males 
persones muy generales 
y tierra loe peregrinos. 
£>i bureamos ñ queremos 
vioafaluoyefpcranca 
cita virgen nos la alcanza 
que nofbtros no pocemos: 
nbucnasob!asba3emos 
oe aquella virgen nos viene 
fi alguna gracia tenemos 
fi algún buen faber fabemos 
ella lo oa que lo nene* 
i£ceoíe con ra faber 
3 loe oe toóos los figlos 
los Demonios y vclhglos 
ella los vino a vencer; 
fu valer y merecer 
no nene par mícgimoo 
y tiene tan gran pooer 
qlpooer es fu querer 
cu pcrfecion es vn mCíDo. 
í l n mfioo que rtfpze Dura 
cuya tierra es vrmlDao 
cuyo mar la canoa o 
carvDao De gran anchura: 
cuyocieloesellaltura 
De fu gran contemplación 
myo Toles íu figura 
cuya luna la blancura 
DC fu limpia conoícion. 
S u lucero ísfantíDaD 
De gran bien a ventHrácja 
yfunoztefmmuoanc/a 
fu clara vírgíníoao; 
íugraciaygraciofioaD 
De los flete fantos Dones 
escairooelabonoab 
DC fu fama voluntas 
llena Dcmílperfecíones; 
Cuyas eftrellasfln cuento 
fon Ais virtuoes fin cuenta 
ficpze bíve muy contenta 
con lsq oíos es contento: 
y es tooo fu penfamiento 
tener en Dios fu memo2ia 
y es De tal merecimiento 
que tiene a fu majamiento 
toDoelreynoDelaglozia« 
iDreynayemperaooz* 
DC reyno que no fenece 
aquiéelcieloobeoece 
para tiemple po: reflota: 
a tu bi|o el miinoo a Dota 
yanftrvepozfumaote 
tnfuclre mereceooza 
q en eoí Día como agoza 
re cozonaíTc DIOS paoze. 
IfbrofTiguc. 
Jíbara tal íolemoaD 
fueron a claoftro llamabas 
cuatro feñozasamaoas 
ocla famatrúiíoao: 
entro la DivínroaD 
enconfiftozíotaloía 
yconrogranmagetfad 
curro juíticia y bouoao 
potencia y fabiouna. 
*\Poi c( Dios queríenoo onrrar 
fumaD:efcgunDevia 
pzimcro con quien folia 
qmfo aquefto coniul tar: 
potmejoz Determinar 
pzopafo aquella pegunta 
pues fu maoze era Un par 
fí era bien ocla en falcar 
en cuerpo y en alma junta* 
yia^fulh'cíapzímcrd 
allego cotrmucbo amor 
Oi5ienootumífeñoj 
eres furto y vcrDaocro: 
pues onrras tan po: entero 
los Cantos po: Tantos moños 
mira mira jurtídcro 
quel metal DC tal minero 
De ves onrrar Totee toóos. 
Ükucboa cuerpos cfclarcces 
De Tantos con gráoesoones 
con mrraglos y citaciones 
los enfalcaa y cngráDcces: 
fu s monumexos guarneces 




iCran ortrra quieres q oen 
atucru5T aun es rajón 
Sos cuerpos que Tantos Ton 
onrraoos quíeresque citen: 
fusymagínestantnen 
quieres que fea nonrraoas 
orcyoc3>erufalcn 
queonrraDarasaqute* 
te bio tatas tan Tobzaoas. 
£ a virgen fue tu mozaoa 
DO nueve mefós moiaftc 
pues que con ella poíartc 
Da le contigo pofaoa: 
que tu ymagen fue guaroaDd 
en la ymagen oe tn maoic 
fí natura fue Dañaoa 
en ella fue reparaba 
poilaymagCDCDíospaDiCv 
Z u marcarte con gran $clo 
Dar a paoze y maoic onoi 
onrramnymucbofcño: 
a tu maoie Tin recelo: 
fuente oe toooconfuclo 
bien DO toDo el bien fe encierra 
tefe» Dmo Del cielo 
no Deve citar enelfuclo 
tierra DC tan alta tierra. 
1(bues tiene tal merecer 
De merecimientos tantos 
fob JC fatuas fobze fantos 
laDevcsengranocccr; 
engranDecery poner 
oy a par a par oe ti 
puesDcllaraelteanaecr 
y pues te 010 nuevo fer 
Da fe lo Teño: affú 
l{broffi0ue. 
¿DanDo fin alpzopencr 
la iuíticía en fufentencia 
alíegofe la potencia 
y Dimito parecer: 
ofcñoúntupoDcr 
es querer pooer bajello 
ruíeño:pueoe$ba5cr 
que no pueoa perecer 
De los Tantos vn cabello* 
puesquic'pucDecntal manera 
tal coTapoocr obiar 
pooza Tu maDze guarDar 
encuerpo y en alma enfera: 
pnesescofa verOaDera 
poDer Dios lo que qmíicrc 
no fe crea que no quiera 
en maeze q afft Te cimera 
mas q quiere y que requiere* 
JEu que guarDafte a 3fonás 
fuera oc natural ufo 
la que en fu vientre te pufo 
po: que no la guaroaras: 
guarDaite con gran compás 
a ¿©aniel De leones 
pues guaroa mira veras 
atumaDiemasymas 
pues le Diltc tantos Dones* 
y.fi tu fcnoi guarDafte 
e ios tres niños ocl fuego 
quáto revés guarDar luego 
o la maoic que mamarte: 
tu fefioz que la sotarte 
a fer De gracias tan llena 
tuque virgen la aerarte 





que la potencia acabo 
la35onDaoencomenfo 
tales rajones bablar: 
Del buen bi jo es peroonar 
masa fa maoze que a fi 
eífi que Deves mirar 
x>c qu erer manoar onrrar 
atumaozemasquearí. 
£>quebijotemoftrarte 
bijo oella y oe 0100 paoze 
quáoo te pai 10 tu maoze 
mas q ati la peroonarte: 
tu luego luego Hozarte 
sltiépoquanoo nacías 
mas a tumaoze alegrarte 
alegrarte y cOnfolafte 
c5 muy gráoes alegrías» 
ypucsquetulaquefiftc 
poz maoze cjuerer tener 
ocvesicconcllaaver 
como contigo te ovirte: 
q en cuerpo y alma fubirtc 
el oía oe macen Hon 
y pues tal maoze efcogirtc 
qualtufeñozmerecirte 
onrra muebofu aflunció» 
Ijbrofligue. 
lluego la Sabionria 
acaba 1100 labonoao 
eonrepofoyvmiloaD 
troque le parecía: 
qquiébiélabzar fabia 
eoifícava en manera 
qucfucafaertablccia 
crtablecia y basta 
bermoía oe Dftro y fuera. 
dtie cafa tan iHioa y bella 
lapzecíoíamaDJemya 
Dentro limpia ellalma fuya 
Defuera virgen fin mella: 
pucseoincafteaella 
para fertucafa en víDa 
noDevefertaloonsella 
tandero tal ertrella 
en muerte DimmuyDa. 
.ÚbasantcslcDevcsDar 
agoza mas beneficios 
pues agoza los fervicios 
feocvcngalarDonar: 
Dentro enel launa gosar 
De la bien aventurarla 
De fuera el cuerpo tonar 
ínmoztal fin acabar 
pues no ay cabo en fu alababa* 
l£>rofligue. 
^irtas y Determinabas 
roDas aquertas rapnes 
confozmes los cozacpnes 
Detrás fertojas nóbzaoas: 
las tres perfonas jñtaDas 
DetoDalatrimoaD 
muy cótétasmuypagaDas 
manoaro fer pzegonaoas 
nertasoefoleniDao. 
3 cabo DC tercer Día 
muerta la virgen* y maotc 
t>í50 la luego DIOS paoze 
recozDar aun que Dunnia: 
q a granDes boses oesía 
có muy plasentero gefto 
con gran amozq tenía 
amiga y paloma mía 
levanta te y ven muy pierto. 
© e n mí querioa y amaba 
tooa galana ybermofa 
ven mi ermana vémicfpofa 
miefcogíDay DeffeaDa: 




enel mi trono real. 
Ifbrofligue. 
Euego la virgen maría 
oefteoeficrtooelfuelo 
Q lo poblaooDCl cielo 
partió con gran alegría: 
con celerte compañía 
tracenDío loselementos 
De cielo en cielo rabia / 
o virgen yquícn Diría 








9 tan alto merecer: 
los que merecieron fer 
ccleftíalesco2tefanos 
toóos vinieron a ver 
y a fubír y engrandecer 
a la virgen po¡ fus manos 
y va la virgen fagraoa 
con cópañas ccleftíales 
oeco2os angelicales 
tooa muy acompañaba: 
y De arcángeles cercada 
con ynos y con canciones 
De los tronos cnfaljaoa 
yceñioayroDcaDa 
yvaoe Dominaciones, 
0erv íoa De pn'ri cí paoos 
poz Tus granas y bonoaoes 
virtuDesyporeíraDes 
le Da van mil abzacaoos: 
cantos muy bic! acozDaoos 
cantavan loscberubínes 
ínftrumentos concerta DOS 
muy perfetos y acabaoos 
tañían los tontee*. 
patriarcas le cantavan 
V profetas cíen mil cantos 
V los apodólos tantos 
cnpzoceftlonlaloavan: 
y los mártires le Da van 
DOS mil cuetos De alabápa 
confeflbies la alaba van 
vírgíncslafertejavan 
y la cercavan De oanjas. 
Zoooslcoavanlooies 
fin queDar íanto ni fama 
IODO el infierno fe efpanta 
De tos muy altos pzimozes: 
los Demonios tentaoo:cs 
aullavan con Dolo: 
omao2eoepecaD02Cs 
fj no niegas tus favozes 
a la bos ocl pecaD02. 
canrícoifí 
tij.captb 
4fcaD*e virgen veneeooia 
Delosmalmosengaños 





quien te viera mí feño2a 
oya los cíelos fubir» 
©icbofos los que gosavan 
Detuvíftayafluncíon 
queoevertuperfecíbn 
toóos fe maravillavan: 
los angeles fe efpantavan 
Detooastres gerarebias 
los mas baps pzeguntavan 
aloscienelmeoíocftavan 
quien eras y DO venias. 
Ubrofligue. 
jConoeffeoimiyDefpíerto 
f con ínftancía muy picrta 
pieguntavanquíc* escita 
quefubcpozelDeííerto: 
bien como virgula cierto 
Debumooemílol02C9 
abiacaoa a teaco abierto 
enfantiffimoconcierto 
con fu efpofo y tos amo2c$. 
IfcrcguntavantmiyDegana 
los DC en mcoioa los oe encima 
quíenesaqueftatanptima cénKcoiíí 
que fale como mañana: vi .capto 
tan bermofa y tan galana 
como fol y como luna 
tantcrríbleyranlocana 
como la batalla ufana 
Donoe no ay falta ninguna. 
Ha mas alta gerarebía 
con muy gráoes apellióos 
otoDosloscfcogíDos 
lesp2eguntavayoe5ía: 




con tan fanto cnamozaoo. 
O II) 
Ifbroffigu*. 
y a la virgen aíTenraDd 
«par DC la trimoao 





De D03C eflrellas cercote 
bccbaoctfaber Divino. 
%0D0 el munoo retfiba va 
enfugrancozonaaon 
con el retumbo oel fon 
c] en los cielos oyfona va : 
queflelvncozocantava 
el otro COJO tañía 
el otro cozo Da ufa va 
el otro COIO falta va 
tosos llenos DC alearía. 
¿Cuatro vesesconoy fon 
quequifobararalfuelo 
oíos con la cozte oel cielo 
para obzar gran perfecto: 
en (u tanta encarnación 
y en fu cena al facramento 
yenfufagraoa acenfion 
ycncftagranalTnneton 
poz fu gran merecimiento, 
profl igue. 
•Qlbastoznanooa lascftrellas 
DC fu muy real co:ona 
poz onrra De tal períona 
quiero Dar la cuenta De l las: 
V que e n tensamos po: el la & 
D03egranDcs beneficios 
que aquella floz De Donsellas 
floz mas bella De las bellas 
noaoa poz nueftroa férvidos» 
aquel cantar DC canciones 
aquel tañer De ínftrumftos 
en cien mil cuftosoc cuetos 
muy acozoaoos fue fones: 
DijienDo fuá perfedones 
patrtarcasypzofctas 
tronosy Dominaciones 
con muy bivas aficiones 
aquel tocar oe trompetas. 
jDc cayóos la pzímera 
era fer levantamiento/ 
la fegunoa lavamiento 
Dclosmanjillaoosera: 
y era la eftreila tercera 
clarioaD DC losccgaDos / 
y la cuarta piase mera 
alegría veroaoera 
DetrmesDefconfolaDos. 
£> acabuebes cbirimias 
y aquel los claros clarines 
cberubinesfcrafincs 
basicnoo mil melooias: 
mclooias y armonías 
c5 gran gojo y gran confuclo 
tosas las tres gerarebías 
Di5ienDonocbesyDias • 
biva la reyna Del cíelo. 
£ a quinta De los rcntaDos 
muygrá ayuoa ymuypzelta/ 
y ablanDamientola fefta 
De los que eftan obftinaoos: 
DC muertos y trafpaflaoos 
lafetimaabivamiento/ 
ota va DC fangaoos 
en loscafos oefaftraoos 
gran e$ruerp y fofhmi&o. 
IRo poz qnocbes oigamos 
pues no las ay alia amba 
mas tal cuerna fe reciba 
para como oca contamos: 
aíTi que aííi concluyamos 
De aqueffa virgen que Digo 
q poz reyna la rengamos 
y en cuerpo y alma creamos 
oy Nevar la Dios confino. 
/Éralaeftreila novena 
DefaluoDemóftracion/ 
y vn focorro y ocfenííioii 
en ta muerte la serena: 
y vn frefeoz (a eftreila oncena 
contra el fuegoen purgatozío / 
verla virgen es Popal 
comomanoa y comoozoena 
cnelaUoconftftozío. 
Santo vientre virginal 
virginidad limpia ? pura 
tmftcriooe gran altura 
coníiftozío wvinai: 
remedio de nucífro mal 
fuente dcnueffroconfoelo 
cálamo y trono real 
cafa Del reycelcíhal 
cTcalar puerta ociado» 
-$¿n. 
*gboztuíantarantídad 
te ruego queme rocorras 
que te apzeflurcs y corras 
en tiempodemeraoad: 
poieftafcfttvidaD 
pon que oc tu ñefta goje 
tiendo me enneceflidao 
me (bcorra tu bondad 
coneftaseílrcllasdw. 
•Sfuádcl en5ína en alabea jlo 
o: oe la gOofa reyna floscielof 
Quien navega poz d mar 
deaqucftetriftebivir 
n bien quiere navegar 
loque masoeve mirar 
que fe fepa bien regir; 
poz el trote 
queconcttetalconozte 
no ar peligro enel partir. 
/Clarioaddel medio Día 
nozteDctooo concierto 
bendita virgen marta 
qwc" poz tus oteas ic guia 
acierta bien en lo cierto: 
oe tal fuerte 
¿¡ oeípucs oe aqueja muerte 
tu le llevas abuenpueito. 
&ueqm'ene*bu¿ camínate 
cneftabzevejoznaoa 
al partir vera Delante 
tu muy alegre Temblante 
poz que no tema De nasa: 
V enlaglozía 
aquel alcanza vítozía 
tequien cree abogada. 
JÉntípongamoslosajoé 
no te perdamos De vifta 
apartemos los enojos 
oe los oefícosy antojos 
poz c] ellalma elle bt¿ quilla: 
con tal tino 
que oefpues en el camino 
ñongamos mas cóqmfta. 
f&t tal manera bivamos 
en la vioa que tenemos 
q al ttepo quáoo partamos 
con trabajos merezcamos 
waoóDeocfcanfemos: 
laqualviDa 
rcnteiioo te ati férvida 
muypielto la cobzaremos. 
Vio fiemos vn momento 
OcItcmanooYfusmudancas 
pongamos el peníamícnto 
en tu granmerecimíento 
f en ti nueftras efperáps: 
atialabo 
que no ap pzíncípío ni cabo 
encornar tus alabanzas* 
Silabar tu merecer 
ytumucbaperfcctoit 
naciDos ni poz nacer 
no pueden tanto faber 
que te Den lo ques rajón: 
no ayquic* pueda 
que poz Defleo noqueoa 
recibe la Devoción. 
JEu nos abonas con Dios 
poz ti recibe losruegos 
tu ruegas Ocmpzc poz nos 
y reynays ambos a DOS 
en perdurables fofliegos: 
nneftros males 
tu los remedias? vales 
4 eres lumbzc De los ciegos. 
/Crea tu rerna Del cielo 
focorrooepecaoozes 
eres de todos conflicto 
quien recela algún recelo 
luego invoca tusfavozes: 
Vte llama 
aquelque te (irve vama 
que remcdiesfiisdolozes* 
Xjcij 
jgrcs floi be tobo ct mttnto 
maoieoc!que recrío 
tienes el graso fcgunbo ' 
Deípues oc aql 4 al p:ofubo 
cnel limbo occenoío: 
yenperfona 
cite pufo tal coiona 
qualanaoíe nunca oto, 
lEfpcjo para ios buenos 
carrera oc loa erraoos 
los be tu gracia mas llenos 
y los que te y erran menos 
fon mas bien aventuraoos: 
tu concomía 
mao:c oe mifcrícaoía 
concueroeníoacuyoaoos, 
-fin* 
Virgen (a mas ecetente 
que fera ni es ni fue 
Da me gracia inficiente 
q entaeotea* te-contente 
poiqueoiganconlaíc: 
que contigo 
no be temo: ocl enemigo 
ni peligro temeré* 
3(uá oel C5ina c loo: 6 vna 
y glefia 6 nfa fcño:a nueva 
mete eoifücaca en vn lugar 
qfeoíse villeruela eñl obtf 
paoose falamáca llamaoa 
fcá mana laalta: abooeío 
oto:gaoosgráDcs poones 
en dertas fierras bel año* 
¿ a s coíbsbínasoc gloria 
nolasoevemoscallar 
po: que fuene fu memoiía 
enmemoíiayeneftaia 
fe oeven fie mpze elto:iar: 
y contar y recontar 
lascofasfantas y buenas 
para mas acooiciar 
Jas gentcsalbien otear 
fba3erlasbelmal agenaa* 
Ifbues la criatura vmana 
mas q al bien fe indina al mat 
bufquemos falub muy fana 
no nos baga nueftra gana 
tomar ellalmamonal: 
quclafeluocozpoial 
no es faluo fin la oellalma 
nopcroámostal caubal 
pues aquel rey celenwl 
nos la pufo en nf a palma* 
^rocurcmosfalvacion 
pues roooslá oetteamos 
tengamosgran Devoción 
oonoe ovierealgunpcrbors 
nunca jamas loperoamos: 
que fegun lo que pecamos 
masymascsmeneiter 
fiempzebufqucmos y vamos 
a buficaroonoepooamos 





nf as culpas los pertaoos: 
nucftrasculpas y pecaoos 
nos alivian losperoones 
los persones bien ganaros 
penitentesconfefTaoos 
con Umofnas y criaciones. 
/Con poco que trabagemos 
ganaremos gran foloaoa 
mas para que mas ganemos 
vnayglcfiavifitemos 
nuevamente coificaoa: 
en villeruela llamaoa 
fantasearía la alta 
oonoe ago:a nos es Daba 
granperoonanjaotorgaoa 
para fuplírnucitra falta* 
jCbmcnccmosocíbe ogaño 
con mueba fe y afición 
i ganar vn bien tamaño 
que en Mae fieftas oel año 
nos ban oaoo po: gran Don • 
quepo: fu vifitacion 
otorgan a los pífente* 
DosmilDiasoeperbon 
y ciento y cuarenta fon 
eneftas neft as ftguienres* 




fegun po:layglefia cita: 
laqualfecelctoara 
elDiabetoDosfanros 
fon los persones cincavra 
tobos quanrosbijreya 




que con gran folcmoaO 
Deveferfolem^aoo: 
folcnijaooyonrraoo 
masque Dia nunca fue 
Donoe tiene confírmaoo 
conftrmaDo y ctmemaoo 
fu cimiento nucítra fe» 
esotra fíefta muy qmfta 
yoegiozlano fecfeta 
muy alegre a nncftra vífta 
cjnaríofan^fuábautifta 
pibfeta masquepzofeta: 
be$ oe Dios fon y tropera 
mtcvaoe gráoes placeres 
criatura masDifcreta 
lamasaltaymaspcrfeta 
que nació oc tas mugeres. 
j£eotra fíefta oe aquellas 
oe peroones otozgaoos 
vna oe las fíete ficftas 
q en laa bulas eftá p uctfas 
ios OÍC5 mil martíri5a 003: 
mucho oeven fer onrraoos 




Y De fue reliquias tiene 
cfta y glefw qoza W$íero 
fegun en fábula viene 
DO mas largo fe contiene 
la fo2ma como fe Dieron: 
que'"oe Tftoma fe trajeron 
conautozíoaD papal 
nóbzaDa mente viríicro 
para aquí Do fe pulieron 
DaoaspoivncaroenaL 
5) lugar yapara ver 
omuyoicbofolusar 
intitDicboIbpoi tener 
reUqtnasDc tal valer 
pox quien te Deven onrjar: 
y venirte avifitar 





De ríueítra virgen /J&aría 
maDzeoeconfolaciorc 
DecbáDoDeperfecion 




vioa Dulce oe alegría 
yefperancaoefaluo. 
í£ s otra ftcíla Del cuento 
Deftos persones De agoza 
para mas merecimiento 
el muy fatuo nacimiento 
De nueílra virgen feñoza: 
celeftialempcraooza 
rey na oe toóos los cielos 
De pecaoos venceooza 
De males rcmcotaooza 
confuelo oe oefconfuelos. 
JCS otra fierta y final 
el oía oe la a (función 
Dejareynacelcftial 
cuerpo y alma virginal 
fin ninguna corrucion: 
y aíTi oigo en cónelufion 
que poz que nueftro pecar 
no nos traya en pcroicion 
tío pieroa ningún peroon 
quien lo puDtere ganar. 
ÍSlf os oías Defta cuenta 
Deperoones /entcoamos 
poz que mas claro fe fienta 
Dosmi! y cierno y cuarenta 
en caoa fiefta ganamos: 
De aquellas q aquí cotamos 
oeíbc las vifpzas pzimei as 
<jue en la vifpza celebzamos 
baila el oía que resamos 
íegúnoas vifpzas poureras. 
©urardn eftos perDoncs 
en quátoet munDo Durare / 
con limo fn a e y citación es 
pooza mercar pofleíTioncs 
Del cielo quien bien obiare: 
qualquícra que pzocurare 





€> virgen aítaynmyaka 
Dcloscielos alia fierra 
muyperfeta muy fin falta 
bit oelbi€ quel bic~ cOnalta 
pas DC tooa nueftra guerra; 
puerta que nunca fe cierra 
se tosa gracia y confuclo 
tu encaminad al que yerra 
quré te oa caía en la tierra 
tu le oas cafa enel ciclo* 
IPnceq nunca eefirvío 
quien fuerte Un galarDon 
a quien tal cafa te DIO 
jeitos persones gano 
Sana le virgen perDon: 
ycontuconfolacion 
le coníueía en tal manera 
que libxDeperDiaon 
poztu fanta mterceifion 
camine Dcfpucsq muera» 
-fin. 
Stívirgenquellarnamos 
V nueftrod ruegos recibes 
te peoimosy rogamos 
Sefquc Delta vioa vamos 
a losctelosnos arribes: 
Val Demonio noscatíves 
tuqpncDesmasymas 
De nofotros no tecfquives 
tuque rey ñas tu que Uves 
po: ficmpze Uí p:e j amas* 
J u l Del enjína en flUbte 
De vna yglefia De nf a feno 
ra nueva mece cDificaDa € 
vn lugar q fe D15C (a peozo> 
De la tarsa cncl obifpaooS 
camoza:l lamaoa íata ma* 
na DclaboveDa: a OÓDC (5 
oto:gaDasgráDe$inDnlg€ 
cías i ciertas fieftas él año 
J&ufque qualquíer pecaDoí 
camino poz oo fe enmiele 
puesa caDapaflb ofenoe 
flfamcíinocriaDoi: 
que dte munDo burlaDot 
arma nos con lusDulcozes 
YconelmayozDuljoz 
nosenrreoa enel Dolos 
para perpetuos ooiozes» 
Puyamos fus trilles vías 
De fus lasos nos guarDemos 
f vencer no nos seremos 
reiiftanjios fus porfías; 
Debernos tos alegrías 
qaeal mejor nlpo nos cejearc 
nofígamostrasfus guias 
que quito mas van los Días 
mas fus males nos aqueja* 
procuremos caminar 
en el raunoo fm el munoo 
quel otrobivirfcgunDo 
espara ftempicourar: 
pues el Defcanfo es penal* 
en aquella viDa flaca 
bagamos poz bien obzar 
que para (urefalgar 
mcneltercmos triaca* 
36ufquemos pa$ y coíbeío 
touyamosDoloz y guerra 
oteemos acá en la tierra 
para coger en el cielo: 
qcnaquefletnftefuelo 
qualquiera q bien labiofe 
ícmbzlDo con fanto jelo 
cogerá fin ningún Duelo 
aenvejesmasqfembzare. 
SalgamosyaDepecar 
entremos en bien baser 
Depemoselmalpla3er 
queíc covierte en peían 
bagamos poz oeículpar 
laculpa que nosconDens 
pozlas cofias no pagar 
comencemos 0 ganar 
Defcanfo contra la pena* 
^jbíenfen nfos coza jones 
en obzar en obzas pías 
vamos alas romerías 
anDcmos las citaciones: 
no perDamoslos per Dones 
ganemos las ínoulgcaas 
ligamos lasDevociones 
5 fon muy fañas vnciones 
paraíanarlascooencías* 
fc 3(go2a al ienemos 
el rcmeDioamanos llenas 
De tcncrfanasybuenas 
las condecías íl queremos: 
ago2aago2apoDcmos 
facar bien el pie Del IODO 
ago2a ag023 fanemos 
toDoenos aparecemos 
a queoar fanos Del ÍODO* 
3(0022 que ñoses DaDa 
vna inDulgencía tan fanta 
quel Demonio va fe efpanta 
Dénosla verotogaDs; 
no seve temer De nasa 
quien tales armas tuviere 
fienDo cllalma bien armaDa 
mal poD2a ganar entraos 
el Demonio inviniere» 
©cífas armasnos armemos 
quesvna graninDulgeftria 
quel papa pos fu clemencia 
nos Da po2cpe nosfalventto: 
q vna ygtefta vifatemos 
ciertas fieftasquel m a n 
y otosga nos que ganemos 
De quanto pecaDo avernos 
peroonaculpayapcnss. 
Squefta ygfefiaDotsDa 
De tanto bien y alegría 
fe llama íanta marta 
DelaboveDanobzasa: 
muyDtnaDeferloaDa 
Ibecba nueva mente ago2a 






tanto bien quifo otozgar: 
Deve re oe publicar 
po2 que fu fama fe efpaisa 
venieitDolaavititar/ 
laqualeaenel lugar 
teSanpeDzo De látala. 
£e aquella ygfeííaya 
míeT)20 Del a oe fan^ua» 
<quereDi5eDeletran 
que Dentro De romacíla: 
yeipapa&ílveftreDa 
ínDuIgenciasecelentes 
a qualquíeraque alia va 
gananfetanbien acá 
eneftasfteftas figutentes. 
£ a fatua Dedicación 
DC la yglefla k es remiche 
quesa nueve De novtfbze 
Do fe Datante perdón: 
quanoo fue la aparición 
DdroftroDtifobcrano 
que fue nueftra reDencion / 
apareció po2 gran Don 
a IODO el pueblo romano* 
/Esotra feftfvíDaa 
oefta plenaría inDulgencía 





Dina De gran DínlDaD 
Del otro ían^uá bautiífa. 
yotrafUí©eco!arion 
es Deftas fieüaf que baWa 
yotrafanpeoioyfan pabla 
y la transfiguración 5 
ylafagraDaafítmcíon 
oelagranreynaDclclelo 
y en maijofo anunciación 
ay plenaría remiifion/ 
fiestas fon De grancon&elo* 
San bien jueves De la cetra / 
pafcuaDerctomecion/ 
el Día DC la acenfion 
ayperDonaculpaypena: 
lañeftaDegrackllena 
pafcua De efpmtu fanto 
ftelta muy fanta y muybuena 
el papa quiere y oiDena 
ctozgar nos otro tanto» 
ftíúi 
íMique&eflamanera 
esla cuenta oeítasneüas 
gana fe en qua Iqmera oeftas 
rerruffionplenana entera: 
y en otro oía qualqmera 
po: que cita ygleua vifiten 
ganan can fe veroaocra 
que poi la parre tercera 
lospecaoos fe remiten. 
i6anan plenariaínou!ge"da 
losfabaoostoooclano 
ganemos vn bien tamaño 
con muy mueba Diligencia: 
con vmiloe reverencia 
eftafglcíta tintemos/ 
o ma tes po i q e n pzefencía 
alcancaoalaccclencta 
en tanto no la tenemos. 
© templo fantoy galán 
fgleflabienfominaoa 
De tantas gracias ootaDa 
toóos te vifitarán: 
gráoes granasen ti eftan 
poz í a los mic"bios y añeros 
oefanjuan el oc Ierran 
tooas fus gracias re oan 
*un4cftenacamuYlcp0# 
£) que reliquias alcanea 
ella vglefia tan oieboía 
vnaymagcnglonofa 
oe la ques na eftra efpcrlca: 
Del tamaño fíeme janea 
que fanducas la labio 
gana mu y gran peroonáca 
y gran bien aventurarla 
tfqueeníufieftalaviQ* 
y mas los que la verán 
en aquellas Ais Dos neftos 
q arriba queol ya pueftas 
poique aquellos go$arán: 
que plenaría mente avran 
rcmifuon ocl mal q oevan 
granoes reliquias eftan 
oe fan iCofrne y ©arman 
ytantrienocíantígftcvan. 
'Jfcocas reliquias conre 
queaunq acabo no comisco 
ay buenos oe fan £o^nco 
y ocfanjdartolome: 
yotrosque contar no fe 
ques fu cuento ím mcoioa 
mas fe que pucoo oar fe 
que fonbucífosoequicfue 
oemuy íamuTimaviDa* 
If&ara ganar los persones 
¿J aquí nos fon otozgaoos 
penitenrcsconfeflaoos 
vamos a lasertaciones: 
y con fantas intenciones 
con Umofnas ayuoanoo 
con plegarias? ozaciones 
oañ fe granoes galaroones 
con poca limofna oanoo. 
JD a fi quieres que te Den 
cata que po¿ muy poquito 
ganas vn bien infinito 
enmucbomuxboiotcn: 
aquipecaoo:teven 
que te Daranmasq piocs 
ruega ruega a oioepo: quif 
te gano tan granoe bien 
Rabian ocbenavioes. 
ÍÚcmmbmoqimátiace etincintnmtcntrtcn^ uv 
ScuerDaDefacozDflDO 
acuerna mira quien e res 
Que (l bien te conocieres 
tcrnasennaDatueílaDo: 
acuei^a bien tu cufDaoo 
no (1035 camino ciego 
que elbívírmasDelleaDo 
estanpzefforemataoo 
como ertopasencl fuego* 
Jfcombzemastíerra que tierra 
ceniza polvo Denaoa 
cofa De cofa foñaoa 
pobze Defpo/o De guerra: 
plasoque pieílo fe cierra 
mar De mueboa movimientos 
faberque a fabíenDas yerra 
niebla que paíía poz fierra 
fierra De mi! penfamientos* 
¿Cafase trille pfascr 
ycrváquepzeflofefcca 
maloao que quanto ma $ peca 
masolvíDaelpaDcccr: 
valoz De poco valer 
valo2Depocanquc5a 
faber oepoco faber 
poDerDepocopoDcr 
fuerza De poca futnc5i, 
Secreto Do no ayfecrcto 
gu a roa oe muy mala gua ro. 
polvoza Déla lombarDa. 
queoífparaíincfcto: 
obia DC muebo Defeto 
poDienDo fer muy perfeta 
poz que qucDas imperfeto 
poz que quieres fer fugeto 
alacarnequccsfugcra. 
£oooyenloDoto2naoo 
vianoa cniDa y muy cruDa 
ramo De paja menuoa 
VÍDZO mas que DdicaDo: 
víoa se un bívír penaos 
un bívirDe muebo afán 
untinoDefatínaoo 
unreloFDefconcertaDo 
un aguace poz fanfuan. 
Jmn Del encina. 
lRoeíoDel ñ mañana 
confumiooal mcDioDiti 
mueírras De faifa alegría 
Departo Deírífíe lana: 
tuétano oe cofa vana 
De Dentro tooo cormoo 




gufano De mil malicias 
bambze De DO* mil cooime 
q contmo ellas bambziento: 
íomoo que lleva el viento 
viento De poco pzovecbo 
beoífícío fin cimiento 
quepozmalconocimícnto 
ba$es tuerto Del Derecbo, 
Síbzeoego bien loe o/os 
no mires como munDano 
pues que tienes en tu mano 
la nenoa oe tus antojos: 
mirftnopifcsabzojos 
y no qníeras lo que quieres 
que Defpues Dedos oefpojos 
los pla3cres fon enojos 
yloseno/ospIflKres» 
CargflDecargocerraDo 
que foto Dios te conoce 
mira que en tí no (é emboce 
la coftumbze Del peeaDo: 
mira noellcsDcfcufDaDo 
mirad munoo como rueDa 
mira que fucile cnaoo 
para fer gloztfícaoo 
íipoztucuípanoqucDa. 
Silaba tu criaooz 
pucsteaiocomofabes 
que poz muebo q le alabes 
masymascresoeuooz: 
firve le con mucho amo? 
con muebo quercfyte 




J®ioteoíos aqueja víoa 
paraconellapzovarte 
pozoefpucs galaroonavtc 
ícgun fuere tu meoíoa: 
Defque la cuenta peoíoa 
oclavíoaqucbívicrcs 
o ternas glozía cumplioa 
o ternas pena crecía 




poz un Dcleyte rué avernos: 
yo no fe po2 que queremos 
víoa De píaje res vanos 
quanoo mas cierto creemos 
que mas cierta la tenemos 
vafle nosoe entre (as manos* 
Q muerte mortal minero 
De mil maneras oc muertes 
conoe los fiscos y fuertes 
rooos van poz un ratero: 
Donoe et mas pobze romero 
cefgualalrcyyalpopa 
Donoe nóvale omero 
Do van toóos poz un filero 
que ninguno no fe efeapa. 
V el tiempo que acá bivimos 
oe tal faene lo surtamos 
que poz muebo q bívamos 
De mala gana partimos: 
yo no fe poz que fcgumios 
to que feguir no oevemos 
pues para mozír nacimos 
nofeparaqucbuymos 
lo que efeufar no po'ocmos. 
£luen viene peftilencia 
ocla qual nosguaroc oíos 
allí allí vereys vos 
el buyr con Diligencia: 
toóos procuran aufencia 
no curan biios oe paozes 
toóos buyen la pzefcncia 
ocl que tiene ral Dolencia 
ee^ an los tws las maoies 
íRoayamigonípariente 
que a tal tiempo oíosle traya 
que temo: grauoe no aya 
ocvífitartaloolfentc: 
apecaooz Diligente 
buyes tu oe ni compás 
pues fl miras buena mente 
la muerte tienes pzefentc 
aoonoe quiera que efías» 
l^ uyebuyeoclpecaoo 
queeftocs loque oíos manca 
que quien ma los paííos anoa 
fíempzc efia temozísaoo: 




De peligros pdigrofo, 
dfcíra que tooo perece 
nueítro muebo y poco aver 
que (amas cofa en un fer 
no vemos que permanece: 
poco a poco fe envegese 
n uctfra víoa nueflros bienes 
y pues tooo allí fenece 
para que oíos te cnoerece 
O'rve le con lo que tienes. 
TRoonra cofa con cofa 
encftemunoomuoable 
folo Dioses pcrourablc 
yfuglozíaglozíbfa: 
que cnefta víoa enganofa 
ninguna glozía oa glozía 




mira pecaooz no tuercas 
que al nempo oto tales fuerza 5 
queconelbaseyoe^base: 
nofeaquiennofansfflse 
que en ver el nempo paíTaoo 
elpzefenteleoeíplase 
noay tiempo que no amelle 
al tiempo que no ba Hcgaoo. 
©ticsDdaafacrfas y manos 
Délas armas y pertrecbcs 
celos muy notables becbos 
Ddos griegos y troyanos: 
qucsDelos becbos romanos 
ques Délos /Cartaginenfes 
ques Délos fuertes Zébanos 
lospoDerofos Ifberfianos 
losfabtosSteníenfes. 
&ue fue Délos /HbaceDones 
y los muros 35a biloníos 
qnes Délos EaceDe món ios 
Délos frutos y Xenones: 
qucs Délos restos Eacónes 
Délos /Citas y ílmasónas 
los Ifbártos y ¿JfcermíDdnes 
ques Délos claros varones 
a quien fama Dio co2onas. 
Orne fe bí 50 eíbatallar 
oclgran/Ccfar y Ijbompco 
qucs De 3uD3S macabro 
£toiy fu pelear: 
que fe b$o el gran rey nar 
De ¿(MnDcr y el rey ©ario 
quesDe/Ciroyfumanoar 
qucs De Sguftoy fu imperar 
ques oe )3ila qucs De ¿Darío 
Cines Del muy fuerte Santo 
ques De Ifbirro y /Cario mano 
y el nuearo /CiD caftellano 
y las fuerfasDe ZlDilon: 
ques Del fabio0alomon 
y los bracos y fus víDas 
UIinDC53De3bfalon 
la conftanciaoe/Catón 
f lasnqucjasDc flDioas. 
€lucsDe mil cuetos occuÉtos 
De granoes bombzes palfaDos 
Dinos De fer memo2aoos 
po: muebos merecimientos: 
nueftrostnftes nacimientos 
fon mafláDos De tal mafTa 
que nacemos carcomientes 
Y al tiempo quemascótentos 
yalavioaícnospalfa. 
ÜIMramira criatura 
puesque Dios te Dio rajón 
camina con Difcrecion 
pozefta carrera efeura : 
Dejca lo que poco Dura 
toma lo Durable y cierto 
qneDetoDa tu ventura 
unafolafepultura 
requeDáDerpuesDc muerto. 
Ifbara quequferes riquesa 
para que la plata y 020 
quelmayoi y mas teíroo 
escamúroDepobitsa: 
Qtefozaconbivcsa 
moneoa fubiDa en ley 
real De tal rea lesa 
Dios que baje con franquesa 
si mas pobze mas que rey. 




ve camino concertaDo 
no caminesal revés 
paffa ficmpzc poz el vaos 
no quieras lo mal ganaoo 
cjue cueffa caro Defpucs. 
&ue vanos bienes tetTenos, 
que pobze bivir amargo 
quien DCítos tiene mas cargo 
Délos otros tiene menos: 
bienes De bienes ágenos 
cubiertos toDos De bíel 
mas los bienes Délos buenos 
fon De DOS mil bienes llenos 
becbos un terrón De miel. 
^in» 
2lífi que pues conocemos 
lo mas bueno y lomej'02 
nocfcojamoslopeoz 
poz qu e no nos conDcnemos: 
imeftrasviDasemenDemos 
que toDosfomos ccm$ñ 
y en cemsa roznaremos 
y al infiernocaeremos 
finoedra alma acá Devisa. 
e íi 
tfVJ 
CtiúcKcB Vultfaluus eé.c 
Cualquiera que quiere fcr 
falvópuesferloDeflea 
ante tooo es meneíler 
que p2ocurc Detener 
catoliza fe en que crea: 
la qual quien no la guaroarc 




es eíte que aquí tenemos 
que un Dio* en trímoao 
triníoaDenuníDao 
con tooas fuerzas onrremos: 
no poi eíTo confanüíenoo 
I a$ perfonas ni mesclanoo 
ntta fnlíancia apartando 
ni fuftanciaDivioienDo, 
I^o: q tres perfonas tres 
contiene Dios fo fu manto 
quelaoelpaDzeunaes 
y otra oel bijooefpucs 
y otra el efpirítu Tanto: 
masunaDívímoaD 
esoelpaDief bifo en punto 
y efpirítu fanto junto 
Fgualgl02iaFmagefta&* 
ffitualeselpaDzeefcrtwl 
tal el bíjof ellos DOS 
y el fanto efpirítu tal 
caDa qual es Divinal 
aunque toóos tres un Dios: 
elpaDicnofueeríaoo 
mfubífofegunfe 
ni menos criaoofiíe 
el fanto efpirítu onrraoo» 
j£ntalfetoDoseftcn 
que confíeflen pouftcnfo 
fer el paDte immenfo bien 
immenfo el bijo tan bien 
y el fanto efpirítu immenfo: 
paoze eterno bíp eterno 
y eterno Divinal moDo 
el fanto efpinrutoDo 
y un eterno tooo el temo. 
3f6íencomolosnocnabos 
no fon tresmasantes uno 
ni tres tos nomenforaoos 
mas po: uno fon contaDos 
ocfto no ouoe ninguno: 
y tan bien afft creemos 
ferelpaozconipotente 
y elbijopo:confíguientc 






aíTi Dios paDie Dios bijo 
Dios el efpirítu fanto 
y no tresmas uno tanto 
unfolooiosftnlitíjo. 
31 ííi cumple que rengamos 
QDioepaDiepozfcto 
y al bi( o feno: llamamos 
Val fanto efpirítu Damos 
po: feñoi tan bien I002: 
caoa qual po: fueloo:es 
fe Dcvcfeño: llamar 
mascreamosfinDuDar 
unfeño*notresfcño:es. 
Ifboz que aflt como tomaoa 
caoaperfonapozft 
€SDíosyfeño:llamaDa 
Dio© y ferio: confefíaoa 
con fe ííaca uempze affí: 




/El pao:c glo:ífícaDo 
jamas DenaDícfuebfcbo' 
ni menos (amas críaoo 
ni críaoo ni engcnotaDo 
fegun fe y fegun Derecho: 
el bijo oclpaoze vino 
noDci paDie p02 becbura 
mmenosp02creatura 
mas engcnDzaoo Divino* 
jElfantoeftíritubígo 
como ntieftfa fe lo tiene 
laqualfcyocreoyfigo 
que fegun nos Da teftígo 
Del pao» yoei bijo viene: 
fuvenírnofeconceoe 
po:faeíon ni creación 
ni ferp 02 generación 
maspo:queDclloepfcccDc. 
/Con fe ffem os luego pues 
fer unpaD2eynotrestanies 
y un bijo no bíjos tres 
yunfantocfpmtues 
no tres efpírüus fantos: 
yeneflatrínioaDalta 
noayp2imerorupotaro 
ni mas ni menos entero 
tres ygualesfon fin falta* 
SUTiquepuesesveroaD 
fegun ocrímos arriba 
unioaoentríniOaD 
rrínioaoenuníoaD 
gran veneración reciba: 
para falvarfe qualquíera 
no fe aparte oefta cuenta 
oe aquefu tríníDaD lienta 
bien alfi oefta manera» 
•p^eflanoesocrason 
alafaluoeternal 
para eterna falvarion 
que crea la encarnación 
De crido rey ceícftíal: 
es nueírra fe que eream00 
nueftrofeñozjfefucrifto 
pues bijo oe otos es vtílo 
Dios y bóbze fer oigamos» 




oe fuftancía ocla mao:e: 
csperfetoDios y bomtee 
bombze oe alma racional 
bombieoe carne bumanat 
esbóbzc y bóbic fu nóbze* 
yguafalpaDzeenpiírnoe 
fegun la oívwioaD 
no mas ni menos mayo: 
yquefupaozemenoz 
afegunlabumanioao: 
el qual oigo que aunque fea 
véroaoerobombzeyoíos 
ninguno Diga fer Dos 
masuncrílíofolocrea. 
Sínonopozconverfíon 
queoíos carne fe toznaflé 
mas uno pó: affuncíoii 
De nueírra bu mana nación 
en oíos que carne tomafle; 
unooetoooscozona 
uno De toóos conftancía 
fin confufion De fuftancía 
yenuniDaDoepcrfona* 
/Como ellalma racional 
y la carne unbombzeesvííto 
bienpozeftecuento tal 
es po: gracia Divinal 
Dios y bobze un folo criflo: 
el qual pena fin meoíoa 
P02 nucltra faluo infrio 
y al infierno occcnoio 
reffucito tercer oía* 
fuerte ola oíeírra fcntar 
De oíos paDze ompotente 
aloscíelosfureynar 
Deoonoe ver na aju5gar 
a tooo muerto y bivíeMe: 
a cuya potar ventea 
toooe rcíTuo: taran 
yeftrecba cuenta oaran 
ocíUsbccbosyfuvíoa. 
•fin* 
t osque bien y bien bífero 
bívíran po: ílempze luego 
los que mal y mal finieron 
los malosque malos fueron 
yran al eterno ruego: 
aqueüafeíínDUDarle 
escatoucalaqual 
quienno la tiene po: tal 









quita ferio: mímala!) 
pitea es tanta tu vírtuD. 
XavamcDt aquí aoelante 
DcmímslDao muy lavaoo 
limpia me De mí pecaoo 
quel pecaoo no me cfpante s 
po2 que mi maloaD malvan 
yo la confíeflb fia oigo 
mi pecaoo es mi enemigo 
me tiene cuaima Dañaos. 
íHtifolo be yo pecaoo 
bise el mal en tu p2Cfenda 
pozque jufloentufentencía 
venfas tu ficnoo»U5gaso: 




íBn vcroaD verDao amafie 
yloouDofoyfcatto 
oc tu faber mu? perfeto 
turne lomamfeltaftc: 
rociarme bas tu reí 02 
y lavarme basconyfopo 
íera mas blanco quel copo 
Del? nieve mi blanco:» 
Smisoicíasyoyoos 
Darás 3050 y alegría 
Scjeranfcenoemafla 
los bucflbsmuy abatrooa: 
buelve tu cara bendita 
quita la De iníspccaoos 
toD06 fean personados 
tooa s mis ma looocs quita* 
¿Coiafon limpio oíos mío 
crraenmipozfcrqualoeva 
y en mis entrañas renueva 
cfpírítufinoefvío: 




©ameptaser y alegría 
actufaluDeternal 
Deefpíritupiincipa) 
confirma la vibamía: 
moftrarc los me caminos 
filos perverfos mal vacos 
Vieran atítetinaDos 
los crueles y malinos, 
tibíame De pecaooies 
ra Dios biosoemi fatuo 
V cantare en tu vírtuD 
tufuilícíaytusloozes: 
abziras ferio: mis labios 
ymibocafintaroanfa 
anunciara m alabanza 
que eresfaber ocios fabios* 
1fbo2 que íi tu loquifieffes 
Daría te facrificio 
mascíertoDCtal férvido 






36enína mente y muy bien 
tratafcñoiaSion 




y De ofrenoas fm malicia 
cntualtartcfcrvíras* 
36nsDn"socusiírr.c* 
36enDi?o Dios De yfrael 
que aro pueblo vifttó 
yconfupafllonobió 
toDalareDcncionDcl: 
T aleo nos con fu bumüoao 
reffucitolavirtuD 
para Darnos la faluD 
tomónueftrabumeiiioaD, 
Según antes clbabló 
pen boca De fus pzofetas 
fus ptomelTas muy perfetas 
como Dirolas cumplió: 
Délos que mal nos querían 
faluDyvítonaovímos 
De aquellos la confeguímos 
que enemiítao nos tenían» 
KfcfflíferícozDíaobzar 
con micírroi* pames poz tmfá 
De fu teff amento íanto 
fequífooíosacozDar: 
cpe furaoo lo tenia 
anueftropaoze 3lbzaban 
grandes píeme lía» citan 
c^eanofotrosfeoaria* 
*©íono#®lbijíoclfei1o2 
que nos baga fus amigo© 
y htoaoosoe enemigos 
.etirvamosfíntemoz: 
cufantioaoyjíulricta 
Delate Del ficpze anoemos 
y fiempzc lecontemplemos 
conmueboamoz y concia. 
2 u fan juan mo^opiofctt 
oclmuy alto te oirás 
Dclanteoecnftoyras 
pzeoícarfufcpcrfeta:, 
para oarfantos cuyoaooí 
y ciencia ocfalvacíon 
a fu pueblo en remiflion 
oc fuá culpad y pecaoos, 
IPoi miferícozoia pura 
De Dios que quilo falcar nos 
yflcrnosyvífitarnos 
nacícnoo De gran altura: 
poz qúc fuellen alumbzaoos 
leseen fombza eftavá ciegos 
vpotquccnpasyfoílicgos 
rucíTc mos encasmnaoos* 
¿Ubagniñcat ala mea «c . 
2La nü anima engranoece 
y alaba con gran fumiga 
alfeñozyfugranDesa 
que toDa gloria merece: 
y alegro fe en gran manera 
con gran goso y alegría 
mícfpmtuyalmamía 
en oíos mi faino entera. 
Ifbozquecongracia infinita 
miró mi gran bumiloao 
pozeflacaufaenveroao 
tne oí$en toóos benDita: 
po: que aquel que puDo tamo 
yes De fnercas pooerofas 
bi'50 en mi muy gráoes cofas 
finiomtecbenoítoyfanto* 
^vinoDe gente engentes 
fu muy gran miferícotDía 
poz la Divinal concozoía 




yefpstsío De íU querer. 
derroco los pooerofos 
D&áflllaoonoccftavan 
enfalco los que moitravati 
ferbumilDcstemerofos: 
afosque eftavan bambzic'tos 
De muebos bienes barró 
ninguna cofa oej:ó 
alolricosavarícroos. 
% fu buen fícrvo yfrael 
con amoz lo recibió 
pfczqueoclfcrecozoo 
larrofeiácozoíaoel: 
fegun bable cierta mente 
«trios fíglos ya paffaDos 
a nueüros paozes onrraDos 
íteaban y a fu fírmeme* 
afó$cotmtttis.c. 




poz que mis oíos miraron 
tu faln D muy faluoablc 
atubijoperDurable 
mis ojos te contemplaron* 
íSlqualbicn apare? alie 
poz muy farttiflimosmooos 
Delante los pueblos toóos 
kpofíftcylemoftrafte: 
lumbze De clara vitozía 
para gran revelación 
oclas gentes faivacíon 
te Vírael tu pueblo gloria* 
£>loz(a fea en Dulce canto 
at paoze muy poocrofó 
gloziaalbijogloziofo 
gloziáalcfpírítufanto: 
fegun era alfi tan bien 
cnpzüncipíoagozafea 
yfíempzeglozíapoflca 
?eiitooos ligios amen* 
íSiiemarisfWte.c. 
J&íos te falve clara eltrella 
etfrclla clara oelmar 
maoze oe oíos fin Duoar 
ffempze virgen y oonjella: 
masque los angeles bella 
aunqucnacíDa enel fuelo 
eres Id puerta oel cielo 
fellaestuytneresella. 
Zomanoo virgen mana 
con muy fanra Devoción 
aquella falutacion 
que el ángel gabziel oe$ta; 
pa5feñozanosembia 
puesoelapaseresllave 
muoanoo poz l£va 3 ve 
oe triftura en alegría. 
yDefatalascaoenas 
a loe pzefos po: tus megos 
oa clarioao a toa ciegos 
f a toóos a manos llenas: 
las cofas que no fon buenas 
oenoforres las aparta 
y odas buenas nos barta 
puesestooo como ozoenas. 
Ymueílratemaozefer 
los ruegos pozti reciba 
el que vino oefoe arriba 
Den virgen anacer: 
a nacer poz nos valer 
qutfoqucrueflesfu maoze 
maoze oc tu mermo paozc 
fuquererestuquerer. 
& virgen mas ungular 
quequantas fueron jamas 
feumiloe mas que los mas 
no tienes ygual ni par: 
sanos gracia para eltar 
callos bumiloes y manfos 
poz q ayamos los oefeanfos 
que fiempze fuelen Durar. 
i&anos vioa limpia y pura 
enlavioaoeflavioa 
T al twmpo Déla parnoa 
el camino nos fegura: 
poz que vienDo la figura 
©erubnoSefucnflo 
go3emos o e f pues De vi fio 
pla3erygo$oybQlgura. 
0ea Dios paoze alababo 
De contino le alabemos 






Chré térra pótus.c. 
31 quien tierra cíelos mar 
onrran aoozan pzcDican 
pzeoícanytetlifican 
quelosrigcfumanoar: 
quien los Cuele govemar 
con lu gran fabíouria 
enel vientre oe ¿libaría 
quifo querer fe encerrar. 
25 quien luna fol De graoo 
y quantascofas parecen 
to Das firven y obeoecen 
poz fu tiempo limítaDo: 
aquelquepozAimanoaoo 
fueron las cofas críaDas 
enfusentrarlasfagraoas 
la virgen trae encerraoo. 
36enoíta poz tan gran Don 
maDzepuesmereces q entre 
enel arca De tu vientre 
tal macftro en perfecton: 
en las manos De quien fon 
tooas lascofas Del munoo 
lo mas alto y mas pzorunoo 
tiene en íugovernacion. 
36cnoita poz la embaraoa 
celeflíaloegranefpanto 
quepozefpíhtufanto 
fuelle virgen y pteríaoa¡: 
cuyo vientre fue mozaoa 
Del bíjooc Dios amaoo 
oelas gentes oerTeaoo 
vcmoamuyoefleaoa.1 
r. €) gloziofaoña.c. 
O gloztofa ferlora 
mas aira que las eflrcllas 
mas y mas que tosas ellas 
Do tooa perfecion moza: 
rucnaíleemperaDoza 
con (cebe De gran pzímoi 
arumefmocriaooz 
a qmé tooo el rnúoo aooia. 
jtrijc 
yioqnepoütiatoídoit 
peroimospoz /£va tríflc 
tuTeiíozanosloDitfe 
con fama generación: 
pozque losque trilles fon 
bivanviDaTobcrana 
eresbecbatu ventana 
Del cíelo un corrucion, 
3£u virgen muy efcogíDa 
vioaoelavtDa muerta 
©elaltoreycrespuerta 
puerta De í us muy to5ioa: 
pues nosfae DaDa la vioa 
poz virgen tanecelente 
alegraocantaoogente 
gente mas que reoerntoa» 
Xlíbemento fa lime au,?, 
ScuerDa te ques verDao 
overDaDerafaíuD 
íaluo De tooa virtud 
virtuoDetoDabonDaD: 
que poz Dar nos TaniDao 
nacícnDocqmonaciíle 
Déla virgen rccebille 
nueftra mcfma bumaníDaD* 
Ornaría muy gracíofa 
mame De gracia y concozoía 
maozc&cmiTcrícozDia 
muymiTericozDtoTa: 
pues eres tan poDerofa 





que eres De virgen naciDO 
fin Tentir ella Doloz: 
Demos te glozíay bonoz 
bono: al paoze otro tanto 
conclefpiritufanto 
para íiempze con amor. 
^ejnllaregís.c. 
y « la vanDcra parece 
De aquel rey Dd alto imperio 
y el muy pzecioTo míílerio 
Déla crus ya reTp! am^ce; 
DonDenucftrocriaDoz 




ron la lancaDefqueinuerto 
VelcoílaDotooo abierto 
poz nueltras culpas culpaDaf: 
De pies y manos clava oo 
clavaoo con resiosclavos 
poz reDemir los cicla vos 
aquí fue facrifteaoo» 
©onDeDefpues que llagó 
(Ü cuerpo lanca cruel 
Del Tanto coftaso Del 
agua con fangre manó: 
manó para nos lavar 
DelpecaDoyperoidoit 
que traja la malDicíon 
al pzimerbombzeenpecar» 
llenas fonlaspzoferías 
que ^ auiDpzofeta Tanto 
pzofeti5avaenTucanto 
cnfucantoymeloDias: 
entre toDas las naciones 
DisienDo Dios verDaoero 
reynará Deíbe el maDero 
DanDo fm a fuspafliones. 
3u*bozbermt>fo ylusfao 
muy compuefto y aDoznaDÓ 
cereal grana y bzocaDo 





35íen a venturaDa 0115 
De cuyos bracos colgó 
el pzecíoquenos mercó 
nueílra viDa y nueílra I115: 
pzecío (uc De toDo el munDo 
yfu cuerpo fue valan^a 
quea la bienaventuranza 
llevó robo DelpzofanDo* 
©cru$bcuDitafinpar 
oíoste falve Dulce viDa 
fcclavioayaperDioa 
cfpcrancafingular: 
oza en tiempo De patfíon 




tosa criatura alabe -
olabc que nunca acabe 
alabansotefinfalta: 
los que con la cru5 falvafte 
rige losfiempze jamas 
con tu gracia Y tu compás 





tosa la tierra y no acaba 
fiempse tosos teloamos: 
tososloan rosbonsaoes 





nunca ceflansc loar 
SafíSob05esíínceflar 
te llaman (tempzefínfin: 
Sisen fanto fantofanto 
el teñoz sios en fu canto 
HcnosfbncielosytieiTa 
Se aquella gloria q encierra 
tumageftas fofo manto* 
Stífeñozposerofo 
aqueUozoglozíofo 
Se tus apollólos 005c 
cnalabarte fego$e 
pues sello fíente repofo: 
y aquel muy loable cuento 
sel muebo merecimiento 
Seloe que fueron profetas 
tuseceleneíasperfetas 
alaba casa momento* 
¥>queltropelybatalla 
qúesemartiresfeballa 
te san fiempze mil loozes 
alabanco tus pzímozes 
que nunca celia ni calla: 
y abósespo* toso el munoo 
urffolo síosfin fegunoo 
tosa nueftrayglcíia fama 
te confíefla en quanto canta 
con un amozmuy pwfunso. 
iConfiefíatcpaSzcfer 
con infinito pooer 
semageftasíftimesíoa 







i£smuy alta tnmemozía 
3cfu criftorey se glozia 
bijoeternoscropasíe 
fuelle alvientresetnmasze 
pozsar albombze vitozía: 
acuella muerte tan trifte 
paraquantosen ti creara 
setos cieloslesabiifte* 
Zieneta merecimiento 
a la sieftra alfencamíento 
se sios pasze ompotentc 
etriagloziapzcftocñte 
sonse efta el contentamiento: 
tu creemos que venias 
poi)ue5Tiu5garas 
quanto criarte pzimero 
cnei)uv5io podréis 
sonse cuenta tomaras» 
Ypucsqesaffifeño* 






con los tus fantos amasos 
losbagasgalaisonasos 




íalva tu pueblo y tu gente 
ytyensísetuberesas: 
rige los tn con tu mano 
pucstomartc cuerpo humano 
alcalosoeaqueftefudo 
para ííempic alia enel cielo 
atureynofoberano* 
2ttí tícmpze benoe$tmos 
caoa oía tcocsimos 
con que cu nomb:c es loaoo 






pues eres tan ainoiofiu 
'Sin* 
Ifbara ofar partir oe aquí 
bagafeíeñozaíll 
fobze nos íin ver oífco2Día 








i$Ioiía fea alia enel cielo 
a oios pues en oíos íe encierra 
y fea pa3 en la tierra 
a los bombas oe buen 5do: 
a ti ferio: oto* loamos 
atirerlozbenoesímos 
a ti feríoraoozamos 
0titeglo2incamo6 
íícmpzc glozia te oesímos» 
3ttílasgrariasb3$emos 
po: tu glona ques mu? gráoe 
pozque nos rija y nosmanoc 
tu gracia gracias te oemos; 
CfCn02DÍOSgÍ02l0fO 
refmufaltocelcílía! 
oíos paoze mu? poocrofo 
Teño: oíos bi/o gracíofo 
unígenítoeternal* 
tfmgenito infinito 
con infinito poocr 





pues quitas tooo pecaoo 
oueletefeilozoenos. 
Tu quebspccaoosquítaa 
recibe nosnueítro ruego 
peroona y quita nos luego 
nueftrasculpasínffoitas: 
tu que ala oteítra te alfíentas 
oefupaozcveroaocro 
suelan te nncftras afruentas 
al recebír oelas cuentas 
oeaquel JUBÍO pourero* 
í¡ín> 








en la glozía oe oíos pao2e# 
1(baternof!er.c. 
|^ba02e nueifro tu que citas 
en los cíelos enfalcaoo 
tunomb2eglo2incaoo 
fea po2ííemp:e famas: 
tu reyno oe gran confuelo 
nos venga po2 bercoao 
bagafetuvoluntao 
alli como alia enel cielo 
nomenosacacnelfuelo* 
JSl nucííro pan cotioiano 
quetubonoaonosembía 
baños lo feñoioy Oía 
con tu fanta y franca mano: 
perdona con tal peroon 
8 nueílrasocuoas y motee 
qualnos anueftrosocuoozcs 
no nos venca tentación 
líb^nosocpcroicion» 
21 uc marta «c. 
Shictefalve oíoste oigo 
mana po* fer quien eres 
llena oe grada yabzígo 
ükñoi oíos es contigo 
benoita éntrelas mugeres: 
benoiro el trufo y p2imoi 
oem vientre finooloz 
3íefucrjftonueftroDíos 
turnaste ruega po2 nos 
Tpoj tooo pecaoo:. 
» 
CreDOínDeB.cV 
iCrco en Dío*muy glozíofo 
Do roDo el poDcr fe encierra 
paD:etcDopoDerofo 
un pooer maravillóte 




concebido fin iítíjo 
Dcc<i>íritu fanto fue. 
© e virgen vino a nacer 
po: contrapar el contrato 
Dcla primera muger 
ypaoeciofoelpoDer 
edfoej pondo pílato: 
fue Defpue* crudficaDo 
crunficaDo murió 
y muerto y amotfajaoo 
yDefpuc*DefcpultaDo 
olinfiernoDeccnDío. 
/Cumpito fu0 cierro* cotíeitoj 
luego enelterceroíDía 
rcfucttoDe lo* muerto* 
apottoalo*alto* puerto* 
Donoefureynotema: 
alosados fe fubío 
eftereytanecelente 
Dcfpuesquercflucíto 
y ala oicírra fe aliento 
DeoíospaDzconípotenre. 
íDe DottDe venta a fu$gar 
bfvosy muerto*De fuerte 
que alo* bueno* el reynar 
falo* malo* fóiDuDar 
para fíemp:e Dará muerte: 
creocon mí fe ques tanta 
enclefpfríru fanto 
ycreolayglefíafanta 
quá católica la canta 
fiimuycatolicocanto# 
y creóla comunión 
Ddo* fu* fanto* amaso* 
ytanbienlaremíflton 
que no* Da la confefíiou 
De toDo* nuefirospecaoos: 
VienfinDelmuriDo veremo* 
la refurredon carnal 
en la carne que tenemos 
f en pago Deibíerfavzemo* 
ViDaDcviDa eterna!. 
SaltiereginaA 




falve te Dio* planta nueva 
a tí fcúoia clamamos 
que nueftro clamo: te mueva 










fin avzannueirro* enojo*. 
ya3efli*bénDíto fruto 
De tu vw+rt fanto que e* 
no* mueírra virgen ocfpuc* 
DeaqueltcDelh'crroy luto; 
o elemente ypíaoofe 
dará lu5 Del meDto Día 
elrrcllafantaygracíofa 
mao:e De Dio* bífa efpofa 
o Dulce virgen mana* 
IftuegafeñOiapotno* 
no cefTc fama* tu ruego 
7 acorra tu ruego luego 
benDíta maDzc De Dio*: 
que O tu favo: tenemos 
fegunrupoDere*vííb 





alegra y toma confuelo 
aleluya 





ruega po* no* maD:e fuya 




oonl&ernanoo? oona yfabelXjmíeeaeipzologo 
ente translación DelasiSucoü'casoe2tírgílídpo: 
3uanoeien5ina« 
Ha graneaoe vrasbasanas oinasoe ímoztalíoaomuy altos ymay poOerofos 
rcycsioefpicrta las lenguas oelos oozmíoosrozacones y no oejra tenerjufhmí&o 
para quepueoan callaran losquebablar nofabcn, masquien feratan oínopo: 
mucbofabcr que alcanceique oeva teuer confianza en fu ingenió para Dina mente 
llegar a cótar el menoz quilate oelas eedencias oe vfa real magcft ao* cuanto mas 
yoqaunagoza foy nuevo en lasarmas y muyflacopara navegar pozel gran mar 
oevíasalaban^s.0ínvítiirimoep*íM^^^ 
trtvnfodqueenlo«refno0po2vfamanoconquíf!aoo5a^0recebibo*quenofola 
mente el reynooej£'ranaoa:masavnel vfooe £aítíllacaíítoooganaftcs con fu* 
ercaoeatinasquerienooDiosayuoaros.yavnque aquefioagoza nosparecemu* 
cbotcs cierto oeljmes nos parecerá cafi naoa en comparación odas vitozias que o$ 
cftan guaroaoas.K&ucsqne oiré oe vfapoocrofa juíhcía y con cuanta pas y foflie 
go vfos reynos fon regióos: baltanoo como loe ballaftes tan eftragaoos qu c fegfí 
el gra Daño que enellos eftava no fe efperava remeoio.y fobze tooo nueftra fe queya 
cftavapueíta en oefpcftaoero oonoe muebosoeffisavan: vofotrosrpianífiimos re-
yes la reftaurafte* y efclaredftcs: que quifooíosefeogeros para remeoto De tantos 
mslesMófotroa foy s la cumb:e oe toóos lospzindpcs y retes: aoonoe la fe y la 
f ufticía fe conoce bien quien fon; aoonoe la mamficenda tiene fus fuereas enteras* 
foys la mefma liberahoao enlascofas que licita mentepooeys ufar oeña. no fe pa-
ra quemepoirgo en alabarospues entrar poieflecamino es querer agotarel man 
ni mi faber me oa lugar para cllo*mascomocl oeíTeo oe fervtra vfa altcsa fea ma-
yozc^eeltemozoeocfabrirmtsocfctos aunque granoes: no quíeroefcnfarmeoe 
falir a barrera v enfayaiiné primereen algún bajo eíhlo ymasconveníble a mí in-
genio : para oefrues eferivír algooc vfas iftozías en otro clhlo mas alto fienello 
mo(!raTsfcrviros«vpo2quemiDeíreoconfígaefetomasconcm^oo:aco»eDeDica 
roslasj&ucolícasoc Virgilio que es la pzmicraoe fus obzasraoonoe babla oe 
pañíes figmcoo como 015c el ©onato la ozoen oelos mozta les: cuyo cjcercício pii 
mera mente fue guaroar ganaoosmantenienoo fe oe frutas fitveftres: p oefpues (l 
guiofe la agneulturary anoanoo mas el tiempo nacieron batallas,? eneífa manera 
elefhlooel gran (Homeromantuanoen fustresob:as pzindpales pioceoio, oelas 
cuales poz agozaparaentraoa y pzeluDio oemíp2opo(ito:effas J&ucoltcas quife 
traflaoartrobaoascneftilopaftozílaplicanoolasa losmufloablesbecboeoc vfo 
reynar fegunparece enel argumento oe caoa vna.y oejraoasotras muebas ra$onef 
queaellomemovíeroiuparecíomeferoeuoamuveonocioa atalespzinctpes F re-
yes que tan gran pzimaoo y eeelencia tienen fobze toóos los otros: fe buviefíe Oe c5 
fagrar y Dirigir obia oe tan gran poeta:a quien el nueftro & umtilii a 110 oa la palma 
entre los latinos y elfo mefmo/l&acobzío y Servio y toóos los que fe puliere» acá 
tejar (os eíhfospoéticos.? affí como basícnoo mendon oe poeta fin añeoírotro nó-
bzc entenoemoe oe Virgilio poz ecelenda: affí es mucha rason que basíenoo me n 
don oe reyes poz ecelenda entenoamos oe vfa real cozona* quien uvo que rágran 
mageftaooepalabzasalcancafecomo^irgíliofquefcntendaoquefetaoefilofo-
fos uvo queelnocompzebenoielTe.-'nofinméritooísen /Cicerón averie llamaoofe-
gunoa efperaneaoe romacuanooen fu moreoao pzonundaua ciertos verfos enel 
teatro romano.TRotcgays poz mal mananimosinopes en oeotcarosobzaotpaf 
tozes pues que no a y nombre mas convenible al cjtaoo realice! qual nueftro reoen-
to: que eselveroaoero rey oelos reyesfe pzeciamucbo fegunpareceenmucboslu-
garesoelaíágraoaefcritura.y las alabanzas oela YioapaftortUnoíoloÉirgilio 
yorrospoetas maó aun «Ijbliriío graviffimoanto* las pone eneí sccímootauo \U 
bio sela natural citozía bablanso muy larga mente ocla visa ruíhca y no menos se 
a gricuitura.y teftígo es Caton-cl mayo2 enel hbzo se rebus rufticis aoonse 015c q 
quanoo antigua mente alabauanalgún bomb:e:llamavan le buen labzasoz.y aun 
los poetas y bonttees sotos oeffeavan lugares apartados affi como bofqucs y mo* 
t¿«YotrasfUva6varboleDa8»Tconeílcbeííeooe3ia^irgilio:0 qui mefiltat m 
uallibus bemumas toznanso agoia en mítquíero faber qnten me trajeo en tan gran 
cuy saso que a reyes tan cceientes mí pluma ofafle llevar nuevas se mi seflcoique 
nofoy sino para poner me en aplicar eflaobza a v:os tan altos pzimozes.O quan* 
tas veses me paro a penfarsefeonfiansose miingcnio:qmcme pufo cncltc traba* 
jo aviento otros muebos que muy mejo: que yo lo pusieran tomar.'mas confuelo 
meconflquelloqucoi5eZulioenellibíooeperfetoo!ato2eaáDarccxb2nto:Di5ien* 
©oqucmngunoDevcDefeíparDetrabajarcnlasletrastyfmopuDierellcgaralmas 
alto efcalomllegara al fegunso o tercero o quarto. que en tiempo se Homero fuero 
otros aunque notan notables, y elfo mefmo quanso 3*rcbiloco y Sófocles y Tfbin 
saro flozceicromno faltaron otros que efcnvieííen aunque no pusieron bolar tan al 
to.que ni el gran e(!ilo se 1(bla ton efpanto a Snüotcles: ni el mefmo 2lriftotelcs 
a otros muebos (Tin cu enío.ni j3©emoílenes que fue el mas ecelente ozaso2 oe ¿5K¿ 
naeipantoaotrosalgunosbefutiempo.ynofolamentefuee(loenlasartesecel& 
tes:mas aun entre los maeftros oe otras obzas:fegu n parece en los pmtozes q aun 
que no pusieron imitar la bermofura oe una ymagen que eftava endosas ni la se 
3Eenus que ctta va en la ínfula cóo ni la se Júpiter olímpico: no pozeno sotaron 
se pmtar.y afli yo aunque mi otea no mcrefa fer muy alaba oa en perfecion:alo me 
nos no s ejrare se tentar vasos para ver fi poS2e alcanzar algún poco se loouoñ cf-
fytxp se aquellas palabzas que Virgilio si3e:Zcntansa vía eft qua me quoqs pof 
fitiuollcrebumo:uict02q5Uirum volitare per oía .y muchas Dificultases balícenla 
trasucion se aqueda ob2a poz el gran sefeto se vocablos que ay enla lengua'caftclla 
na en comparación se la latina: se sonse fe caufa en muebos lugares no poscr lee 
sar la p:op:ia fimficacíontquanto mas que po2 r 33011 sel metro y confonantes: fera 
foicaso algunas VC3C$ se impzopziar las palab2as:y acrecentar o menguar fegun 
bi3»ereamtcafo.yaunmucbaara5onesavraqno(epuesantraeralp2opofito:ma0 
aquellastalesfcgunsíse Servio avernos lasse tomar como ra5oncspaftoziles a 
ñ nmple mente sicba^y fi fuere neceflariomfarse aquello que ufan loscclcfiafticof 
si3iensounfalmopo2vnfoloverfoqueba3ealcafooelafíe(k«masenquantoyopn 
oiere y mi faber alcancare:üemp:e pzocurarc feguir la letra aplicansola a v íasmas 
que reales perfonasiy enserecansoparte sello al nuefrro muy efclareciso pzíncipe 
son3hianv20bienavemurasobijo.yatnbuyenso casa cofa alquemcjoz fe pusíc 
re atnbnyr.y aunque en los massclos lugares no bable fino sel uno: fera po: mas 
versasera mente feguir alpoctaypozque fon vfasvirtusesyecelenctastan parea 
sas y puertas en umsas:que no fe puesen tocar lassel uno fmquefuenen las sel 
otro .y pues el gransilíuno seffeo se fervir a vía alte3a me pufo cnefte cuysaso: co 
aquella bumilsas y acatamiento que sevo:fuplico a vzareal mageftas quiera rece* 
bireftc pequeño p2efentc se íufiorvo con aquellas manos triunfales y vultofereno 
conqueilufrratosalamonarcbíaselEfpaña ymoseray rige la ocísental regió y 
con que combisa a fu anudas no fola mente alos pzincipes sela religión cnfriana: 
mas aun a gran parte sela barbárica gente* 
mu 
USl muy efctorcriooybtenaventoraoo príncipe 
Don 3(uan.comíenca el prologo en la tranílacto 
ocla e ]£>utol\m é Virgilio poz^uáoel ensína* 
Suelen aqiielb0queoanobJ3ala0!etrasp2índpémiifecelcnte:erpcrímentarítj5 
ingeniosen traflaoar libzos y autozes griegos en lengua latina: y afli mefmo loa 
bornlnes oe nueftra nación pzocuran tomar efperimento oe fu efluoiobolvíenoolí* 
Uros oe latín en nueftra lengiw caílellana.y no fola mente loa bombzes oe meoíano 
fabermas aun entre otros varones mu? ootos: no rebufó aquelte ejercicio Zulio 
puerto enla cumbze oe toóos los ingenios que bolvío ala lengua (atina muchas o* 
b2asgriegasyaperoíDas)^zneghgenciaDenuefh^osantece^o2es:piincípalmen^ 
te aquel! as muy altas oraciones o e/£fquíncsvíDemortenes:cu yo argumento pa 
recejas quales nueva mente trafíaoo Eeonaroo aretíno poco tiempo ba: y la ¿£fe 
ca oeSríflotelesqueagoza fe lee:?otros líbzosoc TfMaton.y aun entre íosfanto$ 
ootózcs no oíd pequeña gloría a fanJerónimo la ínterpzet ación y traoucíon ocla 
biblía.yenelle traba/o feocuparó 35quila:y Símaco:2!eooocíon:á> rígenes:y £11 
febío. v oelos moDernos nofola mente Econaroo y ^ ílelfo fe pufieron a traflaoar 
oe un a lengua en otrarmas tan bien otro&mucbos ganaron parte oe fu tiempo en 
íemej antes erercícíos oeoícanoo fus obzas a quien fuocffeo les aconfejava .y como 
quiera que yo fea m oeflfeofo Del férvido ocvfaaltesa comoelquemasteonaque* 
Ha fe que a vf os claríffunos paozcs:pzocuranoo moffrar algo oe mi oelfeo: en 135 
36ucolicas oe Virgilio metí la pluma temblanoo con mueba ra$on: víenooel va¿ 
ler oe vf o gran merecimiento: y amoneftaoo po: O racío ene! arte oe poefia oonoe 
oiselosefcrítozcs averoe elegir materias yguales alas fuerzas oe fus ingenios. 
<D bien aventura Do pzíncípe:efperan$a oelas efpanas:efpefo yclarioaooe tantos 
reyno&y oe muchos mas mereceooztquíen fera tan fuera oe fentíoo q quanto mas 
píenfe que fabe tanto mas no tema eferevír cb:a oe vf onombze. no con poco temo* 
mil veses bol viera las ríenoas uno me ata) ara ¿barrial que en fus epigramas y tí 
íulos oe bajías obzas y entre fus procaces y oefvergonc.aoas palabzas entreteja el 
tiombze ocj&omiciano el mas fobervío y vanaglo2íofo oelos emperaoozes roma 
nos:c I qual peílífero vicio efta muy alongaoo ocla real magellao oe vf os paozes y 
vf a »a fíi que con elle elTuerjo: mí veroaoero oefléo y vf as muy ciaras vírtnoes me 
Dieron atrevimiento para Dirigir y confagrar ellas JBücoiícas a nueflros muy po¿ 
Dcrofos reyes:y apirearos parte oel!as:poz que creo que en vfa tierna mñe$ os avze 
ys crercíta DO e ni as obzas oe aquede poeta:y poique favozeceys tanto la ciencia a n¿ 
oanoo acompañaoo De tan ootífTimos varones: que no menos oerareys peroura* 
blcmemozíaoeaveralargaooyeflenDíDOloelímites y términos oela ciencia que 
los Del imperío.mas poz no engéozar falhoío alos letozes odia raí obza: acozoe oc 
Ifltrobar en oíverfos géneros oemetro:y en elhlorullico pozconfonar conel poeta 
que introDii5c perfona,s paílozíles: aunque oebarooe aquellacoztesa y ruflica (ím¿ 
plíeíoao:pufo fentencias muy altas y alegozíeosfcntíoo5.y enellá obza fe mollro no 
menos gracíofo que ooto enla 43eozgica:y graveenta /£neyoa.y no en poca elhma 
cion era teníoa la víoa rudíca antigua mente que-oe allí nacían y fe engenoza vá los 
varones y capitanes foztilfímos fegun oíse /Catón el cenfozioen fu libio oe agncul 
eura.y aquella fue la queoionombzealasfamiliasDelos^ábios:^ifones:£íce 
rónes:y ¿émulos, y enefle ejercido ellava ocupaos Cinanáto quanoo le oenuncí 
aron oe parte oe! fenaoo romano fer críaoo ©ítaooz.y aun aquella agricultura fuf 
tentava a ¿(barco regulo cuyo mayozoomo muezto:quifo oeurr la capitanía y bueí 
te que en áfrica governava:poz veníralabzarlus tierras: mas el fenaoo y pueblo 
romano no buvo vergüenza oefei fumayozoomo ylabzarlelastierras.'jjbues q 
Diré oe aql piímer jullo^bel q guaroáoo ellava ganaoo 5noo fu hermano le ma* 
toy Woe labzaooz era. y ábzabamiy íaac:y ¿facob con fus 005c bí jos: pailozes 
fu 
fueron, y dfcoyfcé en víoa paíkml eítava metfoo qu8noo vio aquella vifio oda jar 
ja. y j&a VID fienoo palto: y anoanoo con fue ganaoos errata vaías fuerfas mata 
DO 0IÍ09 Y leones y otros fieros anímales:y oe allí fue ungioopoz rcy:ocl qual oiro 
oios:3Jnucm uirum fccunoumco2mcum. y toóos los mas ocios patriarcas y 
profetas bivieron en femejantes vioas.m tuvieron po: mal muchos granoes fí 
Iofofos:o:aoo2es y poctasieferevir De partees y ornamento Del campo, mas oera* 
Dosagoza toóos los orros:aíTi griegos como latinos que ene Ira facultao efcnvieró 
libros que a nucflras manos no han vemoo:yo hallo aquel ¿barco varron: aquien 
famo^fjuflinoenel tercero Déla cíuDaDDC Dios llama el mas enfeñaooDeios roma 
nos:aver eferíto oc aquefte mítico ejercicio ftcnoo oc ochenta años alficcmo el con* 
ficfíaencl piobcmfo De una obza que compufoenfeñanoo a fu muger como labzafle 
una bcrcoao que avia mcrcaoo. y tanbien Zulíocncl oc fenerute baje mención De* 
las alabancasoelaruíhea viDa. y no menos Ifbalaoio ocupo fu pluma enfeme* 
^ntcemlo.yatTimcfmol^ínioyiColumdacfcnvicronlarga mente oe agneuU 
hira. yfegun ellos 015 en:mucbos culpan ago2a ala tierra poique no Da tanto fruto 
como en otro tíempo:yOi5cn que locaufacírar yacanfaoa oc cngeno.'an mas eftos 
oosclaros varones Darían la tal opinión y afirma fer lacaufa:poiqucag02alasbc 
reoaocs y tierras fon lab:aoas por manos oe fierros y bombíes viles y oe bara fu* 
crtc:y no oan tanto fruto como quanoo las labia van aquellas manos que regia la$ 
inenoas ocios carros triunfales: po: que entonces con aquel cuyoaoo Y Diligencia 
que trata van las guerras:con aquel latoavan el campo, y oe aquí fe oa van las co:o 
ñas /Cívicas: murales: Y obfiOionalcs:gra n ornamento ocla milicia .y aquí manoa 
van las leyes oe Eigórgo que fe cria (Ten los hijos Ocios £fpartanos baita que fue* 
fen para-tomar armas, y pues tan eeelentes cofas <é figu\cr5 oel campo:y tágran* 
oes bombzcs amaron la agricultura y vioa rufhca y eferivicron oeíla: no oeve fer 
Dcfpicciaoa miobtt 002 fer efenta en efitíopaftoiil.ynoouDoque mi trabajo fea re* 
p2cben0100.Dc murbos:po2 aver me puefto a traejaoar con mi poco faber ob2a oe tá 
gran poeta: m ave: mente atrevtenoo me a oeoicarlo alosmas altos principes Del 
mnnoo.mas los que maün ofosnofuercn:nola 002a fino la votanrao y ocfleoocvé 
)U3g«r. y confuclo me con efio:qne aun o fan Jerónimo en quien ninguna caufa oe 
rcp2Cbenfionana:no faltaron malolientes y embiDiofos que le rep2ebenoieiren fe 
gun el fe quera en DI verfos lugares, ni menos careció ©irgiuo oe quien le moteja* 
fe .y aun fegun 015c &uintüiano:no(épaoo oefenoer /Ciceroruen cuyo ingenio las 
virtuocs 02ato2ias y retobea s fe eneerrarótfm que oetratotes le tocaffen.mas fi vía 
alte5a mi-baro fcrvicio manoa recebir po2 fuyotlo qual le foplicoconcl temoz y vergu 
enfaqapiincipe tan efclareaooicoeve:pooMnmuy poco Dañarme quantosmaU 
Dijicntesbiven 
-aqmcomíccanfaa 35ucoIícaaDe Virgilio repartíoaaenDiesiSglogdebuettaa 
De latín en nfa lengua:? trobaoasen cmlopaftozil: poz 3uan ocl e^ina DingiDas 
y aplicaDaa aloe muy poDcrofoa y criltamiflimoa reyearoon ]&ernáoo y Doña Vfa 
belipzínetpea oclaa /£fpafiaa:reyca naturales y fenezca nfoarfenozea oelaa 3nfu 
ia6Delnfomar^.®ancíTomef!noalguna0Della0DCoícaoasalnroniu?efclarc 
CIDO y bien aveuturaDo principe oon 3uan fu bijo.y enefta pzimera égloga fe intro 
DuscnDoapaftoiearasonanDofeelunoconclofro comoque a cafo fe encontraron-
uno llamaDo Melibeo que habla en perfona Dcloacavalleroa que fueron oefpoja-
Doaoefu0ba5ienDa0potferrcbeloe8coníuranr)oeoneIrev&epomigalqueDec9f-
nlia fue alancaDo:y conel anonvíeron amontaooa y cozriDos peifeverañoo en fu c5 
tumacia.y el otro paito: que Xítirofue Uamaoo bablaen nombzc Délos que en arre 
pentimíento vinieron y fueron reitituyDoa en ro pzimero cítaDo.y va tocanooel ríe 
po que rcyno el fenoz rey oon Enrique quartotcomencanDo fu reynar con tanto rt-
¿oí- oe jufttcn que no menoaoe tcmiDo queDepooerofo puDicra fer alaba Do. ma* 
enei ím anbianDo fu poDer y afloranDo fU lumciatDio lugar a que en loa concones 
DernsfuDitoaravanDcraa DcftlcgaDaa vicíosyroboa fe apoDeraUén. para cuyo 
remcoiotancatolicoay tan ecelcnteapzmcipea Dioapozfumifencozoía noaquifo 
oar.y agoza £itiro po: mas laítimar a dfcelibeo que era Del vanDo contrario-mitef 
era quinta mejozia y ecciÉcia llévala realeja ycozre Defte nueltromny vitonofo rey 
a la oe toooa loa otroa:Dolienoo fe poz que tan tarDe vino encl verDaDero conocimi-
ento:? mera villanoo fe en perfona Del poeta como tuvo atrevimiento para eícrevir 
emanas De tan alto pzincipeiy DanDograciaapo: laamcrceDea recebiDaa. 
mni 
/lis i K <r %Vtirt t u Pal"te «cubana íub tegmíne fagí.c, 
wciiDeo.ZytiroquannncuyDaDo 2 yaro.S) buen 3a«al Melibeo 
queteeftaaíoaqueftabaya quanto bien noa biso Dios 
bien tenDiDo y reltanaoo 
yotriltcDefcarriaoo 
ya no fe poz DO me vaya 
ay carillo 
tanca tu tu caramillo 
noayquic'cozDojo tetraya. 
yolajeraDoabozriDo 
tocDcraDo ya mií tierra 
anDo acoflaoo y bnyod 




tío ricnes quié te De guerra* 
¿Cantaa Doa mil cantilena? 
Dc33manltsiu aDamaDa 






Otoños rey De tal afleo 
que ÍODO nueftro Dcfléo 
fe noa cumple juro a ños 
y le amamos 
tanto que poz el resamos 
pzimero que no poz noa. 
0b noaDera anDarpacicoo 
el ganaoo por oo quiere 
bréaflicomoeffasyienDo 
y citar noa tanto fañenoo 
quito nueítra gana fuere 
fcantar 
caoaquaíDe buen yagar 
qoal catar poz bien tuviere* 
¿llbclíbco./EmbiDia no fe la tengo 
maa antr a me maravillo 
que po: toso alia DO vengo 
tienen un tc"bloz muy luego 
yea muy fuerte elomejillo 
aycuytaDO 
concite poco ganaoo 
anoomíte y amarillo. 
f ni 
a pcnaspueco aballar 
poi los cerros ni loe liónos 
Deítacobzabcgranpcfar 
quecomienfaDeanaifeL 
no m c Doy có ella a'manos 
quepario 
yDosmielgggmeDejK) 
entre aquellos avellanos» 
y pariólos bfbza y macbo 
Q era verlos maravilla 
90 puoiera a ver buécacbo 
para en campo fin empacbo 




/Ifcncbas veses be mctoa£a 
Del cielo venir fettales 
que nos oavan figuran ja* 
oela mal aventuraba 
Deuueitrascuytas y males 
Dígobcy 









Del que acá futlcntomar* 
1fbo2Cftos valles f cerros 
Do guardamos los paftozes 
vemos perritos a perros 
yalas mames los beserros 
femejar aunque menotcs 
bien alTí 
allugaren que nací 
comparava losmayo:cs« 
SangrarrDíferencíava 
oe otras villas y lugares 
ál lugar DO el rey ella 
tocóte parecerá 
qqal el plaser con pefares 
bien como es 
eonel viburno el dpzes 
que acá toDos fon cafares» 
íftelíbeo^Dímequetcmovío 
oqueca(btanp2ofunüo 




que me Digas como fue 
qoe pafmo me perbunDo« 
JZytíro.aiamfcfe tu tefabe 
que porver me en libertas 
qesloqmasoyfealabe 













í©efqueaqfte rey uos tiene 
Val otro fenozDcramos 
muebo ganaDo nos viene 
y avn a Dioscomoconvienc 
bario oie$mo le pagamos 
Debuenpcfo 
ya poozemos bajer quefo 
para en villa qvenDamos, 
/libas enel otro poDer 
libertaDnofecfperava 
no g05a vamos plaser 
naDaofavamos vencer 
poz que no fe nos paga va 
lasbatfenDas 
con trabaios y conticnoa s 
ninguno no las labzava. 
STytíroalrey, 
XlíbaravillaDo me rtcnto 
ogranrey que cofa fuelfc 
paliarme pozpenfamtcnro 
De tener atrevimiento 
q en rus becbos yo fenvíefle 
tuíuíhcia 
a tocos pone coDícia 
queenloanenaDiecefle, 
£ n m virtud trafpoztado 
meparavayoapenfar 
queeftaríascnojaoo 
en verme tandefcuydado 
noefcrevírdctureynar 
yaunafmava 
que m gta'a me llama va 
que la apzéndicfle a contar* 
KRofc para quie guarda vac, 
que cñas églogas trobafle 
fegun las oteas otea vas 
no fe como no ma ndavas 
talóteafeteaplícafTe 
juro a mí 
Xytíronoeftavaaquí 
para que fu fe rnoftrafle. 
Zytiroviadesír 
arboles pinos y fuentes 
vía tanto relusír 
lavírttuddetubívir 
q alñteavastu las gentes 
no fabia 
eferevír aunque quería 
tus becbos muy ecelentcs. 
¿libas agoza ya que cu tícoo 
algún poco Defíe oficio 
ya que voy mas conocido 
favo: te pido fervienoo 
poique 1115a mi fervícío 
quien te quiere 
flrva te como Tupiere 
que yo fervir te codicio* 
3Tytíroa¿]lbelíbeo« 
alquile vi Melibeo 




y que vea 
tanto quanto bien dclíea 
íliperfonamuyreaU 
^mercedesle pedí 
luego me las otozgo 
a otros mocos y ami. 
los ganados po: aquí 
como de antes nosoep 
y las vacas 
aerar ba5er alharacas 
con los to2os nos mano o. 
naM 
áfreltbeo.Elíejobícn aventurado 
. luego tus tierras te tienes 
que te las ban ya rozna so 
aunque fon oc mal lateado 
yaconellastefoftíenes 
mas yo trille 
de quantos bienes me vííle 
no tengo ningunos bienes* 
Sos palios no acoflñteadoc, 
alas tus refes pzenadas 
ni aun a toóos tus ganado* 
no los tema deftcmplados 
ni teman malas majadas 
ni maldad 
delaresdeve3índad 
tema las tuyas dañadas. 
36¿én aventurado viejo 
entre ellas fuentes y ríos 
citaras tu muy fobejo 
tendido fin fotee cejo 
cogenoolos ayres fríos 
doimíras 
con losfones que ovras 
oclas abejas folios* 
l£l que cortare la rama 
mtenrra Duermes ca ntara 
ni pozq cites tu en tu cama 
la que paloma fe llama 
entre tanto oejeara 
losronquidos 
ni la toitola gemidos 
defaeclolmoceflara. 
3Cftíro*y «tu po* efle tal coníuelo 
pzimero podían pacer 
los ciervos alia enel cíelo 
yelmarfecarfe enelfuclo 
yenfeco los peces ver 
que yo pueoa 
de rey quetal fama queda 
partir me oe le querer* 
primero bevera el parto 
en Gratis defterrado 
y el 45ermá pzímero barro 
bevera enel río quarto 
que fue del parayfo dado 
queeselíygre 
pzímero que yo peligre 
deaveral rey olvidado.1 
^clrt>eo.ayctoenof&trosyrcmoe 
unospozEybiafcDientos 
y otrosen ¿ytía Daremos 
y orros a ¿Treta vémonos 





ya Defpues Dcalgunagolto 
íiverelalab?aDura 
la cabana ylinDaDura 
De mt paDzey mi regofto 
yo bien creo 
ferafmaoo filo veo 
fipozefta tierra abofto. 
í£\ bobzeDc armad fero$ 
foa De aver eftaslabzancas 
yelefrrañoconfubc* 
mísmicffcsfiegue € Tubos 
oque malasozDenan jas 
que con guerra 
tiosecben De nueftra tierra 
y oe nueftra s bcreDanjas 
I&abla contigo. 
3Jy que tieposfon ya tales 
m írao para qu tf femamos 
¿fcelibeopon parrales 
enrereagoza perales 
ogoza agoza meoiamos 
DefDícbaDos 
poznueftros malospecaüoc 
ya nunca cabera al jamos» 
SlbállaabalfóganaDo 
unDaDanDaDmiscabtítas 
que en afgfi tiempo pafTaDd 
fíenDo yo maspzofpcraoo 
fuyfles vos otras benDitas 
no os veré 
Pozlaspefíasníeftare 
ya tenDioo en bellozítas. 
y a no cantare mis trobas 
ni tañere caramillo 
ni vos otras cabías bovas 
pacereys yalasefcobas 
ni las íío¿t*oel tomillo 
nivereys 
los falses De que cozte ys 
con la boca algún ramíllo. 
^ í n . 
Z y tíro.Sí aquefta noebe comígo 
alvcrgaratíteplega 
Daré te mi buen amigo 
mancanas y pan De trigo 





¿Égloga fegunDa aD5De en perfona Del autoz De aquefta pzefentc obzarfe introDusc 
un pafto: UamaDo Coüoón el qual como DefTeafTe cantar y eferevir las bacanas tá 
Dinas De perDurable memozía Del nueírro muy cfdarecíDO rey Don IDern a noo: no 
puoienDo callar la granosa oe fufama que poz toDO el munDo ba bc^ es y facuDe 
fusalastcon aquejraDopcnfamiento y continuas vigilias fecongorava rermenoo 
fu baro faber para eferevir De tan alta mageftaD no feria fa vozectDo. mas Uoianoo 
con el I a fherca Del aficíonaDo Dcffeo:no PUDO rcfiitir la pluma fin entrar ene l gran 
mar oc fus alabanfas.para las quales pzofeguir: invoca y pioe fu favor fupltcan* 
DO noDcfpzrcie losfervíciospaftozílcs y pwreíranDogaltartoooeltiempo que bi» 






Defleava fu favor: 
mascón mucba covarDia 
nocreya 
DetopoDer alcancar 
po: loe montea fe falta 
caoaoia 
entre Afolo a paifar* 
¿Entre lasbayasmetioo 
ytenoioo 
po: las fomb?as muy feñero 
y fin nmgun compañero 
congemtoo 
aqneMOoyafflgfoo: 
cercaoo oe penfamtento 
conroimemo 
congojraoooe paffionr e 
c<bavdbo$es al viento 
muy (un tiento 
Di$ienDO tales rasones. 
©reyDcrcycapzimo* 
yfeñoz 
Dclas tierras y los mares 








algo oe tu merecer. 
®racnetf os temporales 
t3n mortales 
los ganaooa con calcica 
bufea n fombia a y frcfco:e$ 
imiyfrcfcalcs 








¿foae yotnfk fin conflicto 
con recelo 
cnrtmimemorfapuefla 
atoóme rosa la ílefta 
po: mí Duelo 
yaunoenocbemebelVelo: 
poique favo: no políeo 
yorooeo 
laaarbolebas y parras 
no veo loque oe rico 
antea veo 
comígo cantar cigarras» 
Ifbíénfas qutfa pot ventura 
laefcntura 
Délos cantos paíf cmlcs 
aunquein palateaa maa V0e$ 
refigura 
que no requiere eoíoura: 
aunque tu muy gran poDcr 
Devaíer 
roas loaoo y mas mereces 
Doblarascon tu querer 
mtfabcr 
íí tu rey me favoreces. 
€> granreyoe gran potencia 
ypmoencia 
po: tacólo: no te creas 
aunque fer pallo: me veas 
tu ceden cía 
me oara gran eloqucncía: 





nunca preguntas quien foy* 
¿Cuan ricofoyDcganaoo 
y abaítaoo 
De lecbe en tobo tempero 
mil bo:regas be DC apero 
bienebapaoo 
TtooasatumanDaDo: 
tengo te mueba afición 
con rajón 
rey lotee toóos los reyes 
canto la mclrna canción 
queSnfícn 
quanoo ilamava tos greyes. 
ttr* 
que no fe 




mas atipara alabarte 
fin errarte 
masy mas faber oevíera 
mas noccffarc loarte 
oemíparte 
aunque íujgucqualqmera. 
Ifblcga a otos q en nía aloca 
yo te vea 
verlasoteasoetusfíervcs 
f andar acap oe ciervos 
poique fea 
como mi gana oefTea: 
mira que f M M N M f t 
vojoeno 
tos albogues tañeoozes 
y ovejas apacentó 
ve! tomo 
la guarca ocios patoes* 
Wotcoeveoepe&r 
tfmejar 
alnfo ^m enramares 
poilasfilvas 7 lugares 
flnouoar 
rocoetaoetícarftar: 
no recibas poz enojo 
nicozoojo 
tocarnueftrocaramillo 
( a mimas con gran antofo 
abiecloj'o 
poifntKfarpaffozefllo. 
Zengo una ffantamuv buena 
que bien fuena 
©cHete Divertís bojes 
para que tu odia ¿oses 
muy fin pena 
tañe qualquícr cantilena: 
jDamctas quanoo murió 
melaoio 












qne ya potcOos me ruegan 
quiealossvicoeoar 
yenoonar 
fi tus favoftsme niegan. 
©en agotare? piccíofo 
pooeroío 
y a mis oteas oa favenes 
las TRinfas Itrios y ítozes 
conrepofo 
te traen orcygradbfo: 
violetas amarillas 
yparoíllas 










fiempze píéfa en eótentarte 
V llevarte 
ftoesblanoasy alagucras 
nunca ceña oca yantarte 
ybufearre 
yertas oe oos mil maneras. 
yotanbienconunagana 
muy ufana 
para tu real eo*>na 









y otras frutas mas y mas 
bemíav:aa 
bewnoo nos oíos bívír 
fí con gana recebfr 
las querrás 
muy gran merced lea barae: 
ranbícnosbeDeco:tar 
ypooar 
o laureles y arrayanes 
poique tttmpit foleys Dar 
ymesclar 
oloies ouices galanes* 
]$abla cóíTgo. 
locura el rey oe tu Don 
íCoríoon 
que eres ruff ico aloeano 
otro av:a mas coztefano* 
Defacíon 
De quíc* baga mas meneío: 
a y mesouíno en que cuyOaoo 
tarvpenaoo 
be puedo mí peníamicnto 
malbefiooaconfcjaoo 
laseraoo 
fo mefmo bufquc tormento* 
31 quíe buyes coque guerras 
teDefherras 
encubze encubze tus faltan 
y no eferivascofas altas 
que lo yerras 




los que a Ijbáris conociero 
meDíreron 
que bivio con Iab:aDozcs. 
1(b alas qnc tozres labio 
yfunDo 
mo:c en lasíozres pompofas 
y eferíva las gran oes cofas 
Quíenbufco 
granfaberyloalcanco: 
masnofotros los villanos 
ruinamos 
montes y íil vas bufquemos 
pongamos en becbos llanos 
nueftras manos 
reíos granocs no curemos* 
mvt 
2La leona fígue al lobo 
po: el robo 
y el lobo ligue ala cabía 
poz que la come y la ¡atoa 
De fu abobo 
la catea al floziboefcobq: 
yatíreymuyvírtuofo 
yocuyoofo 
poufcrívir tus arreos 
que cnefte munDo penofb 
íinrepofo 
Ton Dívcifos los oefleos. 
jflkíra que fufren colgabas 
los arabos 
los tozos el tiempo anbanoo 
y el fol fe va Derrocando 
míscuybaoos 
no tos pueoo ver DomaDos: 
en mí penaba paífion 
y afición 
que moDo terne mezquino 
syiCoiiDon/Coiíbon 
buengarcoi^  
que locura que te vino* 
SJgoza ya comentaba 
yenlasaoa 
mí gana en tan gran oesír 
cúmpleme De piofeguúr 
lajoznaoa 
ybufear fuerja eflfacaba: 
bare quanto mas pusiere 
yfupiere 
moftraremibuenafe 
fíconeíto no cumpliere 
níflrvícre. 
etromobobufeare. 




revoon /Enrique ya muchos granoesquecon cmbioia oellosty aun cllosmelmospi* 
rrefí-femb'arongran oifcoioiacnniH^^ 
al príncipe owi SUonfo fli bermanotpoi poner en obja fus malos penfainíentos.oe ma* 
nera que el muy manifico rey oon /Enrique anoanoo ya acovaroaoo y temcrofooc aque 
Ho5 que mas que temer le foliamno ofava nuurava cíTecutar jufflcia ocupaoo en otros c 
tcrcictoaoocanDoacaoavnobajerloquequeria.vconeílolagmalDaDestantofemum* 
Picaron y enjeantoaron cnefie reynota quenofola mete lo cela coionareal: mas aun las 
DiopliasbastcnoasvnosaotrosferobavamYcomomalospaftoieaozDenavanagenas 
^cía^amqiieaUíempoqueimellrosmuypoDerorospsmcípes oonJfcernanoo yoona 
WbelafuccoervíniCTonrmucbosuvoque po2 malicia o po2mal conocimientoayuoaro 
ífavo2Ccieronalreyoeí{bo2tugalDanDolecntraoaencamilaaoonDcnopocopeU'0ro-
íalefueocfpueslafaIioa.y otros tanbícn avia que/ugavan oeoos manos querieno* 
cumplirconvna parte y con otra, oeluerte que enefta guerra caoacualp2efumfenoooc 
ma0rabioypowofo:c9ntavayalabavaíupartíoo;favo2ecienoofusrcYCsmonranoopa^ 
varconellos* 
0ic míbí íDamcta cuium peáis an -flíbetíbcí.c* 
/l&enalcas. j©ime ©ametas mateo 
cuyoteesefTeganaoo 
foncas roncas malficcaoo 
quisque es oe¿H*lrt*rc 
gametas. íuro a oiesquetal nocreo 
antes es oc /Egon romacbo 
quepozcllopaftoreo 





con Tachera embovecíoo: 
oe mí mícoo amooorríoo 
iioofaocfap2jroella 
teme fer yo mas queríoo 
yclpoinoferaborrioo1 
tooo aburrepoj querella» 
yaquefteageno palto* 
las ovejas empeoza 
que oos ve5es cao a 02a 
las o:oeña linternón 
oeffiozealeslafloz 




©ameras. /Cata cata mira bien 
atemperare en tu llotre 
y no oeímalingres oe otra 
q aun oe rifábanosquten: 
ypaperfabiooten 
oe través citar míranos 
Ioscab20nespo20e(ben 
ylasTRinfasodnoceftcit 





íDametas. o cúanoo con tus po:ñ'as 




Xlfbenalcas.€lue chufas bará losamos 
cuanootalofaelcollajo 
yonotevillao2oba(o 
hurtar el cabzon oigamos: 
bisónos que te oteamos 
la perra con íulao:ío<í 
yooijtcguaroa veamos 
00 va aql y te bailamos 
tras vna mata afeonoioftt 
©rnnetas.Xó que gane caMícanoo 
nomelo avian De Dar 




y el lo anDava confeflanDO 
mas anDava fe deufanoo 
queDarnomelopoDia* 
¿fcenalcas.Jru vccíílea ©amomllo 
calla calla no te alabea 
qoc albogues tu no fabes 
rítmenos oe caramillo: 
no folias mocatvilto 
aullar po* loe camino» 
engríllanDo el cantarcíllo 
Harneólo y mrtc$i!lo 
De aqlios llantos llojínos» 
©ametas.^aca Daca puesqueertae, 
en repuntas atufaDas 
cannquemos a vegaDas 
veremos quien (abe mas: 
aportemos fi[querrás 
vcnircomtgocn Dcfgarro 
tu Dimefoque ponías 
que ella vaca ganaras 
q DOS vejes viene al tarro. 
dfrenalcas.©el ganabono oraría 
ninguna cofa aportarte 
aunque fuptefle ganarte 
naDayonotepoznía: 
íjlpaoieymaDjaftramia 
fon abotas tan caferos 
queDosvegaDasatoía 
me cuentan enertrecbía 
el ganaDO ylosco:Dcros# 
Xfoaspuesru co DefVario 
picfumcsDetal locura 
vote aportare portura 
Demucbomasvalozíos 
po:ne te enciDcfa fío 
taca oe baya cbapaDa 





f uvas De yeD2a efpar$íoa$ 
y en memo DOS fígurácas: 
t>e /Conón tego mcbíafas 
yclotrofemeDertella 
que eferívío las roDcanf as 
los tíépoé Délas lábzanfas 
y a un nunca be vi po: ella» 
©ametas.^c enastabas DOS poíteo 
qlasbiso queesefpanto 
iaieímeDónyDeacanto 
las afas cercó en roDeo: 
y enel mcDío puerto otf¿o 
y las filvas bien abonoo 
tit po: ellas beverreo 
que las guarDo y las afleo 
mafia vaca esmasebóod 
/3C>enalcas.13o te pueoesperltotrar 
mmepucoesrebuyr 
yotepoinefmmennr 
lo que querrás apoftar: 
quien viniere pueoe ufmar 
ufas repuntas y aquerted 
bete palemón anoar 
yo te quiero efearmerttar 
q Defptis có naDie apuertef 
j&amctas</£á ya si Di $agal 
aburre Atienes algo 
que yo fin tarDar tefalgo 
0 qualquícra bien o mal: 
y tu Ijbálemón pafcual 
Defensa me ocftc loco 
con bemencía natural 
Da fentcncia general 
ynocuyDesqestanpoco» 




que nuncatal arto fue 
DcfloKsygararufas 
* í gametas algo que 
ra flfccnalcastrasc! ve 
qaqrto quiere" las mufas, 
• 
trnn 
í©a.l¿asmuía$t{cncn di fcr 
De Júpiter y el estoco 
en mi cantilena y mooo 
el quiera gracia poner: 
¿bt^tbo me tiene querer 
Y en fus Dones me repinto 




con la mangana me Da 
Yalosfaljesfemeva 
V antes quiere que la vea: 
£\foc.tanto amintas me Deflea 
que fí quiero tras (os cerros 
se fu graso fe me empica 
V aun mas conocida fea 
que no í©elía oe míe perros 
¡Da./Conlamíatula a jomas 
que las Donas pernotabas 
re le tengo apare jaDas 
en un níooDe palomas: 
¿Ifce.y comigo tu te tomas 
queamí5agalaembíe 
Die5 mancanas fin carcoma? 
yaunpozmasq tecócomas 
roasmañanaembíare. 
20a.£> quantas vejes que cofas 
43a la tea me ba bablaoo 
o vientos te neo cuyDaDo 
De llevar parte alas Dtofas: 
Xlíbe .no me Deípzecías mofas 
negarme 3JmítasmcrccDc$ 
Das me las tan carinólas 
que trasciervosno repofas 
mictra yo guarDolas reoes. 
JD a. 3 tylis me embía Yola 
oyxiuebagomi natal 
mientra rejo altcmpoial 
poz venir te oefmoftola: 
¿lbc.mas q toDas me cmpiola 
la mi <$ylts fm DUDanca 
q en venir me fe Deífroía 
Y al partir De mi tan íola 
cbapo me gran fa Urca neja • 
©a.£obo entorta la mafaba 
y aguaslos frutos maouro? 
Y arboles los vientos Duros 
YamíSinarilísyraDa: 
•fl&e.Dulceesagua alafembzaoa 
Y las matas al cozoero 
YacozDeraDcftetaoa 
y el falje ala res pzenaoa 
Y^lmíntasamífcñero. 
í^a.'líboliotíenegran amo: 
y en mi ¿IDufa oefcozooja 
odfcufascríauna ano ja 
aqueftevucftroletor: 
¿lfcc.es Ijbolio grantrobaDo* 
y en muy granDestrobas lee 
cnaolcuntozoafaboz 
que acornee fin temo: 
Y enel arena cocee. 
J&a.3> 1(bólíoquíebíé te quiere 
venga DO te gosa ver 
vea amomo y miel correr 
allí ocl farjal que biere: 
¿Ike.quíé a 3&avio no aburriere 
Y ama Hfcevio tus verrones 
tras las rapofasla3«re 
poz unirlas Defefpere 
Yclozocñeloscabzoncs. 
j©a.(D sagalesquecoztays 
fio:es mozas fin corno-a 
aballaDqueettametiDa 
unaíierpcaquiDoeftays: 
ülbe.las ovejas no metays 
abever aunque ayan gana 
enagua no os atrevays 
que el carnero que oteays 
aun o:a feca la lana» 
¡©a.ÍYtírocarcayvente 
quita las cabías Detrío 
que en íienoo tíépo y natío 
yolaslavare en la fuente: 
XJIbcrecogcD muy pKfta mente 
5agaleseffeganaDo 
que enel eiho valiente 
fi viene tiempo caliente 
noozoeúaremosbocaDo, 
mítoiülo en yervos grueflba 
amos io tiene en los buefíos 
eomoaípaitozqueJoguaroa: 
¿15enak0f,yóte$uro afanra albaca 
que talmaloeamo* no viene 
mí ganado fe oe#aroa 




oonoe no verán tan fofo 
íínotrcsbzacas oel délo: 
¿l&cnalcas«oímequcticrra oqtoefo 
oaenlaflozefcrftosn5bzcs 
De reyes y fm recelo 
ocfilísavzasconfüclo 
tu foíoque no le afombzcs# 
^almo>1ftomee$d£x)te$íntot 
entre vos tanta albaraca 
tn mereces bien la vaca 
¥ el tan bien puesfabe amar: 
y annqualquíera oel lugar 
quefepafernatnozaoo 
y oel cariño go$ar 
opozlogosarpenar 
mereceferalabaoo» 
£> mocos yaeíloatozoioo 
cerno los nos en pas 
queya los pzaocs alfas 
abonoo tienen bevioo: 
bíenostengoperoyoo 
vf astenias y pencudas 
barto aveyeya oebatíoo 
Deslínoaoo y oífcutioo 
no paiten masperefioecías» 
mviíí 
ítrgumcnto, 
égloga quaita en alabanza y loo: oelos muy vrtozíofos t crífóaníflímos pzíndpes 
con J^ ernanoo vooña^fabel reyesnaturales y feñozesnueftros.aplícaoa a( nacimí 
entobienaventuraoo'oelnuellromuvefclarenoop2indpeDon3(uanfubi/o.aoonoe 
maftifíeílamenteparece:Stbilap2ofetí5arDeUos:vairsflioaver^fentioo oe aquelte 
tanalronadmientopuescflíeoefpuesoelennueítrostiemposavemosgosaoooetati 
crcetoastítoziasytriunfosy vemos la íuffldafcr no menos pooerofacnelmayozquc 
enelmenoz*yaIosmenozcsnofabcn que cofa estemer lasfin rasones yocmalias q 
enotrotiemi^losmavozeslesba^an.Yaconlafantainquííícionbanacenozaoonu^ 
eftra fe y caoa oíala vanmascfclarecíenoo.ya nofclabcenfusfeiíozíosyreynos que 
cofa feanfuoios.ya los ypocritasfon conocióos y caoa uno'estrataoofegun brócela* 
vírtuoes fon poz fu pzovíbenda beninílfima mente fa vozedoas: y los víciosfevertllí* 
maniétecamgaoos^aCHiosnosDalostíeposaftjcaufacomonofotroslosoefreamos 
SfceliDes4&ufcpaulo 
¿l&ufasoe Sicilia oejecnios paflozes 
alcemos las velas oel nueftro oejír 
ra50n nos combioaaveroeefcrevír 
mifteríosmas altosoccofasmayozcs: 
nía toóosagraoá losgráDespztmozes 
ni a toóos tan poco las cofas palpables 
cantemos eftílo notable a notables 
y fuene el menoz alia con mcno:es. 
SrfilvascantamoslasíUvasmerccen 
ocrey tan notable gosarfcyoarglozia 
pues rcyna tal rey oetanta Vitoria 
los granocs triunfos a el fe enoerecen: 
los bienes comícncan los males fenece 
fegun que Sibila lo canta y lo resa 
gran ozoen comienza en fu realesa 
losreynosfaturnfos enel rtbívecen. 
maíozacanamus*c\ 
ZLa mefma f uftícia conel ba veníoo 
Del délo nos vino tal generado» 
o virgen mana tu oaperfecion 
alpzindpenfooon^uan yanacíoo: 
poz tile vcamosmuyfavozecioo 
pues rcyna en la tierra tan crílf iano rey 
tal reyna tan fanta lu$ oc nuelfra ley 
({e'tooasnjsobzasesoiosmuyfervíod 
íllreyyreyna. 
á> rcyoonl&cmanoo yooña^fabel 
en voscomenfaron los ligios oozaoos 
ferantoootiépo los tiempos nóbzaoos 
que fueren regióos poz vuefíro nivel: 
teneys el y vos y afiívoscomo el 
conotos tanta fe que fus oefervidos 
avcysoeftruyooytoDos los víaos 
f algunoíl queoa oareys cabo oeu 
6 tt 
3¡5ívay$mttcbos an¿s acá ctieíle tocto 
rcynanDO y faltenoo có quáto quí (ierocs 
mas ya oíos qrícoo oeftpfis q partícrocs 
cozonas oc rey ce avzeys enel ciclo: 
avzeys con losfantos ni nicfmo cí Cuelo 
g05anDoenpzefencialavílta oepics 
Y el principe aca'Dcfyuea ya oe vos 
los reynosfeguros tema fin recelo* 
£Up2íncípe. 
51 vos pzíncipaoo pozsaros bolganja 
en vueftra nuíe? la tierra os Data 
YeDzasynaroosymas mellara 
acanto y mas platas fin Dar le labia n ja: 
las cabías Darán muy gran abunoanja 
las tetas tcnoioas con leche a motones 
tío ternera naoíc los granocs Icones 
avza muebas flo:es en vneftra cría nj a, 
IRíngunaponfoña pooza ponzoñar 
ninguna fer píente avraponfoñofa 
fera oeftr u?oa la yerva|e«igañofa 
poozemos Doquiera oeamomogojar: 
Dcfpuesquc mayozfabzeysya mirar 
losbecbos«antiguos yoe vueftropaozc 
la gran eceleiicia oe vf a gran maozc 
vereys las vírtuocs fabzcys las otear. 
yreyspocoapococrccícoo ymoftraoo 
cozoura faber vírtuo ybonoaD 
los campos oaran oc fu voluntas 
nacióos los panes crecienoo y tofláoo: 
las carpsycu>inaslas uvas eolganoo 
t gráDcsra3ímos muy muebo cargabas 
maouras y Dulces noficnoolabzaDas 
los robles muy Duros tas mieles fuoáoo 
algunas pífaoas Del mal ya paflaoo 
poDia fer que queDc" De aquel fi'glo Duro 
que mano? lugares cercar fe De muro 
y pógá las naves poz mar cncuyDaoo: 
Y bagan bascr con refa y araoo 
losfurcosbcnoioospozbaro oetierra 
otroZyfis y^rgoferayotra guerra 
yotrogranSUbiles aíroyaembíaDo 
¡®c(pñe q la cbaD mas bobze os bi$ícre 
ni avza marinero^ m nave ninguna 
terna caoa tierra tan buena foztuna 
que tega abunoáfa oequanto quiíTere: 
cntóces la rietra qualquicra que fuere 
noavzamenefteroeferya lalwaoa 
ni viña ninguna oe fer ya pooaoa 
Dará tan buen fruto qual bóbre pioiere* 
V entouecstanbíen quatqnfer lateados 
íbltara fus bueyes fin Dar les mas pena 
noavzamencftérclyugoymclena 
Dejarlos hatibzc* octooalavoz: 
no avza ya tintura oe ningún coloz 
no avza menefter teñir fe la lana 
el mefmo carnero De purpura y grana 
terna vellocino teñiooy con floz* 
San bien los cozDcros feran revertióos 
De aquel la coloz qual yerva pacieren 
coloz fanoícíno (i fanots comieren 
De fu natural fin tinta temóos: 
con firme concierto los baoos movióos 
Dijeron confbzmes las *\P arcas fatales 
bilemos tos ftglos a goza ya tales 
que buelvan De nuevo Dozapospolioos* 
á> claro linage vitozfaefcogiDa 
los granoestriunfos y mueba alabanca 
avosquefeoeve fcoefinDuoanfa 
ya vienen los tiempos oe glozia crecíoa: 
tnirao tooa /£fpaña que cita va peroioa 
las tíerrasycl mar laícno confiante 
alegren fe toóos pozloDe soelante 
que el bien fenos viene con vuelta venios* 
€> Oíos quien puDicfftbívír tantos oías 
que bien vueuros becbos puDielíe contar 
ní€>rfeomXínopoDziayguaIar 
comígotan Dulcescantanooarmonías: 
aunque fabemosoe tos rnelooías 
y Qrfeo fer bíjo De Caliopca 
Y a Eíno fu paozc 3poio le fea 
enefto les pucoo llevar mcjoiías. 
y aquel 1fban efleniofí quiere fu ve$ 
comigo aportar yo tengocreyoo 
que elmeirjfó a ft mcírno feoc po: vencíoo 
y aun ficrtbo entre nos 3lrcaoía juey: 
o niño graciofo en vueftra niñe? 
ríenoo mottrao pia3cr ocíbc agoza 
quítaD losfafliDiosDcvueftrafeñoza 
pagaD lecl trabajo oelparto y pzeñe5. 
í¡m. 
¿Jíboftrsole comtenp be bienes citanos 
pues ocvclosbrjosgranocuDa alas maozes 
quealosquenotomanpIa5er confuspaozes 
aquellos oaDíostrabaf os y Daños: 
comiencen veroaoes fenejan engaños 
fenecían pefares comiencen plascres 
oreyna tan fama pzunozoemugeres 
o rey ccclentcbívays Dosmüafíos. 
^írgumentóv 
/Égloga quinta tfnonüt fe tntroousen Dospatosmuy amigos: elunoitóenalcás yel 
otro Háma&o/líbóflb.ío^quíteecantanDO lloran la muerteoe í^án esparto: entre ello* 
mn? nomb*aoo:en cuya perfona posemos entcnDer la oefaífraos muerte oel muy Defoi* 
cbaoopündpeoe '"jfbottiígaltaqmen lafoituna feqmfomoftrar murembíoíofa en fu 
roafüi piofperiDat) ?a que avía cafado con la efclareciDa infante Doria y fabel: bíja De mi 




fib enaícas.'Jfb o: que no mí buc" carillo 
puc0aquino0perjuntemo0 





r eftos olmoanod fentcmos 
pos quemas nos gafagemo$ 




para bien opara mal 
po: ooqmíícres me lleva: 
onoswmosalafomtea 
tu te ñombta 
o mira en aquella cueva 
lí quieres queyome mueva 
tu te aballa fteoefcombia. 
d&cnalcas.lRoay entooa aqnclta fierra 
(urote para fan polo 
nipoitooanueftra tierra 
en cantar quien te pe guerra 
falvo fies Smíntas rolo: 
llfcortb Ji el ofa cantar comigo, 
Yo te oigo 
que fe fgualc con 3pólo 
mas aquefle Símínras oote 
tenga venga aquí contigo. 
Hftenalcas./Comicnfa carillo luego 
fifabesDeamozpaflion 
Dc^ylísrocíu fuego 
oflnooifo te ruego 




mientra cantas algún M 
teguaraara lascábalas. 
d&oflkantes otras cantilenas 
requiero agoia cantar 
que curooqfonmuy buenas 
qaunagoiaagoia apenas 
acabo oe pernotar: 
quiero te Oejír loquees 
VDefpues 
fi curoaresDc ganar 
manda que venga apodar 
el tu amtwasoe través. 
Abenatca0.Zanta quanta Diferencié 
vaDeolívaafaljefcr 
rofal omalaervolenda 




fin mas rajones poner 
para cantar v tañer 
comienza no nostarDcmos* 
ÜBoíToJíoian linfas iínahigo 
cruel muerte De unmojuclo 
^botasqueDcystefhgo 
ríosrarbo^scomígo 
De Juanes muerto cñl fuete: 
quefumao:elcllo:ava 
yatoafava 
franco bojes contra el cíete 
con tan gran polóz y Duelo 
que a toóos líos laflimava. 
tlotavafumucrfetat 
latrifteooftayfabel 
nueftra infante pziurípal 
puncefaDepoitugal 
poique era fu mugcrocl: 
TOlavitanDoloaDa 
que en lávica 
cítava mas muerta que el 
basíenoo llanto cruel 
po2talperDíoaperoiDa« 
$ ííí 
2ly ©áne* que en ae\uel oía 
y aun ccfpüs ya oe tu muerte 
ningún animal pacta 
níoelasaguasbcvía 
conuevasoe mal tan fuerte: 
lo« montesfílvas.y fieras 
muyoeveras 
poztanbcíbícbaoo serte 
IIo:avanm mala fuerte 
con bo^ cs muy lafiimcraf • 
JD áne s un jagal cbapaoo 
I fuer oda palaciega 
entobomuypemotaoo 
un garfon tan repicado 
qcntoooelmunoofccfrrcga: 
puro a oíe5 gran albozoto 
y o pernoto 
que en 1U muerte fe nospega 
bafta ellalma nos allega 
oque 5agal tan cevoto. 
Soncas bien como fiozeccn 
los tozos encl rebaño 
bien affí como parecen 
lasrmeflcsquáoomascrcce 
pozlasfcmbzaoascaoaflño: 
como ene l campo loa panes 
affijDánes 
era se mirar cftrafio 
fin a ver otro tamaño 
entre garlones galanes. 
í©cfqu$ tu i&áne* monde 
aburrió los campos Ifbálcs 
yapólo poní muy trille 
con tu muerte le bejífte 
oerar lascofaseampaíes: 
yervas nos oavan malvaba^  
lasfembzaoas 
en aquellos temperies 
trajeo tu mal muebos males 
con oefoiebas ocíbiebaoas. 
£ n lugar oe trigo oavan 
magarca joUo y avena 
yervas que flozesllevavan 
earoos y efpínas moílrava n 
fruto oeooloz y pena: 
o vaqueros y paftozca 
conoolozes 
pues 5D anes'afli lo ozoena 
que poz tooo el munoo fuena 
cercao las fuentes oeflozce. 
39át{esmant>a quebagafat 
fusonrrasyfepultura 
fegun vos otros ufays 
y al reoeooz que pongaya 
efias letras y eferitura: 
en las quales letras oiga 
con fatiga 
con fatiga y con triflura 
yo foy ÍDancs fin ven tura 
ventura me fue enemiga» 
yofoyfDánesoefoícbaoo 
ftnoieba trille narioo 
en las divas muy nobzaoo 
paftozoe galán ganaoo 




bafta el cielo cenocibo 
fin tener par nífegunoo, 
Xlfce.Xal ba (too tu cantar 
paraoarmefabozío 
qua les para oefeanfar 
eloozmíraltrabafar 
enel tiempo Del eltío: 
comoquáoo elmuyfeoíc'to 
quefin tiento 
mata la feo en buen rio 









oetooo el terruño nuelrro 
yaunteqcromasqmucflro 
quenotefientotuygual. 
yotábíc quiero ayubar te 
bien o mal como yo fe 
refponoer te y remesar te 
y cantar baila bañarte 
be&anes pues ay pozque: 
pozque me)oz le alabemos 
cantíquemos 
bo5 en grito poz tu fe 
pues yo tan bien luyo fue 
co plegarias le eníalcemos. 
Ulbo^otcjuto afantónon 
que erad para enfaldar 
DitustrobasYcancion 
que aun agota ©tímicon 
te me acaba De alabar: 
pues eres? cantoz valiente 
Oí pariente 
notequíerasefeufar 
canta canta finouoar 
pues citas cbapaDa mente. 
Üb e./EI cíelo fe maravilla 
Y fe tnueftra mu? ofmaoo 
DC j&anesnueftra manilla 
quera tiene alia Ai fllla 
con los Tantos colocaoo: 
fue oe virtuDes tan bellas 
que pos ellas 
para fiépzc eHa enfaf caso 
enfalfaoofaffentatio 
fobze las naves Y cftrellas. 
Ifbuesel 005a be tal glozfa 
íllvas cipos ^ {ban pailones 
toóos canten fu vitozía 
las l i n f a s en fu m emolía 
mueftrenpla$er yfavozes: 
Y no cuyoen bajer robos 
falos lobos 
los lobos fallbs tre YDOKS 
©eren OC ferrobaoozes 
Ce robar ganaoos bovos* 
Eos ñervos no teman ya 
oclas reoes y armaduras 
pues que arriba j&lncs ba 
gafa jo DC ver acá 
las cofas toDas feguras: 




po: lospzaoos Y vercDas* 
Y a las trifturas? llanto 
vanmefrranoo etlalegria 
con muebo plaser Y canto 
Jfco.Dbenalcas ten le poz fant» 
que fanto me parecía: 
dfre.lfco: msfiervos f gañanes 
obucniDdncs 
a Dios ruega caDa Día 
ruega ruega tooa vía 
po: t uspattozes Y eiozanes. 
II 
áíatacata aqíri etique nos 
quatro altares De notar 
parateofrenoar los DOS 
oosparafervírabios 
pozmejoz te aflblajar: 
Y DOS barreñas oeiecbe 
queapzovecbe 
para tus onrrasonirar 
YajeYfietequíeroDar 
Dos tacas conquetepecbe* 
&n tu memoria YO quiero 
basertecaoasñofícfta 
combíoar mnv plajentero 
tras fuego en frío tempero 
Y ala fombza(lba$e delta: 
Y De Dulces vinos buenos 
vafos llenos 
verteré con fe muYPtefta 
pzefla mente fin requefta 
Y antes De mas q De menos* 
Sllli gametas mateo 
a botasque cantara 
Y aun £ g ó n con bué oefléo 
Yelpaffoz^lfefibéo 
0ltírofemejara: 
fiépze aquefto prometemos1 
te Daremos 
vcaoaarloafltfera 
que alas IRtnfas fe Ddra 
qulDo los cepos cerquemos. 
dfc íentra el javatin cruoío 
ba cariño Del collaDo 
mientra el pece quiere el rió 
Y las agarras rocío 
pozclraftrofo velpzaDo: 
mientra pacen las abejas 
tominejas 
íiempze tu fieras loaDo 
muYloaDOYdlabaDo 
con que gojen tus oze/as. 
Jtoaoofíempteferas 
alfi como 3ñáco p Cercs 
tus votos recibirás 
caDa año te ofrendaras 
Délos bóbzes Y mugeres: 
Darán te los labzaDozes 
mil tooits 
con fus bajienDas Y averes 
para te Dar mas p láseres 
pla5crc5 muebo mafozes. 
ijftoíro.&ttC&onaateenbonaie 
poztu buen cantar comenta 
quetejuro yturare 
que ma0 gafa jo tome 
que con filvooel buen viento: 
ni (Uenan tan plasenreras 
Ia0ríbera0 
quanoo el río correr Tiento 
po2 pdtafeos muy fin tiento 
entre valles y peozeras. 
^ofib.ytutotna mí cayabo 
que0lome)O2 oemio bienes 
bien nuoofo y bien berraoo 
queaunq me fue oemáoaoo 
nomctofaco^lntígcnes: 
en tiempo quecon gran fe 
goléame 
masfim gana lo'ticnes 
DIbenatcaa po: el no penes 
que luego te lo oarc* 
4benalca&£&a* yo te quiero ensoñar 
mi caramillo graciola 
con q yo apzenoi a cantar 
el cantar ycantfcar 
oe aquel iConoón bermofo: 
y el cantar oe ¿¡belfbco 
feguncrco 
queaienamuygafafofo 
gafajofo y oeleyrofo 




caDaa lnucm•obíenavent l l raoop:¿napeoon3« f l n : P a ^ c , O 6 P a n a P C 6 ^ r ^ 0 2 e v C T , fcrenfumxeoaoínltnitosenlafilofoftayenlaobasañaoyeftoiiaBDerusantepaíraoofl 
para que fepan apartar oe n lo malo y ecbar la mano alo bucno:fcgun en loe muy ccclcn* 
te* reyes fo0paü2C0fcpueoetomarenpemplo. 
1{brímafiraci$o9ignatacftluomverfa.c. 
d&iptímcrmufaZalia 0 i alguno mirar querrá 
bagafajoyalegría aun los bofqucs bailara 
BZeocrítoimmítar Hcnosoc tuscantilcnas 
T po2la0fflva0mo2ar P ° 2 C l c l C 9 n t 0 c n c » m m m * 
fincmpacboymctootfa: a otoo le contentara: 
mao quanoo cantarquería T mas graoofa fera 
bcbatallaoyoc reyes lacarta oetunombiar 
8 f cbonole placía maoy maele agraoara 
enteoluegomeoesia que quanta0 acá vera 
Tyriroguaroatusgrcyc* maspoimao tegafajar 
íuaovejaeytuobueyee. agoza quiero cantar. 
j&esía guaroa el ganaoo 
ten lo go20o y bien gnaroioo 
canta canto0paftozile0 
bcra las cofas fottles 
bcfcnisia oe tal cuyoaoo: 
flííi que po; fu manoapo 
tonel mi fon paftoiil 
cantare ya oe buen graso 
m oon $uan feras toaoo 
po? otros ocfpues cien mil 
en otro cftdo gentil. 
£cvantat> vueítrofaber 
o/Jfcufaeparapoocr 
cantar en mi bato eftílo 
quanoo iCrdmes y IR afilo 
faerona^flenoaver: 
que clk» lo vieron yascr 
en una cueva tenoioo 
perturbaoo el cntenoer 
conelcontínobever 
ocl mucho vino bcvíoo 
con gran íUcño amooomoo. 
X&éñfrnatoa* floiel fltclo 
&efgrejfábotoDoelpelo 
DurtjusnDo oetalmanera 
el jarro ala cabecera 
pozDpzmfi^ onroasconfuelo: 
y entraron aunque a recelo 
los segales ooDurmía 
y con fus befas fin DUCÍO 
ataron a! vegesueto 
qucburlavacáDaDía 
Dijienoo que cantaría* 
/Coneftos posmojalvíllos 
tcmerofos y amarillos 
¿SglefcjumoaDcfosas 
y al viejo con muebas mozas 
pinto lefruente y carrillos: 
Defque comento a fentülos 
oijtolesqucmepoftftc* 
que caoenasoqúc grillos 
Defata me ya carillos 
pues me atafica ypienDilies 
quebíenbaíta queme vütcs» 
> 
JLoscantaresquc querer* 
efcncbao y oyr los beys 
mas ata 4Ü>ufa malvaoa 
otráferafufoloaDa 
foncaspozquenopenfcys: 
Dicbo loc^ ie oyDo a veys 
comenpel viejo fu canto 
allí entonces queofcrys 
fieras y faunos vereya 
y robles gojar fe tanto 




ni fue tanto con £>rfeo 
y fmaroy *ftóoopc afmaDo: 
que no fue jamas bailado 
ptaseroeplasertanlleno 
quanto elmuuoofucgosaoo 
en aquel tiempo paflaoo 
conel canto De 0ilcno 
cantaootmuy mas ((bueno* 
jCantavaDequcmancr* 
oelo^atomos faliera 
ai criaroelmunDo luego 
tíeirayaytc yaguayfocgo 
cntacreacíonpzimcra: 
y tan bien De como fuera 
becboDcíles elementos 
quanto. oefpues fe bífera 
y el munDocomo creciera 
acta Aistíernos cimientos 
enmayozesfiínDamentos, 
¿Cantava se como el mar 
fe quífoluego apartar 
yoejtarlatterraaparte 
casa cofa poz tal arte 
fafozmaquífo tomar: 












como los nautas llamavara 
al^ylasquefeperDio 
yen una fuente cayo 
lasnberasrefonavan 
KDylas Jifias rctübavan* 
y^fbafifeferDícbofa 
tinofupíera que cofa 
fuera amozoc blanco tozo 
omugerDinaDellozo 
DcíbícbsDa yoolozofa: 
que aunque porcuno fañofa 
las Ijbroí tioes bzamaron 
ninguna fue Dcfléofa 
ni oe tozos amozofa 
aunque vacas fe cuyDaron 
y los cuernos fe atentaron • 
YtuftwscrDefotcbaDa 
ansaspo: montes erraos 
tras un tozo po: le ver 
Yelnooeraocpaccr 
mpoztinofeDanaDa: 
til trille DefcarriaDa 
y el poz f ae yervas tenDíoo 
fo el ensínaque leagraoa 
bnfeanoo buena majaoa 
poz el jacinto ftoiioo 
o con vacas encenoiDo* 
ZuDansobosestrasel 
mas amarga que la bíel 
po: losbofcagescorríenDO 
ninfas ©¿teas DísienDo 
encerrao me elfe cruel: 
íi algunas pifaDas Del 
bailo a cafo DefaflraDo 
raftreanoopo: nivel 
le veré en algún tropel 
De vacas encaríñaoo 
opaesenoo enalgúpzaco. 
5?tanbíc*tanbíc*contav3 
como fe mará villava 
la mofa mu? correocra 
Délas mancanasque viera 
q al correr ^ lenusecbava: 
Y cantó como cerca va 
lasbermanas De ^  eton 
el vello que encima elta va 




De/Sale que cabe el río 
De Ifbarmífo fue tomaoo 
YDcunaüfcufallevaDo 
contooofupoDerío: 
poz los montes en oefvío 
en Poníalo llevo 
DonDeel^ ebcogcntio 
le catava feñozio 
que tooo fe levanto 
alttcpoquancoelllego* 
ycantócomo un pallo* 
las crines llenas oefioi 
Yoeapiocozonaoo 
tal cantar bacomenfaso 
comenca noo en tal teño:: 
las ninfas cómueboamo* 
ellos albogues teDan 
con que cantes a fabo: 
tulostomalíntemoz 
que mu? bien te fonaran 
íu foníDoesmuy galán. 
Squeílos fon los q creo 
que oieró al viejo Sícreo 
con qoc antes el tañía 
Y poz los montes folia 
cantanDo poner oclTco: 
Y con ellos fegun veo 
ternas comiendo Y vítozía 




€tue oiré que ya no fiemo 
qmc De fin atantocuento 
quanto fileno contó 
Y a /Ola tan bien mentó 
la DeTRiíoyíutozmento: 
la que fe ciñe fin tiento 
De perros y cofas feas 
la que caula peroimlento 
gran temo!?penfamiento 




Délos micbzos DcZerco 
felcruel manjar y tco 
que le Dieron a cenar: 
b é f e l o aparejar 
la trille De'filomena 
Y cantava en que lugar 
la cuñaoa fue fozcar 
qcnavemuDofuefrrtna 
anoanoo bolanoo cnpcoa. 
jrl í i 
Squelbtenaventurabo 
que/£urótasfuellamaoo 
tooo aquello bien oyó 
loque -jcbo refono 
en otro tiempopaflaoo: 
Tmanoopo: fomanDaDo 
los laureles apzcnDer 
ap:cnoer lo pernotado 
locantaoofcanticaDo 
para conocer v ver 
elfaberDefufaber* 
ffituanDo ©iicno canf ava 
en los valles retumba va 
cantanoo poz elle moDo 
baila que el ganaDo IODO 
ya recoger lo manDava»; 
VP02 cuenta fe contava 
faquelanocbevenía 
mas el cielo que efeucba va 
aquel Dulcoz que fonava 
muy fo2£aoo fe partía 
poz que el Día fenecía* 
argumento 
/Cgloga fetímacn laqualtrespaftozcsfe íntroDusemdfMíbco: y /CozíDom? 
otrollamaDo£yrfes:Dc aquellos los DospoftreroscaDaqual pzcfumíenDo DC 
ma$fabíocamavanmuyapo2fia.y ¿JfcelibeoiaitDanoocnbufca De fu ganado 
fe oetuvo a efaKbar el canto poz manoaDo De otro palto* q fe llama va é>anes. 
/Ello fe pueoe aplicar entenDíenDo po: j&anes a nuellro muy efclareciDo prín* 
cipe Don 3uan:que 305a y quiere que toóos gosemos De ver las ccclencíasque 
Defuspaozes no (inmérito los poetasvozaDozescantan* los qualespzocuran^ 
Do unos a otros cccDenenella /Égloga mucltran el gran go$o y alegría que tíe* 
ne caDa reyno y feñozio De aquellos muy poDcrofosrcyes quanDo ellos enel ef* 
tan: ylafoleoaoy rnftesaquc fíentequanDOfeparten.y/CozíDon enperfona 
Del autoz De aquella ob2a:cantalafoleDaDque/tallillafentiaquanDolosreye9 
y v an a 3ragon.y 5T y r fes en nombze Délos aragonefes mueft ra qtra DefleaDos 
alia los tenian.De manera que casa qual prcíume De tenerles mas amo:. 
-Jojtc fub arguta confeDerat ílice í0apbní$.c. 
Xl&clíbeo» 
Stinoacafoyafason 
que ella va íéanes íentaDO 
founensmaoebuenfon 
DO Zyrfes y/Cozíoon 
recogerán fu ganaDo: 
STyrfescbapaDas ovejas 
/CozíDon cabzaslu5ieittes 
ambos mocos flozcciente* 
y en cantar lx>5es parejas 
como 3 reacios refpoDiétc?» 
/EHanDopozaquíyo 
mis arraybanes cubzfcnto 
uncabzonfcnieperDio 
y¿©ancscomomcvío 
luego me llamo DisienDo: 
o ZHMibco anDa acá 
fi vagar tienesDe veras 
vente a eftasftlombzeras 
quenofeteperDera 
clcabionnilascozoeras* 
l£>oz aquí po: ellos pzaDos 
fuclen venir a bever 
abeveracoDiciaoos. 
los novillos y ganaoos 
Defque barros De pacer: 
y aqui-Ü&incio verDe rio 
tiene riberas tenoíoas 
con cañas tiernas tejcíoas 




3Ucipe me fallecía 
«Jüís alia no tenía 
que los cozoeroscogelfe: 
ycilavaoefuertemoDo 
¿Cozíoonpoxapollar 
con Zyrfesfobze cantar 
yo Déte el ganaoo toso 
con cariño De eícuebar. 
jComene;aronlucgoalli 
ambos fus trabas cátaoaS 
caoaqttalfuvc^pozu 
que alas mufas piase alfí 
cantar el canto a vcgaoas: 
aquellos verfos can tava 
/COZIDO muy apla jierttc 
y otros Jtyrfcs otra mente 
en ozoen le replica va 
poz elle mooowjuicnte. 
>Co2ioón.£> vosTRínfasnrbabzigo 
ocla fuente oe&ybctros 
repartió tal Don comígo 
q como /Coozo mi amigo 
fcpa yo trobár loa metros: 
q tan buenos verfos base 
queya^ebonolceccoc 
masfialcácar nofcpucoc 
ella mi flauta me piase 
qcncllepmo feosqueoe. 
Zyrfcs. £> vos ílreaDtospaftozcs 
owao mis nuevosdtares 
con yeoia me oaofavozes 
poz q /Coozocon rencozes 
rebíente poi losyjares: 
ti fu lengua malo¿5tentc 
con colozoe me alabar 
quifíereoe mí burlar 
poneobacare en minuete 
que no mepitcoan aojar. 
£02ÍDÓn*¿&d favaliní cacarnos 
avias j&elia DC Úbkón 
lacabeca y ocioseamos 
Ioécucmo5 llenos ó ramos 
fi me oto2gaseflc oon: 
oemarmo2telabzare 
alasmaravillasmil 
y buen borsegui gentil 
en las piernas te pozne 
oecoloz oebuenbzafiU 
JCyrfes. 6> pziapo ten poz cierto 
un tarro bueno oe lecbe 
caos año fin oefconcíerto 
pñs guaroas mí pobzc uerto 
y ello baila que tepecbe: 
tu vulto tengo labzaoo 
Oe buí marmoz poz agoza 
maefi mi causal mej023 
baretetoDooozaoo 
quenéoo Dios en buen 02a* 
/Cozíoón.jSulcemeeres Calatea 
mas que miel oe romillar 
blanca mas que el cífne fea 
masbermofurare alTea 
q aqlquicraycoza alvar: 
íi poz yo penar poz ti 
íe te pega algún euyoaOo 
al repallar ocl ganaoo 
vente vente para mi 
/Cozioón tuenamozaoo. 
JEyrfes. yo te pareja en tus ojos 
mas amargo qeltozvífco 
oe mas arperos COIDO jos 
q las bozttgas y abzoj os 
orríblesoegran amfeo: 
y oemas poca valia 
que la yerva mascuytaoa 
flnoiíentomastaroaoa 
que De un año eneílc oía 
yobncyesyoyaa mafaoa 
/Coiíoón.^Torotras raenteslimofas 
yerva mas muelle í fueño 
arboleossmuy umbzofas 
quítaoííeílascalurofas 
a mt ganaoo edremeño: 
qyavíeneamasanDar 
elcm'omuytodaoo 
las parras con gafafaoo 
comíencanoerebenfar 
las gomas q ya bá ecbaoo 
STyrfcs. aquitegoen misbogaref 
grueflas teas ygrlfuego 
nempze los polles y llares 
Oe muy grueúos hollinare^ 
cargaoosj uro a Tan pego: 
es mi cu y DO aquí tamaño 
en curar Deletéreo frío 
como el lobo muy bambzío 
íuele curar ocl rebaño 
y o* riberas el río. 
/Cozioón.3Tengo te yo muy abonoo 
peruétanos y callanas 
efpaníoasenreoonoo 
oelos arboles qa^bonoa 
en mis ciencias eílrañas: 
agoza en gran alegría 
tooas las cofas ellan 
masfí2(letis muy galán 
ocítos montes fe oefvia 
losnosfcfecaran. 
Z?rfes.£a tícrrafecfl peroíoa 
laYerveoefcofepíeroe 
laviñatooamamoa 
mas ^ iliscon fu veníoa 
tooo lo tomará veroe: 
bu en viento occenocra 
con agua muv safa)oía 
tooacofavirtuofa 
con fu veníoa verna 
que ocl bien no falte cofa. 
/Có2ioon.i£l álamo agraoaSlciocs 
f a^enuselarrafban 
y a l6áco parras y víoes 
y albuÉ^cboypcrioniocs 
los laureles pla5eroan: 
y a ^ yltsquic* bien mirare 
los avellanos Dan gloiia 
y ellos llevan la vítozia 
mientra q ella los amare 
ocios otros no a? raemozía* 
Zyrfc& /Snfflvasfrcmocsbcrmofo 
ypo¿ los buenos el pino 
Ten rtos olmo graaofo 
y abiestnuygafajofo 
po: los montes De eontino: 
fi tu Eycíoa querrás 
ver me con ojos Desiertos 
cnlasfilva? y enlosbuertoe, 




fcgun caoa qual cantava 
yvencíooajTyrfesvi 
y en fu canto conocí 
que po: De mas aporta va: 
Defoeallíqucoe agraoaoo 
queCozíoon/Cozíoon 
me femé ja buen garcon 
po: que canta repícaDo 
le tengo mueba afición» 
Jtlúí 
argumento 
égloga otava oírigíoa al nueílro bien aventuraoopzíncípe Donjuán: enfa qual 
fe introou5cn DOS paíto:e6:unol!amaooí©amonquecantanDOqueja losgráDes 
to:mentos y paffiones que fufría po: a mozes oe Ai amiga TRífa la qual le poffef a 
etropalloique llamavan/J&oiro:ucnDomuyfeo y fin ningún merecimiento. 
/Sito fe pueDc aplicar al muy crecíoo amo: que nueílro críftía níflimo rey Don l£cr 
nanDo tenia con la conquifta Del ref n o De Granada poz lo fo jusgar y traer al fugo 
De nueftra veroaoera leytpenanoo muy fin meoíoa en verlo De paganos ocupaos 
feño:eanoo lo rey eftrágero De nueftra fe. y mueítra como luego en pzínrípío oeíta 
gucrratpaííaoos ya quafi 005c arios oe furcynaren ¿Camila: oefpucs que 3llba* 
mafetomo:eí!áoomurenamo:aDopo2Íeguírlatalemp2efajlap:ímerave5quc 
aliento real fob2c£ojca:allí Dejoparte Déla rto:oe fu gentetoonoe murió el /Jlbaeí 
tre oe ealatrava y otros algunos conel.lo qual en Ai cozaco pufo tan penaoo oelfeo 
po: vengar aquellas muertes y acrecentar nueftra fe:qoe baila cofeguir enterad 
toztaoctoooclreynotnocefoocconquíftar./Slotropan^^^ 
tavaiinasbecbíscriasvencantaaonesquebasiaunamugerparatraerafiaí^á 
nes otropaí!o:enamo2aooíUTopenfanDo que la tenía olviDaDa.lo qual pooemos 
eutenoer po: el gran tiempo que avia que el reyno oe 45ranaoa efycrava al nuef-
rromiiTVito2ioforeTOonll3ernanoo:ylasbecbí5eríflsqiieleba5iaparamaslea 
cooírianpermífíenoo oíos alanos mfo2timtosrrafosDefauraoos afficomo en* 
las Eomas oe ¿fbalaga oonoe fue pzefo el conoe De £tfuentest y otros- muebos 
ca valleros y fcñozes.yagoza ^ 5ranaoa víenoo fe ínftcíonaoa De aquella malva-
ra fetatcuenta oe como dfcaboma le enfeño toóos aquellos becbísos: poique los 
mozosoan fe mueboal ejerciciooelamagicaciencia. 
¿Del cantor Ddoe pafcozes 
3lfcn'bcoví©8mor> 
la novilla fe embacava 
afinaba De fus oulcozes 
oteanDo fu canción 
DepacerfeleolvíDava: 
a las fieras efpantava 
V aloe ríos en oteo 
fin correr ba$\a citar 
elfoníooquefonava 
De /^arnon y 3lfcfibeo 
Celo qual quiero cantar* 
%u piíncipe pztncípaDO 
bíjoDc reyes tan altos 
quanto famas nunca fuero 
rcyesocbícnacabaoo 
muv perfetos nunca faltos 
nunca tales oos fe vieron: 
pues tal pzíncípc nos Dieron 
fíempze quiero fer tu efelavo 
con fe mas que veroaoera 
ílrvantequantos nacieron 
aunque vay asa Xima vo 
y ala flirtea ribera. 
S í aquel oía ya víníefle 
que tus bajañas centafle 
y tus becbos y Vitorias 
ItentalbcDaDyatevieflfe 
I uro a otes yo pzegonaífe 
poztoDoelmuDo tus glorias: 
Digo te que tuseftozias 
feran Dinas Decantar 
pozeftilo0ofocleo 
cofas Dinas DC memorias 
en tí quiero comen car 
pozquegosermocíTeo. 
Reciba mi voluntad 
mpoDerofopoDer 
tu perfecibn y ecelenda 
confiando en tu bonoao 
quiere mí poco faber 
que te eferíva con bemencía: 
toma De mi poca ciencia 
ellos vcrfosyperoone 
el pzímoz De tus pzímozes 




3 penas la Tombía fría 
Déla noebe fe aparta va 
- quanoo ellal va ya fe altera 
ya que ci rocío caya 
quealasrefesagraoava 
enlayervapaceocra: 
entonces entonces era 
quáoo aql ÍDamo nobzabo 
fus cantilenas canto 
bien aflí Desamanera 




venga pzefto tu veníoa 
mientra mi querer fe quera 
Del amo: cruDío y fiero 
oelRífalamíqucríDa 
que foífegar no me Dera: 
puesmoztal mfte me aqueta 
a Dios quiero Dar clamo: 
final mente que me ayuoc 
y la acerque íí fe alera 
ylepongataltemoz 
fj a quererme fe rrafmuDe. 
Jíumícaraimlloempíeca 
aoesir como yo Digo 
verfos Gfo enalios comígo* 
Üftcnalotíenelugares 
Debofcagesquerefuenan 
y pinos que buen fon Dan 
oye íiempze tos cantares 
Délos paftozes que penan 
yenamozaooseftan: 
ove tan bien íiempze a Ifban 
d que en Srcaoía invento 
primeroque en otra parte 
el caramillo galán 
aquel quefioconíínrío 
los albogues fer fin arte. 
Tn mí caramillo em picea 
9De5u•cpmo.íc,• 
a áftoífo TRífa fue te&i 
que rason pusojiuntaílcs 
amables quedáramos 
la contrarícüab juntaba 
los grifos ron los ca valles 
y con losperros los gamos: 
o ¿IDcífocoifa veamos 
íasbacbasnuevasbetea 
pues cobzaltc tal muger 
efparse nuesesbigamos 
que ?a el iSí^ro oeíTea 
vrfe tras £ ta aponer. 
3lgd!afcquecsamor 
tingaran fiero en beflfo 
contra tosbuenosáinantes 
o criaron ral rige* 
ymiaroTTRóoopecreo 
o ios buros bramantes: 
yo no fe fi fueron antes 
bcponpfiofepotage 
fus galardones tan líenos 
fus engañólos (hablantes 
tío fon oe nucffro línage 
tttoenneftrafangremenod» 
m • 
Z u mí caramüloempícja 
a bencomo.? c. 
Z u mi earamílío empieza 
eoc5írcomo.te\ 
(D nial empleaba fltfii 
tal varón mereces tu 
pues que DeflBceias a tobos 
pues aburres portal guifa 
P02 ctute noíabes quien bn 
befamparafte losgosos: 
mts caramillos y rnobos 
no te agraban be buen rejo 
con miscabías tícnesrra 
menoípiecias mas q lobos 
mis barvasYfobze cejo 
cupasque oíos no lo mira. 
¿Slamoj crael moltro 
la mabíeeníbsiar las manos 
con la fangre filial 





fn fú maozc? el tubíjo 
el escrubof mutmoitaf 
tu tan bierí nomenosquet 
ambos fots be mallítijQ. 
Z n mi caramillo cmpíeea 
a bejir cornos c\ 
Z u mí caramillo empieza 
abejírcomo.íe. 
j£n nueflros buertos unbia 
tu pequeña niña ftenbo 
contumabze?otevf 
Y aun era yo vueírra guía 
anbanbo fruta cogenoo 
Delamasfrefcateoí: 
r luego fcntioc mi 
aunquemofo be 005c años 
qurtos ramos ya alcanfava 
como en ver teme pzenbí 
con amozesmuy eft ranos 
errabo y perbiboanoava* 
>uesq a/JftoffoIRifatlfO 
corran ovejas a lobos 
bufan be fospiopias ganas 
yellolmollcvenarcífo 
fuoen ámbar los efeobos 
ceben los robtesmancanas: 
Vías utolasbufanas 
como cifncsquíeran ftr 
fZytírocomoS>rfco 
€> rfeo en filvas locanas 
? entre belfíncs tañer 
Slnontiombzaoovco. 
Z u mi caramillo.? c. Z u mi caramillos c 
b ít 
patoso fe tome mar 
ya fllvasqucoaD con otos 
micfc ya ociaros quiero 
c¡ en el mar me quiero cebar 
lo q paira aquí entre nos 
tomao lo po: Don poitrero: 
que oe amo:es ya me muero 
ya mí muerte y ondulo 
viene po: mooos oivertos 
qucyaquafioefcfpero 
oeia ya mi caramillo 
ocr a los ¿JD en a l ios verfos. 
/£ftofoooyacontaoo 
quanto amba aveys ya víoo 
esloqueoiroiDamón 
un saga! bien repicaoo 
muy penaoo y enecnotoo 
bcenamo:aoapaffion: 
y pues oíos ral perfeciort 
en vofotras ¿bufas pufo 





Zrac trae agua luego 
y ciñe con tocas buenas 
toóos aquefbs altares 
y cncienoe con bívo fuego 
encienfos macbos verbenas 
las q mas grueífas bailares: 
anoap:eíronorcpares 
que quiero efperímentar 
unosbecbt3osquefe 
no faltan ftnocantares 
para la tetra (tomar 





ocíbe loa cielos pzírneros 
a la luna pzetla mente 
con cantos muoo m fer 
/Circes alos compañeros 
be aquel Ul ires pzuoente: 
ycantanoolaferpiente 
vencer fe oejra en los pzaoos 
De cualquier encantaro: 
y allí po: el configuieme 
los que fon ocfamoiaoos 
fe vencerán bel amo:» 
aforras encantaciones 
aj)Danesaca.?c\ 
líbrimera mente comíenfo 
poique vayan po: mas arte 
mis becbi50S y me jo:es 
elfos tres lisos De líenco 
sgoza quiero cercar te* 
con tresoíverfas colo:es: 
y en n5b:c De mis amo:es 
concita ymagcnrooco 
tres veses cftos altares 
que Dios gosa mas looics 
ycumplemasclDefTeo 
con los números impares* 
Sofotras cucan.? £ 
amarilis toma y ata 
aqucltascolores tres 
con tres ñuDos bien arabos 
atapicftomiraycata 
que en atar los no teeftes 
y vayan muy añuDaoos: 
agu3a bien tuscuyDaDos 
en arar los bien afíí 
ynotetarDesgranrato 
y antes que edén apzetaoos 
aquellas palabias oí 
caoenasoeSIcnusato» 
^oíotras encante. 
/Cómoaqueffc barro enbura 
y fe a blanoa aquella cera 
ytooo conunalumbze 
aííi £>anes con mefura 
abla noe y po: mi fe muera 
y con otras nunca encumbie: 
Derrama comoescoftumb:e 
harina y ral con gran tema 
y enciende muebo laurel 
con betumen poique alubie 
pues íDa nes a mi me quema 
yoquemo lauros po: el. 
¿Slfaa pertas queme Dieron 
fon ponzoña íooas ellas 
aquel Dberte me las Dio 
yparamifecogcrort 
en Ifconto que nacen sellas 
mas que naoíc nunca vio: 
f vi muchas veses yo 
con ellas lobo roznar fe 
¿fcerís po: íílvas y fierras 
y bívir quíen ya muño 
y las fcmtoaDas muoar fe 
acuna tierra en otras tierras. 
Ih> 




JTal amo! vencioo tenga 
a Juanes po: me querer 
que me quiera a maravilla 
y el mcuno a bufear me venga 
yo no cure ocle ver 
ni quererle a ver mans illa: 
anoe como la novilla 
quanoo algún novillo bufea 
po: losboíques muy canfaoa 
que oe canfaDa arroDilla 
y aunque la noche fe enfufea 
no cura bufear majaoa. 
íímarihslleva afuera 
para que a ¿Danés empeea 
cílacem$a caliente 
y échala De tal manera 
po: De tras Déla cabeca 
en algún rio comente: 
bas Deferían Diligente 
que mirar a tras no ofes 
poique ve nca tos po:fias 
que fe fíente tan valiente 
que no aira oe mis Diofes 
m De mis beber ías * 
Oofotras encantaciones 
a imanes aca.íc. 
3Jquelmuy Defamo:aDo 
me Dcro aquellos Defpo jos 
p:éoas quel mucho elhmava 
qu coa ron oelopaffaoo 
y o:a yo con los enojos 
Ib el umbral las foterrava: 
pues el tanto las amava 
ellas me Darán a © a nes 
(Uasquifterecotear 
mas ya mucho fetaroa va 
q 3quedas guerras y afanes 
ya Dcv:ian acabar. 
üofotras encantaciones 
a/Danés acá.; c. 
ílofotras encantaciones 
a&ancsaca.tc. 
^ i n . 
dfcíra que aquella cen 15a 
mientra llevar fe tarDo 
una llama alcornocal 
De rayoque me cnerda 
que los altares aroio 
no fe fíes buena feñal: 
Juilas laD:aencl umb:al 
creo que alguno ella allí 
omemícntcclcoracon 








/Égloga nona aDonDc fe íntroDu5en DOS pailozcs mozos qtlc camino oe i&'ranaDa 
feeiKoiurarontelunomozoocaUenoequcEyciDafellamava clquol comoquc no 
Cupiera los triunfos? VitoriasDC uncllros reyes:comenco oe pzegnntar al otro que 
leoírelfe para DOHDC camínava.y elotro llamaoo dbe í i s : en cuyapcrfona pooc* 
moscnrcnoeral mefmoflkabomatcomomuylammaDoyrriftele rcn>onoiofeT(U 
camino para laduoaODe/6'ranaDa poz llevar algunfervicio y reconocimiento De 
fervioumbzc a nueílros mu? pobcrofospzmcipcs Don]&erna"Do y Doña y fabel que 
ya Dentro Déla ciuoaDcítavanapooeraDos.yJlycioa mueftrafe muymaravíHaDo 
ce talca nuevaspo: que avia oyoo Desir DC muchos tiempos antiguos que ¿fócnal 
cas otro paftoz feñozeava toDa aquella tierra: poz el qua I fe cntienDe el rey mozo De 
45ranaoa que en toóos los rcynos oe allenoc folia fer muy nombzaoo.oe manera cf 
JlycíDanopueoe crccravcrbombietanpoDerofoquca «flfccnaleas vencer puoiefTe 
mas 4fc ene a vícnoo víílo muebas renales y agüeros oe fu peroicion temienoo que 
aquellos criíf iamífimos reyes han oe fo jusgar toóos los reynosoe Ai feta: oucle fe 
en ver fus terminoc. tan cercanos ocios nueftros:y querría ya fiquíeratcncrcierto le 
oerarian un folo rogar oonoe fu feta queoafle.cn fin que 2,ycíoa oefpues oeaver a 
vifaoo a Zytiro pa(loz:como a rey mas comarcano Délos oc allenoe para que pzocu 
re fervir y no enojar al nneflro rey Don )E)ernanoo:con mucha ímpoztunacíon roes 
ga a ¿líb cris que eantanoo le cuente las b^añas Del lu rey oe /#ra naoa con el nu-
ertrooc/Camila. 
d ú o te ülberi pcoestan quo vía Ducít ín urbem .c. 
£ ya'Da .3foonoc aballas la pata 31 goza tnftes maloitos 
¿J&cris oí me la veroao vencióos que affi nos vemos 
oonoevas en tal mal 
oonoe vasoímc tocata llevamos lecftoscabzitos 
vas De cara la ciuoao en mal oza fe los Demos 
Di veras: y aun en tal: 
Abcns.g) £ yaoaqucDfre pues ala foztuna piase 
quantas erencías me viíle que buelve tocas las cofas 
fíense bivo con fu rueDa: 
qua uto en mí víDa gane Decaer lo que ella baje 
me tomaron y aun yo trille contra tus fuercas íozcofas 
foy cativo. noayquic'pueoa. 
£hie cofa tan mala y fea 
cofa que nunca temimos 
mpenfamos 
que uncflrangcropoffca 
lo que nos otros bC3tmos 
y ganamos: 
que un cítrangero nos Diga 
botaD viejos labzaDozes 
botaDpzeOo 
que nos eche con fatiga 
nos oiga ficnooíenozcs 
mío es cito. 
SLycíDa ./Cierto Va yo avia oyDo 
toóos aqueltos lugares 
baila el mar 
vucllro/JfccnalcasfabíDo 
regir los con fu s cantares 
yguarDar: 
Deíbe DOUDC los collaoos 
cuffla abájame femeja 
como va 
tocos eran fus guaroaooa 
bada aquella haya vieja 
que allí ella. 
tal fama folia fcr 
mas agota 
verían fi bien íupícfles 
queennofotrostalpoocr 
ya no moza: 
ya nueftro cantar fi oreas 
tal valozj&yctca tiene 
con carcoman 
enere la«2JC>araas peleas 
qu al tienen fl águila viene 
laapalomas. 
2o qual lino me avilara 
Oefoc la concava enana 
la coz neja 
qucalafiníefirabolara 
tuviéramos mas me^uína 
la pele ja: 
queu yo no conociera 
el fin celad nuevas guerra* 
fcgun yva 
XJfocnalcas y aun yo muriera 
fin queoar eneftas tierras 
cofa Uva. 
fyc$>*.Q quemaltau fiero yeruco 
o que oefoicba tan fuerte 
quepuoíeíTe 
aver bombze tan (anuco 
q a DbenaJeas Darle muerte 
featrevícíTc: 
o ¿3De na leas míoulco: 
quete pueoa mal baser 
ningún bombze 
quien mataíTe tal paito; 
roba vanos tu pla3er 
contunombzc. 
(Daiíen bu viera que cantara 
TBmfae y regara flozes 
flozecícntcs 
qmébuvíeraq plantara 
fombza a veroes y frefeozes 
pozlas fuente*: 
quic buviera que eferi viera 
los verfos que te apañe 
poco avia 
quanoo te partías fuera 
para amarilis tu fe 
y aun la mía. 
SCytfromfenfra yo Venga 
lascab:aslfevaapacér 
no retar oes 
q mi camino noes luengo 
y oales luego a be ver 
mas no aguarees: 
y pzocura entre effas y cífas 
fervir al fuerte varón 
fin Dentera 
bnye ce eíf ar en requería* 
trata leoe muy buen fon 
notebiera, 
«toeris.ll&asc! mequien cantaría 
aunlosverfos q el cantava 
nolintacos 
IOS que /líbcnalcas bajía 
eftoaque a 2Jarro moftra va 
noscabaoos: 
Sfarco n a Mantua me cas 
cifnes te poznan cozona 
ba/fa el cíelo 




los téjeos poz queapzovecbe 
fu buen pallo 






que yo tan bien foy poeta 
quememoutarS las-dDufas 
t trotar* 
y aun algunos verfos bago 
ymc llaman lospaffozes 
trobacoz 
mas yo cellos no me pago 
que bien fe celos menozes 
foymenoz: 
5aun agoza no fon ciñas 
mistrobasmeancefeanfo 
que no fe 




áfcerto.l&flrto trabajo comiso 
¿ycioapozmcnembzar 
algún canto 
DC .ú&enalcas nroab:ígo 
masnomepueDcjacozDar 
quecraefpanto: 
aqui te ven Calatea 
q en mar cofas plasenteras 
nobasDcvcr 
ya el verano bermejea 
q aquí veras las riberas 
flozceer. 
Slquí ella un álamo blanco 
tu una cueva parraoa 
muyfombiia 
vete aquí De tranco en tranco 
que enel mar no g03as nasa 
De alegría: 
sera ya lasbiavas onDas 
bieran riberas Del mar 
y tu vente 
que alia gafa jo noa^onDas 
yaquítepoDzasbolgar 
resía mente» 




opo: lugares Diverfos 
reparríoas: 
pueaaun yoq formas lerDo 
t)e uta noebe clara y buena 
que camayas 
sel eíhlo bien me acuerdo 
pero no la cantilena 
quellevavas.' 
íllprtncípe. 
dfceris.©anee que te citas míráDo 
en las antiguas basarlas 
mira acá 
las oel /Ccfar Do JDcrnanoo 
rey De toDas fas /Efyañaa 
ellas ba: 
eftas fon cofas De ver 






que tusnictos guaran 
Délas peras 
y feran tantos f tales 
quelmunDofo)a3Saran 












mil cantares be olviDaDo 
ya no canto: 
quanoojagal yo folia 
repicarte Dosmiltrobas 
muyDcgraoo 
bada que el fol fe ponía 
algunos lobos o lobas 
mebanaojaDo» 
¿bascontentflteconefto 
bien bafta lo que bas oyDo 
furo a Díc3 
no me acuereo mas De picfto 





mucha aveces le veras 
muebo te contentara 
ficfcucbares. 
£ycioa.1(bo2 que te effas efcuíaoo 
DílatanDoelDdféar 
queDelíeo 




la marea y toDo el mar 
finítimo: 
De aquí es la meDia f ftMM 
ya pareceel monumento 
Dc)6iano2. 
3quíquelosIab!aDozcs 





ft temes agua venir 
que nos tome antes De rato 
notemamos 
cantando posemos yr 
tote llevare tu bato 
P02 que vamos* 
£luefí cantando éntrenos 
caminamos con gafajo 
De contino 
yremosambosaDos 









í£> crfe. j&ejra te Deflo saga! 





ios cantares mu^mejo! 







Égloga Décima yfinal en faqual re cuentan unosamozes mdyapaflíonaDosqne 
tenía el poeta ^aloconfuamígaEyeoa«a cuya canfaeleltavatantrilfcytanpcr 
Diooque ningúnconfiíelo le apzovecbavaOLosqualesomozes fepueoen aplicar a 
lamasqueaficionaoafcrqueconnuefrramuyefd^^^ 
cativos entre losmozc*oeallenDc:cfrxraiiooferreDem^ 
toziasyqueclla mefrrw en pcríbna aflkomobiso fotoe fflbalagayferanaDa junta 
mente con el rey ba De pafTar alla:poníenDo esfuerp a fu gente con tanta Diligencia 
yotactoncs:que eonayuDa De DiosfovenccrfcwdrefcatcDcquantoscativosalla 
cft a n .mas agoza jfifalo como en perfona De líos m ucftra <c muy Defconfolaoo poz q 
ftfonavaytenian poz cierto que con algún reynoDe acá fe les atravesaría guerra q 
fulibmaDretait>alTe^(rique>6alocombatíDODeaque)MDc«penfamíemos:una0 
ve5es como muy Defefpcraoo fe quera moftranDo que quinera fer De tan bajra roerte 
yconDirionqueamozDe tan altos reyes no le tratera a poner fe DonDe lepuDierait 
canvar.yotrasve5esremueírra contancrcciDa efperanca que aunque lo teme no 
pueoe creer ninguna guerra De acá pneDa eílozvar la conquifta oe allcnoc: mas art* 
tesfeleantojaqueyalibertaDogosaDetriunfosy vttozias conmucboplascr y ale* 
gna.yotrasvejesparccequefeletoznaamottiguar (Uefperanja la qual cipero yo 




por que deriva con gafa jo 
be ¿Salo que amores ufa: 
Efcortslaquccloeflea 
por que lea 
mi camar ya no fe efeufa 
q en ¿Salo mu? bíé" fe emplea 
Dftenalo lleno oc pinos 
mieferan bien le lloro 
fo una pería que le bailo 
tó tozm&os muy cón'nos: 
lospeñafcosDeEícco 
fan bien creo 
Hozaron con liosos finos 
poramorDefuocflco. 
SffiDíostcDCjeanDar 
quanoo corras y re afeonoas 
DebajroSicanasbonDas 
finíéorisfetemesclar: 
fin mesclar amargo: malo 
que Desalo 
comiences cantar fu amar 
cantemos fin intervalo. 
EasovcjastercDean 
o poeta Divinal 
notcpefcoelotal 
pues ellas verte oeíTean: 
Soónis galán fe vio 
masguaroo 
ovejas que no le afean 
ya! no las pacentó • 
/Cantemos re fus amores 
miétra mis cabías cbapaDas 
las narres arrufaDas 
pacen las yervas y flores: 
pues q no a fozooe cantamos 
fi miramos 
tasfllvásylosverDores 
refponacran fi fonamos. 
finieron tea ver paitares 
los paftores y vaqueros 
los vaquerosf porqueros 
y otros mas confolaoorcs 
y Dbenatcasmuy a bota; 
con bellotas 
y toóos oe tus Dolores 
preguntanoo te mil notas* 
<Due bofeages y que (Ierras 
o iRínfas os ban teiiioo 
que famas no a veys venido 
niaflcmaDo eneftas tierras: 
novemsaconfolar 
yayuDar 
s 43>alo que tiene guerras 
con amo: De gran penar. 
Slpolotevinoavcr 
y te Diíoman$illofo 
>^alo porq eítaspenofo 
porque quieres paoeccr: 
que ¿ycárís tu cuyDaDo 
tebaolvioaoo 
figue a otro íu querer 
por las nieves muy oe graDo. 
YRí os Detuvo aquel collaoo 
Del monte Ijbarnafio línoo 
ni osbi30 tarDar el Ifbinoo 
niSganipeosbararoaDo: 
los lauros y las ymeftas 
mnymaspreftas 
De manilla le ban lloraos 
abotasconiriftcsgeftas. 
Zanbicn te vinoSilváno 
con campeftna corona 
facuDicnDO fu perfona 






que! amoz tetan cruel 
queal masmas fugeto a el 
jamas bartaoe Hozar: 
ni fatuas yerva fe enoja 
&o fe moja 
niabeíasgntomíllar 
ni cabzas en pacer boja. 
feíjro el trí flécalo allí 
Srcaoíospuesfoyscantozes 
cantareyseftosamozes 
en vueftros montes oe mi: 
que fi vueftra flauta fuena 
mí gran pena 
bareys mis bucflbs afli 
qucficntan bolgura buena» 
y aun pluguiera a oú* q fuera 
como vofomos vaquero 
opafrozovíñaoero 




o con otro algún amoz. 
1fbo: q 2(mintas fieoo mía 
poz muy negra 4 ella faeffe 
DO quiera que yo efluvíefíe 
yacomígolaterma: 




3quieftan fuentes muy frías 
TLvcons y muelles puio* 
ybueiiosbofquescbajja&js 
veny acaba aquímtsDíss: 
cgo:aqueelamoz40 
muyerupío 
cnarmas fieras cruDías 
me Detiene fin oeftú>. 
Zulepjs De aqueíla tierra 
yaunnobpueoocrecr 
que fin mí te pucoas ver 
paffanoo nieves oc fierra: 
a y que los fríos Del lRcno 
temo y peno 
noteempecan y oen guerra 
ayqueclyelonote esbueno. 
yreyoquecantare 
mis verfos en tu férvido 
rpozclWoSeocrícío 
coniaflauta tañere: 
De aquel «Sículopaífo: 
conbervo: 
cierro yo paoeccre 
entre fieras linternón 
J^mísamozcspozne 
enlosarbozes mas bellos 
yran crecíenDo con ellos 
losamozesylafe: 
y entre tanto poilos cerros 
con mis perros 
ffavalines cacare 




con arco í(barto tíranoo: 




Y& las TRínfas no me p!a$£ 
ni tan poco los cantares 
fegun pefan mispefares 
niftlvasmefati^en: 
mis trabajos trabajar 
Fpenar 
mas ninguna mella basen 
nípucDenamozmuDar.. 
IRiaunq el £bzoyo guflafíc 
con fríos muy traba fofos 
y en los inviernos líuvíofos 
las nieves STránas paífafTe: 




ZOPO lo vence el amo? _ 
que en qualquier lugar eirá 
yja mi De fuerza me va 
Detener Je pozfcnoz: 





¿feufaa bien aventuraré 
baile falo que bacantaso 
vucitro poeta fentaoo 
rere cefticaa cbapaoaa: 
vofotraaa^alobarcya 
fi querer 
eftaa cofa e fer nomtoaDaa 
y laaengranDccereya. 
©areye a^aloefperanp 
cuyo amoi ficpje en mi moza 
y tanto crece ca:>ao:a 
quanto aquexa la r aroanja' 
fu crecer ca muy búfano 
no liviano 
tantocrcceyfcavalanfa 
como el olmo enel verano, 
¿fin. 
y a me quiero levantar 
que la tombía te enbaoofj 
f rucie fer grave cofa 
a loa que íuelen cantar: 
ni a mieffeapzovecbo tiene 
ni conviene 




efe! anecióos y fiempzc vít02iofos reyce DonJ&crnanDo y Doña yfabel /p2incípes De las efpa* 
Has /reyes naturales? fetocs nueítros /feifoesDe las ínfulas bel nuelfromanc. aoonDe vá 
contabas en fama algo ñas oe fus basañas Dínaf oe peroura ble memo*ta:contanDo Detoe que 
comenpron a rcfitar ybaHa la comaoa oegr anaoa.l^a ínrroDujíoo Debato oe vna ñcíon /cu* 
yo cafo y argumento es el que fe ligue* ¿©efpues que el mes De marfo y De ab:íl fe palTaró 
fienoo ya principio oemayo:2faan oelensmaoioftn a recopilar y recoger tooas lasoieseglo 
gasDela bucólica oeS i^rgilto/bueltasoe latín en nueftra lengua caííellana /y trobaoas pot 
el /en clftlo pafto:il:cn que fe trata De paítate y De ganaoos: enocrecaoas a nueftros m u? po* 
oerofosFcníhanJírimospiincípes^niasDerpueeDcírcanooercrevír algo De fus muy loables 
becbosenotroeftilomasalto:ba5íacomiDeracíonconftgomefmo /y nofcballava Díno para 
eferevír De tan alta mageflaDipbzquccreya que le falta va la principal cabep De fu ganaoo /q 
era el fufícíentefaberque para ello era neceflarío.y anoanoo enbufca Delta pzíncipal cabeca: 
allego a la fuente /Caftái ta /aDooe be vio y vio muebospoctas bevenpoz cobzar altero De gran 
eflílo.entrc los quales vio a 3f uá De mena el qualle encamino para la cafa De la fama /y le DIO 
ejfucrcopara eferevír en el pzeícnte eíftío aquella fíguienre obza. 
JTríunfo Defama. 
3íquel nuevo tiempo faeno pafláDo 
que el 5efiro fuelta lasglebasDe tierra 
quarfbo comienza De (a cana fierra 
toar y correr el vmoz elaoo: 
Dcfpues que JTymbzeo fe bu vo apartaDa 
De aquel q lleva va (a bermana oe-Jrip 
quanoo /£ícfpontopo2 ella fe oip 
y al pefo oe £íb:a el tiempo ygualaoo» 
3(nDanDocanfaDopo! vanes yeoeftas 
yaque /Califto fus ajres bol vía 
quanoolanocbemuyvmeoa y fría 
apremia la lumtoe y amanfa requeftas: 
y el lUcño mofira va fus fuereac. muy pilas 
queyapotelayreanDava alaguero 
pafTaDoelDefcanfoDel fuenopiímero 
ventura me trajo po: vnas fltoeftas. 
©efpues a las noches vécienoo losDíaf 
y eftáoo las tierras bmcbaDas y grueflas 
cobzanooya fombzas los motes eípcíTas 
las divas y bofques con boj as fombaas: 
y loDos los campos bastenoo alegrías 
a vienDo corríDo aquel blanco to:o 
abnenDo nos año con fus cuernos De o» 
partienoo fe Spolooc fus cópalas» 
2La Dulce Dulfura De muebos oloies 
quceneftasfloieftas avia con tino 
trareron Defcaníb al mal Del camino 
y allí refrefea ron mis gran oes calotes: 
baile me ccrcaoo oe roías y floies 
QDonoe tome no poco confuelo 
entre ellasmetiDo tenDíooenclfuefo 
P02 masDcfcanfar gojanDo frefeores» 
IfkartíenDooeallí ya ya que abzacava 
el deifico paozc los bijos oe JLcoa 
yoeftava menooen vnaarboleDa 
cogenDoel ganaDo qentócesguarDava: 
contc las cabefas y baile que falta va 
la mas pzt ncipal De toDO el ganaDo 
yDtmeoeanDarpozvttoefpoWaoo 
poz ver fi pusiera bailar Donoe ella va. 
3(1 tiempo que toDoseffan apartaDós 
y Hielen las tíerrascftar rcnefcofae 
y tienen y guaroan filencio lascofas 
y callan las oves y aífi los ganaros: 
quanDO Defeanfan los mtftoos canfaoos 
quanDo no tienten fentír losfénrioos 
el fueño me trapo tan granoea olvíoos 
que luego Del toDoqueDe fineufDaDoa. 
i 
ceváoolpsmiébzosoc fueño fin Duelo -
y a que moftrava fus mueft ras el cielo 
que^eboqi1críaoarlÚ5 aloéícuro: 
có fnrcfplauooz aun W no bien puro 
robavalalumbze oemucbaseftrellas 
y aun ya fe afcóoiá las nía?ozes ©ellas 
lasqualcsaqui nominar no me curo* 
¿Sntoncesyo luego comiendo acozoar 
quanoo el ¿usero rebufe oel Día 
y dial va oozaoa ya reíplanoecia 
queyaíevcniaamasmasaiiDar: 
abzienoo los ojos acuerooa mirar 
aquellas flozeftas muy mas q gracíofas 
cubiertas ©efloies vimos y roías 
y fueme poz ellas a buen caminar* 
líbaficpozlasaguas q llama Gredas 
Defpuesquellibi la fierra Deponía 
quanoo el hermano oc /Cintia Eatóm'a 
cerca va las tierras có liíbzes -Jebcas: 
De allí parecían las. torres Caomeas 
el gran eotficioque bi^ o anfión 
tañenoo fu harpa con vn Dulce fon 
DO fueron las cruoas fraternáspeleas. 
llcganoo a T^armcílb vn rio gradólo 
De nmv pulces aguas y imoa ribera 
ítguienoo y anoaooo poztooalabera 
fobi poz vn monte no poco fragofo: 
D grucflbs ganaoo$ muy muebo abnoofo 
nomenosoeyeozasy lauros pobíaoo 
fubíoo va encima baile me canfaDo 
llegue me a vna fuete poz Dar me repofo» 
3quefta gr5n fierra fégun q yo creo 
avia poi nombze el monte /Elicón 
aoonDe ícntí tai confolacion 
qual nunca (amas fumo mi Defleo: 
dDonDe la fuerca Del pie 45ozgonco 
abziera la fuente /Callada perfeta 
aoonoc quien be ve es luego poeta 
DO corre el vmoz J&elefozontco» 
XWbasyoqucmecftava aquí DefcIfanDo 
tenDioo a la fombza al pie oefta fuente 
vi l ecos venir gran copia oc gente 
ytooosvemantarlcnoo ycantanDo: 
Defpuesqne los vi venir fe acércanos 
ya qqe llega van acerca De mi 
alce memuypzcíroyfueme De allí 
mas noq partidle oc eltar losmíráDo* 
aijaDoDe allíyo fuerce a meter 
en vna gran mata oc yeozas viciofaé 




De yeozas y lauros muy bic cozonaoos 
y encima losnóbzesmoftranoofufer» 
ÍDefpucs oclas mufas yo vt mas cercano 
mas juntocon ellas oetocospzimero 
aquel viejo ciego que llaman Homero 
y a l£>úblio Virgilio var5 mátuano: 
y luego tras ellos £> vioto y Eucano 
aquel q la muerte Hozó oe pompeo 
y /£nio y /Sftácio Lucrecio y Sfcrco 
ran bien a %cécruo «¡oiracníáno* 
aSWfoclesvíqucfuepzíncípal 
muy alto efcnvienoo Zragcotco efiílo 
/Eunpioes Peneca y 3lcio y /£fquílo 
y ^ láutoy Zerenciotanbie" García?: 
3lrquilocó luego oefpuesS u venal 
^roperdoZJDevámocó3lbíoZibuio 
y 45aio iCoznelto^yléta y Católo 
có otros fin cueto oe fama wmoztaL 
f SÜlivi tanbieitDcnuefira nación 
muyclaiosvaronesperfonasoifcretas 
acaenníalcnguamuygranoespoeta* 
pzuoentesmuy ootos oe gran perfecíon: 
los nóbzcsoe algunos meacuerooqfon 
aquel ecelente varón Juan De mena 
y el Imoohuevara tan bten Cartagena 
yelbuéffuanrc#2ifiue3qfüePclpaP2c3> 
jDonyñígolopesmenDojallamaoo 
muy noble marques q fue enfannllana 
aquel que oejeo oorrina muy fana 
tan bien có los otros allí fue llegaoo: 
y el fabio liberna peres § gusm á nobzaDo 
y ¿©ornes manrnque tan bien allí vino 
y el claro Don 3 ozge fu noble fobzmo 
y másotrosmuebosq tengo olvioaoo» 
31 ffiquctxfpuesque toóos vinieron 
cercaró la fuente con gran pzocetüon 
fañenoo y cantanoocómueba afición 
ycoDosen ozoen ocl aguabevieron: 
aquello paíTaoo oe allí re partieron 
y fueron fe luego poz erTas montañas 
aoonoe teman los vnoscabanas 
los otros fus cuevas enquefemeticro» 
yoquemeeftavamuybíenafconDtoo 
mctíooen (amata ya avia gran rato 
pafíb-guan ocmena quanso no me cato 
tancercaDemiquelucgomevíoo: 
Dengues qnc mi tuvo muy bíé conoct oo 
f lapo lacaufa ocmí caminar 
tnanoome en la fuente beverybartar 
poique go5aireoeícanfoeumpiiv>o, 
y fuerte comígo gran rato parla noo 
moflranDomccbofascabañasy cuevas 
y nunca ceffanoo De pzegunrar nuevas 
oel nf o ccetéte gran rey oon J&ernanoo: 
las granoes vitozias y el pooer y manoo 
Dcnucftragranreyna nomcnosqueDcl 
De aquel ou Ice nombzc De Doña f fabel 
que va po: el munDo fu fama bolanoo» 
Ctuanto mas yo las nuevas le Da va 
tanto mas el modravagranpena 
penando un ver fe con fuerte tan buena 
tío ííenoo efte Hipo quápo el acá cita va: 
y no poz que entonces áca no rey nava 
muy perfeto rey y en toDo acabaDo 
mas poz alcancar lomasacenDzaoo 
gojar sede tiempo muy mas oefleava* 
Ctuerícnoo partirme De fu compunja 
moftranDo fe fer me Del tiempo emWoiofo 
me DÍJCO pues Dios te biso oícbofo 
efóvenoceffesDetalicnozia: 
mas poz que eferívas con mas oíaoía 
con muebo DefTeo te encíenDe y abzafó 
baila queballesla fama y di cafa 
camina no pares auoartoDavia* » 
iJ&oftro me el camino poz Do caminarte 
Y Dónese anoar anDar y correr 
T«llabien a lejtos baile vna muger 
muger q no tiento a qute* no efpantafTe: 
cftuve vu gran rato fin que la miralTe 
perDiDalabablaDefoloel cfpanto 
tuifcaooentalfonyentaigraDoytito 
que DUDO a ver cofa quealfi me turbarte. 
/Comparación, 
íTurbe me De verla De aquella manera 
que el bíjooe almena fintioturbacio 
at tiempo que vico la fiera vition 
oe vna gran furia Hamaca ¿begéra: 
mas yo poz las feñas que Del la me Diera 
el buen 9uan De mena que ya conocí 
Dcfpuesque las fuerfisDcl micro vena 
miranoofemífer ella quien era» 
Ijbrolfigue. 
3quef!a es la fama oe gran íígerc5a 
q fiempse fe esfuerza conial movimicro 
que cofa ligera yo masno la fíento 
yanoanDocobsava mayoz foztalesa: 
modro fe pequeña Defpues tal granDeja 
que a mí parecer llega va bada el cielo 
a ve5cs entra va oebero Del fuelo 
a ve5es toca va las nu ves fu altesa, 
E a tierra fu maoze muy mal ínDínaDa 
con grave Dolo: Del mal 45igantcó 
parió aqda bermana oe ¿£nquüaDo y céo 
flfneoefpucs oellospodreraengeozaDa: 
ligera De pies y muy alIviaDa 
có alas muy pteftas vn módro efpátabte 
que no fe que Diga ques cofa aDmirablc 
fegun que Virgilio la nene nesaoa» 
5Tras elia me anoava (u gedo miranDo 
D muy m&as plumas fu$ cueros cubiertos 
y otros tantos ojos Debajo Defpter? os 
y otras tanras lenguas y bocas fonanDO: 
con tantas ozejas atenta efeucbanoo 
poz meoio Del a yre De noebe bola va 
poz fombza De tierra fonioomodrava 
no íucnoDurmíenoomasftépze vcfanDo* 
analtos palacios y torres fe afliema 
De Día y efyanra las granDes cwoaoes 
afirma mentiras Defcubze verDaocs 
lo bueno y lo malo tan bien repzefenta: 
afTíqueoejcaDa agozaeda cuenta 
fegui tras la fama a corre mas corre 
bada llegar a vna gran torre 
aoonocmívídafe vio muy contenta. 
3Jllí la gran fama fus alas tenoioas 
fe vino a rentar bolanco en vn falto 
yellaatTentaDa alia en lo mas alto 
entre me yo Détro poz ver tos manioas: 
fu torre y fus caías fus fuertes guarioas 
De aquella manera queOvioioloefcnvc 
en raeoío Del m unoo aDonoe ella bive 
y biven y fuenan De toóos las vioas* 
Sfovoca» 
*D famafamofamuypzeftayligcra 
quebuelasal cielo y abajo al pzofunoo 
muyeran fecretaría fecreto Del munoo 
DelmunDo veges antigua ypzimera: 
pues tienes cuyDaDo De fer pregonera 
y edienDes las viDasDe granDes feñozes 
amuedra me agoza (os altos pzimozes 
oe aqueda tu cafa con fe veroaocra. 
M 
Ifbrofliguc. 
l£ntráooen la cntraoa vi mBaseflozía$ 
De tooas las guerras ó grccia y troyanas 
los becbosnotablcs oe cofas romanas 
fuá altos triunfos y granos vitozías: 
fu gran regimiento msgraciasyglozias 
fopucbloy fenaoo fumanooy pooer 
el qua! fue tan orno oe tal merecer 
que bivé oe nuevo fus vicj aamemozías* 
Ijbroifiguc. 
y aun p l in to efcnvréoo a ^ efpaííáno 
el mefmo conficfla como fe turba va 
tan bien ilúciocraflb turbaootemblava 
tratanoo las caufa s Del pueblo romano: 
pucsatalesbóbzestéblava (amano 
la pluma y la b03 bablanoo en fue obzas 
fozc^ooesamiqaunnofoyfusfobzas 
temblar pues q tengo faber muy liviano* 
/Entremas aocntropoz mas conocer 
snoanoo y miranoopoz gentes eftrafías 
bada loareyesoc nueftras efpañ as 
no quífclaviftajamas Detener: 
allí me Detuve po2 very rever 
lae cofas notables oe acá oeftastierras 
y vi tantos vanóos batallas y guerras 
que nofe quien pueoa fucuemo faber. 
0 í Sófocles y otros toznaflen afer 
bajienoo tal obza fin ver fe turbaoos 
ferian temóospoz oe(Vergonf aoos 
quanto mas yo me oevo temer: 
fcgunlagranoesa oevueítro valer 
fegun el primo: oel merecimiento 
en tal eoiñcio oe tan gran cimiento 
bien fe q ¡írageoias fueran meneíter» 
jDcremos agoza oe citar uoeeontanoo 
De toóos los otros y el rey oon ifcoozígo 




el trono real Deooña ffabel 
q cita va entre toóos el masrelúbzáoo. 
3Urcyyreyna. 
<D reyesoe reyes la cübzc y pzímaoo 
luseros tfibzeraa y nozte oe toóos 
De cabooe verga oe fangre oe gooos 
aoóoe bié cabe qualquier gran oitaoo: 
quien pueoefer orno Deferíanofaoo 
pozmucboquefepaqpienfc quefabe 
contar la ecelencia q en vofotros cabe 
m el menoz quilate oevueftroreynaoo. 
-Abas yo po: ferviros con cito que fe 
fi culpa mere3co culpaoo no fea 
mi pobzc fervicio ferviros oefTea 
fi falta el efttlo no falta la fe: 
que IR úma Ijbópilio tan aceto fue 
con vitima en barro como otros en OÍO 
y el pobze coma oo que cebo encl tefozo 
la vieja enel templo y aíft yoferc. 
Zi'oüloylfbropéraocallamopuofeiotí 
fin oar atábanlas cnfubapeítdo 
alia en fus /Elegías metieró enbilo 
dfceflala y dfcecena$ y 3gufto pufieró: 
aííi tan bien yo como eítos bisieron 
no pueoo callar en mi efttlo baja 
a ver oe alabaros mi gana me traro 
mas vfas virruoes muy mas me vfóerd 
JTemblanoo mí pluma me niega ofaoia 
labzanoo la voz qual nunca tal vieron 
fo$aooestemerpucsotrostcmicron 
oo tanta rajón De míeoo no avia: 
puesíT ulío ante Cefarturbaoofc vía 
noeemuebo turbarfe vn tal como yo 
Delante el fenaoojDcmttnotcmio 
y en obzas oe3gufto Virgilio temía. 
$Luc pueoo De3irpo! muebo que oiga 
que muebo no oejte oe vueltos loozes 
a oo fe oefvelen fin fin los mayozes 
poz mas q fe pongan a oarfe fatiga: 
ra5on y oelíeo me manoa y obliga 
que cante la fama Devuelta ecelencia 
con eíTo que alcatifo oe mi poca ciencia 
tras vuelto fervicio toooelmunoofiga. 
% os granjee poeta e que ya fe paliaron 
l&omcro Virgilio O vioio Sucano 
fi ogoza vinieran no fueran en vano 
ni fuera Aciones I azoteas que obzaron: 
voforroo teneyo (o que ellos loaron 
a granoeafeñozes s muy muebo mas 
regia y reynay0 eon tanto compás 
que re reo jamas aflí noreynaron. 
Jnvoca. 
(D noble Doncella/Srátodamaoa 
clanffima reyna oel bofquc 0ono:o 
amucítra me y oame oe tu gran tefozo 
para gallar enefta foznaoa: 
oe nueftro gran rey y reyna enfalfaoa 
me oeraefcrivircon mi ñaca pluma 
fus gráoes basarías fue garras en fuma 
y muy toe ve mente la fuma fumaoa* 
profligue. 
MM armas realeo muy mas q perfetaa 
oe aquellos 000 reyes noticia me oa van 
que íobzc fus tronos pmtaoas eltavau 
cd yugo vcoynnoastanbtécon faetas: 
o yugo fnave que afloras y apzictas 
Catón /Cipióucs (os 4¡ abios fabacio* 
te Dieran agoza oe gana Cervinos 
y arifusperfonaebi$ieran fugetas. 
IfbrolTigue. 
£rta van encima oe fu real (Illa 
pmtaoas las guerras batallas venetcoo 
a los poztuguefes matanoo y pzenoicnoo 
latwanoo los fuera oenuefira camlla: 
la fuerte batalla que pufo man silla 
en fus cozapnes cubiertos oe lleno 
oel tooo vencióos alia cabe Xozo 
y en £ a n t alapicoja ocharon la villa. 
JEan bien allí eftava pinraoa camota 
oe oanoe no menos buyenoo latieron 
y en j£>urgos la noble la fuere, a peroieró 
y en otros lugares que no oigo agoza: 
y alTi nueftra reyna pzincefa y feñora 
y el rey oó Ifrcmáoo olieron tal guerra 
que (os poztoguefcs oeraron fu ttqra 
y nueftra nación queoo venceooza. 
3ttt vi tan bien que eítavan puttaoos 
oos mil robaoozca laozones trayoozcs 
y oe otras maneras otros mal becbozee 
poz mooos oiverfos allí lulhciaoos: 
al vn cabo eítavaiuregesqucmaoos 
y al otro la fe muy muebo enfalfaoa 
poz vn cabo entra va la fama crusaoa 
pozotrofalian juoiosmalvaoos. 
Wíi (negó pmtaoa oefpues oeítas cofas 
la guerra oe motos muy bien guerreaoa 
Oe tooo aquel re y nocí llama ^ranaoa 
e6 (bs ferramas muy muebo graciolas: 
allí nnertrasbueftes las mas poocroías 
oe quantasban fioocrecioascnfama 
ocípuft. oetomaoa la ciuoao oc 23rbama 
uguic"00 la guerra con mercas fozeoías. 
Sl f í pocoapocovípzcnoganaoo 
aquel reyno tooo lugar a lugar 
ciuoaocs y villas fin naoaqucoar 
y a nueftros 000 reyes tooo lugetaco: 
(o flaco y lo roerte po: f m rea o poz graoo 
vaflalloso fiervos fugetos queoa van 
los vnos vencióos los otros fe o a van 
y allí vi can bien fu rey canvaoo. 
y en cabo oe tooo vígranocstozneos 
y juilas reales y canas y tozos 
ganaoa 43ranaoa I tozáoo los mozos 
que viancúphoosya nf os odíeos: 
y al rey y ala reyna có roftros febeos 
regir ociocnte con buenas fozíunoa 
o#(be (as viejas hercúleas cotonas 
bada los altos momes Tjbiruicos. 
fin» 
SDcfpues enel fin oe aquefta lavo; 
en blanco gran parte voviíiritflozías 
para puitar oe nuevas vitozías 
qucl rey con la reyna fera venceooz: 
íbéoalo apelles Eifipo y ¿frental 
'Jjbrajcctiies'f lOiasailicon afán 
labzavancltronooelclarooon Jujri 
granpzmcipe nfooe p:mcipesfloz. 
%\o9 yltíftres fttmymantfícosfdfozes t)5^iKí()nc^íMet>or^>nayfabef^ 
n ictei .Duques De alva marqueíes'De cozía*c\ /Comida la obza figuietc erobaDa po: 
3fofoclQínala$mcravc5cllesfiK*^^^ 
3 l Duque» 
2!,afamaquefuíbmDo 
lleva De ge mes en gentes 
alosquefon recientes 
nooejca citaren olvíDot 
muchos vemos 4 bá Vcntoo 
oe muy citamos lugares 
que iafama que banoyDO 
los ba foi c;aso v trayDo 







encenoíDo en afición 
averalíabiovaron 
Srcbítascltaremino* 
3Tan bie Ifbitágozaa veo 
que virio a ver fin Debates 
a los ¿Jfccnfírícos vates. 
cn/£gitofcguncreo: 
y algunos nobles yo leo 
q fuero De/£fparta y gracia 
avereonmucboDcífco 
a Jíitoiivio lácteo 
en TRoma fln mas ganada. 
yiamuTbzavamarrciu 
'¡{bantafilcapoznótoc 
vino a ver aquel gran botoe 
JE)ero:DC faerres co:ona: 
Y aun otra rcyna amasona 




íDicron fe al pueblo romano 
muy muebos pueblos b efpaña 




qualqmtra fe viera ufano 
fer De iRoma ciuDa Da n o 
paz vera Cefaragufto, 
jQtosymasquefabcys 
algunas gracias tu vieron 
pozoonDC algunos víníeró 
averloacomoyaveya: 
vosquetoDaslastcncys 




CtuetoDa la confluencia 
DevirtuDesteneysvos 
que las qmfo poner Dios 
en vueftra mamficenda: 
envosfaber y pzuocncte 
envostoDaDifcredon 
ay en vosfin Diferencia 
ficmpzc indicia conceda 
fiempze nmeba Devoción* 
SicmpzevírtuDyno&teja 
y con toDosmuy vmano 
gran poDer en vía mano 
biei wmpleaDa graoga: 
en vos gracia y gentiiesa 
gran enanca y coztetia 
cnvostoDarealesa 
granesfu€rjoyfo:tale5a 
en bccbosDe valentía» 
Y pues tan cerca De mC 
tooalaperfecíontcgo 
cómomilvesf s no vego 
aver loque nunca vi: 
DefoeclDiaquenací 
nobebívtDooianioza 
IODO aquel tiempoperDi 
po: no aver (loo baila aquí 
qméyafcquefoyagoza. 
S í quereys faber qin'c* foy 
foy vio fierro y vaflallo 
ymuyDícbofomebalTo 




y quiero que fcpaysoy 
iroDeireovcroaocro. 
¡©eflcofín enojaros 
contentaros y fervíros 
hopoimasmerceDpeDíros 
De mi DefTconwftraros i 
nome pongo enalabaros 
po: q tñ a vioa es tá b:e ve 
que comentar atoaros 
quiéfeponea comentaros 
a mucbamucbofeatrcvc» 
¿Sn loaros a mí ver 
no pueoe a ver lifongeroa 
£¡ en loores veroaoeros 
tienen barraque baser: 
alabaros (Un que acabo* 




/Cicerón con íü tfoqucncía 
no purera con tal carga 
qttcs vna cuenta muy larga 
De contar vucftra ccetencta: 
vengo baser le reverencia 
jtocsoctoDoslccsDcviDo 
poi q cooosca en pzefencia 
elocffcoqucm aufeocía 
$clefcrvírbctemDo* 
Sín merecer fin fegunDo 
merecer qne tantopefa 
q tal ouqufe y tal Duquefa 
nofeballaentooo eimúoo; 
talesenconformioaa 
talesen toque Defléatt 
salee De tanta boitDao 
tales De vnavoUmtao 
esúnpoffibfequefean* 
Suplico con vmflDaD 
queme reciba pozfuyo 
fmmsavcrqmenfcymcuyo 
pues foy fa^oen la verDaD: 
perDone vueítra bonoao 
ííbapecaDomíofaDia 
que oe juro y ereoaD 
DcDefleoyvoluntaD 
íoy De vueítra feftoaa o 
3UaDuqucfa 
SíienDo vueftro gran pzímoz 
tan alto De contemplar 
no fe quien pucDa babtar 
quenolevcncatemo:: 
ante vueítra perfecíon 
qmcrobabtorynopueD© 
luego teme el cozacon 
oonDe (lente quesrasott 
Derentirtemo:TmieDo« 
ÉB mi lengua mí enemiga 
que en hablaros fe acovarDa 
mas la feque ella enreguarDa 
me ponr esfuerzo que Diga: 
que Diga quantoDefTeo 
ferviroS fin encubrirlo 
pues con tanta fe me veo 






a Dios pues tato le amays 
le reguemos y piDamos 
que goseys y que bivay 6 
tanto quantooefleays 
puestoDosloDcííeamoSt 
y pues es gran beneficio 
íerviratalfeñozía 
tiofcpicroafolovnoía 




q me confiera y me manDc 
poDer me (üyo llamar. 
jOelosmasfnyosami 
pues tan fufo me publico 
pozmuyfuyolcfuplico 
q me tenga Defoeaquú 
íof Del Duque v vueítro fof 
quelcsvfoyvosfoysDcl 
yenqualquierpoDerq vof 
Dar me a clavos me Doy 
fen Dar mea vos Doy mead. 
SfoanoelensfnaaKípucsqueetDiKineyDtiqitefa fy$ fcfozesle regieron po: (Ufo, 
-foztuua que ftempie rooca íb rueoa 
me tiene ya pucftoarnba en la cambie 
o foloejnfticíactiie almunDOoaslóbze 
Deten la que tenga íuracoa muyqueDa: 
pues tu rolo pueDcs ba$cr me q pueDa 
agozaocltooootcbofollamarmc 
poz tales feñozee poz fcñozesDar me 
tumanoatenella fegura y muyleoa* 
Son ffc'pzecofozmcs cntoDasIascofaai 
fon tooasfuscofasDemucbo concierto 
conciertan en tocornuy cierto lo cierto 
fon juftasfusobzas ymuy virtoofas: 
fon ambo*en toooperfonas gradofa* 
Degrada efpcdai que Dios piifoerceltos 
Dromosfervülosamallostemcltos 
có las vol&aoes muy muebo smozofag* 
^a tengo dpltoo dípnooocflco 
DdTeo no tengoque tnasoeflear 
mioícbafcpueoeoicbofa llamar 
ba$taioomefícrvonmylibzemeveo: 
muy gran líbcrtaDfírvícnDo pofleo 
átales feñozesDc tamo valer 
merceo es fervir a tal merecer 
raí/Ccfar ¿Cornelia t a c l i a y popeo. 
O mcítostoyos muy bien fozfunaDos 




muylibzcsbivrenoo ágenos De vírioa 
a ralesíefíozescon queks férvidos 
fcgunquemerece'poozáfcrpagaDofc 
Zal EcríruloamaDo De amaDa muger 
tal -£5ráco y £ozndia no fiemo quien fea 
ral ^ blá ucio tal Ifbózda tal yplícra tea 
íSgufto con Etvta nopnoo mas fer: 
muger oe Eigártonoyguala en querer 
con cita feñoza que tiene tal fe 
con fu gra n marico qual nunca tal fue 
ni la De Spuleyo no tiene que bajer* 
/JlbeTecenfervírfecégranrewrenefe 
Dícbofb quien gosaDeferftivaflallo 
en fer ya foíiervoDicbotonte bailo 
loy líervoDe entrabo* fin mascifereda z 
cnellosfe baila muy mueba pajoencw 
oídlos íeballafaberypoDcr 
cnellosfe bailaoc5tr y ba$er 
cuello* fe baila muy fana condecía» 
*&ueñuDooeamo:tanbicn añuDaDO 
que DOS en vn fer que fer en que DOS 
tan bien ayuntaoos poz mano De Dios 
que Dios cftafíempzeed ellos juntaDo: 
estoDo vn querer es CODO vn cuyoaDo 
estoco vnplaserestoDovnpefar 
el vnofe alegra Delotroalegrar 
el vno Del otro jamas Deícozoaoo. 
/SncllosflozeeeDctoDoalafTói 
encllos cita la floz De Imagen 
draoosypópasygalasyrrages 
bié mucftrácntoDotcner gran psímo :^ 
cnellosfe encierra lo bueno y ruejo* 
cuellos efta inflicta muy reta 
üüticnentoDoemeotDa perfeta 
lospobzcsayuoa los neos favor* 
0on DOS cozapmcs en vn cozaeon 
fon DOS voluntaoes De vna voluntao 
oDonDe el faber virtuoy bonoao 
c$foercanfusfutipsDcgranpeifed5: 
Doctómuy perfeta lafeyDcvodon 
aoon» flozece la mamfieencia 
fon grases fcfiozcsDc gran ecelcaa 
bitouelrrliusobzasfercllosquié'foiu 
encllos no falta masfobza granocsa 
encllos gráocsasmuy mas fe engráoccg 
O gran pooer tienen mayoz le merecen 
merecencozonasoemuy gran nobleza* 
en elloseflienoc fus fuere; as franqueja 
en ellos no falta jamas ta verDao 
el uf«)ufticia y ella ptcoaD 
en ella templanza y enel foztate$a. 
/Éneííosclfa cf pcfofwknfé 
De Dar me favo: y Dar me vttozw 
cuellos cita mi bien y mi glozía 
cuellos efperar mi rooa cfperanca: 
cnellos confia mi gran confianza 
que fon mi puncipio mi fin y mi roeoio 
rnelloó alednp focorro y re meoio 
cnellostni vioa fuá fucrcas alcanza. 
tiif 
/Cuellos te enlalfa granDcja De eftaoc 
Ton ellos eípejo De loe virtuofos 
y enellosfe miran los rnasgencrofos 
y fon aloe buenospcrfetoDccbaoo: 
V fon vn minero oebíenacabaoo 
y fuente DO mana pericia bonoad 
oicbofa fe llame qualquicrDtmoao 
quepueDe alcatifar a fer fu oitaoo. 
£n fu gran c f^ucrco fe c$fucrpi mí viDa 
en fu vioa tengo mi vioa y faiuo 
no tiene mi vioa fin ellos nrruo 
que luego oel tooo feria peroioa: 
muy muebo merece fermasq fervroa 
tan gran fcfiozía oe tales feñozes 
pues fir van lee toóos ymaslosmcjozcs 
que luego con ellos el bueno ba cabica. 
3fft tan bien yo me oevo ((amar 
muy mas que Dicbofb pues foy fu yo ya 
en ellos mi Dicba mi ventura erra 
fin ellos no pueoo oegosogojar: 
en ellos yo íicmpze oevo eontcplar 
bufcanooenqpucDa fervir les mqox 
bu yenoo enoja ríes con muebo temoz 
poz fuyo me DCVO en muebo eftimar. 
£n ellos fe emplea muy bien el fervir 
firmamos les IODOS con muebo Dedeo 
quien bien los conoce yo cierto no creo 
que Dcfto fe parta ni pncoa partir: 
cuellos fe emplea muy bié eferevír 
De fus ecelencias y muebas bonoaocs 
aquí no fe Deven callar las veroaocs 
mas antes a boses fe Deven oejir. 
3502a foyotro que no quien folia 
agoza que eftoy muy bié emplcaoo 
ya tengo cumpuoo lo muy DeflTeaDo 
pooer me llamar oe tal (éiíozía: 
agoza ya pueoo tener ofaoia 
q pueDa eferevír en cofas muy altas 
¿¡ en fus eceleaas fe fuplcn mis faltas 
Dicbofn ventura ba fioo la mía* 
EoemosfusbccbospucsfonDCloar 
loemos la fama De ral ferlozía 
masquíc pooza tanto De noebe y De Día 
quepueD8contanDO lo mcoio acabar: 
no fiento quien ofe querer comencar 
pues es imponible pooer le Dar cabo 
q quáoo mas pienfo que mas los alabo 
entonces lo menos cotmenep alaba r. 
31 Dios alabemos que aíTi los crío 
que yerra quien pienfa a ver tales DOS 
loozes fe Den y gracias a Dios 
pues el rales Dones y gracias les Dio: 
quien nunca tal Duque ni ouquefa vio 
tannobiesy vmtnos t i julios y buenos 
De roDas virtudes efran toóos llenos 
ninguna virtuo cuellos falto» 
lEn cofas ya bacas no quiero eferevír 
pues mi ñaa pluma fe va ya esfozcáoo 
q ya no me cumple De yr abajanoo 
puesbepzocuraoo tanaltofubir: 
Dicbofoet férvido que alcanza a fervir 
a tales (crlozes oe tanto valer 
poz masque oicbofo fe oe ve tener 
quif pucoe en fervir les gaítar fu bívír. 
•fin» 
4D rey oc los reyes feñoz De ferunes 
pues tal bien me Difte De vioa conteta 
a tales feñozes la víDa acrecienta 
y amipozqpueoagojarfusfavozesj 
pues Darles quefiíte tan gráoesp2ímo« • 
tungcfuvioa contufanramano 
yDalesDefpues el bien foberano 
aoonoete Den po: üempze loozes* 
BU manífieo (eno* oon Gutierre oe toíeoo dfcacitre cfcnetaDe2>alamáca.conuc'cia la obla ít 
gmente trobaoa poi J u i oel erguía. 
3íos cuatro cavallos oe CínhocíiTe'o 
anoáoo y cfipHcoo fue curtos y anfratos 
baronía bolvteuoo ras ricusas a ratos 
Yo fiempie mu y firme con nrmeoefleo: 
en mí pubertao me vi qual meveo • 
tan bien comoagoia con mueba añcío 
oiebofo tenicnoo tun alto parrón 
loar tos primoies faber yo no creo. 
€iue pucDo oesir oe vuefho Image 
ocpaoxeocmaDicoeavuclosYcrmanos 
qiKnofcefcurec.au los becbos romanos 
alaben ostooosentooo lenguaje: 
guerreros fabioos polioos en trage 
perferos en tooo oe tooas maneras 
en tierra oe mozos gananoo vanoeras 
vencicnoo batallas oefpojo y fóroage. 
jDcTml penfamfentos berfoo y tocaoo 
temiendo la cntraoa oe mar tan piofñoo 
oo M ve la ciencia lucero Del mnnoo 
oo efpero yo fer pes riepo a lumbitoo: 
con mueba rajón muy masqncmrbaoo 
fozfanoo el oefíeo mi poco faber 
querienoo fervíros bufeanoo pooer 
la gran afición me pnfo en cu paco. 
/En tooas batallas Y en ofrflesbeloe 
quien mas -Jabiomajnmoci vio paoic 
quié otra Eucrccia mas q vf a maozc 
que mas ¿£ipiones que vf os atados: 
fó vf os bermanos los meunos/JDctclos 
ven ellos el vno florece oe falva 
el gran 06 ^ aouque feñoz Duque ó %\ va 
que en guerra a los furos les qmta recelos 
/Cuyoofo oe verme fin veros fervíoo 
oe quien mas oeffea que naoíe ferviros 
finmas oetfear merceocs peoíros 
oe folo fer vnefrro po: vueftro tcnioo: 
(In pooer jamas poneren ol vioo 
vf as eceleneias oínas oe memora 
pues tato fots orno oe fama y oe gloiía 
masomfcrvírosquicncsmasfabíoo. 
Woqucoecnolvíoo aquel gran pcrlaoo 
que fegun merece loarle no pueoo 
el gran arcoHnpo que fue De íolcoo 
fenoi oon Gutierre como vos llamaoo t 
0 quien vos fegnis en obias y eftaoo 
en vio* y vutuocsy cnautonoao 
Y eu>ero yoen ows que en tnasotnioao 
pucsfbys tan perfeto yentoooacabaoo* 
€iue YO fl me pufe ajer ot eferevír 
no fue conftanoo faber alabaros 
í fuera grá yerro /mas fue po? moftraros 
la gana que tengo feño? oe osfervfr: 
Y aíTi Tfbaulo oíoíio oe fantobivtr 
fe pnfo a eferevir a tonto 3gumno 
fabienoo oel otro fer quafi oivino 
en ciencia y faber y en alto oesír. 
í£n vfos pafTaoos y agoia piefentes 
fooran bien bailar otro ^ Timoteo 
Y en gran omioao no folo vn Ifbompéo 
masmuebos pópeos muy mas ccelftcss 
quien mas para mas que vfos pañetes 
en armas y guerras muy fuciles varones 
para el bien común los meímos ¿Catones 
otfcretos fabioos aftutos pmoentes* 
(D claro varón feñoi oon i6»utíerre 
Declaro linage oefangrereal 
De mueboscetrigeros mnypunclpa! 
no bailo noWe5a q en vos no fe encierre: 
no íiento frber que al vueftro oeíherre 
perfeto tefo20 oefabiouiia 
peroone mis faltas vueftfa fcnozfo 
que en poco loar le foy cieno que yerre* 
/£n vf o linage muebos esfozeaoos 
masque ¿Cinegiro y aun mase] ¿Conoffi 
Y aun masq no el bijo oeacfl bnf /Catón 
fonmas q /Mbarcelo los vrositóbzaoo*: 
en fer capitanes mu y mas concertacos 
quel buen capitán ¿mono romano 
masq/£paminanoascapiti2Tebáno 
Y en tooo mny omos oe fer memoróos. 
/Snfcr libérate ymuy poDerofoa 
ninguno les pucos llevar mefozía 
nt agudo ni /Cefar a naDie ban embica 
ni al gran 3lcranoer ni a otros famofos: 
foys toóos en tooo muy mucho oicbofos 
los otros poz armasban fama alcancas© 
V no menos vos poi ciencia ganaoo 
cozona y triunfos muy vuoziofos» 
l u d i r á fenozía no iet\$* pos mal 
tener tal eftuDío Debajrofus alas 
do pufo fus tuercas la mano De 1 jbáí as 
aoonoe fcenrierra faber oivínal: 
po*vos le regir agozs efta ta! 
qnofeleyguala elmefmoDe Atenas 
en tiempo q tuvo-fus fuercas masllenas 
niay ene! nwnooagoza ífcygual. 
Según oí5C ICulío la do: De eloqu&ía 
no es necesario meoir la con paja 
entre armas y ciencia el Da la ventaja 
a los que merecen triunfo poz ciencia: 
pues quíé mas q vos patró oe pzuDecía 
que affí go vernays la vnivernoaD 
con tanto faber yfagacíoaD 
aífi que teneys muy gran ecelencta* 
S í en lü tíépo arenas noe DIO vn grá folo 
Daooz oe (as leyes pueílas en eferito 
y vn Sócrates y otros /Sfquínes y tCrito 
y/Crátesy^lnnftenesy vngran plato: 
S i m ó y lépícií ro Glauco y p a l e m ó n 
y aun otros mas fabios y maspzfctpalcs 
el vio no vnó mas muebos Da tales 
mascomo fon muebos noraoos no fon» 
SeñozDS Gutierre nfomacífrccfeueta 
patrón Del eftuDío aquí en Salamanca 
pzuoentc mas franco q franqueza franca 
fer voselpatrottacoDosconfuela: 
mastoDodeifaDiomuymucbo recete 
que pzefto fereys IlevaDo De aquí 
a masDiniDaD quesra^on affi 
masnopueDeferunoquenosoucla. 
íHffiquefenozpuesvosaveysbecbo 
la floz Dcfte cftuDio que tanto nweca 
noquerays oejear De fer f a cabeca* 
íftépzeaveysfíDofuonrra y pzoveebo: 
con fulla juftícfa con firme oerecbo 
con víosminuiros regís tan regiDo 
q po: vueíira mano el ques mas pumoo 
no va Defcoutenro mas rmiy fetísfecbo. 
©evueftropl35cr atoDosnosp!^ 
poz ver que gojeys mayozDiniDaD 
temcuDocon ella laDcftaquDaD 
pues vueftro valer amasfatKfasc: 
Doy gracias a Dios que tal bié me ba 5c 
fi yo en vfo tí ¿po venidle a eft uoíar 
Dícbofo me bailo fin mas Dclfear 
en ver qfoy vfo naoa me oefplaxe, 
Ijboz que pues tenemos tan alto palto 
tío baremos aquello c¡ roma basía 
si tiepo que 3gulío foltar le quena 
las nenDas De imperio ficoo empaooz: 
reclame el eítaoiocon fuerce y clamor 
pzocure ganar vn tal pzevilegio 
que nunca Dereys aqueíte colegio 
tenienoo oitaoos oe muy gran fenol» 
1(buesDíostaMobié atoDosnosDfo 
que en folo fer vf os es gran beneficio 
lio queoc ninguno fin Daros férvido 
roganoo poz vos a Dios que os crio: 
go$ar De os fervir ra3on me pzenoío 
fino os oefeontenta mi bajo De$ir 
no ocrare fíepze De fiempze os fervir 
pues es roas oicboíoqmc masosfirvfc. 
4fíB» 
©otozesmacitros conloslícendaoos 
y los bacbílleres oen gracias a DIOS 
y toDos las Demos y DaD gelas vos 
que os bi5o paílozoe tales ganaoos: 
y os DIO tal faber qeftan tan guaroaDos 
quenuncatalfucnípueoeíermas 
a toóos meDis con tanto compás 
queoetcmÉyosfonmuyaficíonaoos, 
avia becbayelíuntamcnse con lagloía/embiolecítasccpias* 
íemienDocoirioquícnvá 
Kroeroío alguna ve; 
en tiempo De (aniñes 
&onocA3macftrocfta: 
poiquemalefcritoba 
va tfbíanoe conmifería 
penfanoocomoDara 




po: que veo que ba De ver 
las faltaste milavou 
maspucscóclgrioeamo* 
vergüenza note perDcros 
confentio el tal error 
puesDeyarDe obedeceros 
feria mucbomaYo:» 
f pusiera meeícuíar 
Deponer mano en tal otea 
pucsq loqa vososfobza 
para maspucDebailar: 
mas poique mi oeflear 
me máoa fic*pie ferviros 
acoioc De lo acetar 
f con tal mcrceD peDírod 
que lo mañocas emenoar* 
J©e vf a mano emenoaoo 
fcgun vio gran faber 
le oarcfs vos nuevo fer 
ADevod fuere íellaoo: 
aunque vaya mal trobflDo 
íi vos le facaos la efcoiia 




lo emenoaD novaba aífi 
p«que notarial De mi 
los que fueren potencíanos: 
y aun tan bien Icüaloeanos 
mefegarancon tobos 
bic verá po: puntos llanos 
queoe^acob cala boj 
aunque oe ¿£fau las manos» 
jfeemígrofíéro fayaE 
? vuelta) íuiobzocaDo 





que por masque loemeuocfs 
aun le queoará fedaU 
Sáalfi lo quereos Dejcar 
paravoscsmaspartiDo 
que muebo mases Ü151D0 
vncontrario ocotro apar; 
maspara me yo librar 
Deboca De malolientes 
tioDejrcvsnnmaltrobar 
que vaya fin afinar 
queno va para entrcgftes, 
TftecctoD la voluntan 
Yalao&anomírefs 
pues mi Defeto fabeys 
íupialovueftrabonoaos 
ylasfaltasemenDaD 
con vio faber Difcrcto 
cncubziD taenfcrmcDad 
De vueftro ítervo y fogctoi 
y fimanoaysperDoflaDé 
íConibíacionbecba poi 3(uan Del enjtna a un fo amigo 
cniecftava muytrilUpo* muerte De fu mawe* 
¿l&uy Dífcreto y vírtuofo £lu e muger tan acabaoa 
fócorro oe mis fatigas ran noWe y tan vírtuofa 
que nuevas tan enemigas tanonrraoa y tan onrrofa 
banturbabomírepofo: tancoites ybiencríaoa:i 
en penfarquan laíhhioro tan oíferera y repofaoa 
quanceneaoooepallion tan oevota y limofnera 
quan llagabo y quan llozofo Detoa potoca DeífeaDa 
quan trille y quan congojólo ocloa neos muy amaoa 
tenevs vueftrocozacon* con toóos muy veroaDera» 
I* 
2iuanagenoDepla$er 
quan contorne a foleDaD 
quan fuera Delíbertao 
quanmerfoo enpaoecer: 
quan eftratioen conocer 
quanleguíooDeoolo: 
quan gran oolor es oe ver 
quan muoaooel parecer 
quanperoioalacoloi. 
€3tuan perotoa la fínoeja 
quanpcroíoa vueílra glosía 
quan perotoa la memozía 
quan perotoa la bivesa: 
quan poblaoa De flaqueja 
quanocfpoWaoa oe fruto 
qual teneya la gentileza 
qual teneya vueííra noblcja 
tooa cubierta oe luto* 
&uan muoaoo enel vertir 




quan fentioo oe tozmento 
quancanraoooefufrfr 
mil muertea poz un morir 
quan lleno oc fentimíento, 
OqueícnozapcrDírtcs 
oquaiwmozofamaDzc 
Defca nfo oe vuellro paoze 
confueloparaloatriftca: 
oqueoíferecion íovírtes 
o que ftrmesa tan fuerte 
puea que rcfífhr pooiftcs 
fufrienoo lo que fufhftcs 
en fu muerte vueüra muerte. 
Sípenfaysquan bien murió 
y con quanta Devoción 
feroabaconíblacton 
puea tal entfplo noa Dio t 
que fegun fe arrepintió 
De fuá culpas y pecaoos 
creo cierta mente yo 
fegun a Dios conoció 
que le fon ya peroonaooft 
©eveysosoeconfolar 
puestos ob2aa ion confuelo 
DaD gracias a oíos Del cíelo 
poique la quífo llevar: 
quenoiepueoeefeufar 
aqueífatríftepamoa 
toooa bemoaDc paffar 
poz eftemeftno lugar 
y secar aquella viva* 
/Sílavíoa que tenemos 
para monr noa fue oaDa* 
oo fe. acaba la foznaoa 
quanoomaebívir queremos! 
que oefpuea que noa metemos 
cnelmonooyfuaengaños 
olvíoamoav no vemos 
que libzar no noa posemos 
Déla muerte y oc fosoaños. 
Ifbueelatenemoatancferta 
para que noa alteramos 
quel bivir que ocíTeamos 
es otra muerte maa muerta: 
eftamata y Defconeicrta 
nueítras víoas y conciertas 
y viene tan encubierta 
qnealtíépo quenosDefptcrta 
nos nene Del tooo muertos. 
k 
SJCD feffoi quan trilte cofa 
cseltavíoaoe viento 
que fe palia en un momento 
y parece nos bermofa: 
f i mí raye quan engañofa 
esfuglojiaocííeaDa 
la muerremastemerofa 
tomareys p02 amo2ofa 
po: la ver pzeflo paflaoa. 
IJbucDe fer mas Defvcnrura 
yDemayo2peroidon 
que tenerfe y afición 
'con loque tanpocoDura: 
que qut£ mas bívír procura 
la muerte mas le rooca 
yenlapicfoera ventura 
leponemayoitriftura 
quanoo masplajer Deflea# 
&ues la vioa fino notes» 
nadoasen poco rato 
que ya quanoo no roe caro 
tiene muertas las colozes: 
oque oulp:oe oulfoies 
rmmr nuavc5nomas 
por cobrar fin mas ooloíes 
vioa oe granoea p:tmozed 
DonDe no mueren jamad» 
E a muerte fegun recfcríve 
yfegunfcfínDuDanja 
caprínripioDe bolgan ja 
para quien acá bien bíve: 
oqucgalaroon recibe 
quien tiene merecimiento 
no a y f 02 tuna que le prive 
-ni muerte que le Derribe 
Donoeoanpo2unoeiento* 
Q.uc mas coníuele quereys 







Defpucs q conefla os vferocs« 
J&arevepoibíenempleabo 
loque en padencia pafiaftes 





veo fi bien aveys mtraoo 
que provecbo os ba trayoo* 
Syaíín vueltra querella 
fenesca ya vuelfro llanto . 
pues aunque UoieysDiejíIto 
no teneys remeció pella: 
fíquereysfavozecelía 
y Dar le gloría mayor 
baíeDbien acá poi ella 




ni alas cofas De (toruna 
osmoírreyseftar fogeto: 
que parece fer Defeto 
Decifcrcrionypruoenda 







que fi bien aveys fentioo 
elbíenDevueftrafcñora 
ballareysque no ba bivioo 
en la vioa que ba tcnioo 
y que bíve Deíbe 9502a, 
-fin. 
ypuesellaeftabolgariDo 
Donoc ya mo2irnopucoe 
aunqueel cuerpo muerto qoe 
ellalmabivtreynanDo; 
y aíít fénico roganoo 
noíostooopoDerofo 
que bivienDoy bícnobianoo 
mercamos ver gojanoo 
íureynomuyglcrioro. 
3ftian sel entfna a un fu amigo bajienDó lefóber cómo elíanDD en un lugar 
que fe oís* ^ mayuelas le llevo una capa un tuerto y a un page otra» 
?Jjbo2quefefío2fcDecíerto JDcromeDefguarnecíDd 
queDemipla5ero9pla5C fin aver ningún remeDío 
mí capa faber osba3e pafla me el fríopoi mcDío 
comofefueconuntuerto: ybamemuebo cnfíaquecíDo: 
finyofcrenclconcíerto ríenemetanencogíDd 
meDejrótanfinmefura queoecíertofinmentír 
quepoz mímala ventura una vara oemetrir 
fomequeoóDefcubiertOk y masbeya oefcreeíoo* 
H 
O quan" ma! agraDeciDfl 
fin ningún conocimiento 
fcrellamipcrDtmíento 
íicnDo yo fiempiefit vioa: 
rrayoo2aDefconoeíoa 
que la trajea cita tierra 
y anDa fe De fierra en fierra 
con un tuerto enloquecida • 
yola trareonrraba mente 
fobzemítoDo el camino 
y fueflecon un mezquino 
que bien fe q fe arrepiente: 
aero me poi el pitftnte 
may muebo DefamparaD* 
tanto que poí mí peca&o 
ya no parezco entretente 
0íemp2C fa tuve comígo 
coumuebo querer y fe 
yo no fe poique fe fue 
concite mí buen amigo: 
a Dios pongo poi teftigo 
poijuesyfecutoz 
poiqcrte tuerto trayDo: 
nofevayafincaftigo. 
TRofeftfueenromeragc 
que fí buelve a vra peroon 
mas no me oa el coiapn 
que llevará tal víage: 
P02 que fegun es fu trage 
no creo que lo baria 
pues tan bien como la mía 
llevo la capa De un page. 
£>alvofi poíno mojar fc 
quífoyrbíenarropaDo 
pienfoque lo avre foñaoo 
que! fuerte para tomar fe: 
mas cierto pueoe penfar fe 
y es piefimcíbn De oerecbo 
quelobí50po!p2ovecbo 
y pozmejo: remediar fe. 
ytemoquenomevean 
lasgruUasooquterquevoy 
po: que no píenfen que foy 
De aquellos con que pelean: 
que poi ventura oefiean 
ver bombies De aquella fuerte 
ynoquíero que enmí muerte 
tan mezquinas aves fean. 
Sfii que poDzeyspcnfar 
que vioafera la mía 
citaren cafa De Di& 
yr De noche a palTear: 
que fi voy enel lugar 
poioyrmifia ti Domingo 
baftapafcual bí De mingo 
prefume De mi burlar* 
y ningún rcmeDío tenga 
con los que no me conocen 
paraquenofealb020cen 
quanoo Déla yglefia vengo t 
fino con mi favo luengo 
voy basienDo el gentil bombze 
nofiemoquiennofeaflbmbxe 
Déla víoa que foftengo. 
ypoimiviDafefio: 
queme Diseñen mí cara 
P02 que travo ficmpzc vara 
quefoyapofcntaDO:: 
otros quefaluDa 002 
otros que mopDe efpuelas 
y alft paflb en 9mayuela* 
fin capa con gran Dolo:, 
^ín* 
Ifco* enDe fi alia la víerDCs 
teneDlaquenofevaya 
De manera que yo aya 
la venganfa fi pu oieroes: 
yfinoIaconoderDes 
nocureysDe trabajar 
po: que yo la yre a bufar 





miren las y paren mientes 
que nofeseven Misar: 
pozquesefpuesoe cenar 
el bacbíilcr babilonia 
¡adquiere malbaratar 
que fe quiere ?r a efhtoíar 
flleftuDíooe&olonta, 
yiacanfósefafíraDa 










con uñarte manual 
yunas viejas omefías: 
yunlfcose cetrerías 
para cafar quien pusiere 
y unae nuevaspzofecía* 
que sisen que en nueftrcssías 
íeratoqueptp*guíficre* 
yunhteoselasconfcjs* 
sel buen pesióse urocmalas 







y una euba pozííllet* 
oe buena colozyte? 
loa cubiletes sepes 
Flameo* oecarreta: 
FunaQljubaoeblanqueía 






Y unfayoceffre picote 
y un mongii oe cbamelote 
cbamelote cara trae: 
yanfubonscricomas 







se juncos ysebayones % 
YDcmso*&e aviones 
wndeSoconmucboolísos 
sos albarsa* poz eolebones 
pozcabe(a!e*fetsncs 
lleno* se plumasccrfsos* 
yoo*favanassetgaoas 





con cfparto bien lafcaoas 
y encima poz almobasas 
sososzesUenosse viento* 





se coztejas se tocino 
ycozafa*sebalozes 
y una artefa poz pavés 
y pozlanja un granpepino» 
y un efpasasentaseis 
ylavaynasebzamaMe 
y una buena sarga santc 
scpapelqnenosecuero: 
y una certa y unmoztero 
en lugar de capacetes 
poz puñal uumajascro 
yunaatrípassecarnero 
potbifsisaFiQegocetfS» 
y imaballcft a Dcpaífa 
para traer enelbombio 
f a verga De buen cogób2C 
ylacurueñaoemafla: 
la coeroa tea y muy ialfa 
de lana oe burro viejo 
y en una a?f ava De grafta 
ciertos virotes pot taifa 
con las armas Del conejo, 
y unas mu? buenas efcalas 
De maroma no muy gozDa 
y una buena lima fozsa 
para efeufar alcavalas: 
y un afaoon y DOS palas 
y un par De gan$uasbuenas 
para poDer ba$er falas 
y mantener granbes galas 
son las basiefioas agenas* 
y un feDat con un ansuelo 
v una vara Dspefcar 
y un arcopara tirar 
bien como el arco Del rielo: 
y un bann y un oDicsuelo 
para tomar meninas 
y una ¿amarra ffn pelo 
y un filvato y comesuefo 
para llamar fas vainas» 
yoosalbomfoas De pajas 
y una mamare pareo 
DepeDacpsDeunareD 
becba para tomar grafas: 
V DOS pares De tova jas 
Déla borra Del pelote 
y un Doznajo De migajas 
y tres oeuatro tina jas 
steflaDas oesímoDiote. 
yoosollasconun jarro 
y tres cantarosquebzaoos 
y cuatro piaros mellaDos 
cubiertos toDos De farro: 
y un buen falcro De barro 
con mcDia blanca De fal 
y un efcuDilla y un tarro 






f un cangilón muy fotíl 
y una farten con uncaco 
y un cucharon y un baoil 
y un efeoba y un fuanoil 
y un harnero y un cssaco . 
y un pfcbelyuntajaoero 
y un vafar y un efperera 
yunvaíbconftivafcra 
y un rallo y un aíTaDcro: 
y unnroy rotorepoftero 
Decaía De purapobze 
y un mbütj poi canDelero 
y unos DADOS y un tablero 
parafacuDirelcobze. 
y unosnaypes fevíüanos 
rotosya De mil reniegos 
y DOS poDencos muy riegos 
CODOS llenos De gufanos: 
yunmocbueio y DOS milanos 
para cafar abejones 
yunpoDencoyDosalanos 
íolííDos De píesy manos 
para efpantar los ratones. 
y una vihuela ftn fon 
«o con tapa ni clavija 
yunpaloconfucftoznifa 
y una trompa y un peón: 
y con otea pzovíííon 




y con toDas fus kti£ds 
tí bacbiller que ello venoe 
g los que fueren tnticitee 
combiDar los bien a migas i 
yoarlcsnwcbasboztigas 
para que coman fin pan 
y enel cabofe noas bigas 
cogioas con fus efpigas 





vi venir en romería 
unanuvcmuYcargaoa: 
Y un bzoquel con un efpaoa 
en figura oebermítaño 
cavalleroenuncfcaño 
con una ropa nefgaoa 








cav añero en un gran pato 
pozbasermaeaparato» 
YafTotnopozuncanton 
el bueno oe fray mochuelo 
tañendo con un majuelo 
ofcicnoo muera JSanfon: 
YVtnolfcYríelcYfon 
apzetaoos bien los 14moa 
con fu ropera oe momo* 
funapega? un ratón 
oancanooenuncangílon. 
3abnlonYTBetalin 
vi venir en almorzóte 
Yunobífpocn un virote 
fegunqüeoise XUbcrltn: 
Yunloboconunmaftin 
bcvíenoopoz una bota 
YJuganooala pelota 
una mona y un rocín 
fccbajofcc un celemín* 
TRaveganoo vi venir 
trcscalabacaspoz tierra 
Yuna acucia Yunáficrra 
tropecanoopoztyiYr: 
TVíno36eatu8Vtr 
en una burra bermejía 





vi venir afancozíro 
fuganoo con un garlito 
aljuegooclajalocta; 
Y la ley oe barjuleta 
cícrtta en un ccítooeagua 
con unos fuciles oe fragua 




traa&olíbzano* a malo 
poz meoio oe una coztfna s 
Y en un monte oe cecina 
vi cacar una tinaja 
Yurro ozganodoe pafa 
areftaoosoecosína 
pefeanoo foozc un encina. 
/Eftanoo^ fcrufalen 
cnalbaroanooíubaca 
la prueva ocla triaca 
oío odpueias a JCrelen: 
Y arremetió la farten 
poz pienoer una melcocha 
Y oetras oe miga cocha 
aflbmpfcnofequíen 
ni le quiero mal ni bien. 
SDebarooc unpavellott 
vi venirla foenfozoan 
con una carga oepan 
tnetioa cnel po$o afron • 
Yuna tabla oemefon 
pzcflaoaoc pocos oías 




con fuá 002 mará veoi¿ 
Yla trompa oe parid 
trajeo vifta* a faefpofa: 
ylticgolamarípofa 
comenco oe venoer tripas 
Yd cuervo ranenoopipad 
pnfbfcmucbooerofa 




y el juego oe pafla paíTa 
pufo fe De tras Del rol: 
y erogue en un crifol 
bí3otratoconelpapa 
ylucgolagufarspa 
Oto configo en caracol 
a mercar oel arrebol. 
<Híno miércoles coivfllo 
tooo oe luego De cañas 
yfalieronlas arañas 
confuí ropasoe amarillos 
y oefpues falto Don grillo 
conel pie nranDo barra 
y De embista la cigarra 
con (u capa fln capillo 
cavalgoenunargaotllo. 
3ugavan los cabezales 
con las mancad al tríntrín 
yjugavaalbanequín 
el afno con loa paroales: 
y faltaron loe córtales 
po: tomar la Delantera 
yenojofelacaloera 
mucho puerta ce tozales 
poj tañer los atabales. 
/Entro manregiccinar 
onaoopo:unraftroj'o 
efgnmienDo con un piojo 
pozburtarlelacucbar: 
y a caballo po: la mar 
vino roma a rienoa fnelta 
y Dísienoo buelta buelta 
aíabozocpalaoar 
que no es tiempo oe parar» 
ü&onferrate en empanaos 
vino allí De DOS en DOS 
peí buen juan De voto a Dios 
muy picaDo en enfálaoa: 
ylunaranatrefquüaoa 
DanDo .raque po: el roque 
bí50 tan gran albozcque 
rué fe tomo cugujada 
fooa De peña tajaos. 
©rDcnamn un convento 
losajosylascebollas 
y los/arros con í as el las 
tosieron fticafamtento: 
yenunmolínó De viento 
vmoretts íie es'a 
baaeifiDolabaraba 
con muy muebo fentimíento 
pozclviejoteítamento» 
36olteavanconccncerros 
el invierno y d verano 
fenDasbonDas en la mana 
para traíponer los puerros: 
y una manaoa De perros 
vívemrenpKccfltori 
y o vieron gran Divifíon 
alia encima oe unoécerros 
fctoe el coger Délos berros. 
oraciones De picota 
vívenírenefeavecbe 
y una barrería Delecbe 





poz partir fe con la flota» 
Tffcequíc" eterna mo 
con lu manto colozaoo 
Dcflbllaootooounlaoo 
con un pernil De tocino: 
y enel meoio Del camino 
atajo leel aleluya • 
&i5íenDonaoienobuya 
que f i no teneys paDzíno 
De pagar aveys el vino* 
'fin* 
JToooaqueítoya paflaoo 
Da.nDo bueltas enun tomo 
vilalunafobzeelbomo 
e n un campo Defpoblaoo; 
yaeo:Depp2mípecaDo 
fin vertióos ycamifa 
y tooo muerto De rifa 
Déme ver tanDeípojaoo 
Yfinblancayííncoznaoo» 
cierto De toDa la antología. 
TPíngunoDcvepuDar 
nrijuYJiobíenjusgaDO 




un a regla quiero car 
que naDie pucoe faltar 
ve buena o mala ventura* 
ypoznoperDereltino 
no me meto en los planetas 
en planetas ni cometas 
ni quiero tratar De Uno: 
poiquenofenifOYDino 
Deíte tan alto faber 
m quiero feguir camino 
oc Divino ni ase vino 
nimcpla3eDelofer. 
í lkas quiero como tupiere 
Declarar lasp2ofecías 
que oisen que en nueftros Días 
íera loquepiosquífiere: 
poi que naDie Defefperc 
bada elañopejuinientos 
bivira quien no muriere 
íera cierto lo que fuere 
po: mas q corra los vientos. 
£>crala gente tsn vü 
Y fab¡a tanto oe cuenta 
que Dosmfl vges cincuenta 
l ^ ^ i Q u e M c i e j i m í l : 
ogaño encimes De abal 
íera la paícun en Domingo 
poique ennempo tan gennl 
el que fuere mas fotü 
pueDa Dar mayo: rcfpíngo. 
a g ü e m o s po: tales moDos 
que naioquetnos el toque 
pereYnrreyna mroque 
fino en general a topos: 
que los SODOS Y no gopos 
bufearán rales maneras 
q e nel invierno avra IODOS 
ven topo tiempo en loaron^ 
banoe nacer las coperas» 
yenlascabecasraqucca 
Y en los ojos la tiricia 
poi qne peca po: malicia 
el que po: malicia peca: 
la tierra cítara tan feca 
íí en toDoel año no llueve 
que no bailara manteca 
m el Domingo De rebeca ¡ 
parafcgunloquebeve. 
üftaspoimasYmasqbeva 
poDia Defpues 1 lover tanto 
que en la coló: con efpanto 
elbígo pareja bit va: 
po2 que naDie no fe atreva 
quanDo lloviere De arriba 
no fera cofa tan nueva 
qucpo:masymas$Uueva 
la tierra no lo reciba. 
©ueDara becba raftrojo 
(a femb:aDa el pan cogíoo 
P02 que Defpues De comí DO 
no pncpa criar goigo jo,: 
Y las pulgas con enojo 
no Detaran De faltar 
nacerá tanto Del piojo 
que las monas po: antojo 
ap2enDeranaefpulgar. 
ynnoloremeDíamos 
avra tantos pelos gatos 
que coman ratas Y ratos 
fi nofotros fc los Damos: 
nacerá rama en los ramos 
Yenlas cabecas cabellos 
correrán tanto los ga mos 
que los perros Y los amos 
Yran corrienDotras ellos. 
y topas las p20Vífiones 
ban De valer tan barato 
queoosganfoscon un pan? 
valDian po2tresanfarones: 
las gallinas Y capones 
fecevaranpoifupíco 
avra tantos De mefones 
tantas putas Y laD2ones 
quelpobie no fera rico. 
I / Í 
SJafó&n tan caros toa paños 
ctiaquefteañopzímero 
que pozfalta De Dinero 
fereriban granocsDaños: 
feran los mcfes tamaños 
luegocnetafíOfeguuDo 
V tan granDcs otro» años 
que con toóos íhs engaños 
correrán poztoooel munoo* 
i£nel tiempo que llegaren 
9 fer los oías mayozes 
feran tas nortes menozes 
qusnoomas ellas menguare: 
ylos tiempos que paliaren 
paliaran con tal vítozta 
que los q Defpucsqueoaren 
ouraranqnanto Duraren 
pozqueourc fumcmozía^ 
y feran tiempos tañíanos 
quclplaserfcra Deporte 
y ellara el rey en la cozte 
y en la cozte coztefanos: 
feran los bombzcs bumanos 
po: bnmanos que los veas 
avra tantos cíuDaoanos 
quetoDoslos alócanos 
mozatánpoz las alocas* 
/Elquenofcbautfcare 
noferaoenueftralcy 
rcynara qualquiera rey 
enelrcynoquereynare: 
ye! carDenalque papare 
fí poz Dicba no fe eícapa 
HapaDzefanto llegare 
aunque pefe a quien pefare 
PO pooza efeaparoe papa. 
JToDoslosotrospcrlaDos 
caroenales y arcobifpos 
y qnantos fueren obifpos 
feran De mffla ozoenaoos: 
marquefesDuquesDucaDos 
los que gran eftaoo traen 
los conDes y-los conoaoos 
caerán oe fus ellaoos 




fin ninguna Demafia: 
tooa laca vallero 
aunque vaya cavalganDO 
filanocbenopozna 
nopoozatcncreloía 
quanooelfolfe va affbmanoft 
Según los evangelizas 
losquc cftuoían poz faber 
cftuDiantcsbanoeícr 
funftasonojuríftas: 
los fílofofos y artillas 
los tcologosfagraoos 
los onrraDos canonizas 
losmeoicosylegiftas 
feran fi fueren letraoos» 
y toáoslos oficíales 
han oe tener fus oficios 
baran leales férvidos 
los ferviDozes leales: 
y feran malos los males 
y los bienes feran buenos 
avra tantos anímales 
cantas aves y pardales 
que no feran mas ni menos, 
Énlas partes De oztentc 
tanta Iu5 el fol Dará 
que nacerá po: alia 
pzimeroque poz poniente: 
yferatoDalagenfe 
en las SnDias tan toftaoa 
que fiel fol fe loconfienre 
poz que fienta lo que fíente 
napaYnaoafcranqpa. 
a vra poz toDa Surgía 
tantos ciegos yen^uoea 
que el ciego oe alia no vea 
lo que base ¿Efclavoma: 
oe&lcmamayEcmbaroía 
DelíloDasytoDa Grecia 
oe 3Jngalatcrra y "2Jngria 
ferala nieve mas fría 
ene noel fuego Defenecía. 
y no matos en ^ tozena* 
muí que tengan me ñóiiv.ts 
avra be buenos y ruync* 
bablanDo con reverenda: 
anoara tan gran Dolencia 
poz Genova repartiDa 
y en Sicilia tal correncia 
que ce mal o pefülcncia 
noqucoarámuertoa vipa» 
Sera tanta la carcoma 
DC tooa ^ rancia y fu tierra 
que con y taha avra guerra 
mientra la pa$ no fe toma: 
y fegun la guerra atonía 
Delanaferaelcltambzc 
y avra tata bambzc en Tfcoma 
quel que no tiene que coma 
no posta comer pe bambzc» 
¿EnTRavarra y dragón 
en J6>ali'5ia y en 2Ji5caya 
quien alia fuere quevaya 
afucoftarfumenílon: 
lasU&ontartasyEcon 
con el reyno oe /Camila 
ternan tanta Devoción 
que llegue la inquificion 
Desque! cabo De Sevilla. 
3vra tan granDestrabajos 
en 36urgoe po: las mañanas 
que roñaran lascampana* 
fi las tañen con baDa jo*: 
quemaran tanto los ajo* 
en Ifbalcncia alguna ve$ 
quecnítallaoolíD toggrajflf 
los cu erve 5 y efcarava jo* 
fe roznen como la pe?. 
í£\ que De d&eDína arranca 
aunque lleve bulo y bula 
íí fe fe manca la muía 
no aerará oefer manca: 
fiquitan la feria franca 
cneítas y días comeoia* 
o cuytaDa Salamanca 
a oonDeibla una blanca 
no valDza fino DoameDía*. 
aunque ya fe tozne moza 
toDoelrelojcDefamoza 
nopoDzaburtarunoza 
Delasozas que ay en TL ozo: 
y terna tan gran tefozo 
¿l&aDzigal De blanco vina 
queapefooeplara y ozo 
con fu* lagrima* y Hozo 
nos baraperoerd tino, 
(DtuanDo el tiempo DemuDar? 
cn2lvilayenScgovía 
la mugerque fuere novia 
parirá Defqne empreñare: 
yenmaDzíDqmeninaozugare 
levantarfe ba De mañana 
y el que enZolcDomozare 
bailara fí bien contare 
que el q pierDepoco gana» 
€>rríf!cDericuytaDci 
quebaras2(nDalu5i3 
que toDaeftara* vasta 
Délo que no nene* naoa: 
Sevilla la mny nombzaoa 
citara toDacneJftido 
iCozDova y toDa /6'ranaoa 
fera tanto fo/usgaDa 




no acabaran De nacer: 
y teman tanto poDer 
cnefte tiempo lo*ayres 
quenolo*poDzan tener 
aflblvernircfolver 
los clérigos ni lo* ffayre*. 
-fin. 
3lfliquctoDofera 
como Dio* quiere y ozDcna> 
que (ífuere lo que fuena 
lo que roeré fonara: 
y tanta jufticia avra 
que poz masque fe confuma 
íímuybienpefaDava 
lalibzanopefara 
ma* DC bieroque De pluma • 
5u5scícn$íiwpo: 





se real ayuntamiento 
sonse ella tosoel valer 
el valer y merecer 
serojo merecimiento* 
2lllí es corte real 
sonse el reyyreyna fueren 
«sonse ellos eftu vieren 
es nuettro bien principan: 
ver fu cetro imperial 
f lagloziaocfufama 
esungososefigual 
una gtoía general 
quepo: toses fe serranía* 
jSntateercreetener 
grantnerces nos b^o sica 
rey yréynatalceoos 
nunca fueron mbansefer: 
ellos sos fon un querer 
en una conformóos 
que losquifo síos bajer 
fin mas ni menos poner 
fosen una voluntas. 
/Csfucoitetanbonetfa 
ques sciascoites la lumfoc 
Iumb:e se tosas y cumb:c 
iq no ay otra tal como efta; 
eslacozteunafiozefía 
y un retablo muy pinraso 
yunagalamuyapuefla 
muy apuefta y muy compuerta 
Yuncíclomuycíircllaso. 
/£sun cíelo po! nivel 
so los reyes fon el no2te 
y los granses Déla co:te 
entcllas en cerco sel: 
se oficiales gran tropel 
y es un bien muy neceflario 
yunsclcytofovcrgel 
ybotcsscbíelyrmcl 
tomo encalle boticario» 
eorteytotísaoeite, 
£9 unenjrambzesc abe/as 
que tosas van tras fure? 
es un palto: y una grey 
parto: se cien mil ovejas: 
SeíVelarquemar lasccjas 
pojpzívarysefpzívnr 
cien mil confcjoe confejae 
den mil cofas nuevas vieja*? 
un ufar y seíUfar. 
j£sunpta5trpla5entero 
que muy muebo nos sepozta 
teluoiuvi^cozt^ 
para quien va fin surero: 
ycsUcrctcungran minero 
se den mil tragro y galas 
aoonocai galán grofíero 
lenaaialrepoficro 
po2eoireso*esyrala^ 
£e fíaselos a$tfóoe 
T es sefc* botos toJíma 
se!osp2!wo2es la piíma 
y abtva lot que fon ruóos: 
seícniusccelos musos 
scfpicrra los negligentes 
sireíalosuoftfusos 
es sefseii celos menuoos 
y favo: sefos potentes* 
£& fuente se síferectori 
regiftro celos oifcrctos 
orea se granees fecretofl 
tefo:osesevocíon: 
tinfdloscperfccíon 
Se tosos fes ercrcicio* 
scvírrnoesgalarsen 
caíligoDep2cíuncíon 
versugo se maleficio*.' 
£ 3 un gran primo: se gente 
fin tener par ni fegunso 
parece les otro muuso 
o los que van nueva mente: 
es una efeoela reciente 
se enanca ?co:tcíTa 
yesunbivirstligcntc 
y un faber q al masp:ucente 
tamaycifabicuna* 
ffs tina gran mulrtot& 
&c toois giflciflsgraciofas 
aconoetooas las cofas 
emplean bien fu vírtuo: 
la rfque3a la faluD 
olltvabícncmplcaD* 
la niñes y juventud 
mancebía y fenetuD 
en la cozte ce bien lograDa. 
SMilusenlosamozea 
allifcftejan galanes 
piiblicenoo fuá afanes 
fus pa ilíones y Dolozcs: 
muctfran íemuy fcrvíDozc* 
muy cativos Délas Damas 
tmospuWicanfavozs 
otros Hozan Ditfavozes 
sroíooscubívasllamas* 
31í!íla0&am«srcrvj5a3 
muy fer vioas y f caDtfs 
ffíiuy foaoasy njíraDas 
muymíraDas yqucriDas: 
muv quertoas y feSuiDas 
muyfegiMDasacpenaDoa 
De penases que las vtoas 
las viDas tienen pcroíDas 
pen?ít>as con mil cuyoasos. 
iSslaeoztegranpaflion 
para lossorfmonaDos 
para los oefconfolaoos 
muy gran Defconfolacion: 
Vesalpob2epcrDícíon 
Y una visa mas que muerta) 
unolcotseunbaloon 
otro le Da el repelón 
otro le oa con la puerta. 
|£sUco2tealnegociante 
un bivir muy traba jofo 
V un trabado fin repofo 
al trífteDel pleiteante: 
y al pccaDozDeliciante 
es un Dolo: no liviano 
ques peot que menDígantc 
y e3víto2ta triunfante 
0) pzivaDocortefano. 
íSslacortecneertcfía* 
la meuiia mefma crianza 
mas quien ventura no alcáfa 
olcanja mil DC mafias: 
fíente tríftes alegrías 
y el foflíego un poco pareo 
malasnocbcamalosDíaa 
1 as vianDas cruoas frías 
la faifa DcfanbernarDo. 
J^amlne/feD/frío/caloi 
y.apofaDacampeftre 
los colchones Del maeffrc 
yclcíelopozcobcrtoz: 
es la cozte al fínfavot 
nuyocfefperaDa víDa 
viDaDemucboDoIot 
una víDa fin fabo? 
una efpcranf a pcrDtoa. 
(Be un tiempo muy perDiDo 
qttenofecobza(amas 
aios que anDan poz Demad 
er la cozte potolvtoo: 
€ti 5a cozte tmcoztoníDo 
paraeltn teque no tiene 
DonDe el mas y mas fabíDo 
patela cozte cozttoo 
pozmas ufanoque viene. 
iSslaeozteunefpítal 
ci fecorro y D l^asería 
que fegun nos va en la feria 
la nueva llevamos tal: 
ñ Ven bien y fi mal mal 
muymafencubztrfepueDc 






para rmicbos es muy buena 
aífi que no fe condena 
qutenju50afegunlev9 
que aunq cita De bienes! lena 
caoa qual fegun (c fuena 
ral fomoo Delta os. 
U l feñot &on barcia be tolebo bijo primogénito Delosyluftres 
y muy matufíeos feñores Don -JaDríque oe toleDo y Doña y ra* 
bel pementelS^uques Deriva ¿JfcarquefesDe ¿Coría.c\/Co* 
mienp el prologo enel triunfo De amor por ^uanDelenstna, 
IRo menos gloría y alabanca feDcwoarfegunDi5e Valerio marimo:alosqen los 
pápanos De fu tierna nírie5 y mocesaD mueftrá flores vtrtuofas De buenos Deífeos: 
Que a aquellosq eon el Dífcurfo Del fíépo y la cfperiícia Délas cofasiDeífeofos De loa 
ble famaibasen fruto De perDurables basañas.poz q Don De ay mueftras De ñon no 
fallece efperanca Defroto.yfibíÉquercmosmírarenquátasyquan Díverfas mane* 
ras toDas las virtuoe^ en vos comíeneá a florecenfegun el fruto q fe efpera:otro«.De 
muy mayo: alientoq yo feran neceífarios para fabercontar algo De vf OS primorea 
cuyo cuento fera fin fin .y plega a Dios Deprofpcraros con mu y gran acrec&amffto 
De vi'Da:po2 q venga a ayuntar fe en vos aquellosrios cauDales Délas alabanzas De 
vfes mayozes.que ííosparays a contéplar el tronco De vfosavuclosmo pooreys to 
car en rayjcf no aya ecbaoo ramos De tantas vírtuDesy tales: q la menor oellas na 
(ea Dina De ímmortalroaDepues fíquereys remiraros enelefpei'o oelasccelédasDe 
vfosmHymanífícospaDíestlabzareysuntalDecbaDODeDóDeptocuréfacartoDos 
los que quífleré" alcancarperDuraWe memoria, a (fique vtenooen vfamerceDmu* 
cftrae De tan virtuofos oeíTeoscomencaDos ya a poner en obra:aeorDe Dirigirle y *» 
pitearle efte triunfo De amorpara traerle a la memo2ia muchas an tí guas eftorías q 
ya el avrapaflaDoííenDo tan inmuto en la poefía.y po2 que creo que en ello fera fer« 
víooiquiero le contar en fuma el argumento y cafo De aquella fícíon^ 
¿ o s aqueraoos penfamífrosque a los triftes amaDores acompañar fuefetrmepu* 
fierontalcuyoaDoDefóeel principio DemímoceDaD:que>amasDemímemo!íflpas 
fionesenamoiaoasfeparrian.yunDíaenelmesDemayo Defpuesqucclfol fere< 
traropozDar lugar a la nocbeicontemplanoo en amores oeireofoDefaberquíémas 
enellosalcancarpuDieíre:meD02mí.yfuemifuenotanb2evequepocolugartuvic 
ron mis miembros De Defcifanpor que el cooíciofo Defleo De parte Del otos /Cupíoo 
muy apreííuraDa mente me llamavaipara que gosar pUDíeffc Deunas fteftas que en 
fus palacios aquella noebefecelebravan. Dcoonoc MevaDoen un carro que cabe la 
cafa Déla líberrao oeramos:a pie tierra camínáoo por una florefta abaro:apartaDos 
De otrocamino que para la cafa Déla rason a man Dererba guiavarfeguimos mucho 
De graoo contra una muy alta fierra la qual De bicnlabraDomuropor el pie cerca Da 
eftavaiy allí la fenfualiDaD por portera puefta a una puerta por DonDe toDos entra* 
vamcon cuyo favo2entramos:y por la fierra fubimos hada llegar a una puente DO 
la cafa De ventura hallamos bcctñcaoa. y luego como Deallt faltmos unas trilles 
boses nos guiaron por unbofque muyefeuro aoonoe losDeíbicbaDosamaDoresre 
membra van fus tormentos^ pattiDos oe allt a viéDo nos mil ve;es perDtDo por un 
laberinto De caminos: ventura nos faco a pucrto.De manera <S ya pueftos en lo mas 
attaallegamosa un camllooe cuatro torres cuaDíaDo con unomenage enmcDio 
ODonDe Cernís y fu hijo con tooa fu corte feftejavan. 
I 
ftf 
JírúmíoDe amoi trobaoo po: 3faan od eterna. 
propone 
3lufta cofa me parece 
quien recibe beneficios 
que loe pague con fervicios 
íírvienco a quien lo merece: 
y pues que yo fby Deuco: 
De merceDee infinitas 
recebioasoelamoz 
poi le fer buen férvido: 
quiero las tener eferitas. 
S^ namerceD alcancé 
que merece fcrloaDa 
pues fue la mas acababa 
que enel munDo nunca fue: 
Delam02yfuvit02ía 
De fu muerte y fu twvír 
DefupenayD€fuglo2ía 
po: traer lo a la memoria 










no me niegues tus favwes. 
*Pomenofp2feiesmismegoc, 
o CupiDo pues foy tuyo 
que bien Cabe s que no buyo 
De tus cncenDioos ruegos: 
ariDcmauoo licencia 
tumcfmomeDafavo? 




©cfque mis bcDaccs DOS 
fe paliaron fin fentír 






mofl ro me lo que bufeava • 
í£nel tiempo que loe Días 
oelaenocbcs ban venganza 
ycontaroofatarDanca 
fcfalenconfuepoifias: 
quanoo el fol po2fu camino 
anDaenlacafaíLeoea 
quanDo el Cancro es fu vi*3ínc 
quanoo la noebe fe vino 
con Cefálica pelea. 
Eas mercas oe mis fen rióos 
ya que cefeanfe toma van 
quanoo a falircomencavan 
losléysiinosafconoiDos:. 
penfanoo con gran cuyoaoo 
celos que amo2 quiere bien 
qual es el fu mas p:ivaoo 
me 002mi oe muyeanfaoo 
yacozDomcnofeqmcn. 
/£n la cama en que sur mía 
Dava una racaoe luna 




que quanto masía mirava 
muy mayoí fe me moftrava 
la qual hablo yoijuaflu 
IRo temas no que yo foy 
levanta con fuerzas p2c(tas 
yremos ver unas ficitas 
que De atrwes basen oy: 
yacabaooquep2opufo 
la bnbla que comenco 
unacozonamepufo 
y po2 que me vio confufo 
talrfl50UDcllameDio. 
3afiros y Diamantes 
íbnefrosoeftaco2ona 
quctecmbíalaperfona 
De aquel oíos celos amates: 
el me la DIO poique veas 
quanto rus cofas p2ocuro 
y en feñal po2 que me c reas 
que veras lo queDeflcas 
vtebolverasfeguro. 
^oturbaDo en tal manera 
fin poorrcobiar aliento 
me retrate al penfamíento 
a penfar quien o quien era: 
una ves femé basia 
eftraño fu parecer 
otra ves me parecía 
como que le conocía 
ftn poderle conocer. 
/Comparado. 
"iRofabiafierafucño 
íuciío De faeno vcnciDo 
miremo2eraerccíDo 
peí esfuerzo muy pequeño: 
ella va con Devaneo 
tan atónito a míver 
quantoyoDemínocrco 
bíé como quáoo a 'JjbópeO 
le apareció fu muger. 
35qucraDoDe tal guerra 
fin Caber aoonoeeftava 
íTD02miafívelava 
O eltava en cielo Tí en tierra: 
lacoloitoDamuoaDa 
fin tener e$fucrco alguno 
yonoofavaDe5¿rnaDa 
como quanaofuetoznaDa 
muger la vaca Desuno, 
Ifbrofigue*' 
Albas quanto mas mí callar 
calla va temo;í;aoo 
tanto mas ap2efluraDo 
me oava menos vagar: 
vera tal oejir el furo 
como va no me conoces 
píenfa bien quien foy y cuyo 
mira mira que fov tuyo 
no te turbes ni albo:oces. 
¿Entre mí face foif ar me 
pjocuranoo tomar venga 
De mí muy covaroe lengua 
que quiío querer negarme: 




le Dije mcDíotcmblanoo. 
3Tu me Declara quien eres 
mueftratcquenoteveo 
refponoio foy el sefleo 
que quiero lo que tu quieres: 
Dera Deraya la cama 
9noa acá vete comígo 
po2 cj el Dios De amo: te llama 
que quiere moftrar fu fama 
ati como a buen amigo. 
Yfcoguele mcDío Defpíerto 
que la vcrDaD me DíreíTc 
f el me Dito que tuviefTc 
fu menfage poi muy cierto: 
oíro me que no tarDalTe 
noperDíeííe tal vitozia 
y que luego camínaífe 
P02 t{ muy me}o: gosafTc 




P02 ver Oí era quien folia: 
vi le contento y pagaoo 
muy alegre y con holganza 
muy búfano y negocíaoo 
pucftotoDoíücuyoaDo 
en ana cierta efpcranca. 
36íen vi luego ene! favo? 
fegun fu gefto moftrava 
que las nuevas que me Dava 
ciertas eran oelamoz: 
mas en alguna manera 
turbava el conocimiento 
conunaviftaeftrangera 
poz que oefque mío fuera 
nunca le vitan contento. 
23tomiracíon. 
€> mi oeffeo ^ o vienes 
quegran ventura q oville 
íabesfer alegre y trille 
fabesDC mafes y bienes: 
ocuyDaooDeíTeofo 
Deffeoque nunca afloras 






que tu voluntas oeflea 
loque nuncafuequefea 
yloquc fue ver loquees: 
quiero fingir se ttfbifaDo 
pues te tengo po* amigo 




/Como ya me vio VCBCÍDO 
muy contorne a fu querer 
moftro me nuevo pla3er 
plaserDc nuevo nacioo: 
poz que mas pzefto partíeflt 
me fozco con fuerfa y ruego 
aquererloquelquineiTe 
y antea que me arrepínnelfef 
me Di ico pues vamos luego» 
KRocon falta De temo* 
yo me levante muy p:ert o 
tnoftráoo c$faerc;o en mí gefto 
le Díte vamos feño:: 
el me tomo poz la mano 
como a quien bien conocía 
y oe un falto muy liviano 
me llevo muy tibie y fano 
cnuncarroquerraya» 
¿Comparado» 
3 f l i como el penfamíento 
que pafía De parte a parte 
bien affi fue muy fin arte 
micamtnoenunmomento: 
quanoo penfe que aun eftava 
en mí cafa y en mí tierra 
ya Decenoer mcmanDava 
Del carro que nos lleva va 
cerca De una muy gran fierra» 
EacafaDelibertaD. 
J&ecenDí muy (ín pere$a 
y vime cabe un palacio 
que era menefter efpacío 
para contar fu riquesa; 
eratoDoelbeDifído 
De pzeciofas pieDzaay 016 
DonDe toóos (ín fervicio 
finbajernmgun oficio 
gravan oe fu tefo:o« 
JfoDos eran muy ygualea 
toDos eran compañeros 
allí los mas eftrangeroa 
crancomonaturalcs: 
allí placer y alegría 
allíDelcytemoiava 
qualquíera que allí venid 
batíalo que quera 
que naDie fe lo efto2vav&. 
/Como vícafas tan bella* 
y oeplaser tan entero 
pzegunte ami compañero 
que quien era el Dueño Dellast 
elmereíJxmDío/envcrDao 
eftas ningún Dueño tienen 
fon cafas De libertas 
DofíguenlavoluntaD 
los que van y losque viene. 
Ifbroflgue. 
EuegoyoconofaDía 
comencé perDer el míeDo 
y entramónos queDo a queDO 
pafíeanDo en compañía: 
patfamos po: una bnerta 
para yr mas aDelante 
bada Dar en una puerta 
que contino ella va abierta 
po: la gente caminante» 
Salimos muy fin requeffa 
y vimos yr DOS caminos 
ano po: unos efpínos 
otro po: una flozefta: 
yelDefTeoDeíTeofo 
que cnefta tierra metrap 
como eftava coDícíofo 
meUcvofínmasrepofo 
poz-la tal fto.efta abaja* 
©eramos a man Derecba 
el camino que efpinava 
queningunotlotomava 
poz (ercofa muy eftrecba: 
fcemny fragofa efpeflfara 
y De mneba turbación 
po: una montaña efenra 
aDoyasemuyfegura 
la cafa Déla rajón. 
dftaé se aquella ramería 
nofotrcs nonos curamos 
finoluegocaminamos 
poz Donoe era nueftra Tía: 
pozlaflozcftaflozíDa 
nos filemos mano poz mano 
con: 
contando üe nueftra víoa 
bíc comoDe ermano a ermane* 
llegamos tira? pzefta mente 
ala gran (ierra Que vimos 
Defoc el lugar DO pofimos 
ncjuel carro muyeorricnte: 
yeftavatoDacercaDa 
ce muro muy bien labiado 
Venel mebiouna poztaDa 
muy bien becba y bien pintaba 
De 35uí y verse y mozaDo» 
íBllícrtavapozpoztera 
la Dulce 0eníualiDaD 
velhDáDemoceDaD 
recibiendo a fosee fuera: 
era se toóos amiga 
amiga De amo* pzofunDo 
nunca recibió fatiga 
tú jamas moftro enemiga 
aperfonaoeftemunoo* 
l£n llegando que llegamos 
nos recibió con tal gracia 
que nospufo gran auoacia 
para entrar aoonDe entramo^ 
entramosoentroyfubímos 
rooeamos y anDuvimos 
bafta que poz Dicba Dimos 
en una puente Decanos» 
EacafaoeveneTO* 
£ n ine w De aquella puente 
«na torre eftava becba 
la qual Daña y apzovecba 
a tooa la bumana gente: 
allioangosoybolgura 
allí Dan Dolo: y pena 
oanplaseryDantríftiira 
poz que es cafa De ventura 
De ventura mala y buena* 
íSHíoewromozaybíve 
ía noebe con fus tres bí? a* 
allipartenfüs partí jas 
ÍODOCI munoo allí fe eferíve: 
oUíDanbíenesymales 
allí Dan viDas y muertes 
allí las Ifbarcas fatales 
fobze toDos los moztales 
fiépzeeftanecbanDofucrtes. 
CaDa qual De afilias parca* 
tiene fusfueríes poz fi 
poz que las tienen allí 
repartioas en tres ^me: 
tooastres tienen tresbaoos 
¿ lo to tiene Del nacer 
Eáquefis tiene tomaoos 
&ela víDa los cuyoaDos 





con voluntaD amozofa: 
cegamos luego en entranoo 
coi? |a gran efcuríoaD 
como lascanDelasquanDo 
a los ^ ue eftan alñbzanoo 
ios Dejan fin clariDaD* 
'¡fbrofígue* 
llevo nos efta Donjeíla 
DonDefus fuertestenía 









la taroauc; a ba fmo barta 
KO te tardes aquí mas: 
aquí llevas ya libzaDo 
mas ocio que fe te oeve 
8io temas anDar erraDo 
itjaqut llevas quien te Heve. 
IJbrofigue. 
S5ín maanímasnos tardar 
falimosDeaqnclla torre 
y luego a corre mas corre 
no* oímos oe caminar: 
yenoo po i la (Ierra arriba 
o?mos un tan gran llanto 
qucnoíicntocofabíva 
que en oyr lo no recito 
gran temo: y gran ctyanto. 
SlfoniooDctasboscs 
atinamos a conocerá 
nunca fac cofa tan fiera 
ni oe penas tan feroses: 
en un boíQuc oe arraybanes 
anoavan flempze penanoo 
muebas Damas y galanes 
con mtry rrúlesaoemancs 
Derimeímosbia$femanoo. 
J0e rt mertnoa blasfema van 
Y ocl amo: que tuvieron 
que penaron y murieron 
iota mente poz que ama van: 
recebí muy gran afruenta 
quanoo yo vi rooo aquefto 
pareno me tal tozment a 
qual el ^fcrgiüo recuenta 
enlai£ncyoalibzofcfto. 
/Comparación. 
duanoo vi tan granc5pañs 
oe gente tan oolozíoa 
Diera el anima y la vi03 
poifóliroe tal montaña: 







losfeutioos muy turbaoos 
loscabelloscnsaooa 
lleno oe un faoozmuy frío: 
lacolozfcmemuoava 
con vnfiones oe mil artes 
V temWava y oefrnayava 
masaffitalqnalcftava 
yo mirsvs a tocas partes* 
W\ muebas mujeres y Wm.% 
emite tríítebofcage 
oellos conocí cncitrage 
oellos oyenoo fus nombzca: 
loóos cftos ya eran muertos 
en amozesoeíbícbaoos 
bastan rml oefeónciertos 
anoavan toóos cubiertos 




que con tos manos fue muerta 
y al que fe enbozcoa la puerta 
oclaqucfetoznopieoza: 
aquicítavalaftimaoa 
la oefamparaoa j&too 
ySJpócrisaíTactcaoa 
con la mano oeíbiebao* 
Dc/CCfalofumarioo. 
Ufc cójala muy llozofa 
anoava con gran paffíon 
en la bníca Desafíen 
fatigaoaycongopfa: 
V el mancebo que en la fuente 
fccfimeírnoíc venció 
anoava contina mente 
tras íu fombza Diligente 
que jamas fe conoció* 
3Jífi meftno cftava aquí 
lamugerocJlnfiaráo 
ylaoclfbrotefalao 
tan bien aquí conocí: 
una molrrava las llagas 
que(Ubijolebi5iera 
otra oejía las plagas 
los galaroones y pagas 
quepo: amar recibiera. 
3qui cftava eloeíbícbaoo 
capiran oelos palíanos 
a quien JuDícpoz fosmanos 
Disena ver Degollaoo: 
V tan bien efta va en pena 
jCanáccayll&aearco 
y3rcbilcspo:l{bolic6ia 









r^áuciopoi íDrcíhla . 
E a ttiftemírra aquí ellavs 
cubierta toDaoclloio 
Flfbafifeconelro:o 





otra ves en bafea Dd» 
í£facocon pena fuerte 




fcgun que me pareció 
conamozmuyveTDaoero 
vi que cnuneftrecbo ñero 
uno po: otro murió. 
Tfbroíígue. 
¡Deotrosmucbosofcrafe 
fiquífiera bien mirar 
mas tal era íu penar 
que De manjfiia me foc:! 
fus paffiones ? oolozes 
me oieró gran penfa miento 
en ver tantos amasoies 
tantas Dueñas ffeñoses 
paoecertangranto:mento¿ 
^oznovertangrancruesa 
ni tanta oefcfpcranca 
nospartimosílntarDanja 
aunque con muebarriftesa: 
ocfpues que fuemos partióos 
ocaqucftepuebloconrufo 
anou vimos mu? peroioos 
muycanfaDosrafligiDos 
tuerta arnba r cuefta afufo* 
iffi 
¿Lantoamn los emino* 
quecn la fierra l* apartavan 
que mu? pocos atinavan 
ímbasermílDcfaiínos: 
quien anDava mas Defptertd 
penfanooqueeítava acerca 
quanoomaspenfava cierto 
que ya eftavafotetelpuerto 
abajcoDavacnlaccrca* 
afosque fueron malbataoos 
rmala fuerte les Dieron 
arriba nunca íubieron 
ni fueron galaroonaoos: 
mas losque carta trabían 
De buena fuerte r favozes 
aunqueelcamínoperoíai? 
al ñ'níin alia mbían 
agosaroefusamozes. 
23fTinoforrosbe5ímos 
que buena carta llevamos 
pues al fin alia apocamos 
aunque el camino peroimos: 
paliamos gran oefconluclo 
en íubír fierra tanalta 
queocabajcooefbeelflieto 
parece que liega al cielo 
oque muy poco le falta. 
EacafaDeamo*» 
2?n caftülo eftava encune 
labzaDoDemillavozes 
tonmuyperfetascolotfs 
De fotíl obia f muvpzima: 
esmuy fuerte? mu? fotíl 
De cuatro torres cuaoxaoo 
VotraenmcDíomas gentil 







las otras fon Entorna 
Delta torre De cmenage 
y allí efta n cuatro fetíozas 
venc¿oas?venccooza5 
pesraneftaooflinage. 
¿gncafca tontae amellad 
pofa una feñoia Deltas 
00 tiene conlígo pueftas 
DOS Dueñas y DOS Doncellas: 
caba torre celias tiene 
cuatro cubos muy trie* becbos 
becbos bien comoconviene 
bcDonDcftacafovíene 
pucoen tirar con pertrecbos. 
£ n los cuatro cubosmoran 
effasoonsellasyDueñas 
V allí lesba$en ras ferias 
tos que ocltas fe enamoran: 
tienen los atavíalos 
oc atavíos eceletites 
Donbc fon apofentabos 
íus críaoos y allegóos 
fus amigos f parientes» 
j6lapofentamíento 
Déla pruocncia* 
j£nla torre ques labraDa 
poz mas arte v mas compás 
¿liíefta tiemple (amas 
la pmoenda apofentaoa: 
ion tos bueñas principales 
la Lucrecio y jgloquf ría 
fias oomjellas muy reales 
efeogíoas y cfpecíales 
fon Crianza y ©ííígcnefe* 
jSlapofentamíento 
Dclabermofura, 
Ea muy gentil l&ermoíura 
tíencpofaDayrepofa 
en la torre masbermofa 
De mas bclbab y frefeura: 
lasfusoucfias muy privabas 
£>neftab y araría fon 
íusDorojcUasmuy amabas 
querioasyDeflcaDas 
Ion J6ala y ¡&tfpofiríon« 
¿Élapofentamfento 
Dclafortalesa* 
Ifbofa en la torremas fuerte 
laetforcaDafoztalesa 
que por fu firme fi'rme$a 
la apofentan Derat fuerte: 
fonlasDuenasbelUmímbo 
la iRcfHtcuciay Ifboríia 
1 as Cornelias be favanoc 
que fe eitan fíempre etforfanb© 




pofa en la torre m m llana 
DO gaita con buena gana 
tooafuprofpcríoaD: 
fon (lis Dueñas la^ranque^a 
y la gran ¿Ikaníficencía 
DonsellasDefu granea 
fon mananíma Earguesa 
y franca flDuníficenría. 
Ifbroft'guc* 
Eas cuatro torres Dejabas 
a la De en meoto venimos 
qiieDentro bella fentímos 
tnuiícas muy acorbaDas: 
ya las mufícas anDa van 
enfu muy Dulce cono2te 
porque ya fe comencavatt 
las fieltas quecelebzavan 
IODOS los De aquella coac* 
• 
XLaDjilcurayannoma 
De aquel foníoo graciofo 
cnel menos p reflurofo 
mayor acutía ponía: 
bisónos apzeüurar 
con otras muebas be gentes 
con cookía be llegar 
a ver tañer y cantar 
yenprcfcncíaferprcfcntea. 
llcganboalríoEcteo 
qucjpafla va po: la puerta 
vimos tanta gente muerta 
que poDer contar no creo: 
las animas De los qualee 
en aquél rioRevieron 
para entrar en otros tales 
que fufriefTen tantos males 
quantos ellos yafufríeron. 
?nvoca. 
Z u 'Mbarráfíoque cfte río 
a/Scalíbes negarte 
aquel Don que le otoigaffc 
otorga que fea mío: 
el quaí Don por tu favo* 
jSnf&bo befpues buvo 
y/Si-mótímoIbceíToi 
betpues 1fc>írro el pefcaboi 
yDcfpuesSámioloruvo, 
ijcv 
£Uiife tomar para tras 
quanoo enel río venimos 
oo tantas animas vimos 
quantásarenas?mas: 
masmioeíTeo etfozcaoo 
Díp meque no temielfe 
quepafTafTefíncnYOaoo 
que el fabia bien el vaso 
que füeflé poz oonDeel fucilé* 
Comparado, 
i£n ver que afli me etfozca va 
mi Defleo/yo c5fozce 
yetfozfanso comencé 
a paflar poz DO el palia va: 
romo el fuerte cozaeon 
quáDo nuevo etfuerp toma 
qual/Ccfarenlavifion 
al pallar Del TRubícon 
quáDoleaparecioTRoma. 
Tjbroftgue 
V avtfomcDcfque VÍDO 
que entra va po: oo el entro 
Disiento no be vas no 
qucesclrioDclolvíDo: 
Defpuesque! rio paliamos 
muy alégremefenrí 
yrnaspuntono taimamos 
que afli cómanos caipmss 
no paramos mas allú 
l o á r a m o s masoc ver 
fino entrar nosoeronoon 
aoonDelónavaelfon 
De aquel cantar y tañer: 
yllcgamosaunafala 
Do eílava gente fin cuento 
guarniDa De mueba gala 
DO no avía cofa mala 
ni De mal contentamiento* 
jComoquefimos entrar 
Detuvo nos un poztero 
ala puerta quepzimero 
nos buvo De preguntar: 
pregunto nos con mcfiíra 
*c5io me quien foys feñozes 
ymolrraD vueüra eferitura 





quelDíosoe amo: me embío: 
embtome a que traircflc 
elle quetrayo comigo 
ycflieiínclnovínicfle 
para que ellas fteflas víelTc 
f aun el carta trae coníígo • 
yomctílamanoalfeno 
yfaqnelacartamía 
faqualyo cierto trabya 
a recauDo masque bueno: 
Defqucyalacartavtfla 
Demífuertcybucncllrena 
fin mas cafo Dereviíla 
nos Dip fin mas confuía 
entraD morbo en oza buena» 
XafalaDclasficftas* 
&n enrranoo como entramos 
en la fala ungular 
vimos tanto que mirar 
que la mufica olviDamos: 
fus infinitas ríquesas 
yo no fe quien las con talle 
que en ver tantas gentiíesas 
tantas galas y íinDc$as 
ijofabiaoomfrafle* 




las pieozasque traen acá 
losfcnozespozeUaDo 
De aquellas eílava alia 
aDonDetafalacíla 
elfuelo tooo empeozaoo. 
ÜDírava comoqualquícra 
noque círraño memotf ralle 
poz que naDie no peni ai fe 
que nunca tal cofa viera: 
míranDo lo que allí eílava 
paz no moltrar cflrañar me 
yo comigo pzocurava 
aunque me marávüíava 
no moílrar maravillarme. 
Comparado* 
tRocftava aquí menos gente, 
queavesfuelenoaflar 
a invernar allcnoe el mar 
oo tierra fíenten caliente: 
gqmeftavan mas ienguages 
que ¿IDítríoates fabía 
aquí vi traer mas trages 
y gentes semas Itnages 
q aquel rey £erfestraya. 
Calle la famaqueoymos 
©el gran ¿Cefary IfDopeo 
que m yo ni mí Defleo 
nunca tanta gente vimos: 
Ifeeroas y emperaoozcs 
feríozasDueñasocnjellas 
reyes y grandes fenozes 
tantos cuentos oe amaoozes 
quátoscue*tos ay oe cftrcllas. 
l^rofigue* 
£>uefaberfabzafcrta 
que fepa con fu pzuoencía 
contarla granecelencía 
oe aquella fala real: 
eran oe tal perfecíon 
fus puertas y tal becbura 
quenobaíraeftímacíon 
aeftimarlaclavfl30n 
ni lo alean ja criatura. 
Cra fu maceramiento 
De ricas cofas y bellas 
yaunerapozterooellas 
el meírno conocimiento: 
f aun pozmas ccrtiftcanja 
que vi encima cltercfran/ 
jDefefpere oe efperanja 
él que ventura noalcanja/ 
labzaoooepteDíayman. 
Eas puertas tooas oebebtfno 
cubiertas De ¡ferga oftre* 
que no liento quien las ved 
que acá vea naoa bueno: 
y eltavan tosas clavabas 
con puntas De Diamante 





muy afegres muy búfanos 
ba3ícnoo mil perfonages: 
y tocas quantas perfonas 
vinieron a fettefar 
tooastrateroncozonas 





otros oe plantas y rofas 
y los otros oe otras flozes: 
Ai parecer ínnníto 
tnoftra va colozes varios 
bien como quanoo en Cgito 
fegun muchos han eferíto 
tejren purpura los garios* 
ijbrofígue. 
y las hachas que alñbza va 
oeravan vencer fli lumbze 
con aquella mucbeoumbze 
Délas píeDzasqucallicftavan: 
que talcspieozas avia 
yoetantorcfplanooz 
que fin ouoa parecía 
itoDenochemasocoia 
fegun fumueboelaroz. 
Crt a va con Suco Zyrfo 
tooo muy refptanoeciente 
muy clarifico y lujícntc 
con i afpes y viro Sflirío: 
los poyos y los cltraoos 
cubiertos Decarmefii 
y mil rasimos colgaoos 




hecha De ymaginería 
tooa muy bien cftozíaoa: 
yerantooaslaseltozías 
oe Diofes que amoz torio 
oelostrwnfosyglowas 
oelasvencioasvitoitas 
quel alígero venció 
3quíviptnraDo3lpálo 
que con vítonas <$yte¿& 
mas que! hermano De £néas 
ptefumio tirar el foío: 
V luego junto cabe! 
ella va péanes penca 
y el rer€> reamo cruel 
quebivapoiamoiDel 
entcrravaaZteucotéa, 
y eí!a van en otra manta 
1£>an y Siringa elftmaoos 
yenlconcsftguraDos 
ypoménesy^Ualánta: 
y aquel Júpiter eíngio 
feyZartáreollamaoo 
cuyo reynoanDuvo el frigio 
vi Defpuesoei Dice ©rrtgio 
con Ijbroíérptna píntaoo. 
/llbucbas mas tftoim vi 
mas quien ¡as pooza contar 
tanto avia que mirar 
que nunca cabo leDi: 
tocas lasmantasy paños 
eranoebzocaooyfeoa 
oelos anales eftraños 
oe los muy an nguos a ños 






entran bacbas infinitas 
tcoa la gente aparrando: 
ylagenteyaapartaoa 
entro la piuDcncia luegoi 
rica mente ataviaDa 
yDcbíebMco2onaoa 
con gran repolo y fofliege. 





y tá bié Cinna y Ijbrope'rdo 
y aquel buen abarco varron 
y el muy fabio 0alomon 
y1fcenólope?2,aerao. 
fflno entre eff os y otros tales 
elfílofofblSpícuro 
Qüt fue funoamento y muro 
Délos oefleos carnales: 
y 3Jrílhpo no conficnto 
quel olvfoo lo conííenra 
puestan bien fue buencimífta 
mas otros muebos no cuento 
P02 no Dilatar la cuenta. 
/Como vino la 
bermoíura. 
&efqueentraDala pzuDencía 
con gran popa y gran mefUra 
luegoentro la bermofura 
con fu galana paciencia: 
con veíhouras pieciofas 
y atavíos muy boioaoos 
ycofasmuyotaofas 
con una íertaoe roías 
üis cabellos aDo:naDos# 
y con ella vino 3Joon 
y el muy gétil bombie ^  a'ris 
conlaargólicaZinDáns 
y aquel yerno De /Creón: 
no falta va aquí tan poco 
atalanta y Calioómo 
i©tratónice33lnt¿óco 
tii 0almácís con fu Troco 
Ifcómonay Ifbicoautónío 
©íno ftíto muy gradofo 
con ella gente galana 
J&ofpe con fu mancana 
ySbfaiónelmuybermofo: 
otros muchos y mas bellos 
vitan bien aquí venir 
mascontarelcnentoocllos 
para aquí pooer ponel los 
fuera largo De eferevir, 
Como vino 
la fozíale^a. 
f£ntro luego otra ferToza 
que ^ oitalcja llama van 
a quien muchos acá ta van 
como a gran fupcrioza: 
acompañaDa y ferviDa 
De mpeba gente muy noble 
muy cópueíta y muy veftíDa 
y fu cabrea guarnios 
DcunacozonaDeroble* 
l*vi 
^finieron De fu apeíltoo 
íDalioa yelgranSanfon 
yconbíjaoe¡Caton 
Umareo bzuto fu maríob: 
ytanbienypficratéa 
con flfcimoátesfucfpofo 
y ¿£to2 con IJfcantafilca 
yconlabijaoe31ltca 
l£>erculeselvit02íofo. 
¡E)c aqueíte vanoo vi fer 
y es mueba rasen que fea 
el bijooe ¿Cuerea 
que a ;£urno fupo vencer: 
y aun tan bien aquí fe vio 
3lcibiaDes/Cecrópto 
que con ta muger Durmió 
oelrcySgisymuno 
quemaoo en fu tecbo piopío. 
Como vino la liberalioao. 
y la tibcralioao 
ventoas las otras tres 
tras ellas entro oefpues 
con muy gran auKmoao; 
tooas gentes y naciones 
fe moftravan fus amigas 
a toóos cava mil oones 
trato mnebas invenciones 
y una guirnalda De efpigas. 
y con aquella venia 
el p:imer /£mpcraoo2 
y aquel magno y gran feñoi 
QUC JUeranoet fe oc5ia: 
yaquelbijoocílgripina 
aquí vino con 1(bopea 
con fu popea Sabina 
yeloañooeCatilma 
yeloomaoozoeSuDea. 
1(bo: ya no oar mas fatiga 
final mente vi venir 
¿Jibareo antonio íTrtun vir 
con iClcópatralü amiga: 
y a-$ilipovtpo2 cierto 
renque fue muy liberal 
con otros De fu concierto 
el qualoiséq fue muerto 
enlabooafüíal. 
/Como viniere $e* 
nusy/CupiDO. 
y a queco muy graneftaoo 
citas fcrlo:as entraron 
tooascuatro fe afamaron 
enunmuyrealeftraoo: 
y luego falio el amo2 
toe una cuaD2a oonoc eftava 
conyoaliafuoulc;o2 
con tan granoc rcfplanoo: 
que a toóos nos oe$lfjb:ava. 
Somíracíon. 
duicn Dirá lo que aquí vio 
aunque mil lenguas tuviefle 
y aunque mas años bivieíTe 
que Ulbarafalen bivio: 
quanDo vieron fu ceyoao 
eílos pueblos y cuaonllas 
toóos con gran bumiloao 
ciegos oe fu clanoao 
inclinaron las rooillasi 
3nvocactÓ a los amo2CS. 
€> celícolas fulgentes 
o cuy 03Dos muy oefpicrtos 
maraoo2CS oelos muertos 
caoena ocios bivientes: 
o rugo oc ia ron 
cfperanf a muy muoable 
fofpecbofogalaroon 
faetasoclcozacpn 
oao me licencia que bable. 
1fc>roíigue. 
f£\ amo: luego en falienoo 
conoció bien quien yo era 
yconfuviftaalaguera 
me miro meoio nenoo: 
comoviquememírava 
como a nuevo co2tefano 
al tiempo quanoo paíTava 
yaquecabemillegava 
llegue lea befar tamaño. 
C o n volumaomuy bumana 
fu muy celefte figura 
becbatooamtmeílira 
oiome la ocbuena gana: 
y manoo me que mira líe 
tooo lo mas que puoiefle 
que lo vicfTe y lo n otaíTc 
poi que oefpues lo contarte 
a quien faber loqurTiefíc. 
toqúese muy eneenbfoo 
«mpacbaoo y vergonjofo 
V el pafibflé muy pompóte 
muy galán y muy políbo: 
ypaflbfl*e abo tenía 
un trono para aflentarfe 
jquetamorcfplanbccía 
qucmíviftanopobía 
te fu vífta apoberar fe» 
/Comparado, 
Con tal refplanoo: falto 
el alígero yfumaoze 
con qual -feto vio a fu pabie 
lap2Ímerve$quelevío: 
y cneíias fíeftas ¿Cupíoo 
trayenoo a Wénw Detrajo 
no menos vino veftíbo 
que quanbo lo tuvo © íbo 
en Cartágo en fu regajo. 
Eoqfaco/Cupíbo, 
Wío con arcotu con alas 
Vino tSmoz eneftasfiefias 
mas las anuas ya oepueftao 
veftioo vino be galas: 
vino muy ara viaoo 
&e una veftibura'bc oflro 
De bzocaoo muy cbapaoo 
yeleramuyacabapo 
cnbífpofícíonyroftro. 
y en la mano traro un cetro 
piecíofo y be gran valoi 
yefcrítasenrebeboi 
clias letras befte metro: 
TRíngunobeve creer 
que be mí librar fe pueoa 
pues es tanto mí pooer 
que bonbe pongo querer 
libertab ninguna queba* 
3Traro be muy requetoaoo 
un pehacbo en la cabeja 
P02 que fufra y que pabeja 
el quefuere enamozabo: 
co un collar be 020 al cuello 
efmaltabo enperfccíon 
bemucbovalóíybello 
y era tal la laV02 bello 
qucnomfrceítimacíon. 
yunacozona be perlas 
traro lí bien pare mientes 
y otras píeb2as ceelemes 
que era maravilla verlas: 
Órfanos imperiales 
^acíntosy/Csícebomas 
diamantes y /Criffales 
3afíros 0aroíos /Cozalea 
ÍCarvnncuios ¿Celibomas. 
Eo qfaco Cernís, 
JTraroSfenus maspzímo! 
cneflas fteftas y fauftos 
q /Cleópatra en los gallos 
bel perpetuo íS^ítaboz: 
unb2Íalbecarmefi 
entretallaoooeaeanto 
y en easa 1350 un rubí 
la mantilla ajetuní 
be una feoa q era efpanto. 
y un ramo traro be palma 
y una ferta be arrayban 
y un joyel be píeoza yman 
que robava cuerpo y alma: 
y con beloab Juvenil 
maoze y bijo aquí vinieron 
y enun trono oe marfil 
efpejaoo be veril 
con gran triunfo fubíero. 
í©efque fueron aflentabos 
ytobosyafolTegaron 
con fus amigas ban jaron 
aquellos mas requeb2abos: 
y befpues be tobos ellos 
San jo Síenus con CiiptDo 
muy compuefta fus cabellos 
tan bermofos y tan tallos 
que nabíe nunca tal vibo. 
y ban jaron tales banja» 
contalayreytalfabcr 
quemiragloerabever 
verlesbajer las mubanjas: 
tañían los tañebozes 
mil tnftrumenros 01verfos 
y canta van los cantozes 
con mu y cónfonos bul jozes 




ta qui c lía va Jrobeje no 
yíamirasyelZebáno 
ron fu cítara en la mano 
y el flamígero y Cfleno: 
aquí vt eftor a ¿Usureo 
Xlfcioas <&avio y 23nfíon 
£úbal Zerpánoer y 0 rfeo 
CaliópeyíTirnotco 
ylasmufasquantasfon* 
2ft la 0al tacion armaba 
Délos Cúrete6 fin ropas 
tan bien al ennaoo y opas 
con fu citara ooiaDa: 
y a Hycínio vi que eflava 
con fu flauta oe marfil 
con laqual fe mooera va 
J0rácoquanoo eoncionava 
y vi mas otros DOS mil. 
^ í tan bien aquí a &uíron 
a Ifbirágoias y Cftreo 
g£o2¿boyaZ,ycéo 
o Ifbínoa ro y a ©amón: 
ya Ifbyrroy Simonioea 
que anecióte otava cuerea 
yalDícbo^yuriDes 
punto con ^ apenóte 
que en la bo5 nooeíacueroa« 
y Sócrates po: fu mano 
eneftasfieftas tañía 
el qrtal Dí$en que apienDia 
Dcfpues q ya viejo anciano: 
y Ú&árftas y 23riftorcno 
fufaberaquimoftrava 
y Sároo cantor muy bueno 
quantomas Deniegas lleno 
tanto menos el cantava. 
Eosínírrumctos. 
^uelamuficamuyalta 
y los muficos fin cuento 
De mngñ bué inítrumento 
bu vo eneflas fiefta s falta: 
gaeabucbes Cbirimiag 
€> rganosy ¿íbonacoiDiog 






DO canta van mil m irtenos: 
2Uarobojiefj^jjbaJes 
con Xropetasy jijantes 
£larines_oe mil metales 
®ul(aynas ajamas reales 
Zajnbonnos muy gentiles. 
/Sltancrcon el cantar 
era muy bien acoiDaDo 
y no menos concertado 
el concierto Del Dancar: 
Dan jaron muy a po2fia 
gran rato po: punoonoi 
DonDecaDaqualDe3Ía 
Délo que le parecía 
De quíe* Dancava me jo?. 
Üa colació qoiero. 
Rieron luego colación 
atooosDegraDoengraoo 
Confervas y confítaoo 
f&aillcsyí&iacitron: 
pailas coflras citronatg 
/Jfcaeapancs y rofqutllas 
Ifbomasmana piñonate 
ffl-ateaycalabacate 
3lcpjfas y empanaDillas. 
V no menos allí Da van 




algalia y Slmí5cle allí 
TRarDo yc€D2o y cinamomo 
y Caula con Caroamomo 
yertozaqucyZlkenJuy. 
©cfque oe Dar acabaron 
colación a tooo el munoo 
otrofeftejarfegunoo 
comoDe antescomenjaron: 
era tanta ellalegria 
que De allí fe recibió 
tan cumplioa en cemada 
quclq menos la fentla 
nunca tal perfumo. 
tftfi 
anbanbo con gran bcrvoi 
el feftejar muy entero 
pufo en tanto el repoftero 
te 020 y plata aparado:: 
aparaoozmuypzcciofo 
muy compuedo poz nivel 
muy galán y mu? coflofo 
y era tío menos vtftófo 
quegranbt lacofta oeU 
^tmuyccelentcscofas 
De píefas muy acabáoas 
efculptoas y efmaltaoas 
co muebas picazas pzecíofas: 
el eOnalte y peo* ería 
era tal y tan notable 
que toDo el munoooesía 
ferfin cuento fu valía 
Devalo: ínemmable. 
1P ueftas en ríca manera 
las metas para cenar 
comentaron fea femar 
maDze y bífoen cabecera: 
y aquellascuatro potentes 
fe nozas oe gran valo: 
entren muy Diferentes 
eítas rasones figuíentcs 




mas que ninguna feñoza 
oefercabelafTentaoa: 
poz que fus fuerzas y manos 
bísíeron que íoju$gafTen 




rajones poz oo pzova va 
que rajón no la obliga va 
orientar fe mas aba jro: 
poz que el franco có fraqueja 
. amozes fíembza y levanta 
y el fuerte confortaba 
a vejes caufa cfquíve ja 
que con Dones fe quebranta. 
yDfrofabertnoflira 
mejoienelfa emplear fe 
cabe el amo: afrentar fe 
pues vence con fu figura: 





2Tan bien la paiDenda Dfo 
rajón po: DO parecía 
que ftnrar fe merecía 
cabe el amo* y otra no: 
que pozella memozaoos 
fon poz metros y poz pzofas 
losbecbos enamozaoos 
y ella tíeneeonfervaDos 
los amozes y fus cofas. 
yotroquefí alcanzaron 
muchos fuertes gran poDer 
maspozaftuciayfaber 
que poz fuerza lo ganaron: 
y el amaDopozfranqucja 
pues to merca no fe alabe 
ques un amoz fin firmeja 
Mfealabegentikja 





feria nunca acabar: 
masen concluíío fueDaDa 
Detamoz una remetida 




£ a pzuoencía ya en foflíega 
ycabcdlalabelleja 
papar Déla fo2ta!e53 
la ItberalioaD luego: 
comentaron a tomar 
en fus fuentes mu y pzecíofas 
agua manos fin taroar 
Vera el agua oeajabar 
yagua oe angeles y rofas. 
m ijj 
ügUiítrareronlospagcs 
De quanto bueno fe encierra 
en a yre y en mar y en tierra 
mil guífaoos ypofages: 
De vinos vino Eagco 






con tan gran cócierto y grada 
como en Cgitooe Gracia 
van las aves Cftnmonías: 
y toóos los oficiales 
cela cafa Del amo: 
anDavan muy liberales 
cneftasfíeftas reales 
Detoeelmayozal menor. 
£os unos lo concertavan 
ylosotroslofrabían 
Y los unos (oponían 
ylosotrosloquitavan: 
como b35en en verano 
lase] a ^ npttcr fervícron 
quanoo (a materna mano 
temrenooal yerno oe^a'no 
le afconoío Do no le vieron» 
Oficíales oeamo*. 
Oficiales y fervientes 
Del amo: po: mar y tierra 
para en pas y para en guerra 
eran aoueftos fígutentes: 
/CepitaneljDefTear 
üfrarífcales los íToimctos 
almirante el TRequebzar 
Conocltable el "Ifcequcftar 
"MUyesDe armas muoamic'tos 
2La feña la ^olnntaD 
y el ^ Uferes la Cfperanfa 
y el hervir Ifbage oc tanja 
ycl&lcayDctealtao: 
los Cuyoaoos2folaDo:es 
y 3talayas los TRcce los 
y las 45uaroa s los STcmoiea 
los Sofpiros Correooícs 
y las Cfcucbas los Celos. 
Ctu(rery^ySfi<íbn 
eran los fus Confegcros 
yfusnoblesíefoíerc/s 
el 1(bago y el /5afaroon: 
y fus granoes Contaooxes 
¿fcerceoes y J&enefícíos 
ÍH>ayo20omos los ^ fa vo:es 
¿Ifcaeftrefalas los íéulfo:es 
ylosl^ages los0ervicios4 
Cra SDelcyte el Copero 
y el Znnibitc atrevimiento 
Secretario elljbenfamíento 
y el 0ecretoel Camarero; 
otros muebos oficiales 
aviaoebaraíhcrte 
mas poí fer no píincipafes 
fus no muy granoes caudales 
manoan q no los oefpierte. 
3UC;IDOS toóos Decena 
con el alcayDeíubi 
a lo mas alto oo vi 
una boveoa muy buena: 
bccbatooaoe un metal 
quemasqefpe|oIu5ia< 
oonoemirava el natal 
Cupioooecaoaqual 
y tirava a quien quería* 
yaque-^cborecoiDava 
Dieron fin al feftejar 
y comento le alvergar 
caoaqualaoopofava: 
yo fob2e la torre puerto 
encenDiDocomob:afa 
fuyrebataoo tan pielto 
que no buve buelto el geffo 
quáoo ya me víen mtcafa. 
-fin. 
£5í callarme confintíera 
la fherca De mi afición 
en aquella tal fícíon 
parttoo callar me fuera: 
masfegun rason requiere 
Derí lo a quien mas enncnDa 
fi merceo bajer me quiere 
lo que malte pareciere 
nofoDereflnemrcnDa, 
Suanbelcnjtnacontralosqne bisen mal bertiujere* 
Ir/* 
glm'cnDísemalDemugcrcs 
ay a tal fuerte y ventura 
que en Moteo y tríflura 
re conviertan fus placeres: 
tooo el tnunoole Defame 
DenaDíefeaqueriDo 
nofcnombjenífellame 
fino infame? masque infame 
tn jamas fea crepé. 
Síempzc biva Defeontcnto 
fati$aooycongoj:ofo 
nuncafeveaenrepofo 
jamas le falte tormento: 
jamas le falte cuyDaoo 
pene mas que pena fuerte 
bivatanapaffionaDo 
que De muyDefefperaDo 
aya po: buena la muerte. 
Y muera pues que merece 
mozír como mal be0oz 
pues poz maliciólo erroz 
lo bueno malle parece: 
quel $eftase vicios lleno 
es enemigo nonti 
cel que Del mal es ageno 
mas los buenos Délo bueno 
nunca íabenDesir mal. 
Eos maloisientcsmunDanofc 
fufren míguas mas q mégua$ 
que fe esfuerzan en las lenguas 
acovaroanoo las manos: 
mas quien tiene fama buena 
DcfermalDisícntcbuya 
quel mas malo mas oiDena 
De matar la fama agena 
pues que no 1115c la fuya. 
yo no fe como ni quien 
pueDe tener po: coflumbze 
De querer matar la lumbze 
Delasque fon micftro bien: 
o maloúos mal Disientes 
bóbies no para fer bombzes 
en maloaDes Diligentes 
aperfonasynocentes ' 
quereos infamar fus nob:es. 
©eD el gran bien que tenemos 
poz una virgen Donsella 
f pues fue mujer/pouüa 
lo&as las otras onrremos: 
que n bien confioeramos 
quanía onrra fe les De va 
fi£p2e en DeuDa les queoamos 
pues quepo: mugcrcobzamos 
lo que peromios poz eva. 
£5írvan las toDOs De gana 
pues que Dios po2 nos falvar 
Demugervínoatomar 
ene! munDo carne humana: 
que n mal le pareciera 
lapztmeraquecrio 
creo yo que no la Diera 
poi muger y compañera 
albombzecomolaDio. 
SiDesís fcreíla elmeDio 
Del peca DO Délos DOS 
aquello permitió Dios 
paraferelelremeDio: 
f elpzímer figloacabaoo 
puerto el munoo en perDícíon 
el m cfmo tuvo cuyoaoo 
DeDejraracompañaDo 
con la muger el varón* 
ífoc poz mucha maravilla 
qual trayooz pueDe amenguar 
loqueDiosquifo criar 
De nueftra mefma coffílla: 
a nos otros amenguamos 
pues losbóbzes fon fuspaDzef 
fiamugeres ultrajamos 
miremos que Dcfonrramos 
las onrra 0 De nueftras maDzef 
iCon que geflo o con que cara 
elquemalDíjíentc fuere 
íi algún mal odias Díjcerc 
Delante Delias fe para: 
que en nf as onrras oe$basc 
car en fus onrrascftrago 
y a DIOS cello no le piase 




en tosas nuefirasfatigan 
yUJsquemascnemígas 
fon no mcnosamo2ofas: , 
ylaDemascrueloaD 
es Of bien tan vírtuofo 
que tiene oe voluntas 
masman$illaypíeDaD 




fin (b fama efcurccerfe: 
ellas nos basen baser 
De n f 06 bienes fra nquesas 




que nos bagamos oiferetos 
eftneraDosyperfctos 
y De mueba pzefuncion: 




tener en poco las víoas» 
/Sitos nos basen Devotos 
cctfcícsybícncriaDos 
pemeozorosetfbifaDos 
tony asupospe muy potos: 
queramos lo qquifiercn 
De lu querer no raigamos 
quanto mas pena no*Dier€ 
quito mas mal nosbrsierf 
tátomasbien lesbagamos. 
€lue (I eon nueff ra porfía 
tío figuieflemos ib gala 
malDital&mugermala 
q enel munoo fe bailaría: 
nofotros fingimos penas 
po: moftrarles q penamos 
mil pzedones y eaDenas 
yaunq quiere fer muybuenas 
nofotros no las Dejamos. 
I&opoiqmucbosnotengart 
talquerercon lasque quieren 
qucmuere"ymasqmueren 
mas otros ay que fe vengan: 
vengan fe Délas burlar 
y $ fiempie mal les vaya 
mas quíe" quiere fu pefar 
no fe Devc De eontar 
pozbÓbzeDóDebóbtesaya* 
-finiremos lo ques rason 
íí algunas culpaoas bailan 
callemos pucsellas callan 
que las culpas nueflras fon: 
callemos nueftra malDaD 
nueüros engaños con arte 
pues ellas fon en veroaD 
ínclinaDasabonDaD 
tooa s po2 la ma y o* parte» 
¿libas los bóbzes veD í Dicba 
que los buenos fon muy rajos 
V vereysmíl bóbiesmalos 
y unamugcrpozDcíbícba: 
fí Desisque la vergüenza 
encubre fus penfamientos 
eflafuemasecelencía 
Darles Dios maspteminecía 
po: (us mas merecimientos* 
TRo ay muger fegun fu eftaDo 
lamayoinilameno: 
que no tenga algunp2ímo: 
que mereja fer IOSDO: 
toDasDeven fer loaDas 
tooas fonDinasDe glo2ía 
roDasfeanacataDas 
tooas De toDos amaDas 
pues amarlas es vtttma» 
-fin. 
35enDíto quien las firvíere 
yenfalcare fu cotona 
bivabivalaperfona 
Del quemas fuyo fe viere: 
muera quic* mal les Deffea 
peoz muerte que Zorrellas 
en pláser nunca fe vea 
yDeDiosmalDitofea 
elqucoummalocllas. 
¿fiuin&eí cnsina a una Dama q le pioío una cartilla para ap:eocr a ietr. 
Iff 
í&e vucítroquerercatívo 
De paíTion apaflionaao 
tanto crece mi cuyoaoo 
que no fecomoforbívo: 
bívo con víoa que muere 
la vtoa 03 ib en fofpiros 
Delfeo tanto ferviros 
quito m 3 s y o maspuoíere» 
IfbaraapzetiDeralecr 
me peDis una cartilla 
elo a tanta maravilla 
quenolopueoocreer: 
poz que creo que burla?* 
F es ra 5011 que no lo crea 
no ay cofa que buena fea 
qvyosyanolafepays. 
dtueburleys ouoburleys 
po: querer tanto quereros 
quiero fiempze obeDeceros 
a quanras cofas manoers: 
Vpues os manoaysfervir 
Deftacartapo: agoza 
yo vueílro fiervo feñoza 
la quiero luego eferevir. 
J&aoeferef*a.b«c. 
De letras De mis paflíones 
y oe vueftras peifcctoncs 
pues otras letras no fe: 
veo cada qual como íliena: 
V Dcfpues tooas juntasas 
trocaos s y traftrocaoa s 
bareys partee oe mi pena. 
•flfcas poz q masbuena mfte 
fepayscaoaqualpozft 
tooas os las pon 50 aquí 





y fi bien quereys mirar 
citas letras que aquí v^n 
dlasmefmas os oirán 
vueftra gracia vmipenar: 
esla.a.poiclamo? 
pozla.b. vueftra beloaD 




pozvneftra gracia ta.g* 
puesnaoieíai gracia alcája: 
yesla.b.dfofpirar 
cifiempzeíícpzeosembío 
la A. vueílro nombze y mió 
foDínooefcygualar, 
yia^pue5a?po!qnc 




que tiene vueftra línoesa 
yla.n.lanobte5a 
De vueftra gentil figura, 
£a.o.vueftraoneftioad 
la.p»pcnaypaoeccr 





De milibertao fin meoio* 
Jla.t.quetengo temor 
no terneys oe mi memozía 
la.v.quefoyslavítona 
vos una foja en pnmo:: 
?csla.r.ftmirays 
Dicsmiljraquesctfcubícrtos 
q fon mates mas q muertos 
queconlavíftamcDays* 
yia.y.quenoíerguala 
tiaoie a vueftra perfecíon 
la.$.5eto y afición 
que tengo có vueftra gala: 
alfi que Dama graciofa 
citas Ictrasconocioas 
conocioasyfabioas 
fabicys leer qualquier cofa. 
y puespoz ellas fabzeys 
quan cativo eftoy De vos 
leamos ambos a Dos 
ellas letras que aquí veys: 
vos P02 que fcpays coleros 
De mispenas y fofpíros 
yo poz que fepa ferviros 
tan bic como fe quereros* 
Ifaan 
iComoquie* entra en Iteefta 
De muy íuaves olotes 
muy galana muy copueíla 
con vífta ganofa y ptefta 
para cótemplarfusftoes: 
fus IítiDC5ad fus colotes 
tal que nunca tal revio 
quebcfpues con loa arnotcs 
De ver tos altos p2ímotes 
alaba al que tal crio* 
31 flí romas que Dícbofo 
con Dícbofo penfamicnto 
De veros muy Deflcofo 
enrreme fin mas repofo 
en vueftro apofentamíento % 
DonDe víeuDo mu y atento 
vueftra gracia y Difcrecion 
vueftro gran merecimiento 
alabo casa momento 




no feran ni &n bailabas 
que a toso el munoo penaos: 
tosque os miran y mirays 
no gosanoc libertas 
poimasyniasqosfírviys 
De tanta bonpaD ufays 
que foy s la mcfma bonoao* 
JBenoias sarnas reales 
muy galanas muy bermofas 
o quan buenos fon los males 
Delosgalanesmoztalcs 
aquifDayspenaspenofas: 
vf as gracias muy gracíofas 
biso lasoios tan fin par 
que fus víDas laftímofaa 
DC folopcuarDicbofaa 
fe oeven cierro llamar* 




mas Délos quenomatays: 
quanDomasfavot negays 
mas cativos los teneys 
quanoomas fe lo moftrayé 
mas y mas los cativa?s 
aqnererloqucquercys. 
&ct«n$ftwatosoani3¿ 
y ÍODO vueftro favo* 
esenmoftrarosfervíoas 
De fu pena y ÍUD0I02 
losque ostien^mas amos 
en menos tienen(bsvioass 
bartolóysagraDecíDas 
en aver cellos memona 
De fuspenas muy crecíDas 
bien ftifrioa s mal fufrisas 
enfupenaeftafu glotía? 
£>queglo*iaDcfentír 
el que vueftro puesefer 
ferDícbofoOe osfervír 
yelquc emplea fubívfr 
en feguir vueltro querer: 
poiqucfeDeve tener 
poz muy Dícbofo aunq muera 
yesvitozíapaDecer 
pox tan alto merecer 
pues otro fin no fecfpera* 
TRo fe efpera De alcanzaros 
ni fe alcanza po: quereros 
ni ayquien ofeDeffearos 
para mas poDer go$aros 
De folo gojar De veros: 
bartofepierDe en perderos 
quien no goja De ferviros 
poz que en folo conoceros 
fin jamas penfarvenceros 
fe ganan cien mil fofpiros* 
Sofpíros que Dan conflicto 
en oar fe po: quíeníe Dan 
Dan fe que llegan al cielo 
tan penaDos que me Duelo 
De ver quan penaDos van: 
almenosymasgalan 
los teneys ya tan cativos 
tancativosque Dirán 
que ni faben Dontx efian 
ni ft eftan muertos ni bí vos. 
36ívenfínviDflmuríenDo 
bivienDo penaoa vioa 
vioa que mtjere bivienDo 
mas que muerte paDecíenDO 
Dicbofa pena fufríDa: 
fuf noa bien merecíDa 
pues po: veros fe atormentan 
con cfperanfa perDioa 
noDepenaDefpeDiDo 
que con pena fe contentan * 
Iffj 
Serviros fon fas DeAéos 
para mas os contentar 
pzocuran galas y arreos 
tozos cañas ytozneos 
ftftcjar Danjar jtiftar: 
nunca pueDenfoíTegar 
ellos cativos galanes 
vanDear y pelear 
oefaftar y liDiar 
con mil trabajosy afanes» 
-fin. 
3KH' que feñozas Damas 
a los que tan vueftros fon 
el amoz con bivas llamas 
poz oerar btvasíbs fama* 
lesabzafaelcozacon: 




lespagays y bien pagaoo. 
3!uáoeIen5ina» 
^ue mi ventura De amar 
aperíbnafingular 
y De tal merecimiento 
que file voy acontar 
mitozmento 
falta meei atrevimiento: 
íi quiero Diflimular 
ycallar 
es mavozmiperDimíenft? 
De manera que no liento 
ni fe que Determinar* 
TRofcqucmoDomcfíga 
m fe trille que me Diga 




ffi le mueftro enemiga 
con fatiga 
o íí finjo Defamo: 
quicaqueferapcoz 
pues amoiamar obliga* 
Ctuequíeraponerolvíoo 
Tere Del toooperoíoo 
fina ver mas redención 
poz que cííoy tan mal beríDO 
De afición 
quesagenoelcotafon: 
que pzocure fer quertDO 
beyaviDo 
que amoz no ligue rason 
pues Da menos galarson 
a los que mas ba n ferróo • 
Ifbrocuro mnebo poz vella 
poz contarle mi querella 
DosmílveseslaroDeo 
mas DefpuesDelante Della 
tal me veo 
que callo el mal que poíTeo: 
es tan bermofa y tan bella 
que fin ella 
ninguna víDaDefleo 





crece tanto con cuyDaDo 
mi querer 
quemebasepaDecer: 
íi bago Del enojaDo 
bepenfaoo 
que no me querrá valer 
Vfií finjo algún pla3er 
noveraqueeltoyllagaDo* 
ülbas quiero a Dios y a v&ura 
con Dífcredon y cozoura 
feguir la Demil maneras 
pues crece mí Defventura 
ran oe veras 
que íufro penas muy fieras: 
pueoefer que fu figura 
conmeíura 
vicnDofcrtanverDaDcras 
mis paflioncs laftimeras 
fe Daela Dctnim'ftura. 
3foan Del enüítta atabanoo a fusmígapo* q le piegunteváquifcra. 
1(buesqtantomemolIrays 
cjticoefleays 
rabera quien amo y quiero 
pIa5cmcqucIofepays 
poiqueveays 
romo no fin caufa muero: 
ycon tooaemispafliones 
yocaííones 
por contentar yfervíros 
comencar quiero a Desiros 
fus faetones 
fusgracíaerpcrfccíoncs, 
iCsoe mueba autozíoao 
y oneftioao 
la que me caufa mil Daños 
mugeroemueba bonoao 
ypoca cDao 
que no paffa oewynte años: 
en f aber y en Olfacción 
yperfeeion 
fus oías no tienen cuento 
f fu gran merecimiento 
yconoicton 
no tiene comparador 
JEíenemuygranecclencfo 
conpzuoencía 
que nocree oe liviano 
yes De mueba reverencia 
fu piefencía 
oe gentil cuerpo mcDiano: 
De ningún laoocontrecba 
muyoerecba 
la cabecapoz compás 
no Démenos ni oe mas 
ybtcnbecba 
no muy reoonDa ni cftrecba, 
JEicnccreríoos cabellos 
y tan bellos 
como finas bebzasoeoio 
que no oigoque poz ellos 
mas poz vellos 
Dejare qualquíer tefozo: 
y tiene moia la frente 
relu3iente 
fin ninguna ruga palta 
qucpcrfecfonnolefalta 
nf te miente 
para fer masconveniente. 
Zíenc pequeñas ozc jas 
bien parejas 
val cafeomuy apegaoas 
enarcolasfobzccejas 
y las cejas 
negras ybien perfilaDas: 
Vos ojos no mu? (alióos 
nifumíoos 
granoes y reíplanoecíentes 
en mirar muy ecelentcs 
notozeíoos 
yentooomuyefcogioos. 
ZLa narij tiene potíoa 
bienmeoíoa 






no poftija s ni afcytabas 
oefuyomuycolozaoas 
comorofas 






y la lengua muy Desierta: 
loslatoosmuyccncertaooi 
colozaoos 
como oe fino coza! 
los Dientes como críftal 
yapzetaoos 
mennoosynomellaOo& 
Y la barva qual conviene 
talla tiene 
unboycpenmeoioocUs 
que oeburaoo le viene 
pozquepene 
fin partir me oe querella: 
otros oos boycos baje 
yoe^ baje 
en las mentías reyenoo 
quefolofnviítavicnoo 
tanto aplase 





el cuello rnu? bien facaos 
yefmeraoo 
qu e mejoz no poeoe fer: 
altos y granees los ptebos 
ynocílrecbos 
muy blancos fin poner muoaf, 
las retas ríeítas y aguoas 
y bienhechos 
los bóbzos y mu y Derechos* 
Eosbzajos que ver Defleo 
nunca veo 
fiempte los tiene vcflíDos 
poz mucho que la roseo 
mas fb creo 
que los tiene bien faníoos; 
las manos angelicales 
cele/líales 
oelgaoas largas y blancas 
enel oar fiempze muy francas 
liberales 
que /amas fe vieron rales* 
JTieneoe gentil hechura 
(acintura 
oeigaoa oe muy buen talle 
lo oc mas oe fu figura 
mí ventura 
oefoc aquí manos qne calle: 
mas fas gracias infinitas 
y finitas 
que oíos lequifo poner 
pues gelas quifo ba$cr 
tanbcnbitas 
rasonesoefereferítas. 
£e (a mas gentil oo^ella 
y mas bella 
que mis ojos nanea vieron 
tanto que Aiíconocella 
foloerívella 
rus amozes me vencieron: 
mas él nomtee ocflaoams 
cuya llama 
me quema como enemiga 
ímque mi pluma lo Diga 
fu gran fama 




muy co:tesy bien críaos 
y acataos 
oe tooo el munoábien quilla: 
esoeoíosmuytemerofa 
vergonejofa 
virgen calla muy oncífa 
cnel bien bajer muy pzclla 
y amozofa 
para el mal muy peresofa. 
0íempze tiene poz oficio 
y ejercicio 
fer oevota y límofnera 
que no gaita en otro vicio 
fufervicio 
con firmefemuy entera: 
fiempie fue caritativa 
ymuybiva 
en cofasoe Devoción 
esoegranconfotacton 
ynoefquíva 
para con pobzesm altiva. 
¿Ssrnuy noble y vírtuofa 
muy onrrofa 
al cftraño y al pariente 
nofabefcrmalíciofa 
niembioiofa 
tn bzava ni maloi5ícnfe: 
enguaroar bien fu conciencia 
con paciencia 
yo no fe quien fe le ygnale 
contra fu pooer no vale 
refuleneía 
oonoe pone Diligencia. 
l£srhuy ofaoa en hablar 
ílnouoar 
paraquanooesracneffer 
muy oifercta en pzeguntar 
fin errar 
muy fabioa en refponoer: 
esoe confejos oíferctos 
mnyperfetos 
gcnerofayoeíínage 





para con prefuntuofos 
ytieneconveríácíon 
y afición 
con lo* que fon vírtuoíbs: 
yfabemuybienregtr 
fubivir 
tiene fus cinco fcniíoos 
tan bivosy tan cumplíaos 
queoetfr 
nofepucbeíufentír. 
/ £ s bermofa y ce galana 
muylocana 
rsoemuebo merecer 
esoé volunta© muy fana 
y mu y llana 
para con quien loba De fer; 
csmuybícnaventuraba 
yabaflaoa 
ocios bienes oe fo:tuna 
y niña Debela cuna 
fueguaroaoa 
íiempie fue muy encerraos. 
j £ s oe tal contentamiento 
quenoficnto 




es para toso muy fuclta 
finrebuelta 
oe gentil ayre en anear 
enel oancor ybaylar 
Oefembuclta 
y en virruoes tooa embuelf a, 
l £ s oifpnefta y Diligente 
muyp*uoente 
y muy bien conoicíonaoa 
trata poco con la gente 
mas bien fienre 
como oeve fer trataba: 
nunca la vieron loarte 
m alabarte 
oecpantobicrtOiosleDío 





muy Hegaoa ala rajen 






y fabeloe mil maneras 
oefíilar 
cofer labrar y bzotfan 
/Esentooomuyoícbofa 
ybajenoofa 
muy limpia yatavíaoa 
es en burlas muy oonofa 
notemofa 
mperfonapotfaoa: 
fabe tener íüfhmíento 
conbuen tiento 







no recibo mayo* gloría 
ni Vitoria 
quequanoola pucoo ver: 
o quan bícn que le parece 
ílacaece 
eftarunpocofañofa 
nunca vi mas bella cofa 
que no crece 
fu Tana ni p:evalecc. 
£ í n . 
ypuea(égunfubeUe$a 
miruoe$a 
nopucoe oar fin ni cabo 
ya pooeys ver la noble$a 
ylmoe$a 
üeftaque nomeoio alabo: 
que no quiero mas conrar 
ni alargar 
puesyaterneysconocíoo 
que con ra3on fuy venaoo 
por amar 
yqueoo ú vueftro manoar. 
iCoplas quecmbio vna 
f e t o a vno que nurcbo 
quería :pozq en tiempo 
Depeftilécía buyo queoá 
DoellaberiDa.J&ecbas 
poiStaanDelenjina. 
£\ metal queeffafotfaDo 
cnel toque Da renal 
masctqiresfmo metal 
es mas finomas tocaDo: 
aflivosDefamo2aDo 
Déla muerte temerofo 
yaíeñalaveysmoftraoo 
mas quien tiene amo: pcnofo 
encl tiempo peligrólo 
femueltramasctfbífaDo* 
T$o me parece fertoz 
vacftro eíTuer^ o 5i fín^íffe^ 
quanoo vos me requerirte* 
a tener con vos amo:: 
vos qutaveys De Dar favo? 
meDía muerte ya os cfpanfa 




£omo poDífles Derarme 
íaiicercaDaDerofpíros 
comopoDíftcs partiros 
partícnDo para matarme: 
no me acuerDoDe acozDarme 
De otra muerte ni tollento 
fino veros olvíoarme 
pojqucaqftepenfamíento 
pucoe bien fin mas to:mento 
Dosmilvc5esacabamie. 
yamímemorfameoIviDa 




puefta en los cuernos Del tozo 
para vos bufeays guarioa 
neteneysmasfequevnmozo 






quifieraque mi afición 
meDerarapefamaíos 
po: vengar mi cozapn 




aunque ya nollegarcys 
a Dar confueloamís ojos 
I lega D aver ios Defpojos 
Delaguerraquebaseys: 
ventDpzeffonotarDeys 
que mí muerte efta muy cierta 
y bien creo me baüaitys 






fbfre ver crueza y mal 
maselamaDozIeal 
no pueDe De íaítímaoo: 
aííi yo poz vos penaoo 
Devuelto mal muy cuyDofo 
fin tener otro cuyDaDo 
po: no veros fin repofo 
y poz Dar fin pzeflurofo 
vine aquefte oefpobtaDo • 
TBo con poco Diífavoí 
partieron mísojos trítfea 




fer me la víDa peo: 
y el temo: temo: quebranta 
y masetfurp levanta 
para mal fufrírmayoz. 
C o n Dolo: DC mas penar me 
DelfcofoDefervíros 
poz no fufrír ver moriros 
me partí fin mastarDarme: 
y mas quifeaDel amarme 
a morir y foy contento 
quenovermeyDeflearme 






no creay* me fue parríoo 
pues O0oza eftoy mctíDo 
en muerte mas DotaíDa: 
mas pues q vos foys fcrviDa 
De aquejaros con mtlloio 
DefoeaquiDoy DcfpeDíoa 
aquella tierra en que mo:o 
maspoi tnt vos mí tefojo 
tnalpopeysferfocorríDa* 






y en mirar vueftra ocation 
y en ver tato mal penaros 
V no poDer remediaros 
crece mas mi perdición» 
fin» 
Sutiq en ver me tomareys 
querura De mis enojos 
To quiero fin mas antojos 
querer loque vos quereys: 
yamepartonoDuDers 
averosfinmas reyerta 
que efpcro que bívírey* 
y efperaitca m e ocfpíerta 
•nnquecnelto va encubierta 
mas paflion q vos tcneys* 
5u an Del ensina en nob:e De 
vn gal an a fu amiga po: qm 
mucboaviapersíDo anoáDo 
po: ella buybo y oeftcrraDo. 
£5oy contento fer cativo 
cativo en vucrtropoDcr 
poDeroícbofoferbívo 
bívoconmímal cfquivo 
efqmvo no oe querer: 
querer po: vos paoecer 
paDecerpoz Dcflearos 
Deffearospoz amaros 
amaros po: merecer* 
©efleargosaramar 
con amo2Do!o2 temo* 
fofpírarquerar penar 
aDo:arf contemplar 
con favo: y no favo:: 
cerno leal amsDo? 











ventura De mí ventura. 
&ucpucDopo2Vos perocr 
que ganancia no me fea 
IibertaDplaseravcr 
pues foys De tanto valer 
po: vos toDobiéfe épica: 
masnome ncgueysqos vea 
pues es mi fe tancreciDa 







y a ¿Jibareo amonio fupena 
fuera mas Dulce tatiga 
fi ¿Cleópatraíu amiga 
fuera De gradas tá llena» 
fin. 
^ u e s vucltromcrcdmí&o 
granoeslervtcíos merece 
yo me bailo muy cotento 
Defurnrpo2vost02meto 
q es vitoíia quien paDecc: 
mí palfion mi pena crece 
crece mi querer crecioo 
(ítnpooer poner OIVIDO 
mimalqiulcafcnece. 
5uáDel encina en nob:e$ 
vn galán a íu amiga: p02(j 
le Dieron poipofaDa aDóDe 
ella folia pofar* 
Afole males nica celTanDo 
Deetfoipir fu fuerca fuerte 
po: ver me bívir penanDo 
aoDanmefiep2c bufcajDo 
jnü muerte^  fin Darme muerte 
De tal fuerte que mí fuerte 
en víDa me time muerto 
no fe trine como acierte 
para que mí fe condene 
con fu cierto Defcondcrto. 
IJbuesDemímalíoys cotcta 
yete mí pena ferviDa 
pucsvíoamozme arosm&a 
piase me De raros cuenta 
De mí visa tan fin visa: 
tan fin vtDa que fe ol víoa 
Defaberqualesbivir 
o quien la vicfie pertnoa 
P02 matar co tal beríoa 
mil muertes cóvninorír, 
THofe que Defavenfura 
fin vetura me ba feguíDo 
Dicbofa ta fepultura 
paraeltríftcqentríílura 
toDa fu víoa ba braco: 





IRo (ccomo Defamares 
aunque ib?* Defamozaoa 
fimeacucrooDe clvíoares 
mas me acuerDo De acozsarof 
poznoverosolvioaDa: 
yeneftatnftepofaDa 
que primero vueftra fue 
bailaran mi fe fetato 
pozDonoeeftava fembzaDa 
vucftrapocaftúnfe» 
yofoimíconvos fin vos 
poz veros que noDeviera 
mal cemigo mal cotí Dios 
fi mal me va con los DOS 
mascó vos baftaqmuera: 
mi efperanfa Defefpera 
mímales mase} moztal 
opalfton mar lafttmera 
fa no fe quien btfme quiera 








fin jamas pooer ganaros 
ganoianro mal enveros 
qucDe verosfin averos 
muero maspo: mas miraros, 
Jwíoclensinaen nofóebe 
vn galanaotroq alabaw 
en coplasalü amiga. 
Onascoplasviífettoz 
que comíenfatia legr 
vna Dama en gran a irnos 
De quien fof tonto amaDoz 
quito no pueDo moftrar: 
la voluntas y el trobar 
Devueítrascoplasalabo 
mas Devefs fenoz mirar 
quecomenfays alabar 
cofa queno tiene cabo» 
alabar fono la fe 
íUmuypcrfeta figura 
aunque tengo mas poz que 
pues Se tengo tanta fe 
quantaesfubermofura: 
ylí alguno poj ventura 
tal Dama loar poDía 




1fbo» que yo poz mas penaos 
maspueDODellafentir 
como mas cnamozaoo 
conmascuyDofo cuyDaDo 
bailare masqucDisir: 
toóos la Deven fervír 
pues que fu merecerfobzs 
mas no escota De íUfrtr 
íienDotaneoztoelbívir 
Dar ccmíép a tá gran obza, 
•Jtoáól ensina a fu amiga 
TRo pueoo callar cuytaDo 
elmalqucnofcocsiros 
losDolozesyfofpíros 
De fer vueftro enamozaDo: 
laspafítonesyel euyDaoo 
lamlfuraycltozmcnto 
foy poz vos el mas penaoo 
ytooobtenempleaoo 
poz vueftro merecimiento» 
Soy De Dícbofa ventura 
en fblo penar poz vos 
bartobiéme biso Dios 
moftrarmevneltra figura: 
vueítra gala y bermoftira 
vucltra grada y Dífcrecion 
que no bive criatura 
que enverosbiva fegrira 
fin teneros afición, 
flíf 
*m 
gluten í>a ventura severos 
ven veres no íe cativa 
nobívcvíDaqucbíva 
tic gosanoo De quereros: 
po: que en folo conoceros 
Devíftailnmasnímas 
en tanto De ve teneros 
poi se vifta nopcrDcros 
que mas no píDa jamas» 




y es tanta vueftra beloao 
quclibzc ninguno Dejra 
fojpDODc voluntas 
me robays mí libertad 
fDevosbivortnqueja* 
S i n quera tx\ mal q muero 
puesfbysDeboDaDtá'buena 
queDefcanfoDcmípena 
nílopioo ni lo cipero: 
gilí ques tan veroaoero 
mí veroaoero querer 
nmcñplíDo y tan entero 






po: vucftrofíervo vcncíDo: 
y nopongaysen olvíDo 
d mansar DC míferviros 
poique en averos fervíDo 
merccDavrerccebíoo 
fin masmcrceDcs pcDíros, 
3foajiDd cnjinaaftj ami 
ga pesque fe IcafcSDíacn 
rienoola, 
iComoZántaloqucefto 
cncllagua en tal manera 
que baila la barra íeoa 
y al nempoque a be ver va 
buyelcquenoleefpera: 
f ia fruta que comiera 
tan bien buy e y no le toca 
omalqDeafíiDcfefpcra 
q De bambíe y feo femucra 
VícnDocl rcmeoío ala boca* 
Sffiyoííozmi ventura 
muymetíDoen cStemplaroa 
vienDo vuelfra bermoíiira 
buyemevueflra figura 
yaquevoypara bablaros: 
catívaftesme en miraron 
co poDer que tato PUDO 
quemueropo* ©eficanos 
fin poDer mí mal contaros 
fino en feñascomo muso* 
Slunque muy bien conoccy* 
míDefleoDefcrviros 
bajeys quenome entÉDcy* 
quaoomas muerto mevcy* 
mas pzocurays en cubriros: 




la pena q me Da veros* 
£3LucfílosmuDosoydTcii 
pozbablarrebentarían 
y tibien fí ciegos fuellen 




poique cierto no fabzíao 
Ddfearnípenarian 
comoyopenocuytaDo* 
€3uie tantaslínDesas veo 
en vueftro merecimiento 
qucenDcfféarosyocrco 
que nopneDe aver oefTeo 
setlbucn conocimiento: 
pone me tal penfamíemo 
vueüra mueba perfecta» 
tofropoivosral tomento 
que fin vos no fe ni fiemo 
rcmeoío Dcmípaflion. 
fin* 
ypucs vueftro rcmcDíar 
esquienpucoe remeoíarmf 
yoosfoplicoDcys lugar 
so mí mal pucDa quedar 
fin poDeroc vos quejan*?: 
pozqcofofobabíarmc 
me fera tal beneficio 
q fin mas galarDonarme 
no es poffiblc refeatarme 
comilañosDefervícío. 
Jteftam&o oeamoe* bccbo powmztlcnjínaa fu amiga pojqreiríaDecorar !0V« 
Jntrooucton 
^ no tengo confianza 
DclavíDa ni la quiero 
pues mi querer vcroaDero 
tan mal galarDon alcanja: 
que jamas pufe DuDanca 
en quereros como a Dios 
mas en ver vueltra muDanja 
píeroQtriftcclefperanca 
que efperava yo De vos* 
í l o s vencíftes mí querer 
a quereros mas que anri 
fpozvosfome vencí 
ünpoDermecefenoer: 
vos pooíenDome valer 
querefsfcrmimataooja 
polvos toDo mí poocr 
íepierDepo:os peroer 
poz vos mi mal empeoza» 
31 oíos me quiero quejrar 
De vos yoc mi ventura 
pues que vueftra bermofura 
tanto me quiere aquejar: 
que no mepucDo alegar 
tiipartirmcqe quereros 
f en quererme vos Dejar 
me veo mas congojar 
congojeanoo me po: veros» 
ninguna confolacíotí 
Da condielo a mí bívír 
que en veros oe mi partir 
fcmeparteelcozacpn: 
pues fin oarme galarDon 
ünDays por Darme la muerte 
rano cipero reoencion 
oe tan granoe perDicíon 
po: miDefaftraoa fuerte, 
¡Dtfocagoza me conviene 
DcfpeDirmitriftevíoa 
pues la tengo?aperoiDa 
noquieroqmas mepene: 
que la muerte cerca viene 
páramela títfaser 
máspUesamóztalme tiene 
en tantoque me lóüíene 
teftamento quiero ba3cr« 
¿Comíenca el teftamento-
j£ne!nob:eDe£upiDo 
Dios Délos cnamotaoos 





foque tanto le be fervioo 
¡p fabe quien fot ni cuyo* 
£ a s fuercasDel 51 no (lento 
quien refilür laspaoícfe 
ni quien libzaDO fe vicie 
Defu muerte o perDúnícto: 
pozenoc fin muDamíento 
fepanquantosefta carta. 
vieren De mí teftanfento 
comofo quiero fcófiento 
quemibienyafc reparta* 
£(lanoofín turbación 
en mí natural fentiDo 
f o que fof menos queríoo 
temenDo mas afición: 
con oevota contrición 
pues amo: mece ral pago 
para Dar tasación 
aquicn viere que es rajón 
efte teftamento bago* 
IBo po: fncrcaní temos 
íinopoi mí voluntas 
coníalfeíoylibcrtao 
5l me pufo el Dios oe amo:: 
noconagenofavo: 
fino oc mí pzopío moto 
enalabanca floto 
DcíleDíosfgranfciíor 
que le fof muebo Devoto, 
jCon aquella rcucrencia 
quepuéDoyno comoDevo 
fomuf inDinome atrevo 
aDefcargar mi cóciencia: 
f con mueba Diligencia 
ozoeno primera mente 
que mí fe co gran pactfcía 
ícpzefenteenla ptefencia 
Del amo: que tal confíente. 
n ni 
ypucsctmdacno 
yo quiero que fufa fea 
y poz alma la potrea 
pues poi alma me la Dio: 
poi que quanDo me venció 
con fus amargos Dulzores 
cnronces'conociyo 
la fe que nunca mimo 
fer alma oelos amores. 
IRo miraDo a mis pecados 
finoafumifenco2Dia 
leluplicofinoifco2D(a 
me quiera fer perDonaDos: 
yromopoz abogados 
para Delante eñe DIOS 
los fof piros y ctifDaDos 
que oel me fon embíaoos 
pues faben mi fe cítosDos. 
3* la tierra e! cuerpo maso 
poz que nótenla querella 
pues que fue fbzmaDo Della 
yenellafevatoznanoo: 
no bivo fino pena noo 
po2 que De mo2ir foy cierto 
q la muerte c(!o efperanDo 
fin faber como ni quanDo 
me veré Del CODO muerto. 
ymanDoferfepultaDo 
veíriDo De penfamiento 
envn trille monumento 
Defte rotulo borDaDo: 
3quiya5eelDcfoicbaDo 
queDepbivalafe 
amaso: mas oefamaoo 
fervíDojmasolviDaDo 
que enel müoo nunca fue» 
Juagan me la fepultura 
en vim tierra fín fruto 
cubierta toDa De luto 
pozíeñaloemastnfiura: 
yponganmiDefventura 
en vn penDon P02 memoria 
pintaDo De ral figura 
lacolwqual mt ventora 
lasemwsqualimvitozia* 
3ften manso mflDoIorea 
para mis onras y entierro 
pues amoi con tal Defticrro 
Deft ierra los amaDoies: 
DanDo mayores favores 
alosquemeiios merecen 
y alos mas fus fer viDor es 
moílranDo mas Disfavores 
cjuátomasfuyosfe ofrecen» 
ÉX Día que me enterraren 
manDo que fean veftiDos 
mis cinco pobzes fentiDos 
Déla pena que penaren: 
y la cera que licuaren 
A mi tníle enterramiento 
ba Deferir la bailaren 
que pefe quanto pefarert 
mis 0ti0ufh9syto2me'to« 
3tenmas quiero y orDeno 
que para fiempre m e ofréoe" 
Délos Danos que DepenDen 
DC aquefte mal De que pena: 
pues me trata como ageno 
quien me tiene a fu fervícto 
ya ningún bien bepoz bueno 
ya po2 muerto me conseno 
ya ningún pla5er co9ício# 
I R í quiero fer ofrf DaDO 
pues que Delta vi Da voy 
fino fegun quien yo foy 
y fegun quiere mieftaDo : 
pues mi bivir fue penaoo 
pena quiero que no gloría 
por que pueDa fer uobraoo 
P02 muy mal avenruraoo 
fin recetor vana gloria. 
¿Cnmísobfequíaspenofas 
Díganme por oraciones 
muytrífteslam&aciones 
Delammaslaírímofas: 
y taña tres arres pofas 
mi fatiga fatigaDa 
campanasmuyD0l020Ta6 
De quedas muy aque rofas 
pormí Dicba DefoicbaDa» 
ycónmueba&cvocíoit 
bagan mis tcftamentaríos 
t>t$ümc DOS treyntananos 
De congojra y oc paffion: 
y pos ma s contemplación 
quanDo mísbonras bf^ icrC 
oya tan trille fermon 
que DC pura compaflíon 
HozcnlosqaUyenuvierc", 
flfcísplascrcsy alegría 
fe buel van toóos en llanta 
pues con efpátofoefpanto 
huyen De mi compañía: 
ría granDctoícba mía 
corra Demal en peoz 
muypeo: que fer folia 
pues no fiemo mejozía 
mfcqualcslomcjoz. 
&ea el atabuooe fuego 
Donoe yo fuere metioo 
con amozmuy.cncenDiDo 
pucsamosmeriene ciego: 
y poimerceD piooyruego 
tne lleven en vnas anoas 




si galaroon que mere3co 
pues ba tanto que paoesco 
po: quien 02a me cenceña: 
fatquererquemasmepena 
manso mi mayo: Dolo: 
pues cita pzefo en casen a 
se p2cnon DO fe le ozDcna 




toDoel mal que le viniere: 
fpoulbíen queme qoícrc 
lamuyfolafoleoao 





perqué bítan laftimaoos 
les máoo toóos mis males s 
maslaspaffiones moztate* 
queraimal tiene configo 
diasque fon pnncípales 
tantas y tan Dcfi^ uales 
quiero yo llevar comígo. 
{^bara cuplíry pagar 
cíteteftamento amargo 
Toquteroquetome el cargo 
quien lo quifíere tomar: 
maspozmasaffegurar 
loque mis mates oeífean 
quiero que mí DcfTear 
ynrifirmcsaocamar 
misteftamentarios tim 
Silos quaíes con buen 5do 
luplico y con bumilíoao 
lovnopozlaamiftaD 
lo otro poz Dios Del cielo: 
lesplcgapo? mi conusclo 
cite cargo recebir 
flntemoiyíln recelo 
pues De (n D0I02 me Duelo 
masque no DC mi monr» 
gozque cierta mete creo 
míDefTearynrmcsa 
cnlascofas De trifteja 
cumplirán lo que oefleo: 
tnaspozquefegun yoveo 
trabajo feles recrece 




mí teftamento pagaren 
Délos males que queoaren 
yoetODOSIosquecupcro: 
es mí voluntas y quiero 
que fea muy fin engaño 
vmuerfalbereoero 
mico:acon pues yo muero 
yeireafcetantoDafío* 
«ÍJCVJ 
y mí alma !e encomíenDo 
pues que fe crio con el 
poz que De pena cruel 
la repare en yomurienoo: 
mas oefpues q Dios qncoo 
rcita vio a el fe partiere 
máoo que luego cmparríc'üo 
íuceoa quien bien ftrvícDo 
loque yofufrofufríere, 
0 i bailaren yo aver becbo 
otro teltamento alguno 
yo lo Doy ya poz ninguno 
fcgnn coftubzey oerecbo: 
y en elle camino eftrecbo 
poiDo mí bien caminó 
pues Del bté no me apzouecbo 
quiero poz menos pzouecbo 
que elle valga y otro no. 
V fípo: algún Defeto 
teftamento no ba lugar 
palie ti pueDe pallar 
pozcoüícílo perfeto: 
y tino tuviere efeto 
en ella fozma y manera 
po: que no queoeímpfefo 
valga en publico y fecrcro 
po: voluntao poftrímera. 
/libaspoz ct fucile mas rano 
y mas firme toco aquello 
ypozmastrilfeyoncílo 
ypozoarfinmastempzano: 
y pomo gallar envano 
mifobzaDooefarino 
yomefmofueel eferívano 









con ruego muy Deligual 
yconpenaliuymoztal 




quesvn teftamento mío 
Del qual vos foys caufaóoza: 
que ya muero DcfDe agoza 
pozvosferDefconodoa 
ymiftieTtenomejoza 
antes va De 02a en ora 
miperDicionmas creció*» 
/Crecen mis trilles fofpiros 
crece mi mal y fatiga 
crécela granDe enemiga 
que mofirays a mi fervíros: 
crece mi firme feguíros 
crece vueltra efquivioao 
crece mímuebo Desiros 
y vucllropoco fennros 
DetancruoacrueloaD. 
yo Defeo contentaros 
vosa mí Destentarme 
qucreysDcKooo olvíoarme 
no poDienDo yo olvioaros: 
trabajo De no mojaros 
y vos oays toe rml enojos 
íí yo pzocuro miraros 
vos pzocurays apartaros 
Déla villa Demísojos. 
/Jfcíraoquanmal lo rm'rays 
mtrao quan penaDo bívo 
miraoquáto mal recibo 
pozelbícnqmenegays: 
mirao que muerte me Days 
mírao que vida foftengo 
miraoquan mal me tratays 
rmrao quanto me caufays 
polla fe que con vos tengo. 
fin. 
y pues matarme quereys 
vna merceo os oemanoo 
q pues muero en vospffanoo 
vosenmimnertepenfeys: 
poz que íí penfar quereys 
loquepozvosbefofrioo 
poz ventura no bareys 
la guerra que me baseys 
fin averío merecioo. 
$uanoel endita 9 
JSucnas nuevas os De DIOS 
mas nótales ni can triftes 
como lasque vos me Difies 
yotrosmeDíeróDcvos: 
yojio lo pueDo creer 




gcgar De tanta alegría 




muDareys vucílro vefftr 
en traje De mil paciones» 
*a$onaryanocovícne 
ntpttarfl no ala liana 
ni fcguir ya vueftra gana 
ni ver quif va m qnté viene s 
peDirosban ratos celos 
que no fepays que bascr 
yenlugarDCñverplajer 
recelareis mil recelos. 
J&ufcarcy s poz contentar 
a vueftro efpofo y manto 
comole tener ferviDo 
y aun no poDzcys acabar: 
quáoo eftcysmasDefcuyoaoo 
ímpenfamicntoDe enojos 
IlozareyscS vueftros ojos 
y fereysmuy mal trafaoa. 
g> muger UnDa y Dífcreta 
graciofa gentil y bella 
ftcnDolib2cytalDon5ella 
osaveysbecbofujeta: 




3tuego luego no ay cupaDos 
mas ala larga Defpues 
quanromasvapeozes 
la viDa Délos cafaDos: 




(U amiga pozejuefe fcefpofa. 
3nDaDoelriempoye5a5 
vos oireys ay ay mezquina 
quel trifte $mn Del a\$im 
bien me Díp> la veroaD: 
yDcraoomttozmento 
qcógranrason me Duele 
nofccomomecoíüeie 
pozqvfoDañoftenro. 
36ufcá v>o poz dos mil nieDios 
comopooercófolarme 
bailo mas Defefperarme 
quito mas bufcoremeDíos: 
yo no fe como ol visaros 
ni rason no me lo mueftra 
penfar q ya no foys vueftra 
me base mas Dcflearos. 
SquienDíremíDoioí ' 
mipaflion y mtitofr 
quien fentira la cruesa 
Devucílrogran Defamo» 
mi ventura DefaiíraDa 
comolapoozefufnr 
oyenoo cierto Desir 
q vos ya R>ysDeQ>ofaoa. 
IfccmcDio ninguno tiene 
íi Depiles ya De íi 
íiverDaDcaquesaffi 
la viDa no meco viene: 
que con eftc penfamicnto 
no poDzebivir jamas 
pues que (a viDa no es mas 
Del folo contentamiento. 
36ien poDeys fentír feiloza 
lapenaqnefentirc 
yquevioabivire 
para fiempíc Dcfl?e agoza: 
y pues que quiere mi fuerte 
que tenga viDa fin viDa 
masvalevcrlaperDiDa 
que fufnr con ella muerte. 
Q quien cal cofa penfara 
oquten antes lo fupiera 
o quien el clérigo fuera 
que las manos os tomara: 
alómenos ya gosara 
De aquella poftrera gloiia 
y qucDara poz rncmozía 
qyomeítoomemataror 
fcafírmesasemífc 
nimca me trajo muDanfi 
mas la crccíoa efperanja 








ni fe ñíbye mí enemiga 
ttifeííqueresa quererme: 
masft qscofa muycíertJi 
av n que vos c(tef s cativa 
qpooevsbascrquebíva 
la efperlja que efta muerta* 
3faanbelen$ínaavna 




alas ventanas os vt 





«ícelos ojospo* veros 
vconlagran&evorion 
mi afición 
me cegó c5 malquereros* 
íSiqueravsbaserquevea 
v que fea 
miviftaqualvoseflco 
basco me lo que no creo 












mefera ttittf gran bolgura: 
po2 que masqm'eromorír 
yfufrir 
paacdensopoifcrvíros 




po! partí oo 
íí a vueftra puerta (legare 





fabeys para co que píb« 
bagamos permutaciones 
poicandones 







poi llevar mas alegría 
bíéquerria 









deven termas virtuofasr 
Taflidegofínantojos 
¿ m i s ojos 
muvmas cnfcrmqj^fcwos 
po: el nielo los bvno/js 
fin enojos 
befó vucftrospfesy manos. 
$uanoeí cnsína 
ü&kn ftifrc el ñipo lugar 
que querelle mi querella 
pues aveys oe confeflar 
la pena De mí penar 
vos q foys la eaufíi odia: 
vos cruel quanoo oonscila 
y ag02a muy muebo mas 
pues os biso oíos tá bella 
lavíoapueooperocHa 
masía fe nuca jamas. 
SfcoiDaDvueftra memoria 
vuema poca contrición 
robaoosaoemi gloria 
q vengancaes la Vitoria 
oel vencido cozacon: 
baseara fatitfacion 
tornao lo fu yo a fu oueífo 
confeíTaDeneonfnTton 
la culpa oe mí paífion 
no como De mal pequeño* 
Ifceftíturomemívíoa 
mis plaseres tan robaso* 
conoces Defconccioa 
quáto foysocfgraoedoa 
no negueys vfospccaoos: 
por que feamos libraoos 
vos oc culpa y o oc pena 
nooefcuyoeys mis cuyoaoos 
en eflos oías contaoos 
ocftafantacuarctcna. 
JSafre ya lo q be fufrioo 
confentíomí atrevimiento 
no poza veros fervioo 
mas pora veros quenco 
tato co tato tormento: 
v por que ene! penfamifto 
osacorocysocmimai 
para mayo: cúplímiemo 
contare vs por elle cuenta 
De aquclle memorial, 
£> iDcnareysconfcflaro* 
De manera que *ígays 
quáto peno por átnares 
quáto buyo De enoj aros 
qnáma!avtDamcD3fs: 
confcfTaDqmccíuifays 
quepo: rervírosa vos 
vos que tato me penays 
por ganar q me querays 
olvíoofcrYíraotos. 
a toamíga ciníempooe enarcóla, 
£asygicfiasDonDecrco 
q mas cierta foleysfer 
figo las con mas oefleo 
Tlasmíflas oonoeosveo 
vosmecftorvays setos ver: 
vosmefafays paoeccr 
quáto mal mí mal paoecc 
po: xo8 me oero peroer 
P02 vos píeroo mí plajer 
y po: vos oíos me aborrece» 
tarcnf 
% vos oeve Dios culpar 
las culpas De mis errores 
a mí oeve perdonar 
f apartarme oc os amar 
y a vos Daros mis Dolores: 
vosmeponeysmil temores 
vos me quitaysel temo* 
vos favor yoitfavozes 




pcnaysmeíí foy p2efente 
tnatays me fi foy aufente 
mas es mi mal cj De veras: 
quáto mas bufeo maneras 
paraalcanprloqpiDo 
tanto fon mas veroaoeras 
mas crecioas mas enteras 
mtepcoasy vuelto olvíoo# 
Sos foys encargo De mi 
ímoeniitenericuyDaoo 








Koonoe quiera que vays 
alia voy có mis pafliones 
fiemprccíloy aoóoc cftays 
voy con vos q me llevays 
preibDc vueftras pulíones: 
vosqaitaysmísDevocíones 
ybaseysmebaser Del Devoto 
t>a5cysmcanDar elaciones 
íoytá cierto en los fernioncs 
como la pega nul foto* 
tRopue&otríítefentir 
loque me/ozme feria 
tícmpze pienfo en os fervir 
pierooelcemei yeloozmír 
peno oenocbeyoe oía: 
flf cuítaoo que folia 
eferevír Devotas cofas 
yozaamozconfupozfia 
me manoa fin alegría 
quccfaíva penaspenofas. 
©enoebe me oefconcíerta 
muebo mas mí oefven tura 
ymivíoa meoio muerta 
cnpaflarospozlapuerta 
algún tanto feaflegura: 
yaque nobaftacozoura 
fimeouermocon fatiga 
entre fueños con tritura 
fueñover tueltra figura 
mas cruel que De enemiga. 
Entierros y peroonancas 
ngo ftempze romerías 
tengomas ocíconfiaricas 
masymasocfcfperancís 
que aquel trille oemacias 
fon fervírosmis porfías 
y vos ftempze mas cruel 
bagotmibecbíserías 
bago celas noebesoías 
Hoza fangre mí papel» 
%ÁQ mitas y los tozneos 
fuegosoe canas? tozos 
no me alegran mis Dedeos 
tntes me traen rooeos 
para mas Doblar mis Ilozos: 
foysmibíen y mistefozos 
y oaysmetan gran Doloz 
quepzefoenríerra De mozos 
entre negrosni entre lozos 
no me tratará peoz. 
£n vueftra villa contemplo 
con aftaon amozofa 
De galanas íoysenjreplo 
luegoa vosbi3ieran templa 
los annguospoz bermofa: 
queosalabeDegraciofa 





baila que vos me benlles 
nunca yo fupemozir 
menamozeseferevir 
baila que vos me prenDííles: 
vosfeñozame vencílles 
vos fola me caftvafles 
vosconvosfola bejiíles 
tantomasmisoias miles 
quanto mas me enamozaftes» 
/Cefleya mi trille fuerte 
celTeyavueilracrue5a 
ceífernipenoiamuerre 
cefleyami mal tan fuerte 
ceffeyami grantníle$a: 
pues no cefTa mifirmeja 
noceflevueílro remeoio 
ponga ya vueflra bellesa 
vueílravírtuDvnoble5a 
en mí paflion algún meoío 
^ a fabe que me es en cargo 
ya fabe mi abrimiento 
Dcfembargucya el embargo 
puedo en mí bivir amargo 
pozvueffro merecimiento: 
aya en vos conocimiento 
quanto mí quereros quiere 
ayaoemíperoímiento 
algún arrepentimiento 
pues el tiempo (o requiere 
TRo queraysque fe publique 
mi ooloi pues yo no quiero 
mqueraysque mas replique 
mquemasos califique 
que mal esc! De que muero: 
esmi mal tan veroaoero 
que íí tal fueflfe mi bien 
talqualyooevoeefpero 




confielfe con gran paciencia 
fufobzaDacrueloaD 
y ponga fu voluntas 




con Devíoa reverencia 
befo vueílros píes y manos* 
/Cónfíflíon beamoicsbccba po:3faanbcl einmaa di amiga po: qucte 
™ noo que ya no Id vteffé ni la nguíelTc ni fe llamafié fuyo, 
to* 
Señóla Digo mí culpa 
mí culpa po: que peque 
que peque con tanta fe 
tanta fe que me Defculpa t 
pequepo? muebo quereros 
contra ludiros mioamtétos 
que me manDades no veros 
ynopuoeobeDeceros 
con penaDos penfamícntcs. 
Abanta desqnoqucradc 
c! mal que po: x as fufría 
queDejraíTemípoifífl 
YDeltoDoosolvioaflh 
máoades q no 00 íítvkfCe 
ni quíííefTc vueítro (&r 
máoades $ no 00 fíguidTe 
ni 00 amafie níosquífieffc 
y edo no esen mí poocr, 
üfsanDadea me DcííuyDar 
De mi cuyoofo ensaco 
contra vos be ya pecaoo 
manoadesme ferageno 
Deteneros afición 
? efto? De afídó tan lleno 
q quáío mas voy mas peno 
po: vuedra contípSaríon. 
übanoailes me Defpeofr 
oe tooa buena efperanpi 
mas aun'tengo confianza 
que os oolo:eys oe mi mom2 
manoades que mis amones 
losmuoafleen Defamo* 
que nopíoíeffe favores 
que callaffe mis Dolozcs 
con temo: masque temo?. 
¿l&anoaftcs me confolar 
amitrídeco:acon 
muy mala coniolacíon 
fínvostcpucDoyooar: 
ymasedas cofas DOS 
me manoades fin rebuelta 
que penfaflé en folo oíos 
finaco:DarmcDcvos 
y be pecaoo 0 ríenoa fuelra. 
Ifee pee abo fíenoo vuedre* 
fin querer vos que lo fuerte 
manDades qlocncubiíeflé 
yaunqnoquíerolotnuedro* 
peque que no osbcfervíoo 
quanto férvír os beviera 
V edoy puedo en vfo olvíoo 
aunqos quiero y be queríoo 
masq naoíe a nabie quiera* 
Ifcequcfeñoía tan bien 
en querer que mequerays 
y oe mí no os aeo:oays 
ni veyscuyofóy m'quíen: 
manoades me que mis ojos 
apartafleoe miraros 
vienen le$ oosmü antoje» 
De veros if mis enojos 
befeanfan en contcpiaros. 
Ifbeque ArifoM po: cierto 
me manoaye otros partir 
mas no lopueoo cumplir 
mpoo:eoefpuesoe muertos 
manoades que mí Dedeo 
fervírosnoDefTeadc 
mas muy mal remeDío veo 
po:qudal cofa no creo 
quecomígoyoacabafre. 
i&anoadcs mefer amigo 
De teneros enemiga 
nfpueDonífequeoiga 
tíno que mí culpa Digo: 
Digo mí culpa fefioia 
mi culpa oe volunta© 
confíedb rtemp:e y agoza 
rcrmialmapecaooza 





que pueoa bívtr amanDo: 
amanso para fervíros 
fvucflropooer llamar me 






no píenfesburlar me roas 
quelosplaseresqueoas 
íonocpaflionyoolot: 
eres amo: oefamo: 
vn amigo y enemigo 
vnfavo: yDiffavot 
vntemo:ynotemo2 
a noas burlanoo comígo. 
IRotepueootomartícnto 
crea cara con DOS ba5es 
altuyomenosaplases 
basqltuyomastozmento: 
va no quiero ni confiewo 
Dcfenuvoníturnío 
yo firmeza en ti no fiemo 
que te muoa caoa viento 
veteyaqueyateembío* 
©ere ya oe mí querer 
oeramermeozacon 
nocuierotugalaroon 
tu pcíar ni tupiasen 




en mi ya no tiene naoa» 
yanoquieromasfervfrte 
firva re quien te firví ere 
m as qnien a mi me creyere 
buvaletosoefcguírtc: 
ya no pueoes encubar te 
que en tí vi quanto mal aya 
yesfotjaooocfpeoirre 
que fi tu no quieres yr te 
cumple me que yo me vaya, 
¿9efbe ago:a rcoeipíoo 
qaunq muera vmasq muera 
quiero va que no te quiera 
míqnercríirefeaqucrioo: 
otra cofa no te pico 









ya no me quiero llamar 
aroaoozqucnolofov 




los mefinos confonátes. 
£lue DÍ5es buen amabot 
con quien bablas bonoe ellas 
recueroa mira veras 
cata que foy tu feto: 
po: me fer buen fer víoo: 
be tenido fe contigo 
y 02a quieres fer trayooi 
fienooyotugranoulcoz 
Ftooorobíenyabngo* 
/Con gran oefgraoecimíéto 
me pagas y fardes 
qutfoesbipnueftraspajea 
quien turbo tu fofrimicnto: 
fí tienes conocím tentó 
mira q a qufé mas confía 
con mayo: atrevimiento 
boy mas pena y penfómí&o 
pojpzovarfíbaraoefvto 
y que tu no quieras fer 
yaoemuunoícion 








oelo que mtquerer quiere 
fi tu fe fe oefenoícre 
mo:iras fin ver mo:ir te: 
mas níiu poozasfufrír te 
ÍTn que amo: en tí no cava 
trt yo quiero confenrtr te 
que oc mi pueoas partir te 
aunque mas males te rraya. 
áiuc apiovecba Di perbí&o 
t>efpcoirDc tal manera 
fcerpeoír me po* Defuera 
qucDanooDcntrometíDo: 
tengo te^a tan venció* 
que feras tu contra tí 
poz tener meamifcrvíDo 
fimcpíocuraecIviDo 
mas te acotoarasDe mú 
-$in. 
Wio te poozas apartar 
Demequercryfervtr 





que no mueftrescl penar 
ocla peña que te soy. 
3 uá oel enstna a una fcrToto 
DC quien fe enamoio cftanDo 




oe muerto toznaDobivo 
liberta oo De cativo 
apartaoo De querer: 
De querer agenofer 
pozfcrlíbze oe penar 
titas ago*a pozos ver 
be tomaso a recaer 
en otro mas firme amar. 
^ienoolibzeDc Defleo 
De otras benoas ya fand 
ozalasvuefrraspofleo 
muyDicbofocnqmcveo 
bcnooDe vueftra mano: 
bailo me ya tan ufano 
q ninguno fe me rguala 
be mi mal poz tan liviano 
qenmozirlavioagano 
pues me mata vía gala. 
2lgozayatanoícbo(& 
íiervooc tal berrno tora 
nunca Duermo ni repofo 
Defleofomuypenfofo 
como ver vueftra figura r 
vueftra linoe^ a y mcíura 
vf 06 perfe tos pzimozea 
cótemplaros esDulcura 
bepozDulcclatriílura 
q me oauvíos amozes. 
JSícn me vi fertoz oe mf 
algún tiempo fm paffion 
mas agota Defque os vf 




Dios os ^ io tal perfecion 
que mi querer y afición 
fícmpzc contcpl an en vo& 
£n vos contempla y aDoza 
toifperanca Dimite 
foysrm bien vos rmfefToza 
oeíoc aquel momento y oza 
queoevostanpzefofuc: 
tanpzeíoqueyanotfc 
que tal es la libertas 
mDellameacozDare 
poz que ya ftempze fere 
pzeío De vueftra belDao. 
-fin» 
Zas merceoes q os Dcmáoo 
mi feñoza que rnanoeys 
anuquebivopenanDo 
lafttmaDooefTeanoo 
te veros que yos peneys: 
oquetalfememoftreys 
110 masDequalyo lamneírro 
9 ver mi bien ft os vereys 
De fuerte que vos bufqueys 
aquiéosbufea y estro* 
3uáDelen5inaafu amiga a* 
vtéoo (a DejraDo muebo nepo 
Dcfeguir ytoznloo arequef* 
calla pozcerecraperfona* 
2tasJlagasenvegectDaa 
íuelenferoe tal natura 
que a Teses alcanean cora 
con otros nuevas berioas: 
afliplcga atrios ferloza 
poz vfa merceDyobaga 
pues qrm mal empeozd 
con el renovar oeagoza 
remcDie la vieja llaga* 
SfeaquantobeyapeuaDO 
yquaupocoagraceciDo 
vea lo muebo férvido 
lopocogalarDonaDo: 
veael trille cozacon 
qatnvír ya nofe atreve 
nomeniegue galardón 




SDetcrmme ib fcntcncía 
loque rajón Determina 
qucltriftejuaiiDclensina 
goseyaDeíupzefencia: 








alcancaoo lugar para 
bablalla:elfeDíoatan 
matoeauDo que leba* 




31a cofa mas üeflcaDa 
mastrabajofaesoeaver 
yalasvejesalcanjaDa 
fepíerDe poz mal guaroada 
comofuele acontecer: 
poz que tooo el mas faber 
es er\ suaroar lo ganaoo 
loganaDo y no guaroaDo 
p:ettofeto:naaper:>er* 
lEnertamcfhía manera 
alcance trille oc mi 
una $10213 verDaoera 
muy cumplíDa y muy entera 
que poi nial guarDar peroí: 
perDí trille que me vi 
Delante vucítra pzefencía 
turbaoocon fu ccelencia 
amalaparDameDú 
á)qucpla5ervque{jl02ía 
que fcnti con el miraros 
fí mi fcntíDÓy memoria 
floperDícralavitozia 
que pcrDiocon Deffraros: 
peroí temienoo enojaros 




quien recibe alteración 
que en pzefencia De tal Dama 
necelíáno es a quien ama 
que tienta gran turbación: 
las mueltraa Del cozaf orí 
que tienen fe fin muoar fe 
fe mueltran enel tintar fe 
con la íobzaDa afición» 
£> Ivíoar me De fervíros 
es imponible que fea 
po: que no pupo Desíros 
quanto crecen los fofpiros 
Del DefTeoque osDertea: 
nofcftDUDCíícrea 
en vuelto querer y fe 
poz qoelo cierto no fe 
baria qne en obzas lo vea. 
IRemeDiar me yo íín vos 
poz ocmasespzocuralto 
pues entre nofotros DOS 
yofoyfíervoyvosmiDíos 
vos aveys De remcDíallo: 
mí remedio no lo bailo 
tínoíbta mente en veros 
mas temienoo De peroeros 
aunque me pena lo callo. 
3fuá Del en$ína a una feño 
ra q le pic^ñro q baria pa 
rarecozDar: qourmfa tato 




muy claro Daysafcnrir 
en vueftro mnebo D02mír 
que no foys cnamo:aca: 
fcgun eftays ocfcuyoaoe 
DemíaiyDofocuyDaDo 
bien feño2a aveys moftraoo 
que mí mal no os pena naDa* 
1(bcna metantoqnereros 
que no lo pucoo callar 
foy Dícbofo en conoceros 
y peno tanto poz veros 
que muero pozosmírar: 
pozmímalosaeozDar 
q eftays enel muy Dozmíofl 
íí quereys fanarmí vtoa 
aulla aveys Decurar» 
/Curas the poivueftramano 
yuicgofcreguarioo 
n"nvo0nopueooferfano 
íik Duerme clcurujíano 
contar poz muerto al berioo: 
v poz gran mcrccDospíDo 
para que vo0noDurmays 
tooaa la0nocbe0tengays 
efta regla fin olvíDo» 
J&arcy0 fuego colación 
con memozía De mis males 
yoefpuesDelcozacon 
focare vs tal eompaífion 
qDeremeDíosyguafo: 
poz que fegun fon molíales 
mía berioaa tan ím mcDio 
quieren Defigual remedo 
tomalesmuyDeíiguales* 
j&cfpueaael fueño pztmero 
poz que mas 00 Defveltye 
con amo: muy veroaocro 
fi 00 acozoays quáto 00 quiero 
yo feguro que acozoeys: 
iiocnnmaiosDokys 
poz mal q mí mal 00 Duela 
fcgunamimeoefYcla 
creo que mal oozmíreys. 
•Jin* 
Y aflí poz que no Surmay5 
poz mereco 00 pioo y ruego 
pues que tantome penaos 
que De mi mal 00 Dolaf0 
y cierto acozoarey0 luego: 
poz voa bivo fin fofliego 
y poz vo0 murieiiDo bivo 
con vo0 engaño recibo 
y la fdme tiene ciego* 
3uá Del encina ennSbze $ 
vna Dueña ata maríDo pot 
q ficoo ya vic|o tenia amo 
rc0c5vnacriaDafuya. 
1(bue0 que vos feñoz bolgays 
De querer tener amozc0 
Dcvef 0 bufear 100 mej o:es 
100 ma0 alto0 que poDay 0: 
quiensira que vo0 ama ys 
ni que amoze0 00 aquejan 
noíecomo'nomtrays 
que VO0 feñoz 100 tomare 
quáoo 100 otros los oejean. 
TRoffgays tal Devaneo 
mirao ya feñoz poz bíos 
que burla el tiempo oe ves 
en poneros tal Dclfeo: 
Deffeay0fegun que creo 
fin poDer poner en obza 










los alabares De p<$ 
comolouictenor$ír¿ 
Famíplaserféperbk» 
ya nome falta otro mal 
finaferyoctcabecal 
y que no lo Diga no: 
ya vucltro tiempo pallo 
ya no me Deyemas enojo 
que nunca Dios talmanDo» 
quecríaífe el cuervo yo 
para queme raque el ojo. 
aunque noDevotener 
yo ninguna quera oclla 
ni Delta tengo querella 
queclla no quiere querer: 
antesDcvoagrabccer 
lo que algunas vejes baje 
pozbasermeamiplajer 
no quiere feñozbajcr 
clptejerqueavososplaje, 
S f í i que vueftra criaba 
fi muy bien 00 la cría ys 
bien feñozos la gojays 
fin pozjnt VO0 Daros naba: 
mas poz merceo feñalafca 
quiero feñozbemanDaro* 
que la pendencia paliaba 
feaDeltcübooIviDaDa 




JDejiD víoa oe mí víoa 
poi que taroays mí oefleo: 
feñoznuopoique creo 
que me pozney e en olvíoo: 
pues po: que rcneys crcyoo 
loque yo nunca penfe: 
poz que feñoz aun nofe 
fíbienomalmequereys: 
pues po: que ra;on poncys 
cnminrmefcouoanca: 
po: que peroays cfpcra nca 
Del galaroon que peoí s: 
puesp02que melóDesis 
agoza que me aveys muerto: 
poz que temo y fe De cierto 
que po: vos be oe perDerme: 
pues po: q qucreys ba3er me 
octan poca fe y amo:: 
poz que fiemo yo fcnoi 
losengaiíosoelosbóbzes: 
pues poz qcallays losnSbzcs 
De loe q bá rrataDo engaños: 
po* no Dar mayozes Daños 
a vueftras queras y males: 
pues poz que ocios leales 
no a veys mcmozía quien fon: 
po:queveoque3aflbn 
tratotan mala ¿beoea: 
pues poz que De /5a la te J 
no oejis con Ijbolííemo;: 
poz que vucft ra fe yo temo 
feria De^monconíTamar: 
pues poz que qnereys callar 
a ©avio con 36erfabe: 
pozquefepaysyfabe 
quié fue ¿yínoa qmé fue /Cila 
pues poz que con Ó rcftíla 
no contare a Dftaito plaucío: 
poz contar De mas efpacto 
lo oe Sáfos con 4faón: 
pues poz q no ba5eys mención 
2tybe y Ijbíramo quíc fuero: 
poz que muy mal fe avinieron 
5Ccréo con filomena: 
pues poz que ra$on no fuena 
y poménes y atalanta: 
poz que Calmáosme efpanta 
con Zróco fcgun fu eftozía; 
puespozq no aveys memozia 
quanto amo Eeanozo a /Ero; 
poz /Cíniras íer tan fiero 
contra /Mbírra y tan cruel: 
pues poz que oe 0 toniel 
no ay mcmozía ni De 3fra: 
poz que fiemo quan gran bapi 
Dio oe /Circes el DIOS ¿6'lafico: 
pues poz q /Cornelia y /Sraco 
no quitan vueftra eíquívesa: 
po: que fe quan gran vüesa 
bí5o JÉneascontra JDÍDO: 
pues po: que no aveys fabíDO 
quanto amoz tuvo a&avima: 
poz que fue gran ynommía 
q murió íñiblis poz /Cauno: 
pues poz que ocrays en vano 
aCiittnertray/Sgitto: 
poz que ya feñoz be vifto 
loDe/Clícíeconel£>ol: 
pues poz quequeoa üfcicol 
ol viDaDa enefte cuento: 
poz que fiento el fentimiíto 
oelaSfukanacaoena: 
puespozqueDe ^ Jbolícena 
y De álrcbtles fe os ol víoa: 
poz que ^ coza (m pe roioa 
fíenDoYpolitoíinfe: 
pues pozque no veys que fue 
Hiervo 3acob poz TRacbel: 
poz que ficnoo le muy fie I 
j£none la Dcto Ifbárís: 
pues poz q xoe có ZuiDárís 
no DC5is la fe que tuvo: 
poz que nunca bien fe buvo 
arcóles con ©eyanira: 
pues poz que bien no fe mira 
quien fije t&álioa y £3a níón: 
poz que fe que ©emofón 
a^ilisDCtoburlaDa: 
pues poz que queoa ol vfoaDa 
la gran fe que tuvo £> rfeo: 
poz que muebos cafos veo 
mas no quiero mas contar: 
pues poz que poz no otozgar 
aveys oaoo ftn tan pzcfto; 
poz que creo que con efto 
mepueDobíenoefenDer; 
Ifl*») 
pura poz que querer peraer 
a quien teneya tan ganaoo: 
poz que no tenga y0cuyoaoo 
voaoemíníyoDevoa: 
puea poz que oesio poz oíos 
no ospoieysoemimozir: 
poz que vueftro buen fervír 
ce poz tener me canva: 
pueapez quefbystanefquíva 
fin mirar quamofoy vueftro: 
poz que n favoz 00 mueítro 
poDiaférquemeconDene: 
pues poz q poz q maapenc 
melocncareceysyamaa: 
poz que nunca víjamaa 
cofa Deftaamuyfecrcta: 
pues poz q pues foysoifcreta 
me Dfjiaque noay fecreto: 
poz qa^ vos que foy0 otfcreto 
pzocurey 0 (o mas fegnro: 
pue0 poz que pues (o pzocuto 
me DC5Í0 talca ra5one0: 
poz que ta!e0 galarDones 
tío fe alcanzan De ligero: 
pues poz q pues ta'toosquícro 
tanto quereya Dilatar: 
poz apartar? quitar 
rooo0100 inconvenientes: 
pues poz que nqparay0 imites 
que Del tooo me mataya: 
pozquefinomeoejeaya 
poz mi viDa que De vosea: 
puea poz que fon ran feroses 
vueflraa refpueftaa feñoza: 
poz que quereys luego agoza 
averenteravitozia: 
pue0 poz que para mí glozía 
00 morirá ye tan enemiga r 
poz que no quiero que Diga 
ninguno loque no ea: 
puea poz que tan oefcoztea 
quereysfercon quien00ama: 
poz no peroer yo mi fama 
y aun poz vueftro bien lo bago: 
puea poz que me oays tal pago 
omugerfinpíeDaD: 
po2 que basicnoo tal malDaD 
yo mérmame mataría: 
pues poz que feñoza mía 
teneya tan mal pcfami&o: 
pozqueftgunloqne (Tentó 





puea poz que ya no fe ozDena 
que mi vrDa bíva o muera: 
pozquetibzarmequifíera* 
ce querer vueftro querer 
maayavueífracperoíer. 
3fufta De amozea be* 
cba poz Juan Del cn$í 
naavnaoonseflaque 
mucho le pena va la ijf 
De íli pena qmfo Doler fe. 
1|buea poz voaereeemí pena 
quiero feñoza rogaroa 
quequeraya apareiaroa 
a la íufta que fe ozDena: 
y abzir luego la carena 
Donoeefta mí libertad 
puea fabe vueítra beloae 
que fin rajón me conoena 
íienoorm fe tanto buena. 
¿£ftajuftapueDefer 
Denocbeyauneamejoz 
que Deoia con calor 
tionoapoDzemoa valer: 
poz elfo manDao poner 
a mis férvidos la tela 
en lugar oonoeea noela 
noayamoamenefter 
yaluvercyamípoDer. 
23e mueba merceD oa píDo 
que míreyaqefte bien puefta 





no tenga naDa rompiDo 
poz que novayaperDioo» 
SosfereysmanteiieDoza 
yoferecompctiDoi 
y aunque fea vcnceooí 
qucDareys po: venccDoja: 
pozloqualtomaofeñcja 
lasarme que yo os oarc 
y tan bien yo tomare 
la* que bien vereys o$oia 
fienoo vos confentiDoza* 
Eas armas DeU 
S i vosnoba5eys muDanja 
mícímeraferatal 
vna figura moital 
que nuevo bivir alcanza: 
ypuestuve confianza 
con gran fe la letra Diga/ 
aunque mi mal y fatiga 
me mataron fin bolganca, 
©iome vioami efperanja. 
j£larneaque llevare 
íera De muebo quereros 





pues foyvro y íicpic fue 
íinavertemo:yre. 
llevare con gran cozoura 
cavallo De penfamiento 
fera Ib mantenimiento 
De mirar vueftra figura: 
la teftera oemefura 
la guarnición De fervícios 
la filia De beneficios 
los eftríbosDe ventura 
las eípueiasDc bolgurao 
XlDis paramentos feran 
&e vueftro merecimiento 
Y De mi contentamiento 
que muy bien parecerán: 
poique me remeDiaran 
toDasmís penas fecrctas 
masen lugar De trópetas 
misfoípirosfonaran 
yluegoDefcanfaran» 




que le Deys vos lo q eíjtfra: 
ques bolganja vcrDaDera 
y la letra Diga aífí/ 
¿íbertaDanDaveDí 
aquel trille que no muera 
que fera mas libzc que era: 
STomareys na mas poífia 
vn arnesDe tañimiento 
yelmo De confentimiento 
guarDab:ac;os De ofaoia: 
el efcuDo De alegría 
lalancatoDaoeglozia 
mas llevas en la mcmoiía 
losencuentros toDa vía 
(interno: y covarDia» 
ItevareysconDtTcreciotí 
vn ca vallo De bdoao 
manteníoo con picoas 
bcrraDoDccompaffion; 
la teftera De afición 




y feran los paramentos 
DC vueftro gentil «vallo 
el galaroon que yo bailo 
4 Dareysamistozmctos: 
llevareys pos ínftrumc"tos 
poz trompetas y atábozes 
mis verDaDeros amoies 
y al enrríftrar los recuelos 
bolgaran míspenfamíétos, 
y pues a veys ya bien VÍDO 
fas armas mias y vueftras 








5uá Del encina a una fcífoza 
^tqléDiounregoíODepan» 
Señoza poz quié raí vtOa 
penanoobíve contenta 
con fofpiros tan fincuéta 
que fu cuento femeoivíoa: 
pues fuciles bíe&comeDiDa 
en querer mecombíDar 
las graciados quiero Dar 
poz la merceD reccbiDa. 
© i o s 06 De tanto placer 
tanto gojoy alegría 
tanto quanto yo querría 
para mipoDer tener: 
yamtmeDetalpooer 
con qpucol mis férvidos 
ellos y mas beneficios 
recebír y merecer» 
f pues tal merceD be$f íles 
con que mí pena Doblays 
os fuplico me Dígaos 
q pan era el que me Dilles: 
no fe como lo mo&tftcs 
mfecomolocoztailcs 
q luego con el toznafles 
mis piaseres mas q trfíte?< 




oc fuerte queyopenofo 
quátomasDclmascomía 
tantomas bambte ponía 
al Dedeo Deífeofo. 
•Qfcaspozqmasmimalobze 
pozmerceDaífigoseys 
que vos feñoza me oef s 
toDoelpan poique mefobze: 
Dilles me lo comoapobzc 
en regojeo y muy poquito 
quiero fer romero bíto 
para que entero locobze» 
afiiquepuesyatomaíles 
cnelfcicnbaserlamano 
la merceDnofeaen vano 
a cabaD pues com ecartes: 
Y pues en pan os mofiraftes 
piaoofaynocruel 
Daonte que coma c<5nel 
q conel me enganofaítes* 
IfuáítDeknsínaafreí 
gentiles mugeres: la 
una Dueña: lastra bea 
ta:yla otra Doncella* 
pozqueyenDoconDos 
compañeros le ptDíero 
col9cíon.y el poz burlar 
embioIesvncuartoDc 
carnero co etlascoplas 
moítranDofescomolo 
guifaflen: y panDo les 




selle fervicío fervífó& 
foy contento De Deciros 





fea en la mefma moneDa* 
y DefpuesDebíen lavaDo 
fíloquifíerDesco5íDo 
itolocosaysenolviDO 
oonDe muera el olvíDaDo: 




fií buen fervicío DeTpucs* 
yaípzíncípíoDelcoser 
íal ninguna no le cebeys 
pozquevofotrasteneys 
canta quáta es meneíler: 
tnasal tiempo Del berver 
no lo cubzays con cruesa 
poz que en nuellro paDecer 
poDaysconoceryver 





y-en fuego muy abzafaoo 
De muy mueba compafTion 
aflareys lo De buen graDo 
quepzeíloferaguifaDo 
fino falta cllafieion* 
y al tiempo rase! cerner 
la que fuere la esbe s^ 
alcance la menozpicja 
poz que no af are oe reñer; 
la mas fantaencl traer 
cfco/aeljmarozpcDajo 
lapoííreraenel nacer 
lomas vieiobaoe querer 
poi quitaros oe embarap. 
ypoznoDarccafTon 
a qtiepcn fe f 8 otro ma! 
quiero Del femeío tal 
Declararosimintcnrion: 
pareció me ferrasen 
te Nevarospoztalmooo 
cuarto a cuarto con paflion 
puesquíen roba elco:af6 
ba oe llevar cuerpo ? toDo. 
J u l DeJ en5ina a una feno2« 
íílcoíovnmanojoóalbeiiea 
biácos v mozaoos có otra5 fio 




fcño'23 oe mi alegría 
pez quien peno noebe r Día 
fin jamas lo Defcubzir: 
arcrquequifeíalír 
po:DefcuFDarmía:paDO 
penfanoo alivio fenrír 
en veros a vos venir 
rurDaOocotocooblaoo* 
1£ara mas Doblar mima! 
tal mcrceobaser queüftes 
F fue tal a tiempo tal 
que tome mala ferial 
enlasflozesquemeoiftes: 
que fiemo que m e fentífte* 
po: liviano o no fe que 
oquifaquclobesiftes 
po: fer el mas ocios trífles 




lo cierto poz acertar 
cneftasffozcsrrofas: 
que |as b! aneas o!o2ofa# 
Demuefiran vfosp2Ímo2e* 
vfas gracias muy gracíofa* 
vía s fanones bermofas 
las mo2aoas mis amóles* 
^ i n . 
©emueftran las maravillas 
las que oíos biso en bascros 
íb coló: fer amarillas 
mispzcuoncs fin mansílla* 
fin mansülas De coleros • 
pnes quiero tanto quereros; 
en pago DC mi querer 
me oeraogosarDc veros 
rervirosvobeDeeeros 
po* mcrceoes merecer. 
3ul6len5inaaunafeffoí3 




muere tu po? quien fo muera 
pucstfquícre la que quiero 
ftpaDecemufDegraDo; 
tufcrasbienempleaoo 
po2 quien yo muerocStenrc 




lo quera ro tomaría 
recibe con alegría 
muerte De tá gran vafer: 
Deya te Della vencer 
enmín5b2emuyvcncíoo 
Tito quieras mas faber 
fino quequiere correr 
De IODO punto al combo. 
Corre me fiemp:e famas 
ynofeDudcocmí 
fanl quiere bajera ti 
po2íenmimemo2íavas; 
vpoz tí mefmo veras 






&\oía De una cario qDijc 
211 ock>i oe mi cu yDaDo.e 
aplícala a los fíete peca* 
Dos-moitalcs* 
(D matos vtciosDel munDo 
po: fer a vofotros oaoo 
fí en remeoiar no me fuuoo 
bojes oare enel pzofunDo 
alDoloioc mi cuvDaDo. 
®aic cría vs fíete ferpíenrea 
potifoñorasfinmefura 
el que mucroen con fus x>\iits 
fino buelve alos bivient es 
fiempze le crece tnftimu 
V quien bivepo: antojo 
valle luego aloveDaDo 
con pereda o con enojo 
Da la gotera en el ojo 
m 3 s hopo* elfo muoaoo. 
-fibuy bien fera que Deremos 
De feguir tal vioa eícura 
V muebo nos alcrxmos 
qucDefpues no nos queremos 
pozmalqueoíga ventura* 
©evemos Darpotpanaoa 
aquella malvaDa vioa 
pues que tanto es acefíaoa 
tengamos Delta pofaoa 
clcfperancapcrDíDa. 
TRo ííento cofa fer raerte 
De fie munoopeligrofo 
masfientofer mala fuerte 
tener Delante la muerte 
y el penfamicnto ouoofo. 
€luicn no pienfa fenecer 
al partir feraquejrofo 
vienoo fu mal recrecer 
cooicta permanecer 
convubivircongoj:ofo# 
íSqucfia negra coDícía 
De muy pocos es vcncioa 
gula/yro y avaricia 
ellos y otros con malicia 
me oan muerte conocioa* 
delate cata que viene 
la muerte muoa r fegura 
mira bien que te conviene 
pues que fe ninguna tiene 
e$fuercaconlaco:oura« 
yiíroeretiempo canta 
ma{ ramal fea Uo:aDo 
pues el oar pieoias quetoáta 
quanDo cayeres levanta 
no mueras oefcfperaoo» 
Cine (ira tienes buen tiento 
potmasquefeastentaDo 
Dcraras mal penfamíento 
que fe pafic como viento 





que no bagamos rntiDa nca 




con amo: tan peligróla 
que en lasfuercasDelmozír 
meoerapoiosfervír 
DevosvDcmiqucjrofo* 
€luctofo Sequeras bes 
que teneve mi fe cativa 
po: quereros como a Dios 
me quero oe mí po: vos 
De vos poique forsefquiva* 
TRo fe remcDiopeDíros 
po: DO muerte no reciba. 
m fe rms males Dejíros 
puesqnoquercvsfervíros 
De mi po: que nunca biva* 
3&ivo con muebo temo: 
poinoferoscnofofo 
y en vervuefrro Defamo: 
fíempicbiva con Dolo: 
ftmimalDe3irosofo. 
Sufro poi wmtonttm 
oc quien tantoiualconlfentc 
q no Tiento qnien conííenra 
clDotounieme atoimenta 
qnanoofoFDeTosaufcntc* 
y con ÍODO mi tormento 
ffcmpzc crece mí afición 
pcrcvueftrofnerecmiiento 
Deípues qner>e vos me aufifo 
bailo me grantoiajon. 
y comíencoacontemptaros 
congran fe muf bumil mente 
quanto peno por amaros 
enttenoo poDcr contaros 
?pícnfofifoYpwfente* 
¿)&asDefpucs$nDoavosvco 
con temo: y turbación 





vuertra gracia y bermo tora 
nonKcaufalatriftura 
enas vueftro gcfto fañofo* 
Ctne vueffra grada y beloao 
aunque poz fuerza Derriba 
tiene gran fuávíoao 
masvosmoftrayscruelDaD 
Y paeíuncíonmuf altiva. 




me base que nunca btva* 
«fta. 
Sfliquctrifrc no entícnoo 
Deiamasaverrcpofo 
pues raí pena oajsfírtfenoo 
queííempte biva murienoo* 
rimímaloe3írosofo. 
¿Jfcote. 





que en la ventura oeamot 
quien no aventura no gana* 
Ctue ra no pueDo encubzfro* 
el mainel mal que me Daye 
pues no os mueve mío tofpirof 
quieroarreverme apebíros 
el bien oel bien que negays: 
Ypuesmípenacsma?o: 
enfervírcontanta gana 
que ap?ovecba aver temoi 
que en la ventura De amor 





De vueftra gracia y bcloaa 
mivioavmilibcrraD 
olvioeparaacozoarme* 
IfbaraacozDar mese vos 
amoz manDa fqaicre y píoe 
que De mi mefmo me ol vioe 
pues que talos bipoios: 
/Cativo fin libertarme 






/6s la caufa bien amar 
Déla vio* con que mucre 
que folo poz os mirar 
amttrífteremcoiar 
nofenipueDoniquíero* 
IHQB fola teneys poDer 
DercmeDiarmítozmento 











J^pbo2 mas mí mal encubrir 
caUoyfufromipenar 
ymífo2CofocaItor 
me pone esfuerce a fufrír* 
iEtfuerca mí fufiimíento 
!a fe que tengo fecreta 
yuinibertaofugeta 
líente fecreto tomento: 
iJboínolooarafermr 
no quiero mí mal quedar 
ymiforcofo callar 




ya mí libertao no es mía 
mcomígo tengo fe 
puesfcfuequíenmas quería 
fucmiplajervaegna 
fue mí fe trae qu K fe fue* 
u^effe mi bien veroascra 
y efpe ranease mi víoa 
poz quiépeno /poiquiémueTO 




q en yr fe quien mas wttia 
fue mi ptó3er y alegría 
fue mi fe tras quíc fe fue. 
/Jfcotc. 
Ctuíen poo^ a oesír ib pena* 
¿D'lofa. 
Ifbucsqmífcmcconscna 
a tantas penas moitake 
ftenoo vosen tierra agena 
quien pooia contar me males 
quien poo:a 2x51! fu pena. 
gimen me po&a remediar 
no fíenoo me vos p2efcnte 
que Dolo: poDie medrar 
que mayo: no me atoimen te 
fegun crece mi penar: 
y pues mi ventura oioena 
sar me penas oefiguales 
no taroeys en tierra agena 
q ya veys con ramos males 




j&ícbofo poz catívarftic 
Defíeofooeosfervír 
tnas poi mi mal encub2Ír 
es me fo:caoo fafar me. 
Roscar me calíai* fufrícnso 
loque mueírran mis fofpíros 
queriendo mí fe encubaros 
mife fevasefcübitenDo: 
STengorasonoe qucjrarmc 
íanto ma! po2 vos fufhr 
mas po: mi mal encubrir 
ssme foicaDo fojear me 
¿Jlbote. 
IRí muero ni tengo víoa. 
i6lofa. 
Ifbuesmimal están efquivo 
ninguno cuenta meptsa 
que no foy muerto nt bívo 
mfoyltoe ni cativo 
ni muero ni tengo ví&a. 
IRo muero con eneran fa 
Deferííb2ep02fervir 
nobívo con la taroanfa 
que trae sefeonfíonca 
amípena&obivir: 
y pues gran pena recibo 
tal cuenta no fe me pfea 
quenofoymucrtombívo 
ni foyhbrení cativo 
ni muero ni tengo víoa» 
«¿Jfcote. 
iSlía fe quanro bíviere. 
¿8'Jofa. 
3unque mil muertes WOcyj 
fegun mí quereros quiere 
tan to vueftro me teneys 
que íam as mooar verey* 
eltafcquantobivíere, 
iCrece tanto mí quereros 
t>efléamx> contentaros 
que quanoo nopueco vero* 
con el temoi ¡xperoeros 
es ma yo: el Defíearos: 
y fi vos mibíen quereys 
mí víoa que po2 vosmucrc 
p2e(lolartmeoíareys 
y jamas mu w vereys 




/Canción a nucftro 
rcoento*. 
Z u lagraDo advenimiento 
DIO pzincípío a nueftra visa 
y el virgen eonccbímicntfr 
con tu fanro nacimiento 
nos oto ley muy efeogioa. 
J2"ti fjnra círcuncíftoft « 
yelofrccerDclosreye* 
m muerte y refurreríon 
tu miraglofa acenfion 
Deftru yo las faifas leyes : 
y con tu recebimiento 
fe Ittoo nueftra cayDa 
y el virgen concebimfento 
con tu Tanto nacimiento 
nteDú ley muy efeosíoa. 
/Canción» 
JTODOS t>c ven bien obiar 
víenDoclmunDoeomorucDa 
pu ce al fin fin mas no qucDa 
DelpIa5crqueoelpcfar. 
JtaviDa cite fin repofo 
la voluntaD mu y Dcfpierta 
qucla muerte eftamuy cierta 
aunq el quáoo muy DUDOÍO : 
ynoftDcvctarDar 






nunca fueron cncl munoo 
reyesfin tener fegunoo 
fiervos muy fiervos DC DÍOS« 
Siervos DC DIOS y ib maDic 
reyes rouebo mas que reyes 
muerte oclas faifas leyes 
xix>¿ DC la DC Dios paoze: 
tHflíque DIOS es con vos 
pues po: el (oye cncl munDO 
reyes fin tener fegunDo 
íi e rvos muy iici vos DC DÍO*# 
Canden* 
% as cofas que Defleamos 
tarDe o nunca las avernos 
y las que menos queremos 
maspzcftolasalcan$arnos« 
poique foztuna Dcfvía 
Aquello que nos api ase 
nías lo que pefarnosbase 
ella mcfma nos lo guia: 
y po: lo que mas penamos 
alcanzar no lo poDemos 
y lo que menos queremos 
muy mas p:cfto lo a icájamoí 
Canción. 
duerna no Deflearos 
y oeflear no quereros 
mas n me aparto DC veros 
tanto me pena Dejaros 
eíucmcolvtooDeolviDaros» 
S í os DemanDo galaroon 
en pago De mis férvidos 
Daysme vos po: beneficie* 
pcnaDolo:ypatiíon 
por masDcfconfolacion: 
y no pncDo Defamaros 
aunque me aparto DC veros 
que (l píen fo en no quereros 
tanto me pena Dera ros 
que mcolviDo DC ol visaros. 
Canción, 
y a no fe como encubare* 
loque fiempze os be ca lia DO 
pues DC mu v apaflionaDo 
fu crea me fuerza Desiros 
mié to:mentos y fofp tros 
imDotaymicuyDaoo. 
J&ccallaDopaDccíenoo 
con tanta fe Defquc os vi 
cnic po: vos no fe DC mí 
rales paflones fufricnDo 
t)uc fin vos bivo muríenDo 





VCD lo vos en mis fofpíros 
cnmioolozycuyoaDO. 
Cancio a vnasama que 
faco vna ropa fotraoa en 
veros. 
S in veros no tengo vioa 
mu ero en veros poz quereros 
entre veros y no veros 
tengo la vtoaperoioa. 
&b ara me vueftra p:efenda 
!a vioapicrDo en miraros 
no veros fínolvíDaros 
mayoi mal tengo en aufencía: 
If^ enoYtnuero fin meólos 
ven CÍDO De no venceros 
entre veros y no veros 
tengo lavíoaperDíoa» 
Canción. 
S í la fe y el galaroon 
pozvnpeíofepefafle 
cierto foy que no faltaflé 
gran remeció a mipaíífon. 
¿Jfci paflón esmuy credoa 
y mi fe te fémur llena 
quefegun la fe tápena 
IcDapozvnameDíDa: 
y fl la fe y afición 
a galardón fe pefaffe 
ciertofby que no faltarte 
granremeotoanupafliom 
Canción* 




fé>e ptocura oo oí visaros 
poracosDarmeoernt 
quanoo píenfo en como os vi 
pienfo mas en mas amaros: 
ycondtetalcuyoaoo 
cuyoofo poz vosmíDioa 
en acozoar me DC vos 
bailo me Dcfacozsaoo, 
¿Candon a vna tema 
$1 ola oe los reyes. 
Sunqueen tal Día foleys 
D*rmerceoesbenefícíos. 
yo no pioo que me ueys 
quemeDeysmasqtomeys 
y recibays mis férvidos • 
Üfoís férvidos redbíenoo 
ronmerccDesqneredbo 
yo recibo pues firvíenoo 
quantomasbívomuricnoo 
tanto mas muríenDo bivo: 
S í mis férvidos quereys 
noquíeromasbcnefícíos 
ñique mas galarooncys 
concito mepagareys 
que reciba ys mis férvidos. 
/Canción. 
¿Con la muy credDa fe 
be cobzaDo tan gran mtcDo 
que mi mal Dezmóle 
a quien callar no lo pueoo* 
TRo putbotrífte callar 
pozquemímal fíempze crece 
no fe como lo contar 




a quien callar no lo pucoo. 
/Canción* 
© c í a moz viene el cuyoaoo 
yDelcuyDaDoelpenar 
Déla pena el fofpirar 
Del leal enamozaoo. 
€luel fofpíro no espaffion 
mas Defcanfo Del tozmento 
DO oefcanfc el penfamíento 
Del cuyoofo cozaeon: 
yiapenaodpcnaDo 
que pena poz bien amar 




18o quiero querer querer 
finfentírfcntirfufrír 
poi poder poofrfsber 
merecer el merecer 
Y fervir masque fervír* 
€iue Hirviendo padedendo 
«o padece quien padece 
T fufriendo mereciendo 
y mereciendo fufríen w 
merccemasquíenmcrecc: 
yc l perder es noperocr 
elbivírquenocsbívír 
poz poder pooerfaber 
mereceré! merecer 
Y fcrvir masque íervír<> 
JCancíoru 
TRoquíero molfrar quereros 
poique ^ o tomeys favo: 
paramas encareceros 
pues qu e no temo perderos 
poifaltadeferríamo:. 
JB eífeo líempie fervíros 
pzocuro de no enojaros 
quema merced pediros 
Y no quiero defcubziros 
quanto peno po2 amaros: 
(Diuefídoyaeonoccros 
mídcflepfodoloz 
ícra mas encareceros 
mas yo no temo perderos 
pozfaltase fe ni arooz. 
/Canción. 
©eftjnctriífe me partí 
fin veros a la partida 
fepattio luegomívida 
sonde nunca mas la vú 
*J£>arriomi vi'03 en partir 
con vna paflion tan fuerte 
q aunque venga ya la muerte 
fera dulce de fufrír: 
52>ífentisloquefentí 
fentireys en mi partida 
que partió luego mi vio* 
donde nunca mas la vi. 
£ andón; 
3Todos os Deven fervícios 
férvidos con afición 
afición querer pafTion 




m ereddos pues fon tales: 
Zafes fon que eon férvidos 
ferviroses galardón 
galardón querer paflion 
la palfionpoz beneficios* 
¿Canción. 
jEsde aquefta condición 
clfofpirarfegunfiento 
ciueenfofpirosdc afición 
fidcfcanfa la paflion 
es para doblar tomicnto. 
5To:mcnto de mas penar 
penar y doblar fatigas 
lasruerpsdelfofpirar 
aunque muefrran defcanfar 
fon dedefeanfo enemigas: 
2HTiquefofpirosfon 
tnueftrasdetal fufrímicnto 
que en fofpiros de afición 
fidefcanfalapafTiou 
es pa ra doblar tomento. 
/Candon. 
fox ftipicíte contentaros 
como fefaber quereros 
yo temía fin perderos 
cfperanp de ganaros. 
Soytanvuclrrooefqueostf 
que ninguna cofa fe 
fino tener con vos fe 
flnfaberpartedcrm: 
íHffi que acontentaros 
íupieiíe como quereros 
Yo temía fin perderos 
cfperanjade ganaros. 
Tftomíces í canciones co fus Dí0ecbas:poz 3foan freí ensínd. 
Irfirví/ 
Romance* 
Clues tve ti oefconfolaoo 
ques oe tí ref De granaos 
q ti es De tu tierra y tu s mozo 9 
DonDe tienes tu mozaoa 
reniega ya De maboma 
yDefufetamalvaDa 
que bivir en tal locura 
es vna burla burlaDfc 
rozna touia te buen rey 
a nuefira leyconfagraDa 
poz que (i perDífte el re y no 
tengas ellalmacobzaoa 
De ralea reyes veucíDo 
onrrateoeveferDaoa 
ogranaDanoblecíDa 
poz toco el munoo nobzaDa 
bafta aquí fucile cativa 
yagoza ya liberta Da 
perDio te el rey o5 roDzígo 
poz fu Dicha oelDícbaoa 
ga no te el rey oó -f ernáoo 
con ventura pzoíperaoa 
la reyna Doña yfabel 
lamaatemiDayamaoa 
ella con fus ozaciones 
y el có mucba gétc armaDa 
fegun DIOS baje fus becbos 
laDefenfaeraefcufaoa 
que DonDe el pone fu mano 





Ijfeoz vnos puertos amba 
De montaña muy efcura 
caniinavaelcavaüero 
laíhmaDODetriflura 
el cavallooera muerto 
y el a pie poz fu ventura 
anoanDo De fierra en (ierra 
De camino no fe cura 
buyenDo De las flozeítas 
buycnoo oela frefcura 
mete fe De mata enmata 
pozlamayozefpeíTura 
las manos lleva añuoaDa* 
Delutolavcttictira 
ios oíos puertos en tierra 
fofpíranDofmmelura 
en fus lagrímasbaftaDo 
masquemoztal fu figura 
flibever y fu comer 
es De HOÍO y amargura 
queoenocbenioeoia 
nunca Duerme ni aflegura 
DefpeoíDODefuamíga 
poz (u mas qac Defvenmra 





quieté mas menos boígura* 
Villancico. 
&uíen te trajeo cavalíero 
pozctfa.c* 
TfRomance, 
/Jíbi líbertaD en foffiego 
mícozacon DefcuyDaoo 
fusmufosyfoztalesa 
amozes me la ban te\xaüd 
rason yíefo ycozoura 
que tenía a mí manbaoo 
biberón tratoconellos 
mala mente me ban burlaDo 
ylafequeeraelalcape 
las llaves les ba entregaDO 
combatieron poz loso/ot* 
Dieron fe luego De graso 
entraron a efcalavífta 
confuvíííabanefcalaoo 
fubíeron Dos mil fofpíros 
fnbiopaflionycnyDaoo 
Díjtenoo amozes amozes 





agoza trille cativo 
DemiefloyciiagcnaDo 
quanoo píenfo libertar me 
bello me mas carívaDo 
no tiene ningún concierto 
laleyDelenamozsDo 
Del amoz y fu pooer 
noayquiépucDaierlibzaDC» 
$OlaucícO. 
S i amo: pone las cfcafas 
almuroDelcotacon 
no a v ninguna Defended 
© i amo: quiere Dar róbate 
con fu poser y firmeza 
noay tuerca ni foitaUw 
que no romeo Desbarate: 
oquenobicraonomate 
alqucnofeDaapHfion 
no a v ninguna Defcnfíon. 
£5ín partíDoscon partióos 
confuí tratos o fin trato 
gana y vence en poco rato 
lardón y los fentiDos: 
los femiDos va vencióos 
fcTOgaaalarason 
no ayninguna Defeníion. 
íCon bálagos y tenses 
con fu fuerca y lu poDcr 
celos que ban De DefenDer 
basemasfusfeiwwcs: 
pues las guaroa5(otra?oo:es 
¥ cometen trayeíon 
no a y ninguna Defenfíoru 
IRuncá j amas DtCconfía 
Delosmasfusencmigos 
ba5emayo2es amigos 
fícmpze vence fu poif ia: 
taplaser y Da alegría 
yfi quiere Dar palTion 
noayningunaDefeníiofl. 
S o n fus fuere;as tan facofas 
que fuerjan lo mas que tuerte 
pueDe Dar víoa y Dar muerte 
pucoe Dar penas penofas: 
a fus fuerzas pooerofas 
fí pone fe y afición 
no a y ninguna Defenííon. 
4fin. 
TRo a y quíé íalga 5 fus manoc, 
Dífcrcros yno Difcretos 
a IODOS nene fugeros 
JUDÍOS mozos crífhanos: 
fobic toDos los bumanos 
tiene gran juríDicion 
no a y ninguna Defenííon. 
TRomance. 
fo me citara rcpofauDo 
DurmícnDo como folia 
recozDe trille IIo2anDo 
con gran pena que fe n tía 
Hevaute me muy fin tiento 
De la cama en que Dormía 
ccrcaDoDc penfamiento 
que valernomepoDia 
¿JIM paffionera tan fuerte 
queDemíyonofabía 
comigoelteva la muerte 
P02 tenerme compañía 
Tío que mas me fatigara 
no era pos que muría 
mas era po: que sera va 
DC fei*vír a quien fervia 
hervía yovnafeto 
quemasc¡ a mí la quería 
f ella fue Iacaufaoo2a 
Demimalfmmcj02ía 
TLQ meoía noebe paflaDa 
yaq era cerca Del Día 
fahmeDemípofaDa 
poiverfíDefcanfaria 
^uy para DonDc motara 
Aquella que mas que ría 
po: quien yo trille penara 
masclla no parecía 




£>í Doimis l i iiDa feño2a 
reco2Daopo2co2telta 
puesque fuciles caufaDoza 
Déla pefrentura mía 




y con misojos ilo2oíos 
vn trille llanto ba3ia 
con rofpíroscongorofos 
y naDíc no parecía 
¿Eneflas cu yras cftanoo 
como vi que efef a recia 
amicafafofpiranDo 
me tol vi fin alegría. 
jCancíonannifeño2a. 




para matar nueltro mal» 
-fl&crccíftc tanta gteía 
bivíenoo enaqucflefuclo 
queenfcñaloelavíKma 
fiép2ebíve tu memoria 
P02 maD2e Del rey oel cielo: 
1(buesco2onareccbírte 





1(bucs que m reptia oel cíelo 
tanto vales 
oa remeoío a nucllros males. 
Zuqucreynasconelrev 
De aquel re vnocclcrtía! 
rulumbzeocnucftrale? 
Iu5 oel lina ge humanal: 
pucsparaquítarelmal 
tanto vales 
oa remeoío a nueftros males* 
%u virgen que merecida 
fermaoieoe tal ferio: 
tu que chanco le parirte 
le parirte fin Dolo:: 
pues con nucílro falvaoor 
tanto vales 
oa remeoío a nuertros males, 
%u que Del parto queoafte 
tan virgen comop2ímero 
m virgen que re enhenarte 
(fenoo virgen po2 entero: 
pues que con oíos veroaoeró 
tanto vales 
oa rcmeoib a nuertros males* 
5Tu que lo que peroío £ v a 
cob:arte po: quien tu eres 




Darás fin 0 nuertros m ales. 
JTuqueteofeen benoita 
tooas las generaciones 
tu quceítaspoztalefcwta 
entre tooas las naciones: 
puesenlas tribulaciones 
canto vales 
Da remeoío a nfos males. 
JTuque tienes P02 oficio 
confolarDefconfolaDos 
tuquegartastuejcercícío 
en Ub2ar nos De pecaDos: 
tuque guias los erraoos 
? los vales 
Da remeoío a nrosmales* 
3Tu que tenemos po2 fe 
fer oe tanta perfecta 
que nunca fera ni fue 
otraoctuconoicion: 
pues para la falvacípn 
tanto vales 
Da remeoío a nfos males. 
CDtuíenpob2a tanto alabarte 
fcgun es tu merecer 
quien fatnatan bien loarte 
quenolefaltefaber: 
puesque para nos valer 
tanto vales 
Da remeoío a nfosmales. 
€> maD:eDCDíos ybombíe 
o concierto De conco2Dia 
tu que tienes po2renób:e 
niaotc De m íferícozo t a: 
pues para quitar Dífcozoia 
tanto vales 
DaremeDíoanfosmales. 
JTu que p02 gran bumíl oaD 
fuerte tan altoenfalcaDa 
queaparoelatrimoao 






tu c] ertavas mupguaroaDa 
para quien De ti nació: 
pues po2 ti nos conoció 
finos vales 
fenecerán nuertros males. 
\p&n\ 
f in 
í f u que eres floz selas tíozes 
tu que Del neto crea puerta 
tu que eres oloz De olozes 
tu que Das 51021a muy cierta: 
fi DC la muerte muy muerta 
no nos valed 
noay remeoío cnnfosmalcs* 
/Canción* 
/CfpofaymaDzeDeDíos 
fagraoa virgen benoíta 
reyna De glo:ía infinita 
ruega ficpze a Dios poz nos. 
€Uie Dios quiere tu querer 
y lo quel quiere tu quieres 
píasele De tus plascres 
y atiplasefaplaser: 
Y pues teneys entre vos 
tal querer virgen benDíta 
reyna De glozía infinita 
ruega fiempze a Diospo: nos. 
Villancico. 
€lufen tuviere poz fcñoia 
la virgen reyna oel cielo 
no tema ningún recelo. 
Cuica losflacoscozacones 
con fu gracia to:na fuertes 
base vioas Délas muertes 
f es llave Délas piefiones: 
quien Defasconfolaríonca 
a lea npre algún confuelo 
no tema ningún recelo. 
StempzeWvefintríírura 
quien le tiene Devoción 
Da muy gran coufolacíon 
la villa De fu figura: 
clquefervirlapzocura 
con amo2 ene fie indo 
no teme ningún recelo. 
^fín. 
31 quien ella oaofaoía 
no teme ningún temo: 
y U tiene algún Doloz 
felebuelveenalegria: 
feñoza virgen mana 
confuelanjiDcfconfaclo 
no tema ningún recelo. 
/Canción» 
S> maDze Del rey Del cíelo 
focorro De nueílras víoas 
ft tu virgen nos olvíoas 
quien fera nucílro confuelo. 
21 quien Daremosclamo2ea 
fino a tí virgen benDita 
que con tu gracia infinita 
remeoiaslos pecaD02es: 
Z u ñ o s levantas Del fuelo 
en toDas nueftras cayDas 
fi tu virgen nosolvíDas 
quien fera nueílro confuelo. 
Villancico. 
3 quien Devo yo llamar 
víoamia 
finoanvirgenmarta. 
STODOS te Deven fervír 
virgen y maoze De Dios 
queficpze ruegas poínos 
ytunosbasesbívír: 
nunca me verán Desír 
viDámía 
fino a tí virgen marta. 
¿Duélete virgen De mf 
mira bien nueílro Doloz 
que elle munoo pecaooz 
nopucDebívirfmti: 
IK> llamo Defquc nací 
víoamia 
fino a h virgen marta. 
Zanca fue ruperfecíon 
y De tanto merecer* 
que oc ti qmfo nacer 
quien fuerweírrareDe"cío: 
noay otra confolacion 
viDamia 
fino a ti virgen marta. 
¿Stefozo Divinal 





fino a ti virgen marta. 
tmit 
STufellaftenueífrafe 
con el fello cela cru$ 
tu panífenueftralus 
Díosoetínaríoofue: 
nunca i amas llamare 
víoamta 
fino a ti virgen marta* 
^ín# 






fino a tí virgen ruaría; 
/Candó a los tres 
reyes magos» 
"íReyes fantos que veníftes 






F mirra pozfermoztal 
en aquel pobzepoztal 
cafaoenueltrotefozot 




Dios f bombze fer nac IDO: 
Villancico* 
€> reyes magos benoítos 
pues oe oíos foys tan amaooa 
feo mí guaroa yabogaoos. 
Seo mí guaroa enefte fuclo 
po: que en fus lasos no cafa 
y abogaoos cncl ciclo 
poique a veros alia vaya; 
pozque po: vofotrosaya 
gran peroon oe mis pecaoos 
feomiguarDa yabogaoos» 
JTantoquífoDíosamaros 
poi vuertro merecimiento 
que fe plugo revelaros 
fu fagraDo nacimiento: 
pues leteneystan contento 
F conef fovs tan pnvaoos 
feo mí guaroa y abogaoos* 
SJeníffesoefoeozíeffl? 
aDozar al rey Divino 
con aquel alto piefente 
para quien Del era Diño: 
camí nafres De confino 
potvnaefrrellaguíaoos 
feo mí guarDa y abogaoos» 
Sirvieron le los paftozes 
poi paítoz De tantas greyes 
yvoforrosmísfeñozes 
pozmayozreyoelos reyes: 
pues De/ oaooz Délas leyes 
foys tan queríoos y amaDos 
feomiguarDa yabogaoos. 
iCaaócnnebzeoelnfo 
muy eícia recíDo pzínci* 
pe Donjuán. 
36enoíta virgen maría 
Dccbaoooeperfccion 
ruega a Dios fefíoza mía 
meoetalfabíDuria 
qual fue oaoa a falomon» 
Iduega le quiera querer 
regir toóos mis fentioos 
pozqueelmanooyel pooer 
íí fe rigen con faber 
fiépze fon muy bie* regióos: 
33lflíqueiuta50elDía 
remeoio oeperoíc ion 










faber manoar fabía mente: 
quclregioo y el rigente 
fin faber 
mal regióos pucoen fer, 
íDonoe falta oífcrecíon 
no a y ninguna cofa buena 
lo que oíícrccíon ozoena 
aquellooaperfecion: 




¿£f faberqiic Dios nos oa 
aquel es faberperfeto 






í £ s tan mfte mí ventura 
lanmetíDacnpaDecer 
quefi voyDonDcayplascr 
roas fe Dobla mí tiilhire, 
TBomepcnamt penar 
níDcmíDolozmeoucto 
quel pefar me Da conflicto 
velpla5ermcDapcfar: 
Pulque mí Deíventura 
ningún bien quiere querer 





tome parte oel llojar. 
gXuequíenal mftcconíucto 
íiDcfliDolo: fe Duele 
pzímcroquclcconfuclc 
HozanDo fu matle Duela: 
poz que el trifte no receta 
otromasmftc pefar 
que verotros alegrar» 




poique en vna copa rúa 
el llojar con el cantar 
mal fepueoeconcertar. 
/QqucbívctriítevíDa 
la vtDa tiene pos muerte 
y es la muerte oetalíbertc 
muerte mil veses íufnDa: 
quien De vtDa tan peroiDa 
nofepueocretncDíar 
la muerte Deve bufear» 
/Canción* 
Soy contento vos íervt'Da 
ferpcnaooDe tal fuerte 
que por vos quiero la muerte 
man que no fin vos la ^i^ 
íiuíero mas po: vos tríff ura 
fienDo vueítro fin muoanca 
quepla$erfinefperanfa * 
De enamozaDa ventura: 
IRo tengays la fe pcrDiDa 
pues la tengo yo tan fuerte 
que poz vos quiero la muerte 
mas que no fin vos la vtDa. 
Villancico* 
¿Ibas vale trocar 
pla5erpo:Dolo:cs 
que citar fin amoiea 
j&óDecsgraDecioo 




paffion y Dolores 
quceltarftnamozcs 
íEsvíDaperDioa 
bivir fin amar 
ymascsquevtoa 
fabci la emplear: 
me jo: es penar 
fufnenDoDolozes 
que citar fmamozes 
£ a muerte c$ Vitoria 
DO btve afición 
qefperaaver$lozia 
quien lufre paflion: 




mas 505a De amo: 
qlmucbocuyDaDo 
le quita el temo:: 
affiquesmejoz 
amar con Dolozes 
queeítarfinamozes 
quien ama con fe 
fi fu penfamíenro 
fmcanfanofue: 
a vicnDo poique 





pues yak condena 
fu poco querer: 
mqozesperoer 
pla3erpo20o!o2e5 








que fóy vueflro fin faber 
íiDevucftravoluntaD: 
/©ícbofo puesme vena 
fienoo la caufa quien fue 
que fe fue con vos mí fe 
unmcoarcuentaDefi. 
Sfilfonaco* 
1fbo2 mur Dicbofo fe tenga 
quien po: vos fufre paflion 
puescsbartosalaroon. 
0ícnDo vos la caufaooza 
ocla muerte que yo muero 
que mayo: viroaa quiero 
que mozrr poz tal fcño2a: 
pues conI a caufa fe oo:a 
bien abada la paflion 
pues es bariogalaroon. 
% quantos vencióos bíven 
no reneys que Dar les graoo 
pues en veros es fo2CaDo 
que oe tuerca fe cativen: 
vueítros 0)00 no meefqiiíví 
no quiero fino paflion 
puesesbartosalaroon* 
Z03 aqueraoos fofpiro* 
De la pena que me oays 
barro los galarDouays 
tn que pene poz ferviros: 
fin otra mcrceo pcDíros 
íoy contento De paíTion 
puesesbartogalaroon. 
¡HvosfeoeveclDítaDo 
Dcmasbcrmofura y gala 
y a mí naDíc fe me yguala 
cnferosaficíonaDo: 
poz fcr tan bien cmpIeaDO 
yo quiero fufrír paífion 
pues es barto galaroon, 
y pues foys tan línDa y bella 
mi paflion be yo p02buena 
que a tooo el muoo Days pena 
yanaDíeremeDíooella: 
nopueDo tener querella 
con tan Dícbofa paflion 
puescsbartogalarDon. 
-fin* 
Sunque no/amas vencíDa 
y a IODOS venceys en veros 
naoicDerc De quereros 
pues es oeuDa conociDa: 
con efperanca perDioa 
De cfperaríino paflion 
pues es barto 0alarooru 
/Coplaspoz 5uáoel enjína 
íKlleageno^itlanaco* 
Ronque tuerca noquicrc 
me foco 
afcrvucftrocomo'fo* 
KRa3o» me tuerca fervíros 
fienDo De en aDo contento 
para merceDes peoiros 
yo no tengo atrevimiento: 
vueirrogran mcreeumento 
me fajo 
a fcr vuetfro como (0. 
£> I viraros fin que muera 
nicspolTiblem yo quiero 
ítalgunbicnmi maíefpera 
cselqueDevosefpero: 
mi querer muy ve rDaocro 
mefozco 
flícr vueflro comofo„ 
IRotemo tanto lamume 
quanto temoel oefféaros 
es mi fe tan firme y fuerte 
que crcee ftempze en amaros: 
la merca Del ceflearos 
mefozp 
afervueflrocomofo. 
£ ) tros temen vntemoi 
yo temo cíen mil temores 
otros tienen YUDOIOZ 
yomílpenasyDolozes: 





ran bermofa 00 bt;o oíos 
quanpenaDovosami: 




EamcrceD y beneficios 
que quiero que me otozgueys 
que quera ys oe mis fervicíos 
fervíros y me manDcys: 
pues la gracia que teñeys 
mefozco 
afervueftrocomofo. 
/Coplas poz 3ín á Del enjina 
aefteageno Villancico* 
jDos terribles péfamiétes 
tienen Dífcozoe mi fe 






Determinar con mi fe 
Délos DOS qual tomare, 
/ClvnoDfcequebiva 
poz q no muera ventura 
pues libertas fe cativa 




f£\ otro Diseque muera 
poique nobiva penaoo 




Dedos Dos qual tomare. 
ffín. 
/Clvno tiene cfperanfa 
Donoe el otro fe conoena 
elvno quiere holganza 
Donoe el otro quiere pena: 
ambos piDen la caoena 
DonDeeftapzefamife 
no fe qual me tomare» 
/Coplas poz 5ui Del cnsín 
a efteageno Villancico. 
<D cadillo De XJfcontágcs 
poz mi mal te conocí 
cuytaDaDclamimaoze 
que no tiene mas De a mí. 
/Conocí te DcfoícbaDo 
poz miDefaítraoa fuerte 
no poz que tema la muerte, 
ni De mi tenga cuyDaoo: 
mas me liento laftimaoo 
en ver me Dentro De ti 
poz la trille De mi maDze1 
que no tiene mas De a mi. 
ynomepenaperoerme 
pues la caufa me confuela 
mas es rason que me Duela 
poz que no fupe valer me: 
quinera munenDo verme 
Delante quien me vencí 
cuytaoaoe.c. 
IR o muere quté* Defq muerto 
Derala fe poz memozta 
q en la muerte ella la gio:ia 
y el bivir es oefeoncterto: 
pues ame tan ocfcubicrto 




pzocure tanto fecreto 
q De (í mefmofeguarDe: 
poz quetempzano 4 taroc 
nunca amo: fecreto vi 
cuytaoaocta.c. 
Villancico* 
]Pa no quiero tener fe 
ícnoza fino con vos ?¿ 
pnce que fórmame oíos. 
©osfoysbiíavosCoysmaOfc 
oe aquel mcfmo que os crío 
el es vueftro búo y paote 
ypotmaoteavosnosoío: 
atóeos nos reoimío 
en querer nacerle vos 
benoítamao:eoeoios. 
Soys ma02c oe oíos y mía 
foys el fin oe mí cfperác;a 
foys mi plaser y alegría 
fo ye mí bien a ventura ufa: 
míremeoionofe afean ja 
po: otra íí ñopo: vos 
vtrgíymaozeoeoíos. 
{DLuemuOanpme muró 
qual amotpubo vencerme 
quanoomífeosolvtoo 
po: en otro amo: meterme: 
que eltava para peroerme 
fmofuerayapoivos 
roaozeyefpofaocoíos. 
úbte veroaocros amozes 
ya con vos tener los quiero 
puescíroysDepecaooies 
elremcoíovcroaoero: 
que Tibien algunoeípero 
espozfcrvirosavos 
buefpeoa y fterva oe oíos» 




tífica fon oefamparaoos 
losque tiene fe con vos 
fagraoo templo oeoíos. 
¿Sin. 
avosqnieropozfeñoia 
en tanto quanto bívícre 
feo vos mi p2ocuraoo23 







P02 cffa montaña efeura 
a? que tu mí criatura. 
Como vienes laíh'maoo 
mal trataoooe ral fuerte 
quien te femeríoala muerte 
íienooiuftoíTnpccaoo: 
avíenlo fenouriaoo 
a tooabumana natura 
viencsatal cetVentura. 




P02 oo vengo yo apa gar 
tu pecaooyttt locura 
pues te bí5c a mí figura. 
TRouuOterasre?oe! ciclo 
pues eres tan pooercfo 
reynar en glozía y repofo 
(ín venir aqueftefucio: 
a fufrír tal Defconfuclo 
taloolosyraltrifturó 
tal pena tan fin mefura. 
^bo: cumplirlas pzoferias 
qoemipzofetisaron 
Iosp2ofetasquecantarort 
la ventoaoel memas: 
pues re cumplen ya los oías 
para cumplir la eferitum 






con tu fangre fanta y pura 
talavozoetubecbura. 
^ í n . 
j£narbo2 vine apenar 
po: levantar tu cayoa 
que a oo fe perotó la víoa 
allíícoevebufcar: 
po2purgar el rcfalgar 
qnecomírte po: culera 
be po: oulce mí amargura. 
Wltndto 
l&ermítaño quiero fer 
pozver 
bermitañoquíeroícr. 
1(bo! pzovar nueva manera 
muoar quiero mi vertir 
poz que en el trajíe Defu era 
Defconofan mi bivir: 
no muDare mi querer 
pozver 
bermítaño quiero fer* 
Serán mía hábitos tales 
que oigan con mi ooloz 




bermítaño quiero fer. 
0erabecbomid(ício 
De muy arpero tozmento 




bermitaño quiero fer» 
¡Cas cuenta* para resar 
banoefer cíen mil querellas 
el bozoon para etfo!car 
ba DC fer laca ufa odias: 
y pues me ocj:e vencer 
pozver 
bermítaño quiero fer. 
Crecerán mis barvas tato 
quanto creciere mi pena 
pesire con mire llanto 
oao para la ¿IbaDatcna: 
fimequífieren valer 
pozver 
bermitaño quiero fer* 
IR o peynare mis cabellos 
niDefcanfaran mis ojos 
bafta que fe Duela odios 
quien me caufa mil enojos: 
íi fe quííiefle Doler 
pozver 
bermitanoquiero fer* 
libare vfoa tan effrccba 
Quepeoz fea que muerte 
poz que no tengan fofpecba 
que bivo poz otra fuerte; 
V no tomare plajcr 
pozver 
bermítaño quiero fer, 
íSnDarefín alegría 
equeraoo Decu^ Daoos 
poz los paramos De Día 
De noebe poz los poblases: 
yaffi quiero fenecer 
pozver 
bermitaño quiero fer* 
IDtiicaquepozmi venrurs 
anDaoo De puerta en puerts 
vere la gentil figura 
De quien tren mi víoa muerta 
íifaliefTcarefponDer 
pozver 
bermítaño quiero fer* 
Eos fofpíros encubiertos 
quebecallaoopozmiDañO' 
oza feran Dcfcubiertos 
en babitoDe bermitaño: 
oza ganaroperoer 
pozver 
bermítaño quiero fer. 
Ifbenfaran losq me vieren 
quefofpirocon poteesa 




bermitaño quiero fer» 
S> que bien aventuran^ 
rcrnia mi cozacon 










De V06 lo cipero refiera 




ferio: nomelomanDeyt^  
XJIbal re meoío tener* luego 
fi vos De mí lo efperays 




fe no: 110 me lo manDeys. 
Stcpieme uguenDctes 
pc:fcro3aficionaeo 
puespoiq rciicye amoiftJ 
có quien foys tá* oefoiebaDo: 
yflioyocamo:fo^aoo 
ícrio: nome lomáoey*. 
IRopzoeureys De ferróme 
q no entierro remeDíaros 
ni rofenoza partirme 
De bufearen q agraoaros: 
que nopooeya efeufaros 
ít querer 
feñoz no me lo manDeys» 
aunque mímalmccóoeue 
vos ft>f ¿laque mccóüena 
DO foy puf 3 quereys q pene 
po: librar a vos De pena: 
pucsqmifccstárobucna 
noruDcys 
ferio: no me lo máoeys. 
Sói gran fe teneys comigo 
muoaDvueftra eonñanea 
feriozacótal caftigo 
nuca a 11102 br*o muDanea: 
unces eüpliD mi cfperan j • 
pues pooeys 
fcño:nomelomanDeys# 
^ í m 
©aDíeñora ya algún medio 
como mi víDa no muera 
yoítrtozoare remeDio 
quanDo rajón lo requiera: 






ni yo quiero eonfenfír 
Ubues q vos qrey$ matarme 
yofeñozafoy contento 
queverosyDeiTearmc 
fera DoblaDo tozmeuto: 
pues vueftro merecimiento 
no me confíente biró 
ni yo quiero confentír. 
JDcmtDolozytníriira 
ningún remcDto fe efpera 
pues qmi toertc y vertirá 
Del tooo quiere que muera: 
fia muerte veroaDera 
no me confíente bivír 
ni yo quiero confennr. 
Confíenlo mí trifre fuerte 
po: q fe que foys ferríoa 
que fufra po: vos la muerte 
poi verme peroer la víoa: 
YpuesmípenacrcciDa 
nome confíente btvtr 
niyoquíeroeonfennr* 
Sufro la muerte DoblaDo 
en peTar que fi yo muero 
De naDíe fercysamaDa 
con amot tan veroaDero: 
mas pues no qreys no quiero 
que me conítntays btvtr 
royo quiero eonferair. 
m 
Villancico, 
30e$íDtne pues fofptraftes 
cavallcro que goseys 
quien es la que mas cfreys, 
JLafhmatan lafh'mera 
para que la p:eguntays 
puesquefabeysqmeDays 
mayozmal po:q maemuera: 
quien yo quiero q me quiera 




que en veros apaflionaDo 
buveDevosgranDoloz: 
fí paoeceys mal De amo: 
aífi sella vos goseys 
que vos no me (o negueys* 
OrenozayqlinDesa 
la De quien me cativo 
fino que femé to:no 
paramítoDaencruesa: 
es tanta fogentíleja 
que vosmefma la amareys 
Y a mi no me culpareis. 
URonegueysvueftrfl fatiga 
aquicn os bufea confuelo 
pues De vueítro mal me Duelo 
fepa quien es vfa amiga: 
quemas parece enemiga 




que lo fepays bien lo creo 
mas mi mal quiero Desiros: 
los romi etos y fofpíros 
Déla pena en que meveys 
remeoíar vos los pooeys. 
¿fin* 
URemeDíaravueftra pena 
fiDe$te penaros yo 
pues el amo: os pzenDío 





^fbues note Duciemí muerte 
fienDotulacaufaoella 
fepamoDos mi querella 
Sepan que tengo rajón 
De quejarme fimequep 
puesDeti vencer me Dero 
DanDotetnícozafon: 
Y no tienes afición: 
pues me matas po: tendía 
fepantoDos mi querella, 
0 muger DefgraDedDa 
masque naDte nunca fue 
que no te vence mí fe 
ni mi paflion tan creciDa: 
pues la tienes conccioa 
y quieres ocfconocella 
fepantoDos mi querella. 
£5ícp2e mueftrasq me qeres 
yonofcloqueDefíeas 
mas no pueDe fer que feas 
mascruelDeloq me eres: 
y pues có! a fe me byerea 
y nomueftrasobzas Delta 
fepan toDos mí querella* 
1£>oíurccon tu querer 
en mi fe mueba efperanfa 
maso:a con la muoanca 
bas me la becboperoer: 
y pues tu có tu poDer 
no quieres favozecella 
fepan tooosmí querella, 
ytuquererbacaufaoo 
enelmíotalfírmesa 
que mí bien y mirfquesa 
esencOpiirtu manDaDo: 
y pues no tienes cuyoaDo 
y matas fienDo tan bella 
fepan toDos mí querella* 
^ín# 
jQIbasefta mcrceD tepíoo 
poz no tesar mas enojos 
me mires con tales ojos 
con qualesmifete vioo: 
íicrucjaponeolvíoo 
píeroela puesenperoella 
peroere yo mi querella. 
Villancico 
1#o quiero tener querer 
inquiero querido fer. 
T$>uesamo2támalmc trata 
no quiero fu galardón 
q ce mil muertes me mata 
po: le tener afición: 
y no me puedo valer 
con clmucbo padecer* 
Sfiílanaco» 
1(b u es ama* trííte amado! 
oí me que cofa es amo:. 
i £ s amo: vn mal q mata 
squien le mas obedece 
mal q muebomas mal traté 
al q menea malmercce: 
favoiquemasfavojece 




quel daño oela tardanca 
con ella no (o fenti: 
ypo: me cebar aperder 
ba tardado el gradeccr. 
/Csamo:vnaanct6ii 
ocdeíTcodeíTeofo 
donde falta la rajón 
al tiempo mas peligrofo: 
yesvndelecte cnganoío 
guarnecido de doto:* 
Síc*p2c medibmflpcfarcs 
poz vil pla5cr con dolo? 
ycnpeligrofos lugares 
fiem p:c me negó el favo*: 
f nunca me pude ver 
fino tracen fu poder. 
/Esamo:vn tal poder 
que fuerfa (a voluntad 
a donde pone querer 
quita luego libertad: 
te mas firme roamiítad 
quando finge defamo:. 
fueron rantosmfsfervfcíos 
que no fe pueden contar 
fus pagas y beneficios 
han íiDodc me matar: 
Ves cofa de no creer 
quantopierdemí perder» 
lEsvna mente do mana 
agua dulce yamargofa 
que atos vnos es muy fsna 
yalosofrospdigrofa: 
vn as ve$es muy fabiofa 
y otras vejes fin fabo:. 
fcasmerccdcsque efpcravs 
mftc yo nunca las vi 
el gojoque oefleava 
fuemftcjaparami: 
yalagfcwayelplajer 
no me faben conocer. 
Ipo fue menos íucrueja 
que mts perdidas y dafios 
li fue grabe niifirmeja 
muy mayo:es fus engaños t 
pues no me quiere querer 
ya no quiero fuyofer. 
ifsvnarofacnabzofo* 
ctnaceenqujlquierfajott 
quando fe vencen los oíos 
confinticnoo el coiacon; 
cogefecon gran paífion 
con gran peligro y temo:, 
fisvnraropc modado 
de vn pla.w y mil tníluras 
dccjcydoconcuvdado 
en dos mil defaventuras: 
que fi be ver (o piocuras 
monrasfinoayfavo:* 
qít> 
Abas quiero mozir poz veros 
que bívír fin conoceros. 
£ s tá firme mí efpcráp 
que jamas ba3e muoanca 
reníenoo tal confianca 
oe sanar me po: quereros. 
¿llbucbo gana el qs peroíoo 
poz merecer tan crecíoo 
T es vit02ia fcr. vencioo 
fin jamaspooer venceros* 
-fin. 
% unq (lenta gran tozmeto 
gran trídesa y péfamíento 
yo fereoello contento 
P02 fcr oícbofooe .veros. 
Villancico. 
Ifcí ues que mi trifte penar 
fiepze crece y es mas fuerte 
mas me valona la muerte * 
Que la gloría que recibo 
en ver vueftra bermofura 
me tiene uempze cativo 
con colotes y tríftura: 
YmcbaseDeflcar 
viendo mi paffion ti fuerte 
mil ve5es trille la muerte. 
yconeftetalDcfléq 
bivofinvioapenáoo 
que jamas nunca porteo 
el gala roon que oemáoo: 
yquemaya trocar 
ella oefaftraoa fuerte 
poi bivtr vioa fin muerte* 
íin. 
IÉS Dulce penofavioa 
vinienoooe vueftra mano 
mas no fienoo vos fervioa 
el moiíres lomas fano: 
y en mozír lávica gano 
fienootan trifte mi fuerte 
maa me valona la muerte. 
Villancico, 
TRofepucoe llamar fe 
laqueenóbzasnolofue* 
aunque muebo me querays 
pues q no me remeoíays 
vosfoyslaq mematays 




oolozq tal nunca fue. 
Tfcobaftesme mí querer 
mi libertas y pooer 
masnoquereys graoecer, 
el mal que poz vospafle. 
Ifbues la fe yti bien amar 









2Hy amo: a quátos tienes 
cativaoos 
que note fon o b l í g a o s 








oo mi fe recibe engaño 
T no miras quantooaño 
femepueoe recrecer: 





ya cerrabas fon las puertas 
De mí víDa 
I» la llave es va perora 
¡Eas puerta^  fon mísfervícío$ 
la cerradura es oí víoo 
lallaveqfebaperDioo 
es peroer los beneficios: 
alfi que fuera oc quicios 
vamivíDa 
pues la Hatees va perora» 
1(bufeIavíoaenpoDer 
De quien fírvo y De quien amo 
agoja rrírte aunque llamo 
no me quiere rcfponoer: 




qnalnaDie nunca firvio 
el galardón que me Dio 





35ivíra tanto mí víoa 
quatovosfeays fervioa. 
STantofervíros Defleo 
quciDdfear me atomicnta 
V no fe fífoys contenta 
DclaviDaquepofTeo: 
que no quiero tener víoa 
íin que vos feays fervíDa* 
V (í vos quererse] muera 
la vioa no la CODICIO 
puesen ba5eros férvido 
es mí glozía veroaoera: 
qne la muerte feraviDa 
fi con ella foysfervtoa* 
^in. 
y aunq mis férvidos fean 
pequeños para con vos 
miraDfeñoiapozDios 
quantofervirosDelfean: 
que no tengo yo mas vi^ 
sequamo feays fcrviDa, 
Villancico. 
"Ijbu csel fin De mí efperáfa 
tanto taroa 
para mayo: mal fe guarDa, 
í£a elfínDel bienqefpero 
alcanzar vueflro querer 
qnnvosqrcrnoquíero 
bíenniglonaníplaser: 
mas pues vueílro graDecer 
tanto tarDa 
para mavo: mal fe guarDa 
TRoft tarDa mí fervíros 
mas tarDa fe el galarDon 




para mayo: mal fe guarDa» 
•Jm. 
J©uarDa fe mi buena fuerte 
paraDarfínamiglozia 
po:qoefpues De mi muerte 
queDemimal po: memozia: 
affiquefimivitozía 
mas fe tarDa 
paramay02 mal fe guarDa* 
Villancico. 
1{bagu£ mis o/os pues víero 
a quien masqalfiqmfieron* 
dieron vna tal belDaD 
que De graoo y voluntas 
mi querer v libertas 
eatívaronvp^nDieron* 
iCatívaron mi querer 
cnpoDerDetalpoDer 
quelesesfoijaDofer 
mastriftesq nunca fueron» 
•fin. 
Hfcastríftesferanlí biven 
que fi mozos los catíven 
pozqDemirarfe efqutvcn 
a quien nunca conocieron* 
Villancico, 
Ventura quiere que quiera 
trocar plaser poz peíar 
poz.mas penar mí penar. 
• 
y a mí trille penfamicnto 
clpla5erbaDefpeoíDo 
yeníu fugar recebíoo 
la triftura v el rozmento: 
yo me liento muy cotento 
muy conrento con peíar 
pozmaspenarmí penar* 
Xlfboftromc ventura glozía 
poz que (u poocrfupielTc 
y antes que bien la ttntíefle 
buyo me De mí memozia: 
no mcxiucoa otra vítozía 
finooolozypefar 
P02 mas penar mí penar. 
S i no íupicra mírica 
Dcglozíam íaguftara 




poz mas penar mi penar. 
¿fbuy mq o* trille me fuera 
nunca De placer faber 
para agoza conocer 
tnítaratanlaíhmera: 
bada que Del toDo muera 
no me faltará pefar 
po: m as penar mí penar. 
1£>ues quífomí mala fuerte 
conftentamtcozacon 
acabar vnapaífíon 
co otra paflíon mas fuerte: 
pozmejozbufcarla muerte 
quiero mas el mas peíar 
poz mas penar mí penar. 
-Jín. 
J0 muy triíteDctoicbaDo 
pozquecreca ni fatiga 
con la mas fatiga nga 





Tftínguncobzo ni remeDto 
pueDemívíDacobzar 
finovucftroremeoíar. 
£ t ue fí vos no remeDíaya 
DoylavíDapozperDíDa 
u remeDío me negaps 
yo no (tentó aquíen lo píDa 2 
pues poz vos pícrDo la víoa 
pozvoslapucDocobzar 
que no ay otroremeoíar. 
¿Contentarosy fervíros 
eselfmDerníoefleo 
mis cuyDaDos y fofpíros 
poz vos rola los porteo: 
y ningún remeDío veo 
que pueoa remeDio Dar 
finovueftroremeotar. 
^in. 
Sos folafoysel remeDío 
De mi mal y perdimiento 
f fin vos no fe que mcDío 
pega meoíoenmítozme'to: 








poz que nopteroa la viDa 
quelafenoeftaperDioa 
carcelero 
note taroesqme muero. 





Saca me Delta caDena 
q recitomuy granpena 




fin tevenccr me venarte 
lucirá mepne* me p^íffe 
carcelero 
no te caree* que me muero# 
£ a \\ave para foltaroie 
baoe íer galardonarme 
pzopomenoo no olúioarmc 
carcelero 
no retara* que me mu ero. 
$in. 
y fícmpiequanto bfrícrea 
bare lo que tu quifierc* 
Amerceo bascr me quieres 
carcelero 
notetaroe* que me muero. 
Villancico; 





.ñoiectomi gran "tríflurt 
con mueba oefconnanf a: 






"I ae pafllone* y el tozmeto: 






no fe cuyo íoy ni quien 
quclplascrmebeípioio: 
tanto mi pena creció 
fmmcoida 
quebipofecarmivioa» 
© e n c e l e s fon m ofcs 
mi* amoic* 
tu* 0/06 fon venceaote*. 
^uesc ta! conte"tamíc*to 
mi querer oe tu belsaD 
que re oi mí libertas 
a troque oe penfamíento; 
y me bailo ma* contento 
que roso* lo* amasóse* 
mis amo!C5 
tus o/o* fon venceooze*. 
Remataba efta la cuc*ta 
puca mi fe te Da la paga 
que no a y cofa que no baga 
p02 tener a ti contenta: 





tiene* mi fetanvencíoa 
quepo: ti perDer lavioa 
en poco tengo pcrsella: 
quien te puet>c vertí bella 
q en mirar no le en amozea 
fiii*amo2e* 
tu* ojo* fon venceré*. 
íRofrcfcuy&es mi cny&aDo 
mira bien quanro te quiero 
queamaooitan verDaoero 
noocvcfcrolvíoaDo: 
mil pafliones be paífaoo 




be pooerme llamar tuyo 
no me temo ni rebuyo 
carívnnnevíoamia: 
tu mí bien y mi alegría 
pone* y quita* tcnioze* 
mi* amo2C* 
tu* oío* íbn véncele*; 
to 
^müíbertaocariva 
pues (a f tenes ten poz cierto 
que Tere mil vejes muerto 
ylafcqiicDarábiva: 
olvíoaoefcrmc cfqniva 
pozque mió bienes mejozes 
misamozes 
tus ojos fon vcnceoozes# 
Sibíen (Tcntcsmt DcfTeo 
fentíra'sentu memozia 
que mirarte ce tata glozfa 
quátomalfinoteveo: 
afliquepo*tí porteo 
amarguras y Dulces 
mísamoies 
tus ojos fon venceoozes* 
£orifozmes creo que círamos 
plega a oíos que flcpzcfea 
aloquecí vuo&cfTca 
ambos juntos lo queramos: 
ymuybuenafc'tcngamos 
y laaobzas mu? mejozes 
misamozes 
tus ojos fon venceoozes. 
i^n# 
Sgozapoztioenofarte 
tto re Digomasoeaquefto 
íí no que ce aquí piotefto 
se fer tuyo fin errarte: 
y jamas nnca olvidarte 
aunque muefrres Disfavores 
mis amozes 




Son tan belfos vtábivoc 
que a toóos tiene cativos 
masmueírralostiefquivos 
que roban cllalegrúj. 
IfteAanelpíascryglozía 
losfentioosymemozia 
se toóos llevan vítojia 
con fu gemí! galanía» 
iton fu gentil gemida 
ponen fe con mas ñrmesa 
basen bívtr en tnftesa 
al que alegre fer folia* 
fin* 
V\o a y ninguno que tos vea 
que fu cativo no fea 
toooel munoo losoeflea 




no a? quien la pucoa tomar-» 
/Hbieuroof&penfamfento 
bafeguioofoguanoa 
mas quáto mases fegutoa 
ticnemas oefenoimiento: 
oefcgwr la fo? contento 
pozociüviftagosar 
no a? quic la pucoa tomar. 
©ttosmncboslabáfeguíoo 
penfanoo pooer tomalla 
y aquíen mas cerca fe baila 
tiene mas puefto en olvido; 
bartopagalofervioo 
en folo querer mirar 
no ayqutf la puesa tornan 
TRunca vi tama lín^esa 
maveoetal enanca 
mas aquicn nene efperanfa 
mucura le mueba efquíveja i 
pucoe bien con fubclleja 
toooclmunoocarivar 
no ay quien lapucoa tomar* 
Sfoietan gran bermcte 
Tes tan noble yvirtuofa 
que en pzefcncia naDíe ofa 





le parece mu? mas bella 
pozíolo segar &e?clla 
el trabajo lees conflicto: 
fu mirar pone recelo 
poique calle dedicar 
tío ay quien la pncoa tornan 
© i la figo pe* bálago 
no me cree miDcífco 
flpoitnal peinóos veo 
Ice férvidos que lebsgo . 
quiero le peoír en pago 
me Dejúeíuyo llamar 
no a? quien la pueDa tomar* 
Y pues De tan alfa fuerte 
Iabi50 0iodene(lremo 
seningun peligro temo 
ft ce contenta con mi muerte* 
pueoeconfufaerca fuerte 
ligera mente matar 
noay quien lapueoa tomar* 
7Fto quiero fino fatiga 
foy contento ferpenaDo 
pues que quiere mi cuyDato 
que unoefeanró langa: 
yquepcneynoloDiga 
puee es vito:ia penar 
noay qmenlapucDa tomar* 
affi que po! muy Díebofe 
meficmopoiiafervir 
aunque fiema mi btvrr 
trabajo mu ytrabajofo: 
quiero vioafinrtpofo 
pcrcbuyroela enojar 
noay quien la pueoa temor* 
$illancíco\ 
¿libare (oque no quereys 
voeaminomelooeya* 
&ue bien wyeq noce raja 
que cative el coiaieon 
y que ponga mí afición 
con quien vos aborrece?** 
libara voebufcaye amores 
loe mas mojos y mejioies 
y a mí Daya me loe .peores 
lo* mas viejos que poDcye* 
$5i quereys q bien os quiera 




í&onoe noay cStcntamíeta 
fiép?.c biveel pegamiento 
lafhmaoo oe tozmento 
como vosmuy bien fabeys* 
N 
g> nunca te vcastríffe 
©fflanefeo. 
3©i mesagal quebas avtoo 
que vicies ^ pavozíoo» 
3l3fe1íbcla?oque 
yofejíuroabuenafe 
que nunca tal cofa fue 
ni YO nunca tal bevíoo 
^envénacaDefalmaco 
Di me oo queoa el ganase 
como vienen Defina?aso 
ques lo que te bac&ecfeo. 
Vo quémela comí perro 
abuícar tras aquel cerro 
la mí vaca oel cencerro 
bere viene gran foníoo* 
©ímebímequeíonera 
pues fa bes 1 lo yo viera 
qucluegojeloDíjreni 
cnavienDolofabtoo* 
angeles eran ocíetelo 
queme pulieron recelo 
mas oefpucs bu ve co íuelo 
con íu canto bien regioo, 
0zateoigoparcuat 




cantanoo co gran oefleo 
glozíaíncjxellTsoco 
pozvnnmoqbanacioo. 
darnos vamos a 36clcn 
po: qoet nuevas nosocri 
anoemoslotooobicn 
lepamos quien ba parioo. 
dkiefeííquíncrcs vamos 
T luego luego parramos 
qmasnonosoerengamos 
pozqueyoreacreyoo. 
^buescfpcra be veremos 
Tcefpncs atoaremos 
pozq muymejoz anoemos 
qToeftofmuFWmayDo* 
que tal palabta oejrifte 
poz queco ella meoífte 
vnoelcftemuy cumplíoo. 
fin* 
^barramos fin mas taroaf 
a Jddeti aquel lugar 





íSnoa acá mingufllo 
Dcjratuganaoo 
toma el caramillo 
{urronyeataoo: 
vamosítntcmoz 
aver o! reoettfoz* 
Coitos aballemos 
fin llevar pífente 




T o quiero llevarle 
lecbey mantequillas 
y para enpañarlc 
algunas mantillas: 
pozyrconamoz 
aver al reoentoz. 
¿Con aquel estotro 
ocla cabía mocba 
Dar le algún quelíto 
fvnamigacocba: 










gosen fus orejas 
im'elvmucbosbucvos 
para baser torrejas: 
aunque fin Doloz 




aballemos a granaoa 
quefcfucna ques tomaba* 
,2£evantatoífepiiaoo 
toma tu perro ycwron 
tu (amarra gamarrón 
fue albogues y cayabo: 
vamos ver el gafa jaso 
be aquella ciuoao nobíaoa 
qfefuenaquestomaba. 
33fmo enfasque te creo 
(uro a mí que me ebufeas 
fírurnucbolooeffeas 
foncaa TO mas lo Delfeo: 
masalamíefcnoveo 
apero De ral majaoa 
que fe fuena ques tornan» 
£> ra pefea bies contigo 
ffempze píenfas que te miento 
abotasqueme arrepiento 
poique a ti nasa te oigo: 
anoacavctccomígo 
no te ta roes mas taroaoa 
que fe fuena questomaoa. 
© e r a te t>ciTb carillo 
curemos bien ocl ganaos 
nofemetaenlovcDaDo 
qucnospienoa algu morillo l 
tañamos el caramillo 
poique toco lo otro es naba 
que fe íuejurques tomaos» 
tfbues e! ganaoo fe efticnoe 
ocValobieneftenoer 
poique ya pucoepacer 
fegura m í te bafta alíenbe: 
anDacajio te eflesenoc 
mira quanta De abumaoa -
que fe fuena ques tomaba. 
€> que reyes tan benoítos 
vamonos vamonos yeno© 
que ya te voy per creyenoo 
fegun oyó granoes gritos; 
llevemos cftos cabritos 
poi que a vía venta cbapaba 
que fe fuena ques tomaos. 
Sballa toma mb3fó 
contarete amaravílla 
como fe entregó la villa 
fegun bt$en no ba gran rato: 
o quien viera tan gran trato 
altiempoque fue entregaos 
que fe fuena ques tomaba. 
/Cuenta cuc*ta me lasnuevas 
que yoeltoy muy gafajoíb 
mas no tomare repofo 
bafta llegar bomellevas: 
cbapaoo 5agal apiuevas 
OÍOS nos oe buena jomaba 
que fe fuena ques tomaos* 
Íote oiré como fue nueífrareynayelrey 
luceros benueftra ley 
partieron oe^antafe: 
fpartieronToncasque 
Drsen que cita maoiugaba 
que fe fuenaques tomaoa. 
£ucgoa!fa effaran ya tobos 
metióos en lacróoao 
con muy gran foleníoao 
con oulcescantosy mooos: 
oclarioao o c i o s e ó o s 
reyesoe gloiía nombzaoa 
que fe fuena ques tomaos. 





a milagro atavíaos 
que fe fuena ques tomaoa. 
^ í n . 
>oi vencer contal vííoife 
los reyes nueffros feñoies 
oemos gracias y looies 
al eterno reyoegloiía: 
quejamasqueoó memojía 
oe reyes tan aeabaoa 
que fe fuena ques tomaba. 
Villancico* 
'Puevastetrayocarfllo 
ce tu mal 
símelas ora pafcuaU 
Sábete m bartolílla 
la bija oemarí mingo 
fcoefpofooíoonringo 
con un garpnt>cla villa: 
he gran corojo y mafilia 
De tu mal 
po: que eresmuy buen 5a$aU 
^ i f í burlas o repartes 
ofilo o e^eoe vero 
po: q en mol tan laftímero 
no es ra5on que tu me enaltes; 
yo bable con ella el martes 
foel portal 
mas nunca me oy:o tal. 
yo te furo afán rosigo 
que no te burlo ni miento1 
pozqueaíUoefyofamtento 
tne llamaron po: tefttgo: 
cree me loque te&ígo 
queeftemal 
refera muy DefiguaU 
Ifbefe a t>íc5 con el cariño 
queyoconella tenía 






fabete cierto y notoa'o 
que aburriera el ocíjxfaío 
contooofuposcrío: 
fo quereres muycn&fo 
que en Iota! 
tiobijooetícauOaU 
fcaseraooyoaborrtoo 
no ay coloi que aífí me t»ucla 
qne en peraer efta mocuela 
clgafajobeyaper&í&o: 
efíoytanamoDomoo 
que muy mal 
te conozco ya pafeual. 
STucoisofoytuUantco 
mepone g r a n ^ í a 
bas gaftabo en Devaneo: 
mu^amnoaniDeireo 
puestumal 
cevnmal muy principal* 
TRopiscsomoftrarmuoanc* 
níbívírímfup:efencia 
qne no trsyo mí bemencía 




apacienta tu ganabo 
ptocura bufcar conotte 
lasMas&ate ascpotfc 




Ya no quiero el caramillo 
nílae vacas ni coiberos 
ttí los fayosoomin güeros 




0ra carillo seferusía 
x>t fegutr efta págala 
ni te quellotre fu gala 




^ ín . 
aunque pefe a quien pefare 
puro a mi oe fíem p:e amalla 
Defegmllayrcmíralla 
doquiera que la bailare: 
o quien citóme ello:vare 
lime val 
yo legare malñnaU 
Villancico* 
Jtcviií 
© a ca baylemcs carillo 
i l fon ocíte caramillo. 
$) raqne te vaga efpacío 
falta falta fin falfeta 
abúrrela capateta 
y nombzá tu gerenacío: 
quefemeges Del palacio 
aunque feas paftozcíllo. 
duequíeres ajSartolílla 
que ella?otra fu vesina 
carra fan fuan Del enjuta 
fon pasa la vigilia: 
fibascariñoDefeguilla 
vamos fin mas eomeDuTo» 
Slamíefe no te abujío 
ni quiero tu plajemorio 
que cftov cargase De lloa'o 
y en otros CUIDOS oeferusio: 
oteamiDefpelu^ io 
foncasqueeftoy amarillo. 
abállate no engorremos 
queozameoiftelaviDa 
y vamos muy De corríDa 
que foy fanofila vemos: 
V el caramtl lo llevemos 
para baselle vn tim exilio* 
¡© ufna Dufna el famarrorc 
fal acá pefe afán junco 
rieojo vaya el Defpelunco 
ponte enel corro en jubón: 
mira que aguoíllo ion 
para falto con gritíllo. 
£>i quieres vamosDc bujía 
y ponte De repiquete 
yo te Daré vn biqucquetc 
afueraoelanDalujia: 
y la mi efpaDa muy lujta 
y el puñal con fucucbillo. 
3Umoquccuyoasqucba 
magmas que eftoy cbufanDo 
Dtgotcpazoiosjuranoo 
quemal DC muerteme va: 
y ati poco fe te Da 
no,te Duele mi omejíllo. 
Ifbuestábíe'mebasDe pilar 
eltujuboncolozaDo 
ye! cinto daveteaoo 
parafalirabaylar: 
p02 que no quiero llevar 
otra capa ni capillo. 
•punca vipo: mí faluD 
5agaltanfmgafa)aoo 
De comino eftasafmaoo 
tnftc /flaco /fin VÍITUD: 
nogojaslajuventuo 
yo Denme maravillo* 
íDeífcues quepo: mi pefar 
DcfpofaronaJ&artola 
famas una ozafola 
engafajopuoeeftar: 
vamos ftquíera apalTar 
po: fu puerta pafcualillo* 
f í a s e m e Debuena miente 
De te Dar toDomi bato 
mas aliña que ba gran raro 
que ella alia toDa la gente: 
gua rDate bien De lloviente 
no comience Dcfentillo* 
€> quanbienbasrasonaDo 
Dios re cumpla tus aqueftes 
nunca tcfalte que empzcftes 
flempze feasremeDiaoo: 
anoemos oza pziaoo 
yalla muy pallo apanino. 
r« 
3ftUdffcícd« 
Efna amígatela bermano 
galana ce gran valia 
juroaDtepmascslarm'a. 
Jarate para fon gil 
qucfitulaconocieífes 
o botas qne no oúc fíed 
aver otra mas gentil: 
no pucDefer entre mil 




quefila mía conoces 
yo cuyDoqoe te afinaras: 
Qtgo mira yerag 
quecnbeloaDvIofanía 
furoaDiejmascslamía, 




vamos verlasjagalej m 
no citaremos en porfía 
furo a Diezmases la mía. 
Kopíenfcs qne no barrunto 
tns lo5os y guaozam añas 
aunque píenfasq me engañas 
yo fe mas ql Diablo vn punto: 
pozlatayatcpiegumo 
sime fiesta que folia 
f uro aoic3 roas es la mía, 
J&ctatniatutcfebt 
A&edmuy garrica sagala 
tienetetantaoegala. 
qucenelcuerponolccabe: 
no fe como te la alabe 
mátame foDonofia 
furo a Domases la mía. 
iSs tan fuerte mí aDamasa 
que mata con fu figura 
en cuerpo y en geftaburft 
no ay otra tan repícala: 
íiemp 2e ella reereírítlaoa 
yrnas quanoo fe atavía. 
juroaotesmasesUmfe* 
Xamfatfenebuenbato 
buen copetona cernejas • 
en ojosy enfobiecejas 
naoíe le llega al espato: 
ceba quanoo no me cato 
vn mirar De trnveflia 
juroaDiesmaseslamfa. 
jEsmiwmamuyaguDa. 
y enel eragemebio Dueña 
orpjcrilla y aguileña 
no tuerta ni tartamuDa: 
notetuoanibocuoa 
tnny fabionba en Demafta 
furo a Die3 mas es la mía* 
TR o marra cofa en (u gefta 
tiene buenas mamillcras 
buena boeaíln boberas 
buenos mollares v tieíla t 
buenas nacbae bien otfpuefta 
tiene en tooo mej02ia 
jaro a sismases la mía* 
5a$alaDcbucitalífío 
es la mío mae que tocas 
baria muy ttencnlasboDa* 
Deioqpevomasmeciflo: 
ícngoic muy gran cariño 
que mü falunes me embía* 
juroaDíej mas eslamía. 
Y a tu fabesque en abono 
aunque pete, a ftn eapaebo 
que te tiene ellabuen eacbo 
fin bonasque yole enDono; 
puesconrigomerasono 
contarte be fu Valeria 
íuroaDiesmaseslamía. 
TRofeviltemíqueriDa 
uno paños recoló: 
De joyas oe gran valo: 
ftfpje cfta muy bíé guamíoa: 
faya plegaoa y frunza 
afuerbclaferrania 
juro a Diezmas es la mía. 
3$uIfevi(feyparDillo 
la oe quien foy namozaoo 
aDoqucsDecoloiao$' 
Vías antas oe amarillo: 
buena goignera y te* Ulo 
cercillos botonería 
juroa canias es la mía. 
J i c a m a buen capillejo 
y aifaroasbícn o:íllaDas 
buenasbzoncbasgranujfloa^ 
buen manto Del tiempo viejo; 
ycapatas De bermejo 
yfajraoepolecia 
juro a Domases la mía. 
36íenmepla3eDeflanora 
bioes putas rabadanes 
laozan De trae como canes 
ynofaben una/ota: 
no les Daré mas bellota 
Del ensínalque folia 
juro a Diurnas es la mía. 
íDtcarte quiero ya 
^c buc llotro y De bue*re/o 
quel C02D0J0 y fobze ce/o 
yaquitanoofemeva: 
anoa carillo anDa acá 
Deremos la remolía 
furo a Duernas es la mía. 
K\% 
Cnfomo Délas toberas 
poilos valles pez los cerros 
anoo le bufcanDo berros 
cornezuelos y aseoeras: 
íírvo la oe mil maneras 
poz le oar mas alegría 
juro a 0ÍC5 mas es la mía. 
JTrayore le tozrolíllas 
aflifoncsyabutarDas 
pararasblancas y paroas 
cogujaoas y abubillas: 
bello:ítasjnaravíllas 
y gavanzas caoaDia 
Íuroaoie5maseslaima. 
Iftepullo mil cbanjonetag 
buroole mil remoquetes 
bagóle mil fonfoneres 
calcóle mil (apatetas: 
trayolcmilbcrbclleías 
y aun ella mas merecía 
juro a Diezmas es la mía. 
£>ra ¡uroa non DC Dios 
tus trobas y cantilenas 
que DÍsen que fon agenss 
y el Dueño tu no lo ios: 
©efenarto te entre nos 
aunque citas en terrería 
juroaoiejmaseslarma. 
Villancico* 
IfbeDzo bien te quiero 
maguera vaquero» 






y aun pues en la cama 
fby muy mas artero* 
Vi o fe que te Diga 
tu amo: me fatiga 
ten me poz amiga 




muebo mas me cimero 
£luieroquemequíeraf 
pues poz mi te cuneras 
tengamos DC veras 
amozverDaoero* 
iRueftramafeñoza 





diñen te trajo cavallero 
po: ella montaña efeura 
ay paftoique mi ventura* 
^bara e! cuerpooc fan^olo 
queeftoyaftnaoooetí 
quien te arribo p'02 aquí 
tan lagrímofo y tan foto: 
focuyoc que erad 36artolo 
vn paito: oe cftrcmaoura 
que ap2ífca en aquella altura* 
pluguiera aoiosq yo¡fueni 
eííe ruftíco paftoi 
Itaquelfalfc ociamos 
fu getemo me tuviera: 
anoo muerto fin que muera 
qual te mueítrajni figura 
quebíviryanop'oeura. 
y curcas ru palaciega 
que a nofotros los pailones 
nónosacortanamoje* 
niños percunocfli fuego: 
inicie yo oeltos reniega 





para feroe amo* querioos: 
que nopueoenjrris fentíDcs 





baila De^ lmoar fuga/a: 
? otra qne oíjen Tfbafcuafa 
ce muy buerte geftaoura 
trayo agesaen aventura, 
grille oemíDetotcbaDo 
fin ventura foyperoíoo 
que me tiene oefpcoíoo 
quien me nene catívaoo: 
quiero ya tener cuyoaoo 
ocbufcarlafepultura 
pues mi mal es fin mefura. 
©ímeotmeqmcutufos 
y enotlga me quien es ella 
no qucllotrcs tu querella 
aunque pelea non oe caos: 
vamonosambosaoos 
y moílrar te be una veroura 
Dense tomes gran holgura» 
jDefque ya perDi la glozia 
&e quien me negó po: luyo 
ni yo fe quien foy ni cuyo 
ni De mi tengo memema: 
baganaootalvitoua 
cnamarmíDeíVentura 
quel plaser es mi tnítura. 
JDcfcoioofafatufaíia 
oefenfaña tus coioojos 
fcepjya bolgar tusojos 
ííquieraenefta montaña: 
vamonos a mi cabana 
que allí tengo a! vergaours 
y gran abonoo y bamira. 
ConfoláDo mas me bíeres 
vete ya que fe va el oía 
Oíos te De tanta alegría 
quanta tu para mí quieres: 
yo no fe pafioz quien eres 
que te Duele mi amargura 
la quatya no lufre cura» 
Vo foy ©omíngo pafcuat 
carillo Déla ve$ma 
y<s mi cbop ío vnenstna 
Jamayozosftecnsáoal: 
Duele me tanto tu mal 
en ver tu pena tan Dura 
queeltoyfwfcmejaoura. 
5ú i . 
I&ottufer a mi meplajt 
oefta necbe eftar contigo 
aunque oe cierto te Digo 
que muy Duro fe me ba5e: 










Otos en 02a buena: 












vn buey y oos vacas 
ymasvnotrero: 




otra res alguna 
vn burro bien grucífo 
ymiarespo:aina: 




cuenta me fugefta 
esoebuengernacío 





oe alia DC tu tierra 
yofoyoelcmjína 
y ella es Déla fierra: 







que Tacarpo: puntos 
nueflramo 
yafoyocfpofaoo. 
£lue otile alas villas 
la villa pzúnera 






para anoar p:eciaoa 
unaquefeviftc 
afíir tozquefaoa: 










3&íen topo contigo 
nofeft me cuartas 
ba pues no te oigo 
cercillos y fartas: 
y otras cofas bartas 
nueflramo 
yafoyoefpofaoo. 
y allí fí vinieron 
muebos jagalejos 
yaunbarve3a Dieron 




ni alguna lucba 












¡Tocarte las quintas 
ce tu caramillo 






mingo po: el rielo 
yaunquecapateta 
cava allí vnmocudo: 
a tremor díñelo 
nucírramo 
rafcroefpofaoo. 
£ a buena pío baga 
puesnoteteeícufa 
agoza oíos piaga 
faoifobzebufa; 
alia oo fe ufa 
nueftramo 
yafbyoefpofaoo, 
(Duele tifie en Dona* 
quctcoeoiosvioa 
lo que otras períonaa 
Can aíuqutnoa: 




b je le f a oonaco 







buen rebol vcocro 
buen cueco y capara: 
ques moca que mata 
nuefframo 
fafofoefpofaoo* 
aburre los celos 
tenlarepicaoa 





parabién te fea 
díte le mascones 
afuerodlaloca 






T aun mangas bzocaoas 




¿De ajuarar cafa 
no te ocr.cn monoo 
fóncasyafeenvafa 




íSoscam as oe ropa 
avrastalesquales 
fa vanas ce eftopa 
bictroycabccales 




foy en que te veles 
Darme bañan telecbo 








olla y cobertera 
flueftramo 
yafoyoefpofaoo. 
©ente Dente farro* 
yalgimtajaoero 





©arte ban b^ilkía 
y árganas yefeaño 
cefroygamelleja 
y efenno tama fio: 
y aunante* oevn año 
nueíframo 
yafoyoefpofaoo. 
Zan bien pues ocvrfaa 
peotr otro* bato* 
parra y altamías 




JDente algún ooinafo 
ralloyaíTaoeros 





Cucharon y cap 
canbienloocmanoa 
yartefa yecoaco 
que aliñando (canoa: 




para penoar lana 
nrumclosvcnoes 
antes oc mañana: 











que tallera el gafto 
e la gente tooa 
barrada a reparto: 




gaita no te Duela 
pan y carne y vino 




JTooo re me engrilla 
tcr.a elfos picaño* 
yaunamícfpolílla 
©arte le otros paños: 
paños muy eftranos 
nueírramo 
yafoyoefpofaoo* 
© a r lebas otro manto 















y aun fí mas me aqueja* 






2 ? trille que vengo 
ttofet oe amo* 
maguera pallo:* 
Itoa* fano mefuera 
no?raímcrcaoo 
que no que viniera 
tánaquerenctaoo: 
que vengo cuftaoo 
vencido De amo: 
maguera paflón 
3Dí jueves en vüla> 
viera unaooñata 
quife requerida 
y aballo la pata: 
aquella me mata 
wncioo&eanu» 
maguera paftor* 
iCon villa balaguero 















fegun que ya veo 
que voy oecapa: 
mi muerte es venioa 
venciDooeamot 
maguera pallot* 
£5moar yo tras ella 
nocuyooferbivo 
puef quepo: querella 
ocrmfoyefquívo: 
feftoy mu y cativo 





]6íenpe!tre ro quenuefiram* 
me acuoíera con buen pago 
masquantoyo mas la bálago 
masellafcme encarama: 
pues me acorta oe fu cama 
(Infamo: 
noquiero tener amo:* 
£ntre conella a fotoaoa 
po: que me moflro cariño 
m as po: mas que vo le alrtto 
nome quiere pagar naba: 
puesestanenterriaoa 
fin fabo: 
no quiero tener amo:* 
^degnaroa&odganaoo 
con vn tiempo muy fortuno 
y aun abotasque ninguno 
lo tenga rancweapo; 
y pues quemeoamalgrabo 
po: pallo: 
no quiero tener amor, 
yolatoavafolabzanf* 
yoefol afolara va 
yo femtoa va ypfefflva. 
foncaspo:lcDarbolgan{a: 
mas pues oe mi trtbulanca 
no ba Dolo: 
no quiero tener anwt • 
Juroa mi quero meembap 
Deperfonatancruoia 
pues es tal fu compañía 
no quiero mas embara jo: 
ni quiero fer fu collajo 
ñipado: 








ni quiero tener amo:* 
©tilancíco. 
cH 
©ímejuanpo: tu falúa 
pues re picas se amono 
íiesmalDeamoKimío. 
ífcagfoarDcvesDfospiaga 
como quieres tupafcual 
que te oiga yo tu mal . 
finque mecuenteslaltoga: 
fi algún cimacio te vaga 
enefte monte fombiío 
cuenta me íumoooim 
aytrírttquetoDocibafo 
i t o a n t pajarilla 
toDorémcDcfternílla 
quenomcqucDapeDafo: 
caoa pierna y caoa biaco 
líente muy gran colono 
II es mal oe amo: el mío» 
jCofanopneDo comer 
aunq me muero De bábie 
loma me tan gran calatee 
qucsDolíDODemever: 




que oefmayo casa rato 
no conejeo ya mi bato 
anDoyaDefojaraDo: 
nunca eftoy fino canias 
aunque no Dclabozío 
ííeemalDcamozelmío» 
©cmítcngoyaDeftecbo 
no fiemo ningún ab:igo 
aunq me Dan pan De trigo 
ni aunq voy Doimír íbtecbo: 
nunca Duermo ni ap:ovccbo 
poco a poco me resfrio 
fiesmalDeamozclmio. 
V u^neaDeroDepenfar 
puerto mano fobze mano 
caDapafTome rellano 
que nomepucDoaballar: 
gran gemir yfoüocar 
quenuncafamasmerio 
fiesmalDc amo: elimo» 
JHnooyaDcfoiemoíaDo 
ffupoDertomarrepoíb 
De^ lumbi aDo muy penfofo 
tnuycuyDofoyDefcuyDaDo; 
pierDcfetoDo elganaDO 
Dios me tiene ya órnelo 
fies mal De amo: el mío* 
SoliaquanDomasmoco 
bien lo fabes tu juanillo 
repicar mí caramillo 
mí refpíngo y mi retojo: 
tníefe ya no me albozojo 
DelgafajomeDeívio 
íícsmalDeamo:etmio# 
g á n e n t e piímofegunDO 
note quiero DC3irmas 
enelgcfb me veras 
que ya no foy Deíte munDo : 




cite mal tan laftímero 
DonDc te tomo primero 
TDequáDoaca lo Tientes: 
aguja para bicnmíciucs 
esfuercafm átomo 
que cc'tufaluo confio. 
Iftmcanjome eí!a paffíott 
eiDiaDelavelaDa 
oteanDoamíaDamaDa 
aquella Del torrejon: 




DonDc quiera quela veo 
quantomasymaslaoteo 
íicnto mas y mas antojos: 
y con toDOsmis enojos 
para verla me atavio 
íicsmalDcamoúlmú. 
SiftoenmítSgrancarííío 






l£nqual feto agoza cabe 
pues q quiérese] lo oiga 
que fepa yo tu fatiga 
quáooelcregonolafabe: 
no creas q yo me alabe 
mconmiíaberme engrio 
quenoíenílopotfío. 
•jpufé&imeque te parece 
que oevo trifte bajer 
para roe pooer valer 
Oelte mal que líempze crece.: 





amares fin ella amar 
ama tu en orro lugar 
o la ligue baila vencella: 
y íí tan bien te ama ella 
no muefrres tanto amozío 
queerteconfejocselmío. 
jHunque íbsseltoseafaree 
&e aquella íilvemxensina 
tu fabzas sarmelesína 
amiscuytasypcf3res: 
pues alia con efcolares 
baíioofíempzctucrío 
fies mal oeamoz el itrio. 
I^Mafepafeuníbieri lo liento 
aunque yo crego no foy 
que fonrrienoo me eftoy 
no conocer tal tozmento: 
es amo: tu peroímícnto 
que bien tonto fu natío 
íüamargozyfabozio. 
u^ro a mi que yo lo creo 
fcguníüsabmcosfon 
queme van al cozacon 
los agidos y e'.oeflco: 
pues que (us males poffeo 
Di quien es elle amozío 
ficsmaloeamozclmio. 
l£eamoinnnoteque 
que fe engenta no fe como 
yo ningún tino le tomo 
aunque muebo fuyo fue: 
fe que pone tanta fe 
fu fozfofo poDerio 
que cativa ellalvcozío, 
KRepí cfenwdofiM becbM poz ^ uán ©el en í^ttd a loa iluftrcs y muy 
manifícosfeñozcsDon'faozique DctoleDo y Doña yfabel pementeí: 
©uques De alva¿3&arauefesof cotia.?* 
£0loga rcpzefentaoa en la nocbeDda natfvfeaD &c micffro faívaDoz* aDonse feítt 
troousen Dospafloíeswno Hatnaoo Joan y otrcüfcatco-y aquel que $uan fe lía* 
mavaentropnmeroetilarálaaoonoeelouqaefOuqueraeífavanoTenDotna^tíne^ 
Ven nombze üe?ua« 0€len$ííi9lfesofl jKcretiíarcíen coplas oe aqnefta ftefta ala 
fertoiaeaquefa.yeí otra pato üamaooikatco entro oerpue5ürtto:f en nombzc 
oe!o6oetraíote$fníalo^ímea:cemenfofeara5onarconeí.f3íiiancftanDoniuv 
alegre? ufano po¿qu£ tos íeñcutas leavian yarecebíeopotfuyo:convído lámala 
da odon*o.aoonoep»ftiet!oqueveníoo el mayo /focaría la coptlariSDctoDasfuf 
obzas poz que fe los uíbrpavan y CDrrompian.ypozqaenopenfaffcn que rcoa fu o¿ 
bza erapanonlfesunslsunwws/amfnaeamesíonocidftnque amas fe eftfris 
tofober» 
3fuan# J©íosfalveaeatoicft3$efflj: 
afino toncas acá efloy 
que a ver a nue flrama voy 




poquilío y De buena míente 
romevudtrofetittapfa, 
y no pcnfeys abitaros 
que noes cofa oc comer 
fino nuevas ocpwjer 
paraaverDcgafajaross 
quemas piedocontentaros 
que naoíe óe nudfra altta 
IODOS Deven alabaros 
pero quien fabza loaros 
po2bueite5agalqiíefea, 
1(bues íToígoDe nuefframo 
poz quien os ocvcmoanws 
cuantesTo fiempze jamas 
el nueftro /Cc'far le llamo • 
que De tal arboz tal ramo 
bien femei'a parecer 
algranbqoDe^ríámo 
fí De gran fama le afamo 
Digalofusranpooer. 
y a le temen toncas que 
©entro c n franda y poztugal 
poz que fabenqueocro tal 
a botas que nunca fue: 
íleon fusftierfas abe 
nos ampara y nosDefíeno€ 
y aun yo juro a buena fe 
que a penas aballa el pie 
quanDo ya temen állenoe* 
/gstanjuftoytancbapaoo 




el terruño en fu concejo 
quelmaspobzela3eraoo 
tiene agozaoíosloaDo 
pan De fobza tras anejo. 
Xlfcateo* €> juan juan bí De pafeula 




que te arrojas al palacio 
silbar muebo en OIÚ mala 
cuyoasque eres para en rala 
no te vienoe serenad*. 
j®et acto vino fu nomine 
elmayozqnenuncabu 
queleUamaífcn^cíU 
y /Crifto poz fobzc nobie: 
2(uoiu ya tenemos oíos ybcbze 
yapaflibleelimpaffible 
quien avra q no fe áflbmbze 
qtiic avia q alia no cncóbzc 
ver vifiblccl invífibie* 
Eucas. /SmbíooiosembajtaOfl 
alavírgencongraviel 
para en ella vemr el 
y luego queoo pzcííaoa: 
oi5cnqeftavaturbaoa 
oclmemage nunca vitfo 
mas queoo mu y cófoztaoa 
queefpcravaícrllamaoa 
lamaozeoelfefucrifto» 
XJbateo» Concloeoo acertaría 
queoevefervnaefpofa 
oeSfofcpemuybermofa 
clía tal que tal paria; 
Sucas* \í)3 que llaman ¿toaría 
«QDatco. pcfamcqnoaycfpacío 
que aun oe aquella yo fabzía 
contar la genalogia 
oetooo fu gerc nació . 
/£leebíjoOeí@aw> 
oe©avrt>yDe3*bzabá 
Eucas* oiga oiga oiga Juan 
ques^agal oebuen aroíó: 
3fuan. oigo oigo que el es vio 
vioaveroaDf camino 
rooos toóos le fervip 
toóos comigoocsío 
quel es el verbo Divino, 
/Uñateo. 0íoe5ímo8»IHbar.íioe5ímc5 
Eucas. afil oigo yo tan bien 
quenacioocscnbelen 
yocvn ángel loíupimos: 
aunque gran temo: buvimod 
y nos pufo gran anteo 
gran gafajorecebimos 




De muy buertes caramillos 
al nacer oelreoentoz: 
3>uan* nació nueftrofalvaooz 
pozlibzarnueftra pelleja 
oquecbapaoopafto* 
que mozira (Interno: 
poznoperoervnaovefa. 
Eucas. Ctucpaftoz tan ungular 




apeozo nueflro carillo 
las ovejas aguarear 
y las llavesocl lugar 
y fu bato y caramillo, 
¿líbatco* áftíafe con el nos vñamos 
quefuyugoesmuyfoave 
y fu carga noesmuy grave 
mas mny le ve ti miramos: 
tloe gana la tomamos -
gran gafajo remiremos 
Eucas, tnuybumiloeslcfeamos 
que n bien nos vrmUamos 
biéenfakaoosferemos. 
I&arco. ^efle fon las profecías 
queden que pzofetaron 
aquellosqpernunciarott 
lavenioaoelmerías: 
cuyas carreras y víaa 









yole vipoznueüra aloca 
y aun el oip no royo 
ni menos foy oino no 
De oefatar fu correa* 
flliarco, ffiuffolcDioaembiar 
ociante po: menfagero 
poz que puDtcfle primero 
IODO el bato recozDar: 
Juan, vino al mundo a pjeDicar 
De ¿Cníto po: fu manoaoo 
para rethmomo Dar 
¿fearct* JCnítovuioaimmftrar 
t noparaferminurraoo. 
Juan» J&ajtarbartarya gañanes 
ques ventoo pan Del cielo 
pan oevtDSf Deconfuclo 
wocomaysfoniasDe canes: 
ni anoeysbecbos albarDancs 
cotmeoDovianDavil 
que aquefte con emeopanes 
barrara mas rabadanes 
que otro con cinco mil. 
2Luc3S. U&ateofínorevellas 
ytepercuoecarmo 
vamos a ver aquel niño 
qe De las cofas mas bellas s 
ZJDateo. y tu)u¿n que lascftrcllas 
oteas Debitocnbiro 
ven veras (a mayo: Deltas 
lucero oe las Don3eüas 
con Cubijo tan ocnoito* 
£ucas# Sbelenvamossagales 
que allí Disen que ba nacioo 
envnpcfeteemenoo 
cmbuclto en vnos panales: 
entre brutos animales * 
quifovenir anacer 
en tan croóos tempérales 
po:pagar biennfosmalcs 
ya comienea a paoecer. 
£ l fenol DC la ríquesa 
po: oera r nos gran erencía 
en fu muy pobze nacencia 
sferpob:esnosavc5a: 
nuca fue tan gran pob^a 
para bijooe tal pao:e 
aballemos Hnperesa 





vamos vamos vamosjuan 
Eucas. benoitos (os que verán 
lo que noforros veremos: 
/Jibareo, aballemos aballemos 
v no eíicmos ajtajiajojjs. 
Juan, masDaoacá refptnguemoa 
y DOS a oos cantiquemos 






pues aquel que nos crio 
po:falvar nos nació ya 
buyba/buybo 
que aquella noebe nado. 
£(la noebe al mebto oel la 
quáDo tooo cita va en calma 
po: nos alumbrar cilalma 
nos nado (a clara eltrella: 
daracftrellaDeJacó 
buybo 
alegrar toóos aba 
buyba 
pues aquel que noscrío 
po:falvar nos nació ya 
buyba/buybo 
qaquefta noebe nadot 
£n belén nuellro lugar 
muy gran claro: relflteca 
yo te juro que ella aloca • 
CODO el nranoo ba De fonar: 




pues aquel que noscrío 
po:fa(var nos nació ya 
buyba/buybo 
que aqueíla noebe nació; 
* nf 
ffim virgen concibiera 
fin ftmientcoe varón 
V virgen fin corrueion 
al hijo ocotes panera: 




pues aquel que nos crio 
po:falvar nos nació ya 
buyba/buybo 
qaqucftanocbc nació, 
Sin«virgen ce quince afioe 
mozenica oe tal gala 
quctancbapaoa3agala 
no fe baila cnmtl rebaños: 
nunca tal cofa fe vio 
buybo 
ni jamas fue mfera 
buyba 
pues aquel que nos crío 
poz falvar nos nanoya 
buyba/buybo 
que aqueftanoebe nació» 
2&mio nos oe DOS en 00$ 
aballemos a J6elen 
poz que percancemos bien 
quien es el bijooc oíos: 




pues aquel que nos crio 
pozfalvar nos nació ya 
buyba/buybo 
q aqueftanoebe nació. 
^in. 
ya rebulle (a mañana 
flguigcmosquesocDfa 
pzegun temos po: marta 
vna bija oc fontana: 
que ella ella lo parió 
buybo 
vamos vamos anoa alia 
buyba 
pnesaque! que nos crio 
pozfalvar nos nació ya 
buyba/buybo 
q aqueftanoebe nació. 
IfUpzefcntaríó a lamuy tetfcft» patóoy r ^ 
feíntrooujéoosbermítañof elvnovíeíoyelotromofo /rasonáoofe comoentre 
paozeybtjo/camino oelfantoftpulcro.yerlanoo ya oclanteoelmomjmc*to:aUc 
go fe a rasonar con ellos vna muger llamaoa^eroníca ;a quien /Crifto quanoo 
le ilevavanacrucificarDcpímpzimíoa la figura oeluglotfoforoftro /envnpa* 
fío que ella le Dio para fe alimpiar oel fuooz y fangre que y vn corríenoo • «m elfo 
mcímo íntroDusíoo vn ángel que vino a contemplar enelmonumentoy les tra* 
yo coníu cío y efperan ja oc la fama r efurrccion • 
I® ijo. jDco gradas paozc onrraoo 
.^jboOK. pozficmpzebíjo .1K>. oovao 
que tanta pzicfla te oas 
con macanas ya canfaoo: 
Ifcaoze. aycuytaoo 
que oísen mira veras 
ques Crifto crucifícaoo. 
Jfcijo» /Crifto nuefrraclaríoao 
traeftro feñoz nueftro otos 
poique paoecio .Ijb.poznos 
poz pagar nueftra maloao: 
!&t|'o# yesveroao 
^{baoze^vamonosambosaDof 
íi fuere tu voluntaos 
ffUic vocierto alia camino 
poz efte valle oefierto 
pozífquiera oefque muerto 
ver aquel verbo Divino: 
pues es Diño 
De ferabozaoo cierto 
alia voy a riño a tino. 
I&ijo. y no fabes DonDc efta 
Donoelccrucrficaron 
para DO te encaminaron 
Ifbaoje. notecuresanoaca: 
l&ifo. anoatla 
Tíbaoze. al lugar DO le llevaron 
el raftro nos llevara. 
£lueyva fangre corrícnDa 
muy c ruel mente acetaoo 
yoeefpínascoionaoo 
ríen mi! infurtas fuñienoo: 
ygímíenDo 
lacros acueftascargaDo 
srroDíiianDo y cayenoo* 
!&ú y oí me quanoo ftie oí 
quemaravíflaooeftoy 
1(ba> Oigoíep02cíeftoqueoy 
l & í . oyenefteDía • ' J ^ , fí; 
ynoleví 
que tan laíhmaoo voy 
que no fe parte De mú 
8 £ ú XanpzcffofuefentédaDo 






fueron le a crucificar 
a (a 02a oe lafefla 
It&i» oquegrancrueloaoeftfl 
vamos vamos le aoo:ar: 
1{&a. y a rogar 
pues que un caro le cuefta 
nucílra alma quiera falvar. 
V&L 0egunfli0ravetotm&o 
yaoeveaverefpiraoo 
^ 3 . yaunferayafepulraDs 
vamos ver el monumento: 
© i . foy concento 









J&t. ¿Ifcí fentioo bien alcanea 
a tan graocs movimientos 
bien ícntí los elementos 




¿toas yo cierto no penfe 
8 oe ti no lo fupícra 
quepo: tan gran pafíion era 
quanto terremoto fue: 
potmk 
bagamos oe tal manera 
que vamos oonoe el efte. 
^ a o i e . Según que fe me figura 
y fegunloquel merece 
aquefta que aquí parece 
oeveferfufepultura: 
o ventura 
corno el críaooipaocce 
poz falvar la criatura. 
Verónica* /Como tan taroe venís 
a ver bermanos benoítos 





Ulue oefoe muy grá mañana 
anoavan ya oefvelaoos 
ellos fuoios malvaDos 
poj matar le con gran gana: 
IfbaOze* aybermana 
muere poz nueflros pecaoos 
nueftravíoafoberana, 
Verónica* €> mis benoítosbermanos 
quegranlaílimaDever 
tan gran feüo:paoecer 
pozoejtar fus fierrosfanos: 
piesymanos 
clavaoofínmereeer 








¿Sfcirao como le trata va 
aquella gente cruel 
que a bever vinagre y foíel 




Jg>, 1Jfcuf0quepo:ffllYarta gente 
pareció tantas paflioncs 
fieman nueftro? cotonee 
loque po:nofotros fíente: 
tU cruelmente 
en mcsio De DO* laD:onea 
pufieron al inocente* 
ycltraYDozDejuDaafue 
el que le trato la muerte 
trátale paííion tan fuerte 
aquel malvaoo fin fe: 
que Diré 
feño: De tan alta fuerte 
padecer a fin pe: que* 
í&fomaeftrovcnDío 
a y ra3on que tal fufnefle 
que en treynta orne ros oíeffe 





malvado falfo trasoí 
quevenOilUatufeño: 





nos DCJO para memona 
po:arma8Defuvito:ia 
las plagas De lupaffion:. ' 
pojpcnoon 
fu fanta erus ques gran glortft 
Denueftraconíolacion» 
y aun paflanoo el falvaDo: 
aDarfmannefiroDaño 




íufriDo po: nuettro amo:, 
y Dcrome aquiímpzimíDfl 
cnel paño fu figura 
so parece la tnílura 
oeíupaffionDo!o:iDa; 
finmcoiDa 
yerta es lüfepultura 
felfeo De nuettra visa. 
!$• Q fagrarwbívína! 
arcase mu y gran tcfo:o 
no De plata moe 0:0 




1¡¡&, germana poícariDaD 
mucura 1100 fu íemejanp 
ques gran bien aventuran ja 
tener tu tal bereoao: 
^ « envergas 
se moftraros fin tarsanja 
lavoiDefomageltao. 
Sfeya aquí DonDe vereya 











figura tan glonofa 
imp:imioaentupooer. 
\®. aquíciCriftoDíotalooii 
gran pzivane;a leDemueftra 
Hirvamos lebermana nueftra 
pues es nuertra reoencion: 
l(b* conrajor, 
q bien pareee en la mucílra 
la lavo: De fu paífion, 
$1. /£nfupafTionranmoitat 
poDcys ver muybic" bermanos 
íl fueron los miembjos fanoa 
yenoolaeabe^atal; 
*Jfb. nueftromal 
travo fu cuerpo a las manos 
De aquella gente infernal. 
K . TfbueblojuDaveomalvaDo 
trafpaflaDoiDelalcy 
matara fu p:op:iorey 
avicnDODeferonrraoo: 
yaoo:aDo 
%X. murió el paito: poz fu grey 
DeroDoeoefamparaoo* 
S í pícipuios tenía 
ninguno oellosqueoo 
qucnoleocfamparo 
Calvóla virgen marta: 
qucfcntía 
quantapaflíonclfíntio 
como a quil mas íc ooiía. 
TRofcqmenpucoa contar 
el tormento y ©olozílifo 
no ayoolo: que f guale altuyo 

















Q a muger nunca fue caoa, 
O maoze que tal parirte -
tu fcntimiento llozemos 
pueo con tanta rasó vemos 
el gran oolo: que fcntiftc: 
Yfufrtrte 
1f>» cnclbijo contemplemos 
oejcayalaruaoiemfte. 
J&ú /Contóplcmoslavmíloao 
oc aqueftc manfo cozoero • 
Dijo oe oíos veroaocro 
camino vioafvcroao: 
fbonoao 
con el paozepo* entero 
vnamcfma voluntas. 
Tfcaoie y bij'o en vn querer 
vnmefmo coníe nmmciuo 
c] el paterno manoamieto 
esaibijoobeoecer: 
fin mas va 
Sfe, ooicbofomonumefflo 
que lo alcanzarte a tener. 
evi} 
1$ •R^agamosaquí ozacton 
las rosillas enclíuelo 
las manos puedas al cíelo 
có mu? mueba oevocion: 
y afición 
puesfufriotaloefconfucla 
poi nueftra coníolacion. 
j&mgá. 
(D monumento fagraoo 
fcputrro masque oicbofo 
o cuerpo murgloHofo 
oe /Crifto crucificado: 
ícpultaoo 
itfoiomasquepzecíofc 
aunq po: poco apzeciaoo.' 
¡Defcanía tus mtfbzos tierno* 
Duerme ftquicra ? repofa 
mientra cuaima glozíofa 
va oefpojar los infiernos: 
po2 basemos 
VC51 noao mu? mas gojofa 
en los fus gosos eternos* 





iCníto nueftro 3lol fcgúoo 
loque elptímero peco» 
€>quep2ímerpecaooj 
culpa bien a vemurapa 
que para fer oefculpaoa 
mereció tal rcoentou 
venceooz 
oe guerra tan guaneaos 
con tanta pena yooloz* 
Zal oolo: en cuerpo tal 
fue para mas alegría 










oe carta oe fin? quito 
para nueftra
£*uemn>íera apwveebar 
que sfefncnflo naciera 
que tiodcra y que muñera 
paranoreflhettar: 
y tomar 
91 b¿b:e foque perdiera 
el piimerbóbze en pecar, 
/Crean toooa va eomígo 
ítircfurrecionfagraoa 
ynoDuoenaoienaoa 
que ?o vengo a fer teíhgo: 
ylooigo 
Digo que eftaremataDa 
cuenta có el enemigo» 
Eos qeflavaoefconfoIaDo* 
confol ao loa oefeonfueloa 
q vueftros llantos voueloa 
en 5050 feran tomaoos: 
yaunooblaooa 
fbbira fCriftoa lócetelo* 
co iba íiervoa libertado*. 
^in. 
3 loo cíelos foberanoa 
fubiraconfupooer 
quepzefto le efperan ver 
loace'eftcdciuoaoanoa: 
cozteftnos 
y avremoa toóos pfa$cr 
enoao en paj mi s bermanos. 
Villancico* 
/Pffarriítoraypefar 
en plajcr fe baoe roznan 
Zoinaráfeeftattfftora 
en plaser goso y foolgnra 
que ¿Cnfto en la fepultura 
nopueoemuebotaroar. 
£ n HeganDo a toa trea Días 
gomaremos De alegría* 
quclrcDent02?mertae 
tornara a reífucitar. 
Tfteflucitará congtotfa 
venecooz oe gran vítona 
pongamos nueltra memozía 
cnfiempzelecotemplar. 
Ifbongamoc. nneff ra efperáfa 
en la bien a venturanza 
puea q /Crífto nos la alcáca 
munenoo poz nos falvar. 
Wep^arióalaiatiffimar^^ 
y a n & m m m a i f t i Deque manera le apareció nf o reoftoj.yp«mero9o 
*PlKomic>cotfplao^ 
lena-reftanooferap^^ 
gel aellwpojlea acrecentai'ellalegna r fe* toicnnmiwL 
3fofcpb» 
otnucrtravfcametnoua paraRrmifepultura 
gran «roña ocvitona no faWa la ventura 
«JSSÍliSíir SgSSSmt 
ionio /Cnnofo rolar g^%%22* 
parameleoificar oo/Cnftofoefcpultaa> 
V , . •. yagotarrlTucttaoo 
«sranpalaaowlotto. « ¡df tpoocroX». 
maDalena,© íofepbmibuen amigo 
3foíepb. oübaríamaDalena 
vengas mucbocn ota buena 
ÜfcaDale. Díosefi*íícmp:e contigo; 
3Jofcpb, nome barro yo comígo 
ce ver eíte monumento 
/Ifcaoale. oegran mañana teoígo 
vine ver a nueftro abzigo 
con e(!a catase vnguento, 
Abas fegun ávrasya vioo 
bien fabzas quelreDentoz 
reflucítovenceDo: 
yelDcmonioesyavcncíoo: 
3ofepb. bien lo tengo ya fabíDo 
queyo vi muy líbze y fano 
a /Crííto nueftro quenco 
üfcaoale. amlbameaparcciDo 
en fisura Dcozroiano. 
^o que efta va en gran pifar 
Uozanooqucnofabia 
aoonDe le bailaría 
que le vine aquí a bufear: 
vileDetrasDemieftar 
y comento pzeguntarme 
la caufaoe mi Hozar 
mas yo que le yva a tocar 
otro no quieras tocar me» 
3ofcpb* OrtolanoverDaDero 
plantaooz De las virtuoes 
que con gran íbeorro acuoes 
muy gran venceDoz guerrero: 
que eftanDo yo pzefíoncro 
tu mefmo mevifitafte 
atiamoyatiquicro 
en tí feñozfolo cipero 
pues tu fenoz me líbzalfe* 
aquella mala nación 
pozqueteDífepultura 
DeembiDía y malicia pura 
me tenían en pzefion: 
oegraoomucrte y palfion 
fufnera feñozpo: tí 
mascón tu reíuirecion 




a elfcDen los férvidos 
que quito De mi los víaos 
para plantarme De flozes: 
con el tengamosamozes 
onrremosíu Tanto templo 





que venís tanbíen a ver 
fu monumento pzccíofo: 
masfncuerpoglozíofo 
fabeo que relTucíto 
Eneas. opoDermuypoDerofo 
fce/Críftomaravillofo 
que alia nos apareció* 
Ctuanboyvamos camino 
9ÍcaftiUooe¿£matís 
nos apareció 3íefus 
en trage De peregrino: 
yelfacroverboDivtno 
vino a confirmar la fe 
que yva percíenDo el tino 
y en tal abito nos vino 
qual neceííarto n os fue* 
/Clcofas. y con el mefmo comimos 
aunque algunos DuDarán 
y en ver le partir el pan 
entonces le conocimos: 
y otra ves Defpues le vimos 
q entró las puertasccrraDas 
a muebosque allí eftovunos 
y pues ral bien recebimos 
a oíosgracíasfeanDaDas. 
£ueas. aqueffc Día benDito 
eselquebi5oelfeño2 
el mas fatuo y el mayos 
que fe baila pozeferito: 
tomemos go5otnfiníto 
Demos fin a los fofpiros 
con cozaf on muy contrito 
pongamos ojo en tal bíto 
DonDe afleften nf os tiros. 
/Con /Crifto reflucítemes 
encfías cuatro maneras 
con voluntaoes enteras 
y psefto que no tarfcemo*: 
yqueamoiirnofoznctnoa 
ymuyveroaocramcnte 
quenaDa no Amulemos 
y con efto alcanjaremos 
aquel imperio reciente. 
Ctuc /Crino nuefl roaecbaoo 
rcífucito Dcfta fuerte 
para que mas Déla muerte 
nofucfíefcríoKaDo: 
yenveroaDnoftmula&o 
yenla mañana notaron 
yperfetonomenguaDo 
y el muerto po2 el pecaco 
cfto le copie que guarot. 
mabalena. J&ufquemos reforrecíon 
fmro2narmasamo2ir 
quesDcIpccaoofalír 
y ba oe fer po: con fiífion: 
yDepurocozacon 
p:oponienDo el emenoar 
con contrición y atrición 
rentera faí iefacion 
ten grada perfeverar* 
3fofepb. £> capitanvenceDot 
que al enemigo vencírte 
y po: tus fierros queft(le 
tno:ir y fer recento:: 
paDecicnDo gran Dolo: 
po: el munoo libertar 
Díftctalp:ecíofcño: 
qiicba(!avafuval02 
para mu múñeos mercar. 
/Clcofas. S> que vanDcra ganarte 
lu5erobcnucflra(u5 
ancpplagasyl0,cru5 
P02 memoria nosDcrafte: 
rovencifteytríunfafte 
yelcampoportíqueoo 
tetoo el murfoo libertarte 
los mnernosfcefpojafte 
quenaoieteloveDo, 





que l levaíle tan buen fruto 
tanbuen frutóy tan fabzofo 
quel Tolo fue poDerofo 
paraquitarnueflroluto. 
TRueílro luto ya quitado 
t>e alegría nos tifiamos 
pues que ya re (lucí ramos 
en/Cnfto reflucitaDo: 
en mnebos fue figuraoo 
p2tmero mueboque fucífe 
po: muebos p2ofeti5aDo 
a muebos fue oemoftrattt 
pon q el munbo lo creyefle. 
^in« 
£\ angeh^bas fea con vos Del cielo 
tomao muy gran alegría 
pues que /Cnftoenette Oía 
reflhcitoDefteíuclo: 
flo:e5ca vueftroconfiíelo 
masque nunca faceto 
pues que con amo: y ;elo 
De etfo2car vueftro recelo 
/Crifto ya reflucito. 
Villancico» 
STooos fe oeven gosar 
en /Crifto reíTucítar. 
1(bucsqueíutriftcpaflioii 
fuepararefurrecion 
con muy granconfolacíon 
nos Dcvcmos alegrar* 
/Crifto pe» nosrcDcmír 
gran paflbn quifo fuñir 
coníbpiectofomoztr 
IaviDanosquifoDar. 
S i fue muy granee el Dolor 
el plaseres muy mayo: 




las gracias a Dios íc^ax 
Digamos.toDos3tmen 
po:fanta mente acabar. 
<íí 
légloga repzefentaDa en !a noche pofírera oet^ tital queDísenbcanfrucjo o carneatollenoaas 
aocmoe íeintroouscn cuatro paftott0UamaDoa36enertor}6ra0yl^eO2uelof!lo2íente.7 
pzimcro J&eneyto entro ert la fala a oonbeel ooquc y ouquefa cfta van: y comcnco mucho a oo 
lcrfcyaaiytarícpozqfcfonava que el ouqueíufeño: fe avia Departir a la guerra oefrancia.y 
luego traa el entro el que llamavan JBraa ypzeguntáDo le la caufa oe fb ooloz.y oefpuea llama 
ron a IJbcDtueloclqual leaoionuevaaDepaseenfmvínollozienrcqueleaafuooacantar» 
35cne yto.0 trille oe mi cuytaoo 
laseraoo 
noza mala acá naci 
queferatriftcDcmt 
oeíbicbaoo 
va no a v bujía mal pecaoo: 
36raa. a bcncyto ocl colla DO 
Domxvaa 
36cucy. miafcmiafemiafcbzaa 
De muerte voy ocbacaoo* 




y a creemos 
que Del topo nod peroemoa: 
J6r. miafebcneytoiiogijcmo* 
pozíuvioa 
que fozjaoa ee la partíDa 
poz mas q nos quellatrcmoa; 
36ras. f&ebzocaboyamotfal 
Setter* y aun bien tal 
Jí3r. en mal oza yen mal punto/ 
Dome a DIOS que cftaa pernio 
36e. avsas^l 
no «abee aun bien mi mal: 
Vbr. tu gclta bicnDa íeñal 
De mu v* malo 
55c. yamaafccoeftoycivnpato 
quea mi mal mu y ocfigual. 
36c. I&anopzagaaoioaconn'g» 
yauncomigo 
n batj oe falir verDaoero 
S3r. y tu Duoaa compañero / 
yomeobzigo 
fer veroao loque te Digo: 
36c. ay De mitán fin abzígo 
miganaoo 
no quiere pacer bocaDo 
aunque lo lan jo cneloigo* 
36r. f De que fe te achaco 
23e. no falto/ 






36c. oribe que pzimera mente 
vna nueva fe fono. 
f cal nueva De fentir 
camoztr/ 
yo ftcmpzc Manteo yeramo 
que fe fuena que nueftramo 
fin mentir 
fe quiere a laa franciaa yr: 
16r* eflbyolooyoc^r 
poz muy cierto 
antee mucho oe mea muerto 
* que al marco ha De partir* 
36r. ©quecaftatanaguoa 







que fentiraa gran tozmente 
enquellotranfatancruca. 
36c Zan cruDa kiste /y cuanto / 
yomeefpanto 
comonofoy muerto ya 
enpenfarquefenoava 
ya no canto/ 
micantareatoDo llanto: 
36r, iuroteafanbeoiofanto 
que lo creo 
tanoc$lumbzaootcveo 





reguemos poz el a oíos 
bcconuno 
poz que Heve buen camino: 
que oome a oíos que maguió 
fiel va alia 
que mu? gran vítom avra 
qs muy oieftroy legran tino* 
j&e, /eilbyotelofcguro 
Y aun ti juro 
oonoefuerefupenoon 




que fe vaya 
DonDe gran vítozía (raya 
poz fu gran esfuerzo puro* 
y auna botasquel concierte 
re tal fuerte 
la gente De fu rebaño 
q en las franelas baga Daño 
Donoe acierte 




con gran oueld 
trafijaDODccozoof'os 









bujía en DIOS que no fe yra 
pegúelo nos boira 
fieaveníoo 
queoy almercaDoerayoo: 
poz ambz De Dios té ptoo 
anoabzas 
llama le corre veras 
quelavranuevasoyDo* 
3 £ h €3tuemep^5ejuro2mí 
guaros aquí/ 
bapeozuelocífasaca g>ec:ue. acá eftoy afmo q ba u queo^c ti 
fuerte te que no te vi: 
33c- no ay 5agal que affi Defpierte l{be; pues bientaroeme partí 
»r. DígObCy Ddganaoo 
tiene grancariño al rey 33r- oybafioobnen mércaos 
yclrcfle quiere jnuy bueite* Ifcu buenomíafepuesvenDú 
Ypozclfcnosocfttcrra » r . CtueHcvavasoevenoer 
a la guerra 02a ver 
36e- alia Dolara fu fama 1fre. tresgallosybos gallinas 
» r . acá nos queoa nueftrama trajee puerros y farotnas 
enelia tierra poz comer 
Donoe toDo el bien fe enderra: eloomingoamípzaser: 
almoque en toDa la fierra X>r. auntcjíuroamípooer 
baftaagoza taleüava 
nunca fe vio tal feñeza quenofemepercozDava 
J B c . quien elfo no cree yerra* • la cuarefma que ba DC fer. 
l&x. HD í afe yerra y aun te Digo 1É*. IgbercozoarenDeniafts 
como amigo reoevria 
que De lo que masmepefa cuatra rempoza tan /arga 
ce nueftrama la ouquefa mañana fus a la carga 
que me obligo vía via 
quenenta gran Dcfabzigo: ayunemos a pozfía: 
»c. banopefeaíánroDzigo X>r. quanDojagal bien folia 
que con elfo 1fbc # yozabzas 
ya no tengo folo vn buefío 3fr* el viernes De eras «ornas 
que tenga íalubconf igo« ybeteloaquicacaoia» 
1P?. áCmcbotcbevepmaT 
ayunar 
36r. yamerugen losmapelos 
"J{&e. san pinero ay mucbos Duelos 
De paliar 
35r# nolocuresDcmentar: 





1(be. favo ya 
3£>e, afliteveasllograoo 
pues que vienes oei mercad 
tu me 03 
De lasnuevasque ay alia: 
Igbc* miafeoíjenque cftara 
fia DiosP235 
ya cartilla y francía en paj 
que ninguna guerra avra. 
Jñe • TBo avra guerra 9i mopiclo 
Di pcozuelo 
l£be* noque yaoíosanba enmeoío 
y si quiere embíar remeoio 
beíbe el cielo 
tío tengas ningún recelo: 
loma toma gran confueio 
quetepzega 




te la manoo fino mientes 
*$zt> x>wn lotosas ias gentes 
yafeiuena 
roDa la villa ella llena: 
36e, feas me oaoo buena cena 
buenosramos 
















JTobos toóos nos íuntemog 
yeramemos 
al fenoi muy resía mente 
bes allí viene llozíentc 
1J * comencemos 
3Sr. no comiences?fperemo* 
ven llozíentc cantaremos 
lloziente. queme pzas 
36c» roguemosaofospozpaj 
lio* míafe beneyto reguemos. 
Villancico* 
Tfcogucmos a oíos poz pa$ 
pues que oelfolo fe efpera 
quelcsiapasveroaoera, 
iSl que vino Delbel cíelo 
8 fer lapas en la tierra 
el quiera fer Delta guerra 
nueltrapaseneftefuefc) 
clnósDepasyconiueto 
pues que oet foto fe efpera 
quclestepa5veroaocra* 
/Ifeucba pa$tfosqnfera bar 
el que a losados üa gtozfa 
cines quiera Dar vírozia 
ti es fozcaoo guerrear: 
mas fí fe pueoeefeufar 
De nos pa5 muy plasenrera 
quel es la pas veiDaoera, 
-fin, 
&i guerras fozfaDaa fon 
el nos oe tanta ganancia 
que a la Hoz De lis oe francía 
lavenfanueftroleon: 





meímos pajlozec De arnba llamados j&eneyto y 36ras:llo2iente y Ijbebmeto.y pzímero J£e 
ncytoeitiroenla lato aoon^celt)uqueyouqueraeílavan:ytenbtt)ocnclfu^>ocgran rcpofoco 
meneo acenar.y luego$3rasqueya aviaccnaooentro biBíenooearnal fijera:masimpo2runa* 
t>obe3Sencyto:to2nootra ves a cenar con eUy eftanoo cenanoo y rasonanoo fe íotee la ventba 
Decuarefma /entraron itaicnte y 1fbeb2uelo:ytobos cuatro furriamente comíenfDo ycantáoo 
con muebo pla5er oteron ftn a fu feftejar* 
36ras. /Carnaffuera carnal fuera 
3¿>eneyto.efpera efpera 
q aun no eítoy repantigan 
jGras. ya eítoy ancbo oíosloaoo 
36cney. aun Tornera 
rengo mi gosgomillera: 
36r. brt>e£ut3 quien pudiera 
comermas 
j£>c, fiema te fíente te bzas 
comevnbocaoo uquiera. 
/Come come come come 
no nos tome 
la cuarefma rellanases 
barvemos eftosbocaoas 
3£r. aunque aflbme 
no temo que me Deslome: 
ypx9 miafe bzas a mi efpantome 
Dctaliuerte 
q aunq cenemos muy buerte 







tanto que ya eftoy tan ancbo 
que fe me rebmeba el pancbo 
Tienta ti 
pues me caifas bcmeaqut: 
que tienes Oe comer bí 
buen tocino 
y aquetf e barril con vino 
oelmejozquenuneavu 
](5r; SlDorfcclavirteeftar 
jije» vi la aricar 
alia pos eííasarasas 
tras el camal a porraoaa 
pozleecbar 
^eto^onueítro logar: 
vieras vieras allomar 
pollos cerros 
tanta batalla oe puerros 
quenotofepercontar. 
36r > Ifbucs baca baca com amos 
y be vamos 
muera gata y muera barta 
aparta beneyto aparta 
que quepamos 
poz qué bien nos e fteoa mos: 
J6c» cf tienoe te teas y ayamos 
gran fofas 
oyquesfan gozffomcllas, 
que alfib35cn nrosamos« 
f áflbmopo: otra parte 
eleftaríoarte 
t*l ermarlDaoy o:talí53 
fcfcieíiboa la tanganea 
guarfcguarte 
tiépo es yat)e confesarte: 
toefrnayaron&etalartc 
los buñuelos 







afosamos yaban cenabo 
biencbapaoo 
y aun baj^tr^^reftraojie 
quie* me oieffe agoraVn baque 
mal pecabo 
bieíTe me pozrebentaoo: . 
caleacalea buen bocaoo 
no me cabe 
bise puta y como fabe * 
eíroqueeítacolloiábo. 
^ue la fafbína ociante 
rutilante 
y al tocino arremetió 
y vn barrica jo ICbío 
tancafcante 
que nofequié no fecfpaute: 
ocmoletanpcrpujante 
fuspozfias 
que cnettos cuarentavas • 
yo ouboquel fe levante/ 
*H 
Slieras losafos guerreros «o. tóaffancs buena pzobagá 
conmozteros n*. baoiospzaga 
buerte mente cncaiqueraoos como comeys a remanís 
ía Itanoo poz cflbs piaoos J6r. queremos tomarDefcanfo 
muy ligeros pues nos vaga 
con taMM f majaoeros: que oefpues tooofepaga: 
loe gallos poz ios oteros lio» gran (aseria nosamaga 
muy corrióos foncascras 
caoíaoos muertos berros 3&e. oí les que fó tienten bzas 
a pooeroe cañaveres. J&r. gentecilla es que bien traga* 
¿as cebollas enmuraron £5entay vos^  aquí garcones 
y allomaron papillones 
pozenromo oe aquel te fo agU5á lospatiapanes 
los bue vos manoega y quefo lío. fique no romos gañanes 
no pararon comilones 
que Toncas Hugo botaron: m*¿S m tan poco beverrones: 
y al carnal trute ocharon J6r bioesputestn amillones 
enrebuelta noDcrays 
va buyenDo a nenoa fuelta cabzaque no la mamays 
baila agoza pelearon* Vx* fibabzaflen los pirones* 
36r. ©euancruDo pelear X>c. Ctuc traes enelcur ron 
granpefar otgarcon 
me pone con fu ve moa Ifbe* trayo vn buen tarro De (cebe 
iacuareírnaooloziDa para que nos apzovecbe 
J6t. finouDar 35r. ba mamón 
rafe viene a mas ánsar: De lascabzasesoe anton: 
no pueoe mnebo taroar 1{be* Toncas yo no Coy laozon 
*é/\ que no venga muymalbabzas 
Br. a llozíentc y el bí oe menga aun yo fique tengo cabzas 
veo poz allí adornar. maguer que tantas no fon* 
J3e. /Carean DC cara acá 36e. ¡Daca acá peDmelo Daca 
J6r. tmafeba faca faca 
J5c. Da les muy buertes apiros comamos a muerbe y fozve 
^*4tt que los ammqga gritos y vno a otro no le eitozve "* 
3&r. bienfera"~ J6r. fiesoevaca 
anoasagalcsanoá: esperoañofayvcllaca: 
lloncnte » quereys que vamos alia 36e* bien fabe fino es mu y fraca 
X>r. miafeft la vacuna 
35e* aballa aballa veni IPc. yoosiaoarecabzeruna 
que para tocos avra. Yaveysoefozvcracftaca¿ 
llozfcnte, Tjbeozuelo Daca aballemos Sozve fozve tupzímcro 
tomaremos b:as cabrero/ 
vnratooegafajaDo 
A A A 
comofozvesoefcoztes 
que tolíe toltcpnaoo J&u fozvabencytoDefpues 
bolveremos ques vaquero 
pozo nos oefenbaoemos: y otslloncntcovegero: 
{^bcozne. vamos pzcfto no t aroemos 1P>c. yoquieroferclpoftrero 
que yo llevo pozfozver 
vntarrooelccbe nuevo buerte mente a mi pza$er 
paraquelafopetemos. pues que yo trajee el apero* 
lio. JBeneyto pues fosvmano 
foí ve llano 
Kbe. bioe putay como fozves 
]¡(5e» c^ lla calla no me eftozvea 
9 mi mano/ 
no me bübicetan tempano: 
lio* Daca acabcneyto bermano 
fbzvere 
que Hugo fe locare 
a peozuelo bueno y fano» 
36c, Hímpta tepzimero el moco 
ío2vepoco 
que queoe para peozuelo 
lio* calla m que yo mocue lo 
no Coy loco 
que muy coztcsmfte emboco: 
Tfcc* mira como yo le coco 
fin follar 
ymtafcíusacantar 
y veras como íefroco, 
Villancico* 
€> y comamos y bevamos 
y cantemos y bolguemos 
que mañana ayunaremos» 
Ifboi onrra oe fantafflrncfo 
parémonos oy bien ancbos 
embutamos eftos panebe* 
recalquemos el pellejo: 
que conumbzc es oc cóncej o 
que toóos oy nos bailemos 
que mañana ayunaremos* 
^nrremosa tan buen fanto 
po:c¡ettbábieucsacorra 
comamos a calca porra 
q mañana aygranquetoanto; 
comamos bevamos tanto 
baftaque nos rebentemos 
que mañana ayunaremos» 
J&evebzasmasíubencyto 
beva peozuelo yuozíente 
be ve tü pzimera mente 
quitar nos bas Deflcpzeyto: 
cnbeverbienmcocleyto 
Daca oaca beveremos 
que mañana ayunaremos* 
4fín. 
Zomemosoy gafa) aoo 




que comiéoo nos y remos 
y mañana ayunaremos» 
jCglogarepzcfcntaoa en requefta oe vnosamo2es:abonbefeinrrobu5e vna paítocíca lía* 
maoa Ifcafcuala que yenoocantanoo con fu ganaocv entro enlaíala aoonoe el cuque y 
buqueía eftavi.y luego oefpuesoella entro vn paito: Uamaoo Zl&ingoy cornejo a reque* 
rilla,y eftanoo en fu requefta llego vn eícubero q tan bien pzcío oe fus amo:es requeftáoo la 
yaltercanoo el vno con el otro fe la foflaco y ¡Te tozno parto: poz ella* 
jQ&ingo. T^afcuala oíos te mantenga 
Tj&aícua*no:a buena yengasmingp 
oy ques oía be Domingo 
no ellascon tu efyofa menga: 
Xlkíngo. noayquienallameDetenga 
quel cariño quete tengo 
me pone vn quero tan luengo 
que me acoda que me venga* 
Ifcafcu. y no p:aga a oíos contigo 
y aun con tueTpofa mcnguilla 
como ocias tu efponlla 
pot venir te acá comigo: 
XMbin» foncas roncas no te oigo 
que eres sagala tanbella 
que te quiero mas que a ella 
Diosloíabcquesteftigo* 
Ijbafcm ¿Ifcíafermngonotecreo 
que oe mi eftes ñamo Jaso 
pues crea ya Defpofaso 
tn querer no foDdfeo: 
úfoín* a^ pafcualaqueteveo 
tan lojana ftangarrioaí 
quefotejuroamivíDa 
que De$lumbzo fi te oreo. 
y pozqueeres tanb'rmofa 
te quiero mira veras 
quiere me quiere me mas 
puespoztiDcjto amíerpofa: 
f toma toma efla roía 
que para ti la cogí 
aunque nocurasoc mi 
mpozmifcteDacofa. 
^jbafcu» €)quecbapaDOsolozes 
mingo DIOS te DefaluD 
fgoseslajuventuo 
masqtoDoslospaltozcs: 
Üfoín. f tuoasmemii Dolozes 
Dame oame vna manija 
ofiquícraefTafóznja 
quctrayapoztuaamozcs* 
ffrateu. Sirte tírte alia mínguülo 
norequellotrcsDevero 
betc viene vneícuoero 
vea que cree paftozcillo: 
faeuoe tu caramillo 
tubonoíjo vtiicavaDo 
basque aballas el ganaoo 
ülvaburriaDagrítillo. 
j£fcuoero .Ifbaftoza falve te Dio* 
1(bafcu. DiososDefenozbuenDía 
j£ícu • guaroe oíos tu galanía 
'toafeu. efcuoeroaflibagaavos: 
¿feu* tienes mas gala que 000 
DelasoemaYozbcloao 
1(bafcu. eflbSqucfoYSOecíuoaD 
percbufa?s buerteoe nos* 
JSfctu *&effb no tengas temoí 
pozmivíoapaítozeica 
quetebagapieftoríca 
liquíeres tener mí amo:: 
Ifbafcu. eflas tronicas fenoz 
allapara las oe villa 
/£fcu, veteconngocarilla 
ocjsoejraefle paito:. 
í&ejra lo que oíoste vala 
note penefu penar 
quenotefabe tratar 
fegunrequierétugala: 
¿fofo» cítate queoapafcuala 
no te engañe eftetraoo: 
palaciego burlaooz 
quebaburiaoo otra tagala» 
£fcu. JK>í oe puta avíriana&o 
groflerolanuoobzufco 
áXbin. ba nopzaga a DIOS con vuíto 
poz que venís mu? penoaDo: 
/8fcu» cura alia ce tu ganaoo 
calla fi quieres matiego 
Abin* pozque fof s mufpaiaciego 
prefunnsoecozcobaoo. 
Cuoay s que los aíbeanos 
no íabemos qucbza jar nos 
nopenfeys oe fovajarnos 
eíTosquefofs cíuDaoanos: 
que tan bien tenemos mano* 
Y lengua para Dar motea 
comoaqucflbs bíoalgote* 
que pzcfumisoe lozanos. 
Slnoaaca pafcuala vamo* 
no paremos ques ya taroe 
iSfcu. pozvíoaDcquienaguaroc 
poz que mas nos entesamos t 
Ifbafcu. efpera mingo veamos 
lEfcu* obcnoitatalsagala 
fotcDOftnifepafcuala 





no me trares De tal fuerte 
puesqueyotequíerotanto 
¿Ihitu juro te a fan /unco fauto 
que la quiero ?o mas buertc, 
/Sfcu. Ctue apio vecba m querer 
que no tienes que le oar 
Y la fe y el bien amar 
cnlasobzasfcbaocvcr: 
&b\\u f o te (uro a mi pooer 
queleoefonnlcoficas 
que atmquenofcanmu? rica* 
íeran De bel parecer. 
/£ícM>c. iEMmepaflozpozmfe 
qires loque tu le Darás 
c couque la fervirss 
álfbíngo* confcosmucofasquefe: 
yomtafelafervtre 
con tañer cantar baylar 
con fa itar correr iuebar 
y mUbonas legare* 
jDare le buenos anillos 
ce rallos farras ce pzata 
buen cueco y buena p pata 
cintas bolfas f tejrilios: 
ymanguuos amarillos 
gozgueras y capillejos 
DOS mil apoques bermejos 
verocs asulcs paroillos* 
ÜDanro /faya y fobiefaya 
y a líarcas con lus o:iilas 
almenozülas y mamilas 
para 4 poz mi las rraya: 
labzare leyóse baya 
mil barreñas y íuebares 
que en tocos crios lugares 
otrastaies no lasaba. 
y frutas De mí! maneras 
le oarc celias montanas 
nue$?s /bellotas /caftanas 
manca ñas /púfeos y peras: 
eos mil yervas comeoeras 
co:ne 3Uclos ybotifiínag 
pies ce barro /ppattnaj 
vjgavaneagy aseocras^  
OGcrros bogos turmas retas. 
anecias/tefriíones 
gaiucrefta y arvejonc_¿ 
fioiejicj^y roíetsS; 
cantilenas changonetas 
le chapare ce nn bato 
las fíe fiaste rato en rato 
alabaros ppatetas. 
y auncare le pajarillas 
coooznÍ3es y3or3ales 
rerguerUcsyparoalcs 
y patojas encomilae: 
pegas /toioos /tortolíífas 
cuervos igra jos ?cornejas 
las'oe lascabas bermejas/ 
como note maravillas. 
iSfcrJ. *Calla calla que es profiero 
toco qtia vio tu le Das 
yoleoaremasynias 
po: que mas qtu la quiero: 
UfcíR. miafc fenoz efeutero 
ella "oiga quien le agraes 
y ce aquel fea áDamaca 
aunque yo la amepiimcro. 
í£fan Talase me que fea atTi 
püesque quteresque afll fea 
y luego luego fe vea 
antes que vamos ce aquí: 
y tu mefmo fe looi 
poz que oefpues no re quejes 
mas cumple que me la cejes 
0 Diseque quiere a mi. 
flhín. U^Tt te mantenga otos 
pafcuala que tu nosoigaa 




fi os quereys toznar paftoz 
muebo mas os quiero a vos» 
/£fcü. £>oy contento y muy pagacc 
ce fer palto: o vaquero 
pues me quieres y te quiero 
quiero cumplir tu manoaco t 
1(bafcu. micurronyimcayaoo 
tomao luego pozeftrcna 
£fou. venga venga en ota buena 
y vamos luego al ganaoo. 
* 
y tu mingo no re enantes 
ccfcozcoiatucozcoio 
aunque tengas gran enojo 
ruego te que te levantes: 
no te aquejes niquelantes 
pues que tan buen $agal eres 
feamos fi tu quifieres 
amigos nieje: que ce antes* 
UfMru /ílbucbomc pena cftallaga 
quaifDo bien bien me percato 
mas pues ya foyscefte bato 
buena pío fenoz os baga: 
ya muy poco efpacío vaga 
quecaCfiquereysqoeoar c 
que yo voy me arepa liar 
i£fcn« vamos tocos Dios tepzaga. 
Villancico. 
Iftepaflemos el ganaoo 
bumalla 
queoaqucoaquefeva. 
y a no z$ tiempos majao* 
ni oe citaren eancaoillas 
falco las fíete caballas 




glu coa queoa acá el vesaoo 
bel o va poz aquel cerro 





/Corre corre corre bovo 
no teoestantooefeanfo 
mira mira po: el manió 
no te lo lleven oe robo: 




Í2>el ganaoo oerreníego 
y aun oe qmenguaroa cal bato 
que uquierafoio vn rato 
no quiere eftar en fofliego: 
auuquepcfc o:a a Tan pego 
bumalla 
queoaqucoaquefeva. 
IRo le pueoo tomar tino 
Oefatmaeite rebaño 
TOtí o guaroe yo el otro año 
masiioanoava tanniauno: 





que nunca vitalgauaoo 
que fiel fuefle enamoxaoo 
nofenosoefmanana; 
ya quiere venir el oía 
bumalla 
queoa queoa que fe va. 
/Cgloga repzeitraoa poz Iaswefm3a pfonas qen la be arriba va íntroDusioas /q 15 vn pallo: q 
be anteara efcuoero llamaoo ¿&\i /y Tj&afcuala /y ¿iíMgo y fu efpofa üDéga q oe nuevo ago 
ra aquí fe úuroousc.y pztmcro 45U entro en (a fala aoóoe el Oüq y ouqfa eíía vá,y ¿Ibígo q y va 
có el /qoofe a la puerta efpátaoo q noofo errar /y oefpuesimpoztuoaoo oe 45ü yerro y en nótee 
oe 3 uá oel ensma llego a pzefentar al ouq y ouqfa fu$ ferlózés la copilació oe tooa* fue obzas /v 
allí pzometio oenotrobar mas faJ vo lo q fuá feúoaas le manoaflc.y oefpüs llamaré a ifbafcu* 
laya mega y tfraró y baytaro có ellas.y otra ves roznáoo fe a rason ar /allí oeyo 45i l ei abitó oe 
paftcQqyaavtatrayoovnañ^ytoznoíeoelpalacioycóeliumamenteíafu^bafcuala^ycnfin 
¿Ifoíngo y ñi efpofa ¿D'ega VIÉSO loa muoaoos oel palacio /creciólea embioia /y annq recibiere; 
pena oe oerarios abirospafiozííes níbií el losquificrc tomar fe oel palacio y pzovar la vioabel 
afli q toóos cuatro jútos muy bié atavtaoos oicró fin a la repzefccació cátábod villácico ói cabo. 
J&ü. I&a mingoquéoastcatras 
palia palia acá oelante 
a frotas que no fe efpante 
comofutupzimobzas: 
afilio que tu pavosas 
entra noeftesrevellao? 
¿JfMngo. Dome a oíos que eiloy afinapo 
nomcmanoeacMrarmae. ~ 
JCku SDc que te perturbas oí 
fi nunca meoze mjjreña 
&foin$o. Oigo ce que oe vergüeña 
eítoyagcnooemt: 
que ellas agenooerí 
tozna rozna en tibtospzags 
ypuescfpacio nos vaga 
oefafnemonosaquu 
JtÜ. 
JGIU /Enfmgesoe effbzcejuoo 
aoonoenoesmenefter 
oefpucsoonoe lobasoefet 
palmas te y tornas te muoo: 
entra entra melenuoo 
(t quieres queno riñamos 
«flfctogo. en me ver ante mis amos 
me perturbo y me oemupo. 
Entre aquella buena gente 
nos gafagemos vn rato 
que alia queoa con el bato 
paícuato y mega llonente: 
ZJDrngo. yo te i uro afán comente 
quenofequcmeb«5er 
jfiíl. tomar gafaíovpzaur 
como buen $ag«l valiente. 
v 
ÍWMngo* ¿)bucbobabM6$ilhtrmeito 
en ocrecbooe tu DC DO 
frmtuviefresmímieDo 
rto?turarías tan ufano: 
/5il. enera va Daca la mano 
jQDiin cfpera fantiguar me 
poique fanjullan me oe 
buen eftrenacfte verano» 
JQ\U SlnDaya qtiefi oara 
que apero llevas ya cello 
.Albín. aíTi cfpero en DIOS oe vello 
/5il • entra entra araba va: 
Jflfcún cKagilfnjanDaaUa 
vamos en nobzeoe Dios 
q en entrar ambos a DOS 
algún esfuerce me Da. 
JOfbas quiero te piegu ntar 
antes q apelante vamos 
fi avran enojo mis amos 
que los llegue a faluoar: 
quetrayo para les Dar 
agowpoz cabo oe año 
el efquilmooel rebaño 
quantopuoe ajTegaJgr* 
£». llega llega lajeraoo 
a bótaseme yo te Digo 
que no les pefe contigo 
antes avran gafajaoo: 
noto yotanempacbfloo 
XJfbín» tuertármete enpalacio 
íQiU llega agoia que ay efpacío 
flfrm. muy bíí me bas acófej aoo. 
/libas tengo muebo temor 
oe caer en muy gran falta 
quefenoiancatan alta 
requiere muy gran valo:: 
no temas pues lo mcjoi 
eslabuenavoluntao 
bienfabefumageltao 
q eres vnpob:c paito:. 
áESú. 
ÜIMn. 36íeDí5CSfuro afán pego 
efperamegtívncacba 
y mira cuan un/mpacbo 
a ver a mis amos llego: 
c5 muy cbapapo foffieso 
mas quepafto: nunca by 
yaunquirasqmasqtu 
q bas ya fiDo palaciego. 
JÉlfMgo al Duq y a la ouquefa* 
IBueftramoqosfalveoioa 
po: muebos años y buenos 
y a vos nticftrama no meno 
yíuntosambosaoos: 
mía fe vengo juro a ños . 
atraeros De buen graDo 
elefquilmoDelganaDo 
tío tal qual mereceys vos* 
iRcccbío la voluntas 
tan buena y tanta qfobza 
losoefetosDcmíotaa 
Tupia los vu e(ira bonoao: 
fiép:e ftepie me manoao 
q aquello eítoy DeífeanDo 
mi limpia peroonao 
V a Dios a Dios os queDao 
que me ella gil efperanoo» 
d&ingoagíl. 
Ifbu es que te parece gil 
oeflinoa tu parecer 
4S'il. bas lobecboa mí piaser 
como 5agal bien fortl: 
Dfcuu a granosa tan gentil 
DiucbofervirlacoDicio 
poínonaoaocfcrvicio 
me bá* becbo m erceoes iml* 
aunque Dure amasDurar 
mi viDa pot muy gran trecbo 
las merceoes q me ban becbo 
nofelaspoDie pagar: 
/Sil • en e flb no ay que DUDar 
toóos bié foperllotramos 
q otros tan cbapaoos amos 
nunca fe poozan bailar. 
Son amos De maravilla 
firve les firve les mingo 
qnanoo fuere gran Domingo 
vence tiemple a fu vigilia: 
ymucbotelesomilla 
Dales DC mscantilenas 
ba5 me algunas cofas buenas 
para la mtpafcualilla. 
JObin* ya me tientas De paeccía 
nobafta que la llevarte 
yquemclafofíacafte 




fobze cuernos penitencia. 
á&iL Wo te quíerasefcufcr 
TlIMn. aquí bagopefpepipa 
que ftiriapfoaen m¡ vipa 
nojne vean mas trobar: 
enveras ni pox burlar 
quamo mas para pafcuala 
que en aquella merma fala 
po: ti me quífopepr, 
STróbey cante quien cantare 
queyotcp2ometogil 
fopenaDcruynyvü 
fiyo nunca mastrobáre: 
fal vo quanDo lo manoare 
qualquiera peftos mis amos 
iSiU tniafe no te ío creamos 
Úbin. verlo basDefqueoypaíTare, 
®yba5Cp02míPolo: 
vn ario punto poz punto 
qnemeoejcaíteoefunto 
fin amiga y íln favo:: 
V te toínafte pallo: 
po2tup:ovecbo ymioaño 
i£kU bagamos o y cabo De arto 
enmemoztapetamon 
1 jbo: q masnos gafagemos 
llama amcngatuefponUa 
llamare yoa pafcualílla 
/Hbin. parpiosfi quieren llamemos: 
/Sil. pues p2eí!o nolo tarpemos 
Xlí^ín. bamega.g.pafcuala.p.me.p2a5 
J5\U venio tomareys folaj 
1fbaf. efpcrao q Uugo yremos» 
¿(Dftw lluao lluao no tarpeys 
a vreys gafaj aoo vn rato 
Hfbenga* quien queoara con el bato 
jQíU muy piiaDoosbolvercys: 
yaunqvnratoloDejtfys 
abuenfeguroeftara. 
Ifbar» 02a fus vamos alia' 
pues que vofotros quereys» 
£ntra tu pionero menga 
Úhtn. mas primero tu pafcuala 
que fabes ya bien la fala 
1(b af. ala míe fe Dios mantenga 1 
¡&\U o que no:a buena venga 
la vucltra buena coparla 
«fllben. Dome a Dios que efta cabana 







^ i U 
Ifbuesaquífue elpefcoipojo 
que paliamos 02a vn año 
benos aquí ponoc antaño» 
yafttercbílgeiojo: 
yace ti no tengo enojo 
que quiero tanto a mi efpofa 
que ya no quiero otra eola 
ni me percupeotroantojo» 
iteejatcpefermonar 
cneííoquceftaefcufaoo 
Démonos a gajajapo 
a cantar oancarbaylar: 
feailugoamastarDar 
ruyn feapozqugnqucpare 
y aun yo fi noos ayuoare 
eafusaaafaiar, 
"lluiancico 
¿6afógemonos Pe busia 
quelpefar 
viene fe fin lebufear, 
^afagemoseftavipa 
pefcru5iemo8 Del trabad 
quien puoiere aver gafajo 
Deico2PpjofeDefpipa: 
Dele ocle PefpeDiPa 
quelpefar 
viene fe fin lebufear. 
36ufquemos losgafa/aPos 
Defpipamos los enojos 
losque fe Dan a co&ojos 
muy p:e(lo fon Deb2ocaDps: 
oefcuypemosloscuyDaoos 
quelpefar 
viene fe fin lebufear» 
j&c los enojos buyamos 
contooos iludiros poperes 
aupemos tras losplaseres 
los pefares aburramos: 
traslosplascrescorramos 
quelpefar 
viene fe fin lebufear. . 
-fin. 
llagamos fiép:epo2fer 
alegres y gaiajofos 
cuToaoos.rnítespenfoíos 
buyamos Pe los tener: 
tmfquemos ficmp2e el piaser 
quelpefar 
viene fe fin le bulcar. 
ÍToznáfea ^onarlosmeúnospaflozes, 
.fllbíngo» afamónos sil allafoea 
que me femeja questaroe 
y noqueoa alia quien guaroe 
elganaoonílovea: 
£>\U miafe no quiero que fea 
Yamípafcualapaitoza 
niYopartozocfoe agoza 
priesnome vien ge ralea» 
albín» Ifbaras teagozaa burlar 
o j é e m e looe vero 
jQjf, paroiosvctecóparlcro 
que aquí me quiero queoar: 
Y amipafcuala toznar 
etioamaTpo:(!¡locrea6 
luego quiero que noe vcaa 
aqueltosbatos muoar» 
(Dmtacnbsbatos pafcuala 
Y pellos ya Derreniega 
y a fuer Pela palaciega 
te me pone mu y oe gala: 
Yluegoaífioíostevala 
temetoznamuYgoJíoa 
peamos aquella víoa 
ejsmuygroirera Tmu?ma!á* 
fcu» ©uemeplasemifeñoj 
muoar me pues os muoaftea 
queran bíé vos os toznartcs 
pozamozOemípaítoz: 
Ypuesmetcneysamoz 
YO (amas os Depare 
quátomanoaroesbarc 
übze mente ímtemoz. 
XXbin* £Uie te parece mengmlla 
oequalcrtapaícuaicj^ 
¿liben, oome a oíos que y*a femeja 
ooñati oe lasoe villa: 
miafeyafenosejigrjlla 
XM í^n* pttesíioetfmosoe gil 
juro a Píes queeíia gentil 
XHbcn» ?a oe gil oo csmaravílla» 
£Uie gil ba fioo efeuocro 
vvicnleoegerenacio 
pnmero fue oel palacio 
que parto: niq vaquero: 
tupis fue oe buen apero 
mas pafcuala no a? poz q 
que nunca críaoa fue 
fino en rerrufio ^ rcfferov 
¿llbín» jÉstanbucrtesaftalefo 
miafe menga el amozío 
qucconfugranpooerio 
\jg£ muoar el pellejo: 
basetoznar mojoal vicio 
YalgrofferomuYPOlioo 
falmuffeo muy garrioo 
y al muv buerte muy fobejo» 
Bdaje toznar al cruel 
quanoo quiere piaoofo 




base muoar los eftaoos 
mira mira i 
/liben» j&ícn oetfmoas fus Iavozee 
Y aun con eflbpafcualeja 
bamuOaoo la pelleja 
poz tener con gil amozes: 
45il. ques loqucDC5isparto:es 
•ODcn» Quenosbae toncas butlaoo 
basnosclbatooejcaoo 
poz anoar entre fenoies. 
Xffinn. -Glbiafe Mpit te picarte 
t>eba5erefcarniooemí 
nunca te lo merecí 
otra ve5 ya me burlarte: 
ozavn año me robarte 
a pafcuala a mipefar 
Y oza quieres re queoar 
nunca tu bíé me tratarte» 
Ifbues juro a oíes ft me vírto 
los mis batos Domingueros 
Yfí muoo aquellos eucros 
quetemanoo majsalifto: 
guaroatcque íiYoenítrto 
en toznar me palaciego 
¿SíU antesmmgote lo ruego 
¿Din. auntu günomebasbtfvííío 
Y aun n quiero a mi efpofilla 
que te la pongacbapaoa 
y aunque no le falte naoa 
tan bíé como a pafcuahila: 
pues aun bien te ma ra villa 
como ?a rióme oeící|!g$ 
45il, ba5 lo poz víoa oe mútg* 






B^aras me muflan plajea 
que toóos cuatro qucoetnos 
V que ai palacio neo? Demos 
es muy malooe apzenDer: 
pzerto lo poDzeys faber 
yo osmoftrarc u qutíieroes 




ocfque en palacio me vea 
luegoolvioare el lucbar; 








cata gil que las mañanas 
enel capo a y gran frefcoi 
yrienemurgranfaba* 
lafopza DC las calinas,. 
gluíeu es ouecbope Dozmfr 
conclganaDoocniebe 





no ay qmé lo pucoa oejir» 
ya fabes que go$o fíente 
el pallo: muyeauarofo 
en be ver con gran repofo 
oebiufasagua en la fuete: 
o oe la que va corriente 
poz el cajcajal corrienoo 
quefcvatoDarienoo 
o que pzajer tan valiente. 
IJbuesnote Digo vera* 
las bolganjas oe las booas 
maspuesralasfabestoDas 
notcquicroDe3irmas: 
anoa que acá geeras 
otras mayores bolgancas 
otros bayiesy otras Danfas 
Del palacio apzenDeras» 
fiftuu 0 ra yo quiero pzo var 
elle palacio a que fabe 
fiquiera poz que me a labe 
ftboivierc atnílugar: 
yel bato quien) muoar 
antes que otra cofa venga 
y tuntiafe raabien mengfl 
encomienda te aoüfnar. 
JQbcn. /Cata que yo no fabte 
fer para íeroeí palacio 




y te pelare la ceia 
muy gennlte parare. 
AOeru l^afcuaiaocfla manera 
antes me oaras gran quiebza 
que muoe comocutebia, 
losm»cueros twé a friera; 
^af . no pienfcsm cópañera 
que fon eífas curasentoas 
no Confina Wanoasmuoas 
yviwcofamuyltgera* 
/JDeru <D raque poz rime creo 
fqmero pues mingo quieta 
fer en toDoloquel fuere 
qud es toDomi oefleo: 
XlDún ponte menga ya oe arreo 
De los ms batos me jozes 
Deremos De fer paflozes 
quesbatooemal afleo. 
dfcen. /Sa fus manos a! bato 
£ff>m* aellonombteDeoíos 
pzovemos ambos a Dos; 
eftavioa y elle trato: 
¿Jfcen. * Dome a oíos q en poco rato 
apzenoa yo aíer DC villa 
como bi$o pafcuaUífa 




Cata cata cata mingo 
eres tuquien eítos oías 
como,nunca te vertías 
cíTe bato algún Domingo: 
nuevamente metocjngo 
que buen capu; colozaoo 
y el jubón esbien ebapaso 















y tu vienes en jubón 
toma toma eiteimfayo 
qucocro tengo q allí tra yo 
no lo quiero compañón: 
que tiene muy gran njyigS 
calla calla ques al tal le 
Dome a oíosqueno me baile 
pareceré frayleíon. 
unieres lo.dfM.q no lo quiero 
mira íiquieres.¿3fM .pozftar 
no te bagas oe rogar 
muebasgracias compañero: 
no es aquefte buen apero 
fique bienettoyaífi 
poztnviDagilmeoi 
no pareco affi cfcuoero. 
l(bo2 mí víDa mígobermano 
que cf!as affi gentil bóbze 
no fien to quié no fe aflobze 
ya pareces co2tefano; 
nofemejoyaaloeanó 
calla calla quespoftema 
pon te clbonete PC rema 
yenelcoftapolamano. 
y paraque enel coftaoo 
poiques muy gran galanía 
cflbyayolofabia 
pequápo eítava canfaoo: 
ecba el bonete al vn lapo 
affi como aqucftcmto 
ba pareceré looio 
calla cnies De recmeb2aPo. 
Tílcqueb:aDO como affi 
tnm e Dtme ques aqueflb 
escora pe carne ybuefTo 
ofoncasburtaspeim: 
guaroemeoíoa/yooetí 









flfcfo. a i qefta lloco. ¿5 .nono 
fino al q ella uamozaoo 
vfemueflra muypenaco 
poi laque lecnamozo: 
Ühin. 
XKbiri, eflbyametofcyo 
J6il. pue5 que tooo te lo fabes mi rayón es que a oíos alabes 4bun 
pozquetalíaberteoio. «u. 
TRoveysamengafcño: 
mira la mira la gil 
po: DIOS que cita muy gétíl 
no es ya efpofa oe parto:: 
bailas te mengamejo: 
aquí que conelganaoo 
muy rcmejoz oíos loaoo 
miraquecaufaelamo:. 
Ctüe quí c ami me pírera 
que avia De fcrPc villa 
como po: gran maravilla 
yocrccrnolopuPíera: 
yonofabesquctalera 
antes q a mingo qutftefle 
que aunq la víoa me fue (Te 
a la villa no viniera. 
/Sfpantaysospel amoi 
que al palacio os convenio 
veo quien oireracjuc yo 
avia oefer pallo:: 
Petoooscsvcnceoo: 
el pona y quita efperanca 
al que quiere Da pzivanca 
y alquequiere Disfavo:. 
TRingun galán namotaoo 
noteugaqucraoemí 
que en palto: me convertí 
po:que fue Dcamo: fo:caDo: 
Donoe amo: pone cuyDaoo 
Iuesobuye1ara5on 
ymuoa laconoicion 
con fu merca y aunDe grabo. 
dfcíngo pues q ya tenemos 
eftaviDa palangana 
DegranvoluntaD ygana 
a la cuanta nos Demos: 
mueboa la virtuo miremos 
huyamos De malos victos 
empleemos losfcrvícios 
en lugar Ponoemeozemoa. 
ÍDacá gil po: buena entraba 
De la viDa Del palacio 
cantemos De gran efpacío 
alguna (moa fonaDa: 
y luego finta roar napa 
que Digo que foy contento 
tu paícuala .'Ijbaí.q cóííéto 
y tu mcnga.dDé.q me arrapa 
Villancico 
ninguno cierre las puertas 




con muy pzefta voluntad 
puescsDencceflíoao 
fcc merca virtuo bagamos: 
al amo: no refluíamos 
naoie cierre ato llamar 
q no le ba oc apiovecbar* 
Smo> amanta al mas inerte 
val mas flaco foitalcce 
ol que menos le obedece 
mas te aqueta con fu muerte: 
9 fu buena o mala fuerte 
ninguno re ve apuntar 
q no le ba De apzo vecbar» 
2lmo2 muDa los cítaDos 
lasvioas yeonDíciones 
con fozma (os cozacones 
Ce los bien cnamozaDos: 
reftítírafuscuycaDos 
naDíeoeve piocurar 
q no leba Deapzovccbar 
3Jqucl fuerte Del amo? 
que fe pinta mño y ciego 
base al pado? palaciego 
val palaciego paftoz: 
contrato pena y DOUM 
mnguno oeve lisiar 
q no le baoe apio vecbar* 
¿£j qu es amoz vert>aocro 
©cfpíerta al enamozaDo 
base ai meozofo esfo*cá©o 
v muy polioo al groflero: 
quié es De amo: pzefionero 
nofnlcjaDefiimanoar 
q nole base apiovecbar* 
-fin» 
/ElamozconfupoDer 
tiene tal furíDicion 
que cativa el cojacon 
fmpooerre&efenDer: 
naoie fe Deve afcoqper 
íí amo: viniere a llamar 
q no leba Deapzovccbar* 
&£€> J6WüC3Bí5í 
^ueímp2efToeii Salamanca Svcyute Días 
oelmes oe^unío De DDfl«cccc»7^v)\aüos« 

&a oobroft muerteod f>étdpe é6$um tegfoiíoft me 
fttom: bíjo odoe muy católicos TReyes De £fpafe. ibón 
fernanDo e! quinto:^  &oña yfabel la tercera Defte nótne 
2rageoia trobaoa po: 3uan sel ensína. 
^opondnuocattOO; 
¿Desierta Desierta tuefuer£a$1(besaro 
tuque Hcuaüa6 ajSelcrofonte 
llena me aver aquel alto monte 
muefhra me enagua mejozDelfbarnafo: 
Docobzeelbalieto DeHomeroyoel^afo 
y el flato De ZJ&aro y eftilo oeáneo 
ypueDaalcancar fauoiSofocleo 
contaiiDo en /¿fpana muy mifero cafo • 
/lf!K>ífro en ftt nMe5 ta!$m>olermueftra 
que&epíooemilío ni ¿IDarco catón 
no Dieron alRoma tan gran cozapn 
ni fueíuefperanca marozquela nuertra 
natura Díuina Del munoo rnaeítra 
ta mueftras tus tuerca* que fon infinitas 
tu b aje* Dejases tu pone* y quita* 
quegranDe* lauoze* q labzatu Diertra. 
inerte trabajo ¿ikeipomeneenticoe 
tu que en Zragcoia* (tempze entenDíde 
e(Tuerca mi fuerfa con Hozo muy trifte 
De toDo pianer mi pluma oefiéoe: 
fi quiere* que eferiua Defcienoe Defcíéoe 
con vna cente! la De tu mueba lumbze 
tu pueDe* (i quieres fubirrñeenUcñbse 
pequeña céteüa muy gran fuego enciéoe 
narración. 
/Ertmioo/Cartilla en gran peroicion 
fcmbraDa De robo* poz nuertro* pecaoo$ 
lo* pueblo* perDioo* ynuiy trabajaoos 
lo* vno* con otro* en gran turbación; 
Dwno*Dio*TÍUfC* oc tal perfecion 
que fueron remeoio De mal tan entero 
Dio le* Dio* hijo varón bereoero 
mmanoo a/Cartilla Sicilia Slragon 
f®t alia Defoe el cielo la tierra Dotarte 
De^nncipetal que tai nunca fae 
tan bueno tan judo tan lleno oe fe 
que bien pareció que enel te efrnerafle: 
como para ti afli lo criarte 
De mueba virtuD Demucba bonDao 
llegando ya al meoio DefupubertaD 
mugermuyperfeta íuparleembiaftc. 
&a perla precióte poz mar no* trajeron 
la gran ¿Ifrárgarúa la fIOIDC alemana 
junto no* la DIO* con la flor oc/£fpaña 
que nunca enel müDo tale* DO* fe vieró; 
la*gracia*perfeta* conella nacieron 
bonDao f virtuo críanja y nobles» 
la pompa y ertaoo la gala y belleza 
ytaifciaDímo* fi tal no* la Dieron* 
£>quantosplañere* /Sfpaúaunrío 
en tooo* tugare* basienoo alegría* 
flertad la* noebe* y ficflas lo* Día* 
quanoo el gran ^ zmeipe ya nos nació: 
parió lo nobleza bonoao lo engenoro 
DetoDa*vntUDe* tomo la crian ja 
el era oc j£fpaña la flor y efperanca 
Dcnifioereícienoo fu fama creció* 
Abuy bien alentarla y iSfpaña trocaron 
De /£fpaña les Dimos ala Slrcbiouquefe 
yelio*.no* Dieron pzeciofa l^zinccfa 
lo* vno$to*otro* comento* queDaron: 
y toóos en vno muy bien fe bermanaron 
nunca fe vio vn troque tamaño 
oo no recibieron mngunoseñgaño 
ninguno* peroieron y IODO* ganaron* 
áUitenDíraetgo5o qucjÉípanamoítro 
fmticoo gran giona otílos caimientos 
las fullas loe trajes (os recebimientos 
Deft>ucsqen/£fpafia lalgbzíncefaftro: 
De&iurgos la noble oeipues que cafo 
a Salamanca en fm fe Vinieron 
contar oelas fuellas q allí les bi5ieron 
no fue fino fueno que en fueiío patío* 
dkoílro£>alamáca talgosoenllcgáoo 
los líbzmcipes ambos ta oien rectbioc^  
que toóos anoauan en 9050 enccnoioos 
los moe cozríenoo los otros íaitanoo: 
faltanoo bay lanoo baylanoo oanjanoo 
tozos f cañas din mil muencioites 
bozoaoos v letras romances canciones 
los.vnostanenoo losotroscantáoo. 
Ijbrofiguc 
/El 1(bzínctpe nro pzeciofo ecelente 
yarepofaoo enfugranemoao 
al ota tercero finno enfermas 
moítranoolapoco nó poco Doliente: 
luego fe vio muy tríllela gente 
aun que penfauan fu mal fer i imano 
erecto la oolencta penfanoo fer fano 
bada que vino la muerte preíente. 
iComparadon. 
l íos cantos las voses ylasmelobías 
roznaron fe tooaa en trille Hozar 
alftcomoelcifne que fuele cantar 
al tiempo que quiere oar fin afus oías: 
figineronoolo.es en pos oe alegrías 
que 01a oe ramos que viernes oe crus 
q granoes tinieblas oefpues oe tal I115 
o vioa moztal en que te contras. 
UDunonfolfbimcipe muypóoerfo 
no que peroieife jamas los fentíoos 
los facramentos muy bien recebioos 
partió fe ocl munoo no Sel cooicioío; 
fu muerte fegura conmueborepofo 
tan buena tan fama oe tal marauílla 
que aunq nos pone muy mueba másüla 
no fiemo quiéoella nofeaemWOiofo* 
/Embíoíanosocue poner fu morir 
aüciiDeoclgraue 0010: que nos 010 
DIO fin ala muerte muño y no murió 
que ellalma ya 305a perpetuo biuir: 
mas quien ternaeifuerco oe auer oe oesír 
elgranlentimiento oe fu noble paoze 
latríílemílura ocfurealmaozc 
oeíu margarita quien pooza efercuír. 
)ño cierto poz falta oemas q oraciones 
que nunca ceflaua muy gran multttuo 
alDiosmitpzomeflas pioienoofaluo 
a fantos y famas anoanoo citaciones: 
plegarías y miíías y mü pzocefliones 
masnoqutfoDíos poznueftzoepecaoos 
oyr nueílros ruegos no poco aqueraoos 
que vino la muerte fin mas Dilaciones. 
lloararme a penfar en tales Dolozes 
me temóla la mano lalcnguaefta muoa 
losojos ya ciegos yelroftrofe muoa 
colozescobzanoo pcroíenoocolozes: 
cien mü penfatmitos cien mil trafluoozcs 
elaoa la fangre y el pulfo alteraoo 
gemioos follocos fofpiros cuyoaoo 
cuyoaoo q engenoza cuyoaoos mayozc* 
Omuertecruel ootozmiferable 
110 tienes verguen ja ni tienes remo; 
poique nos venirte licuar tal fe ño: 
tanpzcílotanmojo Defama loable: 
o cafó temblé foztmw muoa ble 
que uunca(buegas con palios ouoofos 
muy mas embiotofa con los pooerofbs 
entaloefueniura no fe como bable* 
/£nmartanpzofunoo no Deuiera entrar 
q veo ai tozmenta mi ñaco faber 
acaoa qual palio temienoo caer 
como olesen lí&onto qnenenoopaflar: 
es ella vna cuenta De nunca acabar 
ÜII bada memozia ni baila efentura 
pozquceellacucta oe aquella tríltura 
contar las eftrellas y agotar el mar. 
Snuocacibu. 
€> ^cbo luiente muyclaroybenoito 
qtuoefbeelcieJo ¡a tierra penetras 
same queeícríira íi quiera DOS letras 
en tal oefuentu ra oe mal infinito: 
encafotantrifte ttuffifleyaflíto 
mis lagrimas tríftes Deteníase coxen 
Deten las vn poco Detenías nobozren 
aquedo que quiero poner pozeferíto. 
Kbiofligue. 
í£l IRc^ Fia TReyna piímero vinieron 
a ver a fu btjo eftanoo óchente 
mas ellos penfanoo ferpocoacioentc 
poique era foifaoo oe allí fe partieron: 
lleuauanlabua pnmeraqueouieron 
aoar po: muger al 7ftey &ufitano 
y el ifbancipeen tanto queoaoo nofano 
oe mal en peo: fus males crecieron» 
áluepaorequemare quebíioperoíetoii 
peroierontaibuo oe tal merecer 
q mas no puoieron ni pueoen peroer 
flíntienoo fu muerte mil muertes fiutíeron: 
con gran fufruniento fu muerte futrieron 
que otos que los biso De mas perfccion 
lesbiso tener mayo* cwacon 
que nunca enel munoa perfonas tuuíeron. 
0 í oe paulo emílio queoogranmemozía 
Dceíínerfoenla muerte oefusbijosoos 
muy ma$ olios iftcyes muy tteruos ó oíos 
qpieroen tal bijo tan oino oe gloria; 
fi al iRey quito marcio le enfalca íu eítona 
que muerto fu bijo fue luego al fenaoo 
los nueltros merecen muy mas alto graoo 
vmiéoo tal muerte tras tanta Vitoria. 
311 meoio camino la nueua llego 
De como crecía fu mal pw entero 
fabioa la nueua oe aquel meníagero 
enfteyagranp2icfla oeallifeboiuio: 
en vienoo lo e 1^piincipt muebo eífozco 
mas yua ya tanto crecienoo fu mal 
qucíiempzemoftraua oe muerte ferial 
fu mal ya remeció ninguno licuó» 
Xm bien fi f e r í e l e s gran fama alcáco 
poj moftraresfuerco fusbijos muríenoo 
muy mas nf os TReyes tal bijopoicnoo 
moftrar gran ctfuerfo mas los enfado: 
y mas que $na£agozas que refjponoio 
trayenoolenueuas quelbijo era muerto 
reípueftaoefabio pmoenteyefperto 
no fer cofa nueua que a elfo nació» 
(DiuienvieraafupaDK con que oeuocion 
albipeffozcaua trayenooa memona 
la muerte pieciofa qucfuenuftragioiía 
qucfuenueítravioa nueftra rcoencion: 
V aquella benoita fagraoa paffioñ 
yfiempzeUamanoo la virgen ¿Daría 
aitiempoc]cllalma oel cuerpo partía 
a oíos oanoo gracias puerto en oración» 
yo nunca vipaoies que tanto peroícflen 
yaflííeesfo2C.aflén entrambosaoos 
en tooo y po: tooo oan gracias a Dios 
y el quilo ayuoar les Q etfucrco ruuíeffen; 
q en otra maneta po* fuertes que fuefleu 
no fuera pofTible pooer fc fufrir 
tangrauebolo: oe tantofeímr 
po2masco:ajon que moftrar quifieffen. 
2.a Ifteyíia fti mao:e fu muerte no vio 
queeftanaenlasbooas y enfurego3ijío 
cafaua la bija murió fe le el bno 
bno y que bijo qual nunca nació: 
y cafi en vn ota tooo aconteció 
aUacafamicntos acá la gran muerte 
q no fe cfperaua la muy trille fuerte 
fegun el queoaua quanoo ella partió* 
TRoíecozacon queno quebranta (fe 
porfuertcqueftiefle pelar que aift peía 
y mas en penfar en nueftra ^ rmcefa 
no Tiento fentiDo que no fe turba ifc; 
míicnto pelar que tanto pefaffc 
ni cafo tan trille nitanooloiioo 
envertalmuger peroer tal tuaríoo 
no fiemo períona quemas nollozalk. 
€} trífte muy rrule pzeriofó muger 
sctooaslastriftes la masootozoía 
oe toóos üozaoa ilozaoa yllozofa 
memas que cloc toóos elvncftroperocr: 
vos craoes antee el mefmo pla5er 
y agora vos foys el mefmo pefar 
pefar que no pueoc jamas alegrar 
(i oíod no remecía con íu gran pooer. 
*at tiempo qnc jféb* conlíbzamozaua 
enla quarta cafa ocbajro oel fudo 
Saturno cóSlrics enmeoio oel cielo 
fubioo alo alto que y a fe empuiaua: 
a ^ ebo Saturno opue'rtoleeftaua 
y el fuerte Eeon entonces falta 
y3lquarioala contra qyafeafconoia 
y ¿l6arsconlaluna tanbíéfecncerraua. 
Iflemeoie nos oíos vnmaltancrecíoo 
y.elnosp2ouea oefanoremeoio 
y aun q el ooloz no pueoa auer meció 
el Daño no queoe dn fer focoxnoo: 
foeozreícnoz focozrotepíoo 
aquel que tofabes quenosesmefoz 
ataloefuentura oetooasmayoz 
enoarnosremeoio no pongas oluíoo* 
¿£ltanoo lasTfbléyaoas caftempmaoas 
paflaoo /gqmnocío aquatro oe £>tubze 
nos vino efta niebla que a tooosnos cub:e 
tresicntas Olimpias oe tiempo pauaoas: 
y retenta y qnatro fobzellas contabas 
y vn año concanoo oe nueftra íaluo 
enlapubertao ímverjruuentuo 
lasfuceasoellf&zincipe fon acabadas. 
€> hiioofamas no creo que pueoa 
vencerlamemozia oemalqueafliouelc 
m liento confuclo que no oefeomuele 
fcgun la paflíon que ya £fpatí3 bereoa: 
patfion y man3illa oe juro nos qucoa 
ferapcrourablc ooloz ques tamaño 
reguemos a oíos remeoíe el gran sano 
quctrapfoztuna boluícnoofurueoa. 
Según 01501 muchos fueclmúoocríaoo 
mozanoo los finos oo quanooelmurió 
tan bien ala ora queel paorenacio 
Y entonces elfol en Siles alcaoo: 
y enfries agoza Saturno empinaos 
contrarío oel S o l planeta real 
nos vino en ¿£fpaña aqueíte gran mal 
tenienoolooíos alíiyaozoenaoo. 
^oztuna nos trajro tal pena penofa 
que ágenos nos biso oe tooa bolganca 
fecofelafloz ocnueftracfperanca 
gran fruto cfperanoo oeplantágraciofa: 
nacieron efpínas fecofelarofa 
fecofelafloz nafcienm abzojos 
nacieron fatigas nacieron enojos 
XSbnrio nucítro 1£mncipe joyapzeciofa» 
Wtnt la muerte quanoo a otos piase 
oiga Zireüas lo que quiffere 
ro termino acaba qualquiera que muere 
y oeuoa muy cierta queyafatisfaje: 
oiosponeyojfponc oíos bas* Y ochase 
nicreoyoa/Circes mcreoaiJ&eoea 
ni mágicos oiebos ninguno los crea 
pues fabe que a OÍOS aquello oespla5e. 
Xleuonoslooíos queoamos peroíoos 
fin el nueftras glozias queoaron peroioas 
las parcas que 015c que bilan las vto as 
fus biíosquebzaron noeitanoo tozcioos: 
aun no quatro luffros enteros cumplióos 
mas cellos facanoo viceflima vna 
y ocíta tres ozbes y vn íefmo oe luna 
enflozyenagraj fus anos fonyoos. 
IñímiTe en agüeros lasauesbolanoo 
a oíeftra o finiedra ni en bos ni c ga fóos 
nienperrosquelaoren obaganauttioos 
ni enlos animales que palien bzamanoo: 
la muerte es moy cierta ouoofbeseljtnoo 
oíos fabe la oza oe tal caminar 
y aquel a quien oios (o qníer rendar 
affl que nos cumple que citemos velanoo. 
If&uesbcmo* De anoar aquella jomaba 
procure qualquíera rerbuen caminante 
lasfaloas en cinta las obras ociante 
f tales que bufquen mur buenapofaoa: 
porque parramos fírttemotoentioa 
foagamosbuencainbío ara eneíte nielo 
que cierra tenemos la paga ene!cíelo 
yniasqueíera cíen vesesoobiaoa* 
©emucboboior eítos laíltmaoa 
ya queoapor tiemple ru gloria peroioa 
De toóos fcras muy aborrecida 
oetuyosy ágenos fin fer tu cufpa&a: 
cuytaoa emoao oefauenruraoa 
ya nunca falorasoe mala ventura 
fembraíleplaser cogífletríihira 
entro el bien en n en o:a menguaoa. 
©uan bien recebioo contento y pagaoo 
fcra nucUro Ijbrincípe oonotva agora 
etvg050lReynanDo que! gop allí mora 
Y allí nunca TReyna pefawicuyDaDo: 
ferase fu sobras bien galarDonaoo 
pues fueron tan buenas bmieuooelaca 
íí acá íembro bien mejor coge alia 
alia tiene agora mayoipancipaoo* 
f£\ año y el mes remana y el Día 
el tiempo la ora y el punto y momento 
fue thlie fin Dicha oemuebo tormento 
oe mucha triftura Depoeaalegría: 
pla3er y3 ninguno notigaoíaoia 
De entrar en ciuoaD tan llena De llantos 
Defpuec, que muño la víoa De tantos 
la Vioa que biuo ya no fe ft es mía, 
fine If&jCcípe vmano Do | U el tercero 
que fe tan entera que gran Deuocton 
que fefo yrepofo que grancoracon 
man animo judo y muy verDaoero: 
poliDo muy limpio cortes plasentcro 
DtfcretoefforcaDo perfona muy franca 
Dio fin a fusDtas en fu Salamanca 
DCJCO nos llagosos oe mal muy entero» 
Q Salamanca y quanto perDíHe 
no fin mífteno tal nombre cobrafle 
bienqueoas manca Del bien que gojaílc 
quanoo a tu Tjkrincipe tu recebífte: 
por fu mal te vio por tu mal te vífte 
y no por fu mal quel .Tfteyna con Dios 
y et bien es por el y cima! es por nos 
o trille ciuoaD oetooas mas trille. 
Wíi fe (í meeíloy fin mi m comígo 
fi anoo enel mar fi en cielo ti en tierra 
u tengo feguro fi panoli guerra 
fi eftoy en amor ft foy mi enemigo: 
ni bino nii muero m callo ni Digo 
mfequemeoíga ntpueoocallar 
Dolor no me ser a poner en bablar 
moeraeíiarqucoa mí lengua conftgo. 
/Comparación* 
Como quien anoa líoianooencenDiDo 
beriDoDe muerte metiooen beruor 
ni fíente la llaga ni (tente el Dolor 
anoanDo tnrbaoo no tiene fentíoo: 
Defpues que enfi torna oefque$oeu>artioo 
fíente la llaga y valeoolíenDo 
yftempreelDolor puianooycrecienoo 
baila que muerte fuftnbatrayoo* 
f£n ti que tenías la cumbre y primo: 
De toDas las ciencias y caualleria 
enti feneció aquel que tenia 
oe ciencia y milicia muy gran rcfplanooi: 
en ti que tenias mas fe y mas amo: 
vmas procurauas De mas le feruir 
en tí quito DIOS traer le a morir 
po: Dar te mas pena mancilla y Dolo:. 
3HitoDoelmunDO con elle morir 
atónito luego Demuerte llagaoo 
pcroíDo el fentíoo y el íefo turbaDO' 
mortal Dolor (lente tornan 00 a fentir: 
no fiento quien pueDa cótarní ocsir 
la rancha palíion Detalfeniimiento 
las lagrimas trille* De tanto tormento 
me bajen mil vejes ocrar DC cfcreuir. 
Ifbiímero wran anDarefeantaDo 
eitobODeouejas Deliebzes loe perros 
en alto loe valles y en bayo los cerros 
beruer el Danubio y el tangesclaso: 
foztunafer firme yelnoztemuoaoo 
yZJDirrapzimero oejrar De Hozar 
queyotnílepueDa triftura oejrar 
mauer alegría nritrílte cuyDaDo, 
ConmucbODolo* moflraD fentímíenta 
batiros faunos IBínfas y ¿Ifouías 
queaquinotencys DC poner efeufas 
a tantos víntenDo tan gran perDimiento: 
en muerte tan granDe yo trille no fiemo 
quien a? que no Tienta muy gran peroício 
rason baje fuerza y fuerza rajón 
a topas las cofas íenttr gran tomento» 
/EntantoqaeSlpolo luflrareíu cíelo 
y oiere a Diana De fu cianoao 
y en quantoettuuteren en contraríeoaD 
el fuego y ellagua terne oefeonfuelo: 
y en tanto que vieren acá enefte fuelo 
lanieueferfria Y el fuego cadente 
mitrifteoolo; feramas creciente 
ymuyroasmenguaoo Detoooconfuclo* 
JLas gentes las aves retilias y fieras 
los valles collaoos (as filuas los montes 
las yflas los mares los rios las fontes 
las futes los golfos lasplayas riberas: 
los quatro elementos las sonas y efpera; 
imperios y TRcynos pwuicias legiones 
fuñieren aquella paflion Depafliones 
las partes en partes ytooas enteras. 
Él gomóme pena plascrmeDefplase 
con mal tan penofo oe tanto ooloz 
atal Defconfuelo confuelo es peo: 
confuelo ninguno muy mal faritfasc: 
lanieueyelaoa confQlfeDCSbaje 
la cera con fuego y el nublo con vientos 
y alfi me Desbago conmis peníamientos 
penfanooenlavioa la muerte mea piase, 
Eos cielos la tierra y el mar y el pzoftwDo 
y toóos los finos y mas los planetas 
y congelaciones eflrellas cometas 
y el otro emifperio Del polo fegunoo: 
llozauantalcafo veniooenelmunDo 
los cielos llorauan Dego5oconel 
iatierra yelmar oeverfe finel 
Dcembioia^luton yeneltomefimDo. 
JTan trille crtílura paífíon tan crecíDa 
quantomasva mascreceymasDuele 
ni tiene confuelo ni quien la confuele 
cobzanso la muerte peroienoo la vioa: 
la gloria De /gfpana ya tooa es peroiDa 
peroioa ventura perDiDopla5er 
entro poz/£fpaña tan alto peroer 
que folo Dios pueDC bailar le falioa. 
iDtue yo cierto creo y aun claro parece 
fegun fue rt¡ vioa fegun que murió 
que no taroo muebo que al cielo íubío 
yallalfceynaagoza fegun que merece: 
aqueles buen Tfteyno que nunca fenece 
aquel es buen Tfteyno que naca fe acaba 
aquel es buc Tfteyno q a Dios ftepze alaba 
aquel es buen Tfteyno q nunca entriílceco 
TRo menosplaseres Derrocóla muerte 
agozaeni6ípaúa talvtoamurienDo 
qqe bofas lo s vientos otoño vínicnDo 
yanueilrobientoDo en malfe conmerte: 
ni menos fentimos afíioella fuerte 
trilhiraspeíares y muebas mas penas 
q enel mar De Eibia fe bueluen arenas 
conjefiróviento comenoo muy fuerte* 
Xilino aypefares allino.aytrifte5as 
alunoay peligros allinoaytemozes 
allí no ay Dolencias allí no ay Dolozes 
allí no ay miferias allí no ay pobrejas: 
allí los tefozos allí las riquejas 
allí los triunfos allí las vitozws 
alligraiiDesgosos allí granees glozías 
allí los pzimcros allí (as liiwaj. 
3lca enefic munoo efen&nfloefisenturae 
cu pasos fatiga© iraba jos 7 Daños 
robos ? muertes matoaoes engaños 
paffioticstozmemos pefarestriduras: 
pla$eresamargos amargas oulpra3 
ocfcontemamientos f oefefperanjas 
folias firmezas Oe varías muoanjas 
oelcftcsquecueftá cien mil amargurds< 
Tfboí teoa ¿Europa ybernía J5zccaña 
mimm fu fama crceioa bolanoo 
Y tooaslas faltas tcmienooyrlblanoo 
en ver oe tan mof o lafamatamaña: 
agozafis muerte pozeooá alemana 
fera con gran llanto llozaoa ? plañíoa 
ymufntuebomas feramasfemioa 
po: toóos loa trilles lugares oe/6fpafía. 
Smargoíeocuc llamar el plaser 
quetarocotcmpzano íctoznaenpefar 
Youlceeselllozo que toma en cantar 
f faifa la glozía queoa paoecer: 
y gran ímpzuoencia el muebo íaber 
oe aquel que no fabe ni quiere faluarfe 
reniego oelfabio que va acomunarte 
fabicnoo camino poz 00 fe valer« 
0íntíonueflromar yelmargJeeano 
gran parte oe Hozo, poz fu buen oefléo 
moftrogranooloz elmar^btrenea 
üozáoo la muerte oel ^íbríncípey fpano t 
?elmar3ñalcaríco y el ;6aoitan& 
tanbien el 0arooo c5 lagrimas crece 
casa qual selles gran Hozo paoece 
llozanoo no menos el Siciliano. 
filnueílrolujero pzünoz ocprooencía 
bien fupo guaroarfc oe concenacion 
bufcanoo caminos oefofaluacion 
enfinoemsoias modro bien fu ciencia: 
(Ufana intención fu limpia conciencia 
íugranoeuocion (Ufermufbumano 
De fe muy confiante ocllalma mu v fano 
envíos? en muerte modro toecelcncia. 
Sintió gran pefar aquel mar Zirreno 
tanbien el £?gudtco f eF oc veneci a 
I eiyonicpozpte se paliar; Decrecía 
m tumbo ooloz bien ocue eflar lleno: 
tal Ipmncipcnoble tanjuítoytanbucno 
no queoa enel munoo que bien parecía 
alelare linage oeoonoe venía 
fin el queoa el munoo oc bienes ageno. 
£ n áfrica tooa fonauaelpzimoz 
De fus ccelencías alia en Mauritania 
aquella que foelen llamar Zlngitania 
barman a y en Z fbía U |f nterioz: 
yenT{bontov36ftinia Yenílfiamcno: 
fé2,rc»ayí£rUc{a T^áfilia ? falacia 
tanbté £apaoocia v c /Colcas^armacia 
Bebería? Albania ? armenia ma?oz. 
35olaua fu fama poz toóos los mares 
tenoioas fus alas poz elmar ¿geo 
V el0incor/£ipsíco vclSbiceo 
reí iRoorc que Hoza poz nuedros penares; 
V el mar oe Eatana poz toóos lugares 
lCarpatico}6oslbzo If&onto '¡jbrcpó'to 
V mas otrosmuebos ? el mar I&elefpoma 
fiemen los llozos oe nuedr oe cantares» 
f£n C**p*o Ví Siria v en-flkcflbpotania 
V arabia la feas V arabia pétrea 
? aun en J&abiloma f en tooa $uoea 
comanootanbien la fu ¿lkauntama: 
Y aquella oefierta liamaoa ¿Carmania* 
los ¿Ikeoos losl^ erfas /Caloeos f partos 
ios /Citas los jnobs Y otros pueblosbartos 
f aquella región que llaman B^frcania, 
Clucrrides cantares el munoo poblará 
que oulces panápios que fines amargos 
tratónos Mercurio peoz q a! grá 3rgo$ 
que enede gran robo mil ojos cegaron: 
canto la íerena fue bojes fonaron 
tanoulcesque luego rra£ finos lleno 
la nao potente oe! bien fe anc 50 
cien mil cfperancas allí fe anegaron. 
5o2tuna cngañoía con mucba sulfura 
nos pufo al pzmcipio muy gran efpcráf 3 
yago23la muerte con crífte mnoaiija 
lo que era mas ouke tomo en amargura: 
fíe!termino llega nocfpera ventura 
yafabefufalmo paracaoavíoa 
atoóos loa Heua poz vna meoíoa 
notemepooer mcatamefura* 
/IRtirícron oegranoea entrííleseítaoos 
¿líbebroo 5 o r o a f t e ^ yCaomov£>5fas 
0auiTRoboan ?elláev£>eoecbiaa 
yenfcep/Cvroyoarío muv&$barataoo$: 
murieron murtriftea yoefconfolasoa 
íBbipoYocafta SDelteavitreo 
y el gran Aníbal v el mano pompeo 
vencióos murieron y al fin oefoícbaoos. 
Zoé vnoaloa otroa fugetoale fon 
ni oera loa fuertes ni loa poocrofos 
ni fabíosm ricos niloamaabermofoa 
mqoaelgranR^etoz nicIfucrteSIfon: 
ni ¿ocrate* menos ni el fabio p l a t ó n 
magullo ni/Cefar pozma^ quepuoiero 
niíCraffoniilbioas que muy ricoc, fuero 
ni persono a ^ a r í s ni al linoo 3bfalon* 
dkuríeron vencióos oe gran vcncimie'to 
el "íRe y ¿ID ítríoates y el potente £erfes 
murió mu vllozofo ellRey 3rtarerfes 
aquel que tenia mas bíioa oe cimto: 
murió ¿Barco aromo cogranperoúmé*to 
y Ifbnamorey con fus bíioa toóos 
veHRefOonlRoozígo final oelo^ gooos 
y mil cuentos oe otros qoep fin cuento. 
STriunfa la muerte queanaoíeperoona 
pozmucbopooer faber ni confejo 
varónnimuger nimocpmvícjo 
ni virgennícafta melara matrona: 
ni mitra ni cetro mmenoscozona 
ni claro linage nigranmageífao 
m mucba ríque5a ni gran oínioao 
alTt que fin muerte no palia perfona • 
¿íbasmuyfublimaoo venpzofpcríoao 
murió ^ ulíocefar yaun&tauíano 
y clTRe?&lecanoer qfueoícboclmano 
y mas otros muebos oegranoimoao: 
2*ncbifes y Mcftoi muy viejos oeeoao 
murieron oewnoo muFgranoefconfuelo 
ypolítof Zarba y üéruío y ¿Barcclo 
mancebos murieron y en fu moceoao. 
TRí cofa bíuíente no ella fin moztr 
que oíos eftale? tan firme ozoeno 
que a fu meíhto bíjo aun no peroono 
y aun otóle la muerte peoz oe fufrir: 
aífi qneaaneica la muerte al biuir 
pueaoioa lo ozoeno oe aqueíta manera 
qual quiera que bíue conuieneq muera 
quenaoienobiue firi muerte fentir. 
fzY^ty^b £nrriq Ilamaoo el pzímero 
pcsmuygranófoicba murió moco barto 
taiibíenoonSlonfo bermano oel cuarto 
ytvooelnueftro ooníuan el tercero: 
yelmuylinoo'lfl&zíncípe folobereoero 
murió ¿poztogal muymopymuyQicftro 
yagozatanbten el Ubríncípc ilaeflro 
queruefobzetoooc, ooloz mas entero. 
Sernos la muerte venir cada Día 
a tiempos oiuerfoa y atooas besases 
en granoea míferiaa ven pzofperfoaoea 
a vnoa temprana y a otroa taroia: 
tempzana la fíente quínola querría 
V quien (a oeflea taroia la tiene 
y algunos la bufean aun que no les xknc 
y otros la huyen que bien lea vernia* 
^olozmaacrecioo pefarmaspzofunoo 
que quantoa batí fioo ni pucoen va fer 
oegranoelbentura oemueboperoer 
peroer muy fin par fui par fin fegunoo: 
enelmaspenfanoo nwmasmecófunoo 
péfanoo en fu muerte tá buena y tá fanta 
mívíoaylaoeotros meafombzayefpáta 
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